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OPSOMMING 
Die eerste hoofstuk omskryf die begrip ngano, daarna volg 'n 
uiteensetting hoe die Venda mondelinge tradisie in die verlede 
gefunksioneer het en word die huidige aard en posisie van die 
verskynsel in die lewe van die gemeenskap gedefinieer. 
Veranderende sosio-ekonomiese en politieke kragte het die 
tradisionele lewenswyse van die Venda-mense in so 'n mate 
versteur dat die mondelinge tradisie en die stem van die 
storieverteller nie meer hoog waardeer word deur die moderne 
geslag nie. Die teoretiese uitgangspunt van hierdie tesis aanvaar 
dat religie 'n radikaal integrerend funksie het wat chaos in 
sinvolle patrone inkorporeer. Dialekties verbind aan die eerste 
beginsel van religie is die inherente drang van die mens se gees 
om alle gegewe limiete te transendeer. Vanuit hierdie fokus kan 
ngano as religieuse artikulasies interpreteer word wat chaos in 
sinvolle patrone uitdruk, en waarin oak opstand teen bestaande 
orde en tradisionele aannames uitgespreek word. 
In bree trekke skets die tweede hoofstuk die historiese 
agtergrond van die Venda-mense vanaf 800 nC tot en met die 
resente politieke veranderinge van 1994 in die Noordelike 
Provinsie. Die tweede deel van die hoofstuk bied 'n uiteensetting 
van hul religio-filosofiese agtergrond en tesame met die 
geskiedkundige gebeure dien dit as interpretatiewe konteks vir 
hierdie oeroue verhale wat van die een geslag na die ander 
oorgelewer is. 
In die volgende nege hoofstukke verskyn vyftig volksverhale wat 
in agt verskillende areas in Venda gedokumenteer is. Elke verhaal 
is vooraf voorsien van 'n opsomming van die inhoud van die 
verhaal asook 'n interpretasie van die verhaal deur die verteller 
self of verduidelikings van haar helpers. Die oorspronklike 
Venda-teks word gegee in die presiese woorde van die verteller 
met daarby die Afrikaanse vertaling. 'n Terna wat hehaaldelik 
voorkom is die opstand van die magteloses (die kind, die vrou of 
niksseggende persoon) teen magtiges (die koning, die man, 
dominerende familielede of tradisionele strukture). Ander gewilde 
temas is die ellende van hongersnood, die aanwending en voorkoms 
van toorkragte en bonatuurlike transformasies. Ten slotte is daar 
drie Sankambe-verhale waarin die fantastiese avonture van hasie, 
die aartbedrieer, wat op grand van blote vernuf oorleef, 
humoristies vertel word. Ofskoon daar duidelike artikulasies van 
verset en kritiek teen die tradisionele orde en teen magtiges is, 




The first chapter outlines the concept ngano, thereafter the 
function of the Venda oral tradition in the past is described and 
the present nature and position of the phenomenon in community 
living is defined. Changing socio-economic and political forces 
disturbed traditional Venda life-style to such an extent that the 
oral tradition and the voice of the storyteller are not highly 
regarded by the modern generation. The theoretical point of 
departure of this thesis accepts the radical integrative function 
of religion ordering chaos into meaningful patterns. 
Dialectically tied to this first principle of religion is the 
inherent urgency of the human spirit to transcend all given 
limits. Viewed thus, ngano can be interpreted as religious 
utterances in which chaos is expressed in meaningful patterns 
and where resistance is articulated against existing order and 
traditional assumptions. 
Chapter two sketches the historical background of the Venda 
people from 800 AD up to recent political changes of 1994 in 
the Northern Province. The second part of this chapter presents 
an exposition of their religio-philosophic background which, 
together with the historical events provide an interpretative 
context for these ancient stories handed down from one 
generation to the next. 
Fifty folk tales (ngano) appear in the following nine chapters 
documented in eight different areas in Venda. Every narrative 
is introduced by a summary of the content of the story together 
with an interpretation by narrator and assistants. The Venda 
text is given first adhering as closely as possible to the 
original words of the narrator. Every line is followed by an 
Afrikaans translation. A recurring theme in ngano is the 
powerless (child, wife or insignificant person) resisting the 
powerful (king, husband/man, dominating family members or 
unyielding traditional structures). Other popular themes are 
the misery of famine, application and occurrence of witchcraft 
and supernatural transformations. Lastly three Sankambe-stories 
''; 
! II 
are documented in which the fantastic antics of the hare, the 
trickster in Venda folk tales who survives by sheer cunning, 
are humorously narrated. Although there are distinct 
expressions of resistance and criticism against the existing 
order and dominating powers, ngano seldom ventures beyond 
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Venda-skryftaal maak gebruik van twee diakritiese tekens 
byvoorbeeld: n en die kappie ender d, 7,n,t. Aangesien my 
/I /I " " rekenaarprogram nie die kappie kon genereer nie,het ek die komma 
gebruik bv. d, 7,n,t. 
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HOOFSTUK 1 
OMSKRYWING VAN DIE NGANO-TRADISIE, 
TEORETIESE ORieNTERING EN METODE VAN ONDERSOEK 
Die inleiding tot hierdie hoofstuk bied 'n geografiese orientasie 
van die landstreek waar die grootste konsentrasie Venda-
moedertaa l sprekers vandag neg aangetref word. Daarop volg 'n 
beskrywing van die begrip ngano en 'n uiteensetting hoe die 
mondelinge tradisie in die verlede uitgesien het en die huidige 
stand daarvan. Die probleem wat in hierdie ondersoek verken is, 




Noord van Pietersburg en die Steenbokskeerkring le die plat, 
uitgestrekte vlaktes van die Noordelike Provinsie se bosveld. 
Droe rivierlope en geharde plantegroei, Naboom, Doringbome en 
Kanniedood getuig dat dit 'n wereld is wat met min water oor lang 
tye moes klaarkom. Die eenselwigheid van die landskap word 
verbreek met die steil kranse van die Soutpansberg wat vir 130 
kilometer van oos na wes tot 800 meter hoog bo die vlaktes 
uittroon. Verder noord tot aan die Limpoporivier neem die 
gelyktes weer oor en die aarde word plek-plek selfs nog droer. 
Maar, in die boomryke diep klowe van die Soutpansberg was daar 
nog altyd skaduwee, fonteine, beskerming onder kranse en aan die 
noord-westekant die wonderlike soutpan vir mens en dier. Uit San-
rotskuns in die Soutpansberg kan afgelei word watter groot 
verskeidenheid diere het eeue gelede voor die oe van hierdie 
mense kom water drink en sout lek. Warm suid-ooste winde uit die 
Mosambiekkanaal jaag vogtige lug aan wat teen die groen suidelike 
4 
hange van die Soutpansberg reen, terwyl bergwinde uit die noorde 
droe, baie warm toestande teen die noordelike hange meebring. 
Entabeni, 'n bergpiek aan die suid-oostelike kant van die reeks 
kry byvoorbeeld gemiddeld 1860mm reen per jaar, terwyl dit op 
Folovho~we aan die noordekant van die berg soms 300mm per jaar 
reen. Gewis 'n landstreek met groot kontraste wat wissel van 
subtropiese plantegroei met 'n oordaad van kleur en vrugte, tot 
die barre sonverbleikte wereld noord van die berg waar reuse 
kremetartbome verbete staan teen droogtes. In hierdie 
afgesonderde gebied met sy teenstellings woon die grootste 
konsentrasie Venda-sprekers. 
Die lewe was vir die Venda-mense nie maklik nie. In die verlede 
het hulle meestal 'n onverbiddelike stryd om oorlewing gevoer 
teen vyandelike aanvalle van plunderaars, teen wilde diere en die 
gedugste van alle teenstanders in Afrika: droogte. Bergvestings 
in die Soutpanberg en die onherbergsame droe vlaktes het elk op 
'n manier beskerming gebied teen aanvalle. En saans om 'n 
smeulende vuurtjie in die kombuishut was daar stories vertel om 
ook die streke van die gees te beskut en te beveilig. 
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1.2 VENDA VOLKSVERHALE - NGANO 
1.2.1 OMSKRYWING VAN DIE BEGRIP NGANO 
Die verhale wat in hierdie ondersoek versamel is, staan in die 
Venda-taal bekend as ngano ( lungano ekv.). Van Warmelo gee die 
Engelse vertaling van ngano aan as "fairy tale" of "folktale" 1, 
terwyl Blacking verhale sowel as liedere insluit onder die 
betekenis van ngana2. Von Sicard vertaal Karanga ngano as 
sprokies ("Marchen") 3. In hierdie ondersoek sal na die korpus 
Venda-verhale in Afrikaans verwys word as ngano om daarmee die 
eiesoortige struktuur en eienskappe van die genre te erken. In 
breer verband sal die benaming "volksverhale" ook gebruik word 
wat as 'n inklusiewe term sprokies, dierverhale, ware 
geskiedenisse, bonatuurlike rillers en moraliteitstories insluit 
wat almal deur die vertellers aangebied is as ngano. 
1. Van Warmelo, NJ 1989 Venda Dictionary Tshivenda - English 
Pretoria:Government Printer p.272. 
2. "The word lungano may refer to a story which is narrated formally 
and includes a song; to the song itself, in which the audience sing 
chorus to the storyteller's solo; or to a number of songs of similar 
structure that are sung without a story to accompany them." Blacking, 
John 1967 Venda Children's Songs A Study in Ethnomusicological Analysis 
Johannesburg: Witwatersrand University Press p.24. 
3. Von Sicard, Harald 1965 Ngano dze Cikaranga Karangamarchen Studia 
Ethnographica Upsaliensia XXIII Lund: Hakan Ohlssons Boktryckeri. 
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1.2.2 DIE NGANO TRADISIE IN DIE VERLEDE 
In die ou dae het Venda-vertellers verhale in die kombuis vertel. 
Geen kulturele bepaling het egter voorgeskryf dat die vertel van 
verhale uitsluitlik deur vroue in die kombuis moes plaasvind nie, 
trouens, mans het ook stories op die werf vertel, maar die 
tradisionele kombuis, met die haard in die middel was en is nog 
steeds 'n gesellige ruimte waar kos gemaak word, waar hoenders 
broei, koel drinkwater, bier, en kos gebere word. Die kombuis is 
die vrou se domein, mans gaan selde die kombuis binne, maar hulle 
sou ook nie 'n goeie storie misloop wat hier vertel word nie. 
7 
l1t die kvwibuis ~ 
~f"rie, tie-ft~/ . 6" htUtJ 
'!>a adwiief/e s e 11 /rwt.e. 
~k"rt'.efpil<Ae . 
saans na ete as die vader van die huis sy vrou na die slaapkamer 
roep, maak die oumas en klein kindertjies hulle in die kombuis 
tuis. Verskeie vertellers het beklemtoon dat die verte1 van ngano 
nie tot sy reg kom nie, tensy dit aan die einde van die dag teen 
skemer vertel word. Teen daardie tyd is die werk afgehandel, die 
kinders is tuis, die beeste en bokke in die kraal versorg en 
alles kom tot rus na die aandete. Wanneer die vuur nie meer 
helder brand nie en net smeul, se die vertellers van Folovhodwe, 
' was dit presies die regte tyd om te vertel van monsters wat uit 
die danker skaduwees kan opstaan. Die uitbrand van die vuur tot 
kole, hou sigbaar verband met die afwenteling van daaglikse 
aktiwiteit. Enkele persone het verduidelik dat die gepaste tyd om 
stories te vertel tuisgehoort het tussen die dag en die nag. Na 
die daaglikse roetinewerk en voor die gewone slaaptyd, breek die 
tussentyd aan waar verbeelding vrye teuels kry, en 'n ander 
wereld as die ordinere betree kon word1. Verkieslik aan die einde 
van die landbousiklus, in die winter of herfs nadat die oes 
ingesamel is, word ngano vertel 2. Aangesien oeste af is, is die 
beeswagterjies se taak nie meer so veeleisend nie, want die vee 
kan bedags oral wei. Die harde fisieke arbeid wat die somermaande 
vereis, het aan 'n einde gekom wat die rustydperk duideliker in 
relief plaas. In harmonie met die seisoensritme kan mense 
liggaamlik en geestelik ontspan en die "vrug van hul arbeid" 
geniet. Verskeie vertellers onthou hoe hulle braaimielies en 
grondboontjies geeet het terwy1 hulle na stories geluister het. 
"In die wintertyd is die nagte lank, daarom ontspan ans eers vir 
'n lang tyd en maak so die nagte kart met ngano, voordat ans gaan 
slaap" 3. 
1. "Their (the stories') object ... is less to instruct than to 
entertain, and to satisfy the aspirations of the mind for liberty from 
the chains of space and time, and from the laws of matter." Aangehaal 
deur Finnegan, Ruth 1988 Oral Literature in Africa. Nairobi: Oxford 
University Press p.364. 
" ... the minds of the listeners are turned from the cramping actualities 
of life into the wilder, freer,ideal world, and so find relief and 
refreshment." Junod, Henri Philippe 1938 Bantu Heritage 
Johannesburg:Hortors Limited. p.71. 
2. Junie tot September volgens Blacking, John 1961 "The Social Value 
of Venda Riddles" African studies vol.20,1 p.2. 
3. Volgens Selina Netshimboni, Tshikundamalema, 1991.12.1. 
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Vir kinders was en is die verhale 'n bran van vermaak voor 
slapenstyd, om nie te vergeet nie dat 'n sedelessie dikwels 
verskuil was in verhale waarin bobbejane mooi liedere sing, waar 
'n dogtertjie gered word uit die seekoei se pens of 'n loerie die 
koning se kinders beskerm. Ten spyte van droogtes en gevare kon 
hulle met verwondering en plesier luister na die fantastiese 
stories en lustig saam sing met die verteller. Die grens van 
gevare en hongersnood word 'n klein bietjie teruggeskuif. 
Benewens die lighartige strekking van die verhale, verstaan die 
ouer vroue dat die ngano oak die lewe uitbeeld met al sy ellende 
en vreugdes. Jaloesiee, bitterhede, konflik tussen gesinslede, 
verlore liefde, die vernedering van kinderloosheid, die 
bitsigheid van 'n byvrou, ervarings wat die vertellers goed ken, 
word metafories verwoord in hierdie verhale. ''Dit is ans lewe 
di~, waaroor gepraat word, dis ans swaarkry" sA Esther Tshimange. 
Die ondergeskikte vrou, die kind en veral die weeskind of 
armoedige persoon (tshisiwana) in botsing met die magtiger man, 
die vader of die heerser (vhamusanda) is bekende konflikte in die 
verhale. 'n Vrou se opstand in hierdie patriargale samelewing 
word nie maklik geduld nie, "as die man sterwe is God dood", "ans 
Venda-vroue se manier is net om stil te bly, die man het die 
kierie" 1. Maar, in die verhaal kan die vrou haar opstand 
artikuleer, in die metafoor kan sy rebelleer. Verset teen die 
bestaande orde is aand vir aand moontlik random die kombuisvuur -
voor die more kom. In die tradisionele kultuur, waar die koning, 
die vader en man se gesagsposisie onbetwisbaar is, kan spot of 
kritiek daarop binne die voorreg van die lied of die speelse 
verhaal gewaag word. 
I see in these stories as it were, a discreet protest of 
weakness against strength, a protest of spiritual against 
material force; possibly they may contain a warning to those 
1. Vergelyk Junod se gevolgtrekking aangaande die Tonga: "Before the 
Chief and before the invincible custom of which he is the 
representative, everyone bows and trembles. In every village the headman 
possesses similar power over his subordinates, and the elder brothers 
reign as despots over the younger. ( ... )In the evening around the fire, 
the women and children take their revenge in the Black man's usual way, 
i.e. by saying what they think in a round-about manner."Junod, Henri A 
1927 The Life of a South African Tribe II Mental Life London: MacMillan 
and Co., Limited p.224. 
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in power from those who suffer. 1 
As die vroue en kinders en mans hulle kan uit lag uit die 
benouende strukture van tradisie, beleef hulle vlugtig 'n moment 
waarin die betreklikheid van dinge raakgesien word wat aanvanklik 
so massief en solied voorgekom het. Humor is immers iets 
lewendigs in 'n versmorende sosiale sisteem2. Die strategie van 
humor en spel bevestig fundamenteel die beginsel van 
voorlopigheid, van kondisionaliteit en fundamenteel van nie-
substansialisme. Na die lag en na die ''dood" van die 7ungano is 
die werklikheid van hongersnood, droogte, gevare, die koning, 
manlike oorheersing of venyn van die byvrou nog daar, maar die 
menslike gefabriseerde verhaal kon die grense tog aandurf. Daarom 
kan die verhale ook gesien word as die verset van magteloses teen 
'n vaste orde. 
1. Ibid., p. 224-225. 
2. Zijderveld, A c "The Sociology of humour and laughter'' Current 
Sociology Vol 31, no. 3 Winter 1983 p.21 
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1. 2. 3 DIE NGANO TRADISIE TANS 
In die huidige ekonomiese opset het die maandelikse salaris en 
ouderdomspensioen die jaar in kort brokkies verdeel sodat die 
verwagte hoogtepunt aan die einde van die landbouseisoen sy 
opwinding verloor het. "Nau wag ans nie meer vir die 
grondboontjie-oes nie, ans eet elke end van die maand 
peanutbutter." 'n Versteuring van die ritmiese verloop van die 
jaar het plaasgevind wat 'n effek moet he op die kulturele 
ekspressie wat spesifiek behoort het tot daardie tydsmoment aan 
die einde van die seisoen. Oestyd is nie meer die enigste bran 
van inkomste van baie gesinne nie, en daarom nie meer die 
fokuspunt van die jaar nie. Ouer vroue het egter almal nag 'n 
landjie of tuin wat hulle bewerk. Gevolglik het die vertellers 
wat ek besoek het verkies om nag in die herfstyd verhale te 
vertel. In die somer was hulle net nie tuis nie, of te moeg na 'n 
harde dag. Tans word die vroee aand toenemend gebruik om 
skoolwerk af te handel en gewilde TV-programme kry voorkeur bo 
die ouderwetse vertellings van die grootmoeder1. As daar een 
enkele inherente gevaar uitgesonder kan word vir die bedreiging 
van die lewenskragtigheid van hierdie mondelinge genre is dit die 
feit dat die tyd van die dag wat tradisioneel daarvoor bestem 
was, tans toenemend deur ander aktiwiteite in beslag geneem word. 
Benewens tydversteuring het plekverskuiwing oak 'n nadelige 
uitwerking op die mondelinge verteltradisie. Verandering het 
meegebring dat die kombuis nie meer dieselfde fokuspunt vir vroue 
en kinders is, as wat dit tradisioneel was nie. Hoag op die lys 
van meubelaankope in 'n moderne huishouding is die hoetroustel, 
die dubbelbed en die kombuistafel met vier stoele, wat gewoonlik 
1. Junod waarsku in 1938 al dat mense se belangstelling in ander 
dinge in 'n veranderende wereld, die plek innneem van die vertel van ou 
verhale. Junod, HP 1938 op.cit., p.58. 
Een van my studente het opgemerk, "Wie wil nou na die ouma luister as 
dit tyd is vir 'The bold an the beautiful' op TV?" 
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in die slaapkamer geplaas word1. Skoolwerk word hier gedoen of in 
die slaapvertrek vir kinders en die rokerige kombuis kry minder 
aftrek. Die ou moeder met haar verhale is veral nie opgewasse 
teen die opwindende ritmes van byderwetse stereo musiek nie. 
Wanneer 'n TV-antenna eers op die dak verskyn, kry die 
storieverteller beswaarlik nog 'n spreekbeurt. 
Ten spyte van al hierdie gevaartekens wat die mondelinge 
verteltradisie bedreig, is daar nog baie ouer Venda-vroue wat met 
groat entoesiasme ngano vertel wat hulle as kinders leer ken het 
en nou nie meer hoog aangeslaan word nie. Vriendelike vroue en 
nuuskierige kinders vergader opgewonde as die ou moeder haar 
langs die kombuis in die skaduwee of onder 'n boom tuismaak vir 
die vertelling. Bepaalde handelinge gaan telkens die vertel van 
ngano vooraf, al geskied die vertelling nie op die aangewese tyd 
of plek nie. 'n Mat word gewoonlik uitgebring waarop die 
verteller en moontlik ander senior vroue gaan sit. Die vertelplek 
word so afgegrens en beset. Tans is dit vir die verteller soms 
eers nodig om vooraf die liedere wat in die lungano gaan volg 
aan die kinders te leer of hul geheue te verfris. 
Nadat die kinders random tot rus gekom het, en die verteller 'n 
kort stilte soos 'n gordyn toelaat om neer te daal is 'n verdere 
ruimtelike dimensie afgegrens, die fiktiewe w~reld word betree. 
Daarna begin sy2 met die openingsfrase Salungano, salungano! Of 
met die dringender herhaling Salungano, salungano! Salungano, 
salungano! in stygende toon3. 
'n Estetiese ruimte word geskep met 'n aanvangs- en slotformule 
1. Soms kom die tafel en stoele in die kombuis wanneer die 
hoetroustel nie eerste aangeskaf word nie. 
2. Aangesien vertellers meestal vroue is en hierdie ondersoek fokus 
op die Venda vroue as vertellers sal die vroulike voornaamwoord gebruik 
word. 
3. Vergelyk die volgende waarneming van die aanvang van mondelinge 
vertelling in Madagaskar: "In uttering them (the rhythmic opening 
schemas) he marks the rhythm strongly and with such energy that it seems 
as if he were making some complaint or claim." Jousse, Marcel The Oral 
Style Vertaal: Sienaert, Edgard & Whitaker, Richard New York & London: 
Garland Publishing, Inc. p.100. 
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waardeur die mondelinge kunswerk geskei word van gewone, 
informele gesprek. Die formele begin en slot dien as raam 
waarbinne die estetiese objek deur die verteller en partisipasie 
van die gehoor gestalte kry1. Sodra die verteller die woorde 
Sa7ungano, sa7ungano! uitspreek, antwoord die gehoor met 
Salungano. Salungano kan vertaal word as "hier kom 'n storie". 'n 
Verwagting word met die aanhef by die hoorder gewek dat hy of sy 
deelnemer gaan wees aan die fiktiewe werklikheid van 'n verhaal. 
Die prefiks sa in die woord sa7ungano, verwys na "ooreenkoms" en 
7ungano "storie", gevolglik kan die aanroep salungano "socs 'n 
storie" ook beteken, "aanvaar dit socs 'n storie" en dien dit as 
opdrag aan die hoarders. As imperatief dwing die woord salungano 
die gehoor om aandag te gee soos wat die politieke slagspreuk 
"Viva!" in staat is om 'n gehoor se aandag vas te vang. 'n 
Insiggewende verduideliking wat aan my gegee is vir die aanhef 
lui dat die woord salungano 'n sametrekking is van die frase ho 
sala 7ungano wat beteken "dit wat oorgebly het is die storie". 
"Lank gelede het die karakters geleef en die gebeure plaasgevind, 
maar daardie tyd is verby. Al wat nou oorbly is die woorde, die 
storie, die 7ungano." 
Die gehoor is aktief betrokke terwyl die verhaal vertel word. Na 
elke frase of sin wat die verteller uitspreek antwoord die gehoor 
met die woord salungano wat in hierdie konteks interpreteer kan 
word as "ons beaam". Hierdie respons registreer die gehoor se 
mate van entoesiasme en hul betrokkenheid by die verhaal. Dikwels 
spreek die verteller die gehoor aan om hul aandag by die verhaal 
te hou en hoorbaar te reageer, wanneer hulle lusteloos antwoord. 
Sodra die narratiewe spanning heftiger opbou val die gehoor byna 
die verteller in die rede namate die tempo versnel en kreatiewe 
deelname tussen die twee pole van verteller en gehoor 'n 
hoogtepunt bereik. Die volgorde van die verhaalgebeure het 'n 
streng, byna afgemete chronologiese verloop met geen of baie min 
gebruikmaking van terug- en vooruitflitse. Die sterk ritmiese 
styl wat die verteller in die voordrag van ngano gebruik verskil 
opmerklik van die gewone spraakritme. By die aanhoor van die 
uitsonderlike styl het 'n luisteraar geen twyfel dat 'n verhaal 
1. Ben-Amos, Dan 1977 "Introduction: Folklore in African Society" In: 
Forms of Folklore in Africa Narrative, Poetic, Gnomic, Dramatic 
Lindfors, Bernth (Red) Austin & London: University of Texas Press p.9. 
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besig is om gestalte te kry, terwyl hy of sy self ook opgeneem 
word deur die ritme om deel te neem aan die tot standkoming van 
die estetiese objek. 
Die meeste ngano eindig met die gewigtige uitspreek van een van 
die volgende slotfrases: Ha mbo di vha u fhela ha lungano "Dit is 
' dan die einde van die 7ungano" of Ha mbo di vha ndi u fa ha 
' lungano "Dit is dan die dood van die lungano". Dit is heeltemal 
verstaanbaar om die einde van die verhaal as 'n metaforiese dood 
te beskou, wanneer die fiktiewe werklikheid aan 'n einde kom en 
die stem van die verteller stil raak. 'n Ander slotfrase waarvan 
die Volle betekenis neg onduidelik is lui: Ha vha u fa ha nwana 
wa lungano "Dit is die dood van die kind wat 'n lungano is". Met 
die beskrywende genitief word 'n verband gele tussen die verhaal, 
die lungano en 'n kind. 'n Verteller van Tshikundamalema het 
verduidelik dat die slotformule bevestig dat daar baie verhale 
bestaan en ontstaan, socs kinders. Na die einde van hierdie 
"kind", hierdie verhaal, is daar veel meer wat kan volg. 1 
Tussen die duidelike grense van begin- en slotformules is die 
verteller aan die woord en in die kunsmatige artistieke ruimte is 
sy geregtig om ongehoorde dinge te se. Woorde wat in die gewone 
gesprek as obseniteite beskou word, kan in die estetiese ruimte 
van die lungano sender verleentheid voorkom2. Die verteller kan 
vryelik kritiek uitspreek op sosiale instellings en leiersfigure 
met die kragtige wapen van satire en metafoor. 
Die vertelling geskied met groat waardigheid en beheersde emosie 
met min onderbrekings van die gehoor se kant af. Die moontlike 
rede hiervoor is dat ouer persona in die Venda-samelewing nog 
steeds met respek bejeen word. Na die vertelling sal 'n 
1. Von Sicard vermeld dat die slotformule van Karanga-verhale "Ein 
Marchen ist nach gebl ieben" as 'n uitnodiging dien om ander vertellers 
op te roep om 'n volgende verhaal te vertel. Von Sicard, Harald op.cit., 
p.xiv. 
2. Vergelyk die kru opmerking Nyamiau! in die verhaal "Die vrou wat 
met 'n slang getrou het" (Sanari) reel 101 of die pryswoorde ... tshee ra 
la vhana vha mbo loma... " in "Sankambe vreet leeu se ki nders op" 
(Sankambe verhaal uit Folovhodwe) reel 125. 
, 
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volwassene egter met omsigtigheid vir my daarop attent maak dat 
die verteller eintlik 'n fout begaan het op 'n sekere plek in die 
teks. Die kinders ken die verhale net te swak om die verteller 
reg te help, wat daarop dui dat hierdie literere korpus besig is 
om uit die die nuwe geslag se geheue te verdwyn. 
Elke verhaal in die ngano-tradisie bevat minstens een lied wat 
verskeie male herhaal word. Die lied openbaar gewoonlik die stand 
van die mondelike tradisie in 'n gemeenskap. As die kinders die 
liedere nie ken nie is hul tydsberekening met die invalle in die 
verhaal onbeholpe en die hele vertelling ly skipbreuk. Hierdie 
verskynsel het byvoorbeeld die versameling van verhale in Davhana 
in die suide van Venda bemoeilik. In die lied neem die verteller 
die leiding as voorsanger, terwyl die gehoor antifonaal in 'n 
koorreel antwoord op haar soloreel 1. Die koorsang verenig 
verteller en gehoor en bring groter betrokkenheid mee by die 
verhaalgebeure wat moontlik met die een woord hoordersrespons 
(salungano!) eentonig begin raak het2 . Sang bring hoorbare 
afwisseling, 'n nuwe akoestiese ruimte en toonaard vir die stem 
word geskep met groter klem op poetiese elemente in teenstelling 
met die voorafgaande prosa-vertelling. Die lied in die ngano maak 
baie van herhalings gebruik. Semantiese ekwivalente en 
onomatopiee word ritmies deur die voorsanger herhaal, soms op 
wisselende toonhoogtes en in kontras hiermee bring die koor wat 
dieselfde reel oor en oor sing 'n onafwendbare ondertoon in 'n 
laer toonaard. Die inhoud van die lied is kommentarierend ten 
opsigte van die voorafgaande verhaal en het 'n vooropstellende 
funksie wat betref die verdere verloop van die gebeure. Alhoewel 
dieselfde lied in dieselfde vorm op verskeie plekke in die 
verhaal gesing word, is die betekenis van elke repetisie nie 
identiek aan die vorige nie, want ironies verskerp tydens 
herhalings, spanning verhoog en die dramatiese deelname van die 
gehoor in koorsang neem toe. Een van die grootste probleme in die 
skriftelike optekening van die mondelinge narratief is hoe om die 
1. "Die Zuharer sind nicht nur Zuharer, sondern auch Teilnehmer, und 
die Unmittelbarkeit des Marchens wird noch dadurch erh5ht ... "Von 
Sicard, Harald op.cit., p.xv. 
2. Ben-Amos, Dan op.cit., p.15 wys daarop hoe 'n skerpsinnige 
verteller die verveling by haar luisteraars opmerk en die lied spoediger 
invleg om die belangstelling weer wakker te maak. 
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liedere wat in elke lungano verskyn op so 'n wyse weer te gee dat 
die leser dit kan onderskei van die prosateks en om iets van die 
magiese atmosfeer van sang en teensang in skrif oor te dra. 
Omtrent elke verhaal bevat, afgesien van die lied, 'n teksdeel 
wat nie vrye prosa, resitatief of musiek is nie, maar waar enkele 
woorde in vaste ritmiese patrone herhaal word, terwyl die koor 
weer antwoord met 'n kart ritmiese frase. Die stygende of dalende 
toon waarop die woorde uitgespreek word reflekteer of kontrasteer 
in klankpatrone bepaalde emosies of handelinge binne die verhaal. 
Aangesien hierdie gedeeltes nag prosa nag musiek is, bemoeilik 
dit skriftelike optekening en daar sal hierna verwys word as 
praatsang. 
Beide die lied sowel as die praatsang-dele is interessante 
fenomene binne die ngano aangesien dit as 'n gefossileerde snit 
beskou kan word waarin verskeie historiese taallae nog 
waarneembaar is. Die lied in die Venda-lungano is 'n brok 
linguistiese argeologie waarin stemme polifonies uit die verre 
verlede hoorbaar in Kalanga, Lovhedu, Tsonga of Sotho saamsing, 
dikwels tot groot verleentheid van die huidige sangers en 
vertellers wat self nie meer verstaan wat hulle sing nie. Dit is 
duidelik dat die musiek en ritme as preservering teen vergeet 
gefunksioneer het om die oorspronklike taal soms in verdraaide 
vorm te bewaar 1. 
Die skriftelike ekwivalent van die mondelinge kunswerk meet waar 
moontlik blyke kan gee van die unieke wyse waarop elke verteller 
estetiese elemente gebruik in artistieke teksproduksie. Met 'n 
enkele handgebaar, gesigsuitdrukking, subtiele liggaamsbeweging 
of infleksie van die stem word 'n narratiewe aspek visueel en 
ouditief gedramatiseer wat onmoontlik voldoende in skrif 
weergegee kan word. Kenmerkend van die mondelinge styl is die ryk 
variasie van foniese elemente bv. ideofone, alliterasies, 
assonans, onomatopee asook die groat verskeidenheid van 
1. Vergelyk ender andere: die Sjona invloed in die lied van die 
verhaal uit Sanari "Die vrou wat met 'n slang getrou het" (vanaf reel 
227) die Sotho en Kalanga invloede in die lied van die verhaal uit 
Nzhelele "Die meisie en die zebra" (vanaf reel 17). 
"The words of the songs( ... ) are probably the most ancient and stable 
element of the tales." Junod, Henri A 1927 op.cit., p.218. 
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parallelistiese ekwivalente. Die sensitiwiteit van die verteller 
vir die gehoor se respons en haar vermoe om hierdie tegnieke te 
manipuleer is belangrik vir die vertelling, en sal waar moontlik 
in voetnote gemeld word, maar dit is bykans onmoontlik om al 
hierdie nuanses en gebare van oratuur skriftelik weer te gee. 
Hierdie ondersoek sal kennis neem van die ryk variasie van 
mondelinge stylelemente maar die klem sal val op die inhoud van 
die tekste met die voorbehoud van Finnegan in ag genome naamlik, 
·· ... the bare words can not be left to speak for themselves ... "1. 
'n Aspek wat in hierdie ondersoek aangesny is, is die persoonlike 
hermeneutiek van elke verteller. Die interpretasie van tekste 
soos wat die verteller haar eie verhaal en ander vertellers se 
verhale verstaan op hierdie moment vanuit die huidige Venda-
konteks (1991-1994) is deel van die ondersoek. Aan die hand van 
die interpretasies sal dit blyk dat die ngano-tradisie nie in 'n 
ekwilibrium vasgevang is nie, waarna Vail en White verwys as, 
"oral communities locked into traditionalism by a determining 
orality" maar JUlS homeostasis van die sosiokulturele kragteveld 
problematiseer2. 
Die leser van die Venda-teks sal bemerk dat die transkripsie 'n 
presiese weergawe van die mondelinge vertelling is, en ek het 'n 
paging aangewend om so ver moontlik 'n letterlike vertaling te 
gee om afplatting van die unieke uitdrukkings- en spreekwyse te 
voorkom. Soms is dele behou waar die verteller met haar kinders 
of ander aanwesiges gesels of argumenteer om te beklemtoon, dat 
die gedokumenteerde verhaal slegs 'n snit is, uit 'n onbepaalbare 
verskuiwende tekswerklikheid. Snyvlak en afsnypunte word arbitrer 
bepaal deur die verteller op daardie spesifieke moment. Daar is 
geen stabiele teks wat die vertellers woordeliks onthou en oordra 
nie. Die proses van teksproduksie hang van die verteller se keuse 
af, die geesdrif van die groep, uiterlike omstandighede, 
samestelling van die gehoor, en veral haar eie emosionele 
toestand op daardie dag. Daar is oak geen gesaghebbende betekenis 
1. Finnegan, Ruth op.cit., p.15. 
2. Vail, Leroy & White, Landeg 1991 Power and the Praise Poem 
Southern African Voices in History. Charlottesville: University Press of 
Virginia p.24-25 
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wat die verhale kan ontsluit nie en geen finale outoriteit wat 
kan interpreteer nie. Selfs die interpretasies van Vho-Masindi 
Maliyehe1, wat 'n uitsonderlike insig het in die verhale, selfs 
haar interpretasies was voorlopig en deel van die verskuiwende 
tekswerklikheid. Sy het oak met herlesings ander gesigspunte 
geopen en self haar eie vroeere uitsprake verplaas. Die leser van 
Venda-ngano is deurentyd bewus daarvan dat die verhaal in 'n 
proses van wording is: "the text( ... ) woven from different 
strands which can never result in a synthesis but continually 
displace one another."2 
Die vertellers van ngano in hierdie ondersoek is middeljarige of 
ouer vroue wat behoort aan 'n vorige geslag en daarom randfigure 
in die huidige moderne lewenstroom soos telkens blyk wanneer 
hulle in gesprekke met verlange verwys na die vergange era waarin 
hulle meer tuis gevoel het. Wanneer die ou verhale en verteller 
sentraal staan, soos in die ondersoeksituasie, word iets van 'n 
vergete jeug en glorie na vore bring toe die verteller groter 
erkenning geniet het. Die inhoud van die verhale bring trouens 
self 'n verbygegane tydperk in herinnering sodat die stemming 
random die vertelsituasie deurdrenk is van ou dinge en ou mense 
wat verby is. Die tragiek van verganklikheid word uniek en 
uitsonderlik deur elke verteller geartikuleer wat daarop dui dat 
die ouer tradisionele vroue bewus is dat bekende lewenspatrone 
onherroeplik besig is om te verander. Die vertelhandeling is 'n 
wyse waarmee die vertellers sin probeer vind in die verskuiwende 
werklikhede, volgens Kolevic "( ... )a way of coming to terms with 
history and a means of getting out of it." 3 
1. Vho is die respekvol le aanspreekvorm in Venda. 
2. Culler, Jonathan 1979 "Jacques Derrida" In Structuralism and Since 
Oxford:Oxford University Press p.155. 
3. Koljevic, Svetozar 1980 The Epic in the Making Oxford: Claredon 
Press. p.320. 
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1.3 OMSKRYWING VAN DIE PROBLEEM 
Die mondelinge verhaaltradisie van die Vendas word met hierdie 
studie ondersoek. Volksverhale (mv. ngano, ekv. 7ungano) is in 
die verlede veral deur vroue oorvertel en vandag is dit die ouer 
geslag vroue wat hierdie verhale nog die beste kan onthou en die 
simboliese betekenis daarvan verstaan. 
Die ngano-tradisie is onlosmaaklik verbonde aan die 
wereldbeskouing van die Venda-mense wat voortdurend rekening hou 
met die spanning van transformerende kragte in 'n veranderende 
sosio-kulturele werklikheid wat, as 'n geordende sosiokulturele 
sisteem histories ontwikkel en in tradisionele patrone vasgele 
is. Die wyse waarop tradisionele Venda-vroue die dialektiek van 
behouding en verandering in die artistieke vorm van die 
mondelinge narratief betekenisvol artikuleer en interpreteer, 
word ondersoek. 
Die gevaar bestaan tans dat die verhale kan verdwyn tesame met 
die ouer mense wat die stories nog onthou, omdat die jeug dit as 
ouderwets beskou om in hierdie tyd van formele skoolopleiding en 
opwindende radio- en televisieprogramme na ou vroue se 
vertellings te luister. Formele onderrig het nuwe hierargiese 
patrone in die gemeenskap meegebring sodat die geleerde persoon 
hoer aansien geniet en op grand van 'n vaste werk en inkomste 
meer mag kan uitoefen as waartoe hy of sy tradisioneel in staat 
sou gewees het, waar afkoms en familieverbande sosiale stand 
bepaal het. In die tradisionele konteks het die vrou se posisie 
meestal saamgeval het met familieverbande asook ouderdom en 
lewenservaring. 
Ten spyte van die ANC se pogings om grater erkenning aan die vrou 
te gee, het die politieke revolusie in Suid-Afrika voor en na 
1994 bygedra om die opruiende manlike toespraakmaker in 'n 
oorwinnaarslig te plaas. In hierdie polities-spanningsvolle 
tydperk is die ondersoek gedoen en dit was duidelik dat die 
ongeletterde, ouer vroueverteller, met haar besondere korpus 
tradisionele verhale, min aandag kry. In Suid-Afrika het respek 
en gehoorsaamheid 'n ondertoon van onderdanigheid gehad tydens 
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die Apartheidsera. Politieke bevryding hang vir die jeug saam met 
tradisionele emansipasie en daarmee gepaard verwerping van 
gesagstrukture waarvan respek vir die ouer geslag baie maklik 
eerste in onbruik verval. Die ouer geslag, en veral die vroue wat 
in hierdie ondersoek betrek was, het sender uitsondering gekla 
dat die jeug nie meer die egte Venda-gebruike en etiket nakom 
nie. "Die ou mense was te onderdanig. As ons vir hulle moes 
luister was ans nou nog slawe van Apartheid" is die jongmens se 
teenantwoord. Die stem van politieke mag praat harder en met veel 
grater oortuigingskrag as die grootmoeder. 
Ekonomiese groei en ontwikkeling het ingrypende veranderings 
meegebring. Een aspek wat ek by elkeen van die vrouevertellers in 
hierdie studie waargeneem het, is hul gevoel van ontuisheid in 
die moderne ekonomiese opset. In die verlede was dit moontlik vir 
hierdie agrariese gemeenskap met die vrou as landbouer om tot 'n 
mate in die familie se eie voedselbehoeftes te voorsien. Elkeen 
van die vrouevertellers in hierdie ondersoek het byvoorbeeld nag 
'n eie tuin en landjie wat sy self bewerk. Elke heerser 
(vhamusanda) van 'n gebied se groter landerye is deur sy 
onderdane vir horn bewerk met verpligte werk sodat daar in die 
hoofkwartier (musanda) 'n voedselvoorraad opgegaar kon word. In 
tye van skaarste het mense by die musanda gaan kos vra, want die 
vhamusanda is trouens die versorger van sy mense. Tans is die 
heerser egter nie meer voorsiener socs in die verlede nie en vir 
die ekonomies onafhanklikes het eenvoudige plaaswinkeltjies 
toenemend hierdie rol vervul, maar nog binne 'n herkenbare 
konteks. Die bedrywige inkopiesentrums met oorverdowense musiek, 
wat die jonger mense verwelkom as 'n teken van vooruitgang, is 
egter vir die ouer geslag wesensvreemd en moeilik aanvaarbaar. 
"In die plaaswinkel naby ans word jy gegroet en jy kry kans om 
eers te dink voor jy koop. Dan vra jy. Daar in die supermarket 
vra mens nie iets nie, jy meet net optel en in die mandjie sit. 
As jy klaar is kom daar net 'n hand uit om die geld te vat met 
die prys daar op die screen, en as jy nie kan lees nie, is jy in 
die baie groot moeilikheid." 
Die verhaal self en die interpretasie van die verhaal is 
onafskeidelike komponente van die ngano-fenomeen. Kennis van die 
verhaal en kennis van die interpretasie of interpretasies van die 
verhaal is nog steeds deel van die tradisie, alhoewel hierdie 
verbande besig is om te verbrokkel. Dit gebeur veral met die 
publikasie van ngano as voorgeskrewe tekste vir skoolgebruik 
waarin aanpassings en redaksionele weglatings aangebring word vir 
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leesbaarheid en die bruikbaarheid in die klassituasie. 
Vermaaklikheidswaarde van die tekste kry voorrang bo die 
oorspronklike kommentarierende en ironiserende doel wat hierdie 
vertellings onder vroue gehad het en nog steeds het. Sophia 
Nefolovhodwe se van die verhale: "Dit is ons swaarkry wat hier 
' , 
vertel word. Die kinders wat saamluister kan maar lag, maar ons 
vrouens weet." 
Die verhaalinhoud kan gebaseer wees op werklike gebeure, maar 
fantasie en verbeelding voer die bo-toon. Die nougesette weergawe 
van die konkrete of die uitbeelding van fantastiese insidente 
word sonder uitsondering ondergeskik gestel aan metaforiese 
betekenisse. 
Die algemeen-geldige betekenis wat in die verhale opgesluit le 
maak daarvan 'n unieke korpus, wat in oeroue metafore presies 
uitbeeld waarmee die moderne jong radikalis, die opstandige 
jongmens of die onderdrukte vrou van die negentigerjare mee te 
kampe het, want hierdie verhale beeld die opstand en verset van 
die magteloses teen kragte veel groter as hulself in mondelinge 
kunsvorm uit. 
fa die d1&e M~ de : 
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1.4 TEORETIESE ORieNTERING 
Die volksverhale wat in hierdie ondersoek versamel is openbaar 'n 
perspektief op die werklikheid met betekenisdimensies wat meer 
kan kommunikeer as wat uit die ordinere en profane afleesbaar is. 
As simboliese artikulasies van die mens se diepste uitinge 
aangaande sin en sinloosheid; ontstaan en vernietiging van 
goedheid, skoonheid, getrouheid en waarheid; as manifestasies van 
die mens se pogings om betekenis te behou en te skep ten spyte 
van die voortdurende moontlikheid van betekenisloosheid, in die 
sin kan hierdie oorgelewerde volksverhale gesien word as 
religieuse ekspressies. 
Vanuit hierdie gesigspunt kan religie nie eng substansialisties 
definieer word nie, en is religie nie beperk tot 'n aparte 
provinsie van bestaan waar gode, instellings, rites of sakramente 
gevind word nie. Religie in wydste sin kan gesien word as 'n 
dinamiese funksie van die mens se gees om ten spyte van die 
banale en die gewone in die alledaagse lewe oak die 
ontsagwekkende en misterieuse op alle terreine te ervaar. 
Aan die hand van 'n funksionele definisie van religie sou die 
terrein van ondersoek voorlopig verken kan word. Die funksionele 
benadering benadruk 'n integratiewe sisteem met interafhanklike 
dele as basiese gegewe. Ekwilibrium en harmonie in die 
gemeenskap, sowel as in die persoonlikheid van 'n individu is die 
ideaal en kan tot stand gebring word met 'n lewenskragtige en 
funksionele religie. Die integrerende vermoe van religie is 
hiermee in berekening gebring, maar religie is nie net 
konserwatief, behoudend en middelpuntsoekend nie. Daar is ook 'n 
disintegratiewe, radikalistiese sy aan religie wat onrus wek, 
aspekte wat nie tuisgebring kan word in 'n funksionalistiese 
definisie nie. 'n Lewenskragtige religie wil juis soms die sement 
tussen stene van 'n bestaande orde uitgrawe. Die vermoe om elke 
gegewe sisteem te deurbreek, om elke gegewe definisie te 
herdefinieer en die bestaande orde te bevraagteken is die 
transenderende sy van religie wat in dialektiese verhouding staan 
tot die integrerende funksie. "Putting the two aspects together, 
religion can be described as a spiral movement towards ultimate 
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width and depth, ultimate openness and coherence, consisting in 
the alternating, complementary, even mutually inherent 
experiences of integration and transcendence/penetration, the one 
shading into the other." 1 Religie is 'n grensbelewing waar 
radikale integrering en voortgesette transendering in dialektiese 
verhouding verskynsels kreatief verken. 
Om losstaande onverstaanbaarhede te begryp en in 'n 
verstaansraamwerk byeen te bring; om orde en betekenis te skep 
uit chaos; om insig te verwerf uit wanorde in 'n voortdurende 
proses van 
Dit is die 
insluiting 
kosmiese orientering is 'n algemeen-menslike respons. 
radikale integrerende funksie van religie wat 
en bestendiging meebring. Integrering by die 
tradisionele orde, bevestiging van identiteit en herstelling van 
die status quo kom dikwels voor in die verhale wat hier ondersoek 
word. Die artistieke teks het self 'n sintetiserende funksie, 
want in simboliese taal word die onuitspreekbare verskrikking 
saamgevat en benoem, met 'n samevattende metafoor kan na menslike 
wreedheid, of boosheid of perversie verwys word. Die chaos word 
ender woorde byeen gebring. Verwildering word met 'n woord, 'n 
bekende beeld vasgevang, en Legio kry een gestalte. 'n Gestalte 
of beeld wat minstens bekend en dus hanteerbaar is in die 
tradisionele konteks. Verder is daar in die grensgebied tussen 
betekende en betekenaar 'n beskutte afstand waar die woord 
ontstaan. En, dis in hierdie ruimte waar 'n nuwe perspektief 
oopgaan waarin die betreklikheid van dinge raakgesien word en 
waar kreatiewe religie ontgin word. In die konteks van hierdie 
studie is dit van groat betekenis, want Venda-vroue mag hulle oar 
sommige sake nie uitspreek nie, met die veiligheid van die 
metafoor, kan hulle dit in die verhaal wel doen. 
Die transenderende funksie van religie eis dat die grensgebied 
van anargie en revolusie betree word wanneer gere1fiseerde 
betekenis, gevestigde ordes, oorbekende begrippe nie m~er 
voldoende sin maak in 'n veranderende werklikheid nie. Verder is 
daar 'n inherente fassinering met die onbekende by die mens wat 
1. KrUger, JS 1995 Along Edges Religion in South Africa: Bushman, 
Christian, Buddhist Pretoria: University of South Africa p.57 
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daartoe aanleiding gee om verder buite veilige grense te soek en 
te verken. Dit is egter moontlik om ongekweld binne die 
afgeleefde grense te bly, maar 'n lewenskragtige religie dien as 
dryfveer om grensmure te bestorm en selfs af te breek. Opstand 
teen magtige tradisionele strukture of persone kom dikwels voor 
in die volksverhale in die ondersoek as 'n openlike aanklag, deur 
gemask~rde dramatisering of met spel en spot. En soms as die mure 
random platgeslaan is, kom die ongetemde kragte in die siel ook 
tot uitbarsting. 
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1.5 'N UITEENSETTING VAN DIE METODE WAT GEVOLG IS TYDENS DIE 
ONDERSOEK. 
Die laat tagtigerjare en die vroee negentigs is waarskynlik die 
tydperk van heftigste sosiale-politieke omwenteling in Suid-
Afrika van die afgelope vyf dekades. In hierdie jare 1989-1994 is 
die veldwerk en navorsing vir die studie voltooi. Onrus, opstand 
en geweld was aan die orde van die dag soos wat ~itgediende 
regeringsstrukture uitgedaag en vernietig is. Radikalisering 
tussen wit en swart tesame met die eise van ver-regse en ver-
1 inkse politieke groeperinge het oral in die land bygedra tot die 
eskalering van geweld. In di~ "onafhanklike staat'' Venda is 
dieselfde onrus ervaar, ofskoon nie in soveel intensiteit nie. 
Studente-opstande het herhaaldelik uitgebars. In 1990 word 
President Mphephu in 'n staatgreep met 'n militere regering 
vervang. 'n Ongekende vlaag van rituele moorde vind oral in Venda 
plaas, waarvan die moord op nege ou mense wat van heksery 
beskuldig was, in Maart 1990 op Muswo~i, seker een van die 
skokkendste gebeure was. Die luiddrugtige, manlike politikus wat 
in opruiende toesprake politieke bevryding in die vooruitsig 
stel, was die heldefiguur in hierdie verbrokkelende werklikheid. 
In hierdie tyd het ek in aanraking gekom met die mondelinge 
verteltradisie van die Venda-mense en persoonlik kennis gemaak 
met die vrouevertellers, 'n ouer geslag Venda-vroue wat ook 
ontuis in die veranderende opset was, maar onverstoord 
voortgegaan het met die landelike roetine van landbou, tuinbou en 
versorging van kinders en huis. Hulle het beskik oor 'n 
artistieke korpus verhale waarin dieselfde temas van groei en 
uitwissing van mag, bevestiging en vernietiging van orde, in 'n 
ryk verskeidenheid metafore uitgedruk word. Gesien teen die 
agtergrond van hierdie oorgelewerde verhale is die politieke 
revolusie waarin die mag van die Apartheidsera nou in 1989-1994 
sigbaar ten gronde gaan, 'n geringe stoffie oor die vlaktes van 
Afrika waar dieselfde soort dwarrels in die verlede al kontoere 
gelaat het. 
Tydens die ondersoek was daar enkele eksterne faktore wat die 
insameling van gegewens kon be1nvloed het. 
Eerstens: die diepgewortelde suspisie van die vrouevertellers 
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teenoor vreemdelinge. Suid-Afrika bied 'n ryk verskeidenheid 
moontlikhede vir Godsdienswetenskaplike navorsing te meer nog in 
periferale gebiede, waar geografiese afsondering verskynsels teen 
die tyd kon preserveer. Daarom moes in ag geneem word, by die 
versameling van data vir hierdie ondersoek, dat 'n wit persoon 
nag steeds 'n seldsame verskynsel in afgelee gebiede noord van 
die Soutpansberg is. Die vroue en veral die kinders was dikwels 
ontstem in my teenwoordigheid. Gevolglik het ek nooit sander 'n 
assistent, wat gewoonlik 'n familielid of bekende was, die 
vertellers besoek nie. In die afgelee Mutele-gebied het Masindi 
Maliyehe na my eerste besoek voor my vertrek die middag 'n 
gietoffer van snuif aan haar voorvadergeeste gebring "sodat die 
lewe weer rustig kon voortgaan en my reis voorspoedig sou 
verloop". Die implikasie van die besoeke van 'n vreemdeling kon 
slegs indirek deur hierdie soort reaksies waargeneem word. Na 
verskeie opvolgbesoeke het die vertellers eers werklik op hul 
gemak gevoel en kon die onderhoude beter vlot. 
Tweedens: die kompleksiteit van verhoudings in 'n ondersoek. 
Aangesien die vroue waardering het vir belangstelling in hul 
persoonlike verhaalskat en lewensgeskiedenis, waaraan hul eie 
moderne familie nie veel erg het nie, het hulle entoesiasties 
meegedoen aan die ondersoek. Die klein vergoeding wat hulle kon 
verdien was 'n verdere aansporing om verhale te vertel, maar dit 
was opvallend dat opregte belangstelling in hulle geskiedenis en 
kultuurgoedere van groter waarde was. In my navorsing het ek 
gevind dat die ondersoek oorgaan in persoonlike betrokkenheid. 
Die onderhoud word dan 'n kuier, ongeforseerd sander bandopnemer 
of kamera. Vriendskap ontstaan sender bymotiewe, wat die 
verhouding sou bestempel as die van deelnemende waarneming. Dit 
is verstaanbaar dat die vrouevertellers op hierdie stadium van 
die verhouding vrae gestel het wat daarop dui dat hulle my 
opregtheid wou toets. Orie verskillende vertellers (Sophia 
Magoro, Tambani Mamavhulo en Rosiena Magadani) wou die 
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versekering h~ dat ek eendag na hul begrafenis sou kom. Sou die 
navorser nog in hulle belangstel selfs al het die stem van die 
storieverteller stil geword? is die onuitgesproke vraag. Na 
voltooiing van die wetenskaplike dokument verdwyn die deelnemende 
waarnemer so maklik uit die lewens van hierdie mense en verraai 
self al die fenomenologiese beginsels van vertroue en simpatieke 
meebelewing wat tydens die ondersoek by mense opgebou is en wat 
die ondersoeker van hulle verwag het. 
Derdens: die tyd van die dag wanneer ngano vertel word. Die 
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korrekte tyd vir die versameling van hierdie gegewens sou wees 
saans op herfs- of wintersaande, maar weens groat afstande kon ek 
nie altyd aan hierdie vereiste voldoen nie. Die vertellers van 
Folovhodwe, Muswodi en Tshikundamalema het my herhaaldelik daarop 
gewys dat stories wat in die dag vertel word hul vreesaanjaende 
trefkrag verloor. "Hoe kan ons van mensvreters met lang wit tande 
vertel as die son skyn? Toe ans klein was het ons so verskrik 
gesit en luister, met oe net so groat, ons het almal net daar 
opmekaar in die tshitanga geslaap." Weeksdae was 'n baie rustiger 
tyd as naweke om die vertellers te ontmoet veral aangesien die 
meeste mans dan nie tuis was nie en sterk drank minder 
beskikbaar. 
Vierdens: die korrekte plek waar ngano vertel word. Die kombuis 
is tradisioneel die gepaste plek vir vertel van ngano, maar 
aangesien ek bedags opnames gedoen het was vroue en dogters besig 
in en om die kombuis en het vertellers verkies om in hul slaaphut 
.of buite verhale te vertel. 'n Paar studente het daaroor uitgewei 
hoe hulle grondboontjies in die vuur gebraai het terwyl hulle na 
verhale geluister het. Die hele outentieke konteks rondom die 
vertelmoment kon ek nie beleef of waarneem tydens die insameling 
van gegewens nie. 
Vyfdens: magspel se invloed op waarneming. Ek het gevind dat die 
meeste vroue minder op hul gemak was terwyl hulle ngano vertel in 
die teenwoordigheid van 'n man wat soms baasspelerig die 
vertelling onderbreek het om my te laat verstaan dat alle aandag 
horn as hoof van die huis toekom. Die magsvertoon, wat insameling 
van gegewens kon benadeel, het soos mis voor die son verdwyn 
wanneer Vho-Piet Mavhetha my as assistent vergesel het. Afgesien 
van sy opvallende lengte van ongeveer 2 meter het Vho-Piti 'n 
besondere sterk persoonlikheid gehad en daarby was hy pastoor. 
Baie deure het vir my oopgegaan voor hierdie helper. Die navorser 
meet onthou, mag word nog vereer in Afrika. 
Sesdens: verbod op vertel van ngano. Enkele kere kon die 
vertellers nie die liedere in die verhale sing nie, aangesien 
daar in die omgewing 'n inisiasieskool vir jong seuns of 'n 
begrafenis was en dan word daar nie gesing nie. Ek moes weer 
later terugkeer om die volledige verhaal met die liedere daarin 
op te neem. 
Benewens eksterne faktore was daar persoonlike faktore gekoppel 
aan die ondersoeker wat die insameling van gegewens kon 
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be1nvloed. 'n Navorser wat 'n vreemde kulturele milieu betree is 
onbetwisbaar blootgestel aan faktore wat die ondersoek kan 
bei·nvloed. Dit is belangrike om hierdie aspekte te erken en te 
dissiplineer sodat waarneming nie daardeur belemmer word nie 1 . 
Eerstens was daar my gebrekkige taalvermoe. Aangesien ek nie die 
Venda-taal magtig was nie, kon ek alleenlik met behulp van 'n 
tolk kommunikeer. Die spontanei"teit van my kommunikasie is 
hierdeur beslis aan bande gele, maar die alternatief, om eers die 
taal te bemeester en daarby al die fyner nuanses van die taal te 
onderskei, sou te tydrowend wees. Die beperkings van die 
ondersoekprosedure om van 'n tolk en vertalers gebruik te maak, 
moes egter altyd erken en gebalanseer word om verdraa1ngs te 
voorkom. Die vertrouensverhouding tussen navorser en assistente 
kan in die opsig 'n korrektief bied. 
Ten tweede was daar probleme random die pos1s1e van die vroulike 
ondersoeker in 'n patriargale kultuur. Oaar is reeds op gewys dat 
sommige mans daarop uit was om die ondersoeksituasie, waarin 
hulle nie die hooffigure was nie, te onderbreek. Dit was egter 
die uitsondering, maar het aan my die geleentheid gebied om die 
ondergeskikte posisie wat die Venda-vrou haar hele lewe lank moes 
verduur, eerstehands te beleef. 'n Aspek wat hiermee saamhang en 
waarteen ek as onpartydige ondersoeker streng moes waak, was my 
vooroordeel teen die manspersone en moontlik oordrewe simpatie 
met die Venda-vroue. Dit blyk egter dat vroue in 'n posisie van 
mag, soos byvoorbeeld die makhadzi, net so hardvogtig en 
meerderwaardig kan wees as die man. 
Afrika-romantiek en die misterie en skoonheid van Afrika is op 'n 
manier ook slaggate vir enige ondersoeker. Gelukkig( bring die 
geweldige afstande, slegte grondpaaie en die versengende hitte 
mens gou terug na die werklikheid. 
Dit was my voorneme om elke verhaal skriftelik te dokumenteer met 
daarby 'n klankopname op band sowel as 'n video-opname van die 
1. Kruger, J.S. op.cit., p.82. 
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vertelling. Alhoewel ek 'n video-opname van die meeste verhale 
kon maak, het ek al die elektroniese hulpmiddels naderhand 
steurend gevind. In plaas van die implimentering van al die 
tegnologiese media het ek dit waardevol gevind om vir lang tye 
doodstil by die huis van 'n verteller te sit terwyl die 
doenigheid van 'n gewone dag random aan die gang is, sander die 
verantwoordelikheid "om elke moontlike feit waar te neem en te 
dokumenteer". Terwyl die hoenders random skrop, die vark om die 
huis vroetel en kinders gesels of knies kom die navorser direk in 
pas met die lewensritme van die Venda-mens wat 'n nuwe insig 
bring en waarmee patrone later herkenbaar word. Dieselfde 
onhaastige pas waarmee vroue afstap rivier toe, dieselfde 
ritmiese swaai van die skoffelpik op die lande of die sus van 'n 
kind word ook gevind in die reelmaat waarmee die verhaal vertel 
word, afgemete, reel op reel. En as die droogte duur en God of 
die voorvadergeeste skynbaar nie hoar nie, is hul onverstoorbare 
antwoord "Die reen sal kom" in pas met 'n grater ritme. Lang tye 
in die teenwoordigheid van die eenvoudige lewenswyse maak 'n 
navorser self ontvanklik vir 'n gestroopte werklikheid. 
Hier volg 'n bondige beskrywing hoe die verhale opgeteken is. 
Na die eerste ontmoeting het dit gewoonlik 'n paar uur geduur 
voordat die gemeenskappie en veral die onmiddellike familielede 
en die verteller self gerus gestel is, sodat my assistent die 
doel van my besoek kon verduidelik. Daarna is daar oorleg gepleeg 
met die ander volwassenes of aan die versoek, om ngano te vertel, 
voldoen kan word. Enkele kere het die verteller ender druk van 
omstanders geweier om iets met ans te doen te h@, aangesien "dit 
nooit weer sou reen nie as ek iets van die ware Venda dinge aan 
die vreemdeling vertel." Meestal was die verteller heeltemal 
gewillig om verhale te vertel wat ek dan op band opgeneem het. 
Terug by die universiteit het dieselfde student indien moontlik 
die Vendateks noukeurig getranskribeer presies volgens die 
reelmaat waarin die vrou vertel het. Daarna het ek en die student 
die teks so letterlik as moontlik in Afrikaans of Engels vertaal. 
'n Tweede student het altyd die Venda transkripsie gekontrolleer 
en die vertaalde teks ook nagegaan vir moontlike weglatings. 
Probleme en onduidelikhede in die verhaal, en veral in die 
archa1ese liedere binne die verhaal, is met opvolgbesoeke aan die 
verteller bespreek en opgeklaar om die geskrewe teks so korrek as 
moontlik daar te stel. Teen hierdie tyd het die verteller 
gewoonlik 'n vaste groepie vroue om haar versamel wat haar help 
om te onthou en te verduidelik, vroue wat teen daardie tyd van 
die ondersoek almal betrokke was by die verhale en opnuut daaroor 
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nagedink het. Professor Koos van Rooy het die Venda-tekste en die 
Afrikaanse vertalings finaal gekontroleer. 
Benewens optekenening, moes elke verhaal interpreteer word. 
In die laaste stadium van die ondersoek het ek elke verteller 
versoek om die verhale wat sy self vertel het vir my te 
interpreteer. Die oorspronklike bandopname waarop sy die verhaal 
vertel het, is aan haar voorgespeel en sy is daarna gevra om die 
verhaal te verduidelik. Sender die hulp van 'n skerpsinnige 
assistent sou hierdie fase van die ondersoek nie kon slaag nie. 
Ek het die hulp gehad van Vho-Piet Mavhetha van Folovhodwe wat in 
alle opsigte 'n uitstekende helper was. Dikwels het Vho-Masindi 
Maliyehe, die natuurdokter van Sanari, my ook vergesel wanneer ek 
ander vertellers besoek het om haar interpretasie van hulle 
verhale te gee. Gesprekke rondom die interpretasies is volledig 
op band opgeneem en deur 'n ander assistent vertaal sodat ek 
moontlike weglatings in die oorspronklike onderhoud kon opvang. 
Verder was die doel van hierdie kontrole om 'n tweede perspektief 
te bied benewens die van Piet Mavhetha van wie se insig en 
woordeskat ek grotendeels afhanklik was. 
Die verhale van die volgende twaalf vertellers is in hierdie 
studie opgeneem: Rosiena Magadani, Masindi Maliyehe, Tambani 
' Mamavhulo, Sophia Magaro, Sophia Nefolovhodwe, Solomon Nyathi, 
' ' Matodzi, Matamela Rasivhetshele, Konanani Nyamuambi Mundalamo, 
Selina Netshimboni, Elias Masutha, Piet Malori Mavhetha. 
Gedurende die ondersoek is die biografiese besonderhede van die 
eersgenoemde vier vertellers, wat ek met verloop van tyd in nie-
chronologiese brokke gehoor het, opgeteken. Die doel hiermee was 
om na te gaan hoe die ouer geslag Venda-vroue die veranderende 
werklikheid ervaar het. Die individuele response van hierdie 
onbekende "naamlose" persone op politieke, sosiale en ekologiese 
veranderings, beskryf 'n eie klein drama van die mens, en veral 
die vrou se moedige stryd teen dikwels onverstaanbare kragte, 
groter as syself1. Die vertellers was gewone mense (vhasiwana, 
"commoners"), behalwe Sophia Nefolovhodwe wat die eerste vrou van 
' ' 
1. Mirza en Strobel wys op die waarde van die lewensgeskiedenis as 
dokument wat persoonlike spanning, keuses en strategiee van vroue 
openbaar in 'n veranderende werklikheid. Mirza, Sarah & Strobel, 
Margaret 1989 Three Swahili Women Life Histories from Mombasa, Kenya 
Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press p.1-3. 
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die vhamusanda1 was en dus as 'n koninklike beskou word. 
Ek het 'n poging aangewend om verhale in 'n wye gebied te 
versamel soos aangetoon op die kaart op die volgende bladsy. In 
my ondersoek was dit duidelik dat die ngano-tradisie nog lewendig 
is in die noordelike en oostelike streke. Tot my spyt kon ek nie 
meer vertellers besoek en verdere ondersoek voortsit in die 
omstreke van Mutele en Makuya nie. In die suide, in die gebied 
van Davhana en meer spesifiek in die dorpie Balanganani, is die 
Venda-mondelinge tradisie so sterk befnvloed deur Tsonga-
verhaalkenmerke dat ek geen volledige Venda-verhaal kon opneem 
nie. In die noordelike gebiede (bv. Muswodi en Folovhodwe) het 
' , 
vertellers dikwels van Kalanga-frases gebruik gemaak, wat 
vertalings bemoeilik het aangesien studente wat as vertalers 
opgetree het nie Sjona en veral Kalanga magtig is nie. Mense in 
hierdie noordelike areas meld dikwels dat hulle nog 
familieverbande het met mense in Zimbabwe en vandaar hul gebruik 
van Kalanga (Tshikalanga), die prominentste westelike Sjona 
dialek, wat die Venda-mense uitspreek as Karanga en nie verwar 
moet word met die taal Karanga nie.2 
Daar bestaan nog verskeie onopgeloste taal- en interpretasie-
probleme in die tekste, veral die liedere in Kalanga is nie 
volledig ontsyfer en gekontroleer met Kalanga-sprekers in 
Zimbabwe nie. Met die fondse en tyd tot my beskikking kon ek nie 
die hulp van 'n Sjona spesialis bekom om nougeset al die liedere, 
nou in 'n vervormde Venda uitspraak, te ontsyfer en te vertaal 
nie. Daarom hoop ek dat iemand eendag hierdie ondersoek as 'n 
werkboek sal gebruik om veral die Sjona-konneksies te ontsyfer. 
'n Stel kassetbande van al die verhale vergesel hierdie 
skriftelike teks om die toonvariante in die Venda-taal in ag te 
neem. Dit bly 'n probleem om 'n mondelinge uitvoering met klank 
en gebare in skriftekens vas te le met die mins moontlike verlies 
aan betekenis. Gevolglik kan dit wees dat 'n leser die liedere 
binne elke verhaal nie as sodanig sal herken nie. 'n Duidelike 
1. Vhamusanda is die hoflike titel van die heerser van 'n gebied. Dit 
kan oak verwys na sy onmiddellike familie. Musanda verwys na die 
hoofkwartier of woonplek van die heerser. 
2. Wentzel, PJ 1983 The Relationship between Venda and Western Shona 
Vol. III Pretoria: University of South Africa p.170 
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riglyn is dat reels wat gevolg word met salungano as respons deel 
is van die gesproke teks en ander response van die gehoor is 'n 
lied of ritmiese praatsang. 
Hierdie ondersoek moes eintlik deur 'n Venda-moedertaalspreker 
gedoen gewees het om die volle spektrum van taalnuanses en 
tradisionele betekenisse in berekening te bring by interpretasie. 
Miskien is die volgende Venda spreekwoord ook in hierdie opsig 
waar: Mafhuri a anwela vha si na khali. 
' "Pampoene dra vir die wat nie kookpotte het nie". 
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HISTORIESE EN RELIGIO-FILOSOFIESE AGTERGROND 
'n Kort oorsig van die geskiedenis van die Venda-mense vanaf 
ongeveer 800nC tot 1994 dien as agtergrond om die veranderende 
lewenskragte rondom hierdie volksgroep in fokus te bring. Daarna 
volg 'n uiteensetting van die tradisionele lewensbeskouing en 
religie van die Venda wat dien as raamwerk waarbinne die 
geesteslewe van die mense in relief kom. 
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2.1 DIE GESKIEDENIS VAN DIE VENDA MENSE 
2.1.1 'N TERUGBLIK OP DIE VERLEDE 800-1800nC. 
Aanvanklik het historici 'n midde-Afrika bakermat as plek van 
herkoms vir die Venda-mense gepostuleer. Daar was geromantiseerde 
verwysings na 'n land van oorvloed met groat riviere en mere1, 
die Kongo as plek herkoms is genoem2 sowel as die meergebiede van 
Oos-Afrika3. Uit die resente ondersoeke soos die van Loubser4 is 
dit duidelik dat die Venda-taal en -kultuur lokaal ontwikkel het 
uit verskeie oorspronklike etniese groepe, aangevul deur Sjona 
migrasies uit die noorde. Die kaart op die volgende bladsy toon 
in bree trekke die area aan wat oorwegend deur Venda-mense bewoon 
is in die verlede en in die hede. 
Die samevloeing van die Shashi- en die Limpoporiviere moes in 
800-950 nC 'n opwindende plek gewees het, want hier het 
Afrikamense in aanraking gekom met Arabiese handelaars. 
1. Mudau E, 1940a Ngoma-lungundu and the early invaders of Venda. In: 
Van Warmelo NJ (Ed) The Copper Miners of Musina and the Early History of 
the Zoutpansberg Ethnological Publications Pretoria: Government Printer 
vol.8 p.10. 
2. Wessmann R 1908 The Bawenda of the Spelonken (Transvaal) London: 
The African World p.10 
Lestrade GP 1932 "The Mala System of the Venda-Speaking Tribes. In: Van 
Warmelo, NJ (Red) Contributions towards Venda History, Religion and 
Tribal Ritual Ethnological Publications. Pretoria: Government Printer 
vol.3 p.xxii. 
3. Stayt HA 1931 The Bavenda with an Introduction by Mrs AW Hoernl~ 
London: Oxford University Press p.14 
Van Warmelo, NJ 1932 Contributions towards Venda History, Religion 
and Tribal Ritual Ethnological Publications. Pretoria: Government 
Printer vol.3 p.9. 
4. Loubser, JHN 1991 The Ethnoarchaeology of Venda-Speakers in 
Southern Africa Vol 7 Part 8 Bloemfontein:National Museum. p.399. 
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Die Limpoporivier was trouens die eerste binnelandse area wat 
handelsbande gehad het met die Indiese Oseaan waarvandaan a.a. 
fyngeweefde materiaal en krale, moontlik van Indiese oorsprong, 
ingevoer was 1 in ruil vir goud, ivoor en ander diereprodukte. 
Gevolglik ontstaan invloedryke handelsentra soos blyk uit die 
argeologiese opgrawings by Schroda, K2 en Mapungubwe. Arabiese 
seevaarders het aan die Ooskus by Rhapta, Sofala, Kilwa en 
Chibuene2 aangedoen en laasgenoemde kusdorpie is die 
J 
1. Huffman, Thomas N 1982 "Archaeology and Ethnohistory of the 
African Iron Age" In: Annual Review of Anthopology Siegel, Bernard J 
(Ed) Palo Alto California: Annual Reviews Inc. p.143 
2. Vergelyk Chittick, Neville 1975 "The Peopling of the East African 
Coast" In: Chittick, H Neville en Rotberg, Robert I (Eds.) East Africa 
and the Orient. Cultural Syntheses in Pre-Colonial Times. New York and 
London: Africana Publishing Company. p. 34 
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waarskynlikste skakel met die Limpopo en Mapungubwe. Die 
oerinwoners van hierdie gebied het dus vroeer as hul noordelike 
bure kennis gemaak met gesofistikeerde internasionale handel en 
was dus glad nie die onbeskaafde landbewoners vir wie die Singo-
migrante van die 18de eeu moes leer hoe om vuur te maak nie1. 
Argeologiese gegewens toon aan dat hier in 1020 nC 'n belangrike 
dorpstrek plaasgevind het in hierdie gebied toe die hoofsentrum 
wat in argeologiese terme bekend staan as K2, 'n kilometer 
verskuif het na Mapungubwe. Die vestigingpatrone in die gebied 
tot voor die trek het ooreengekom met die van die Nguni, Sotho en 
Tswana waarin die beeskraal sentraal gesitueer is met die 
vergaderplek van die mans langsaan2. In die nuwe aanleg woon die 
koninklike families op die kruin van die Mapungubwe-heuwel in die 
sentrale posisie, terwyl die beeskraal geskei is van die hofarea 
of khoro3. Die veranderinge op Mapungubwe is voortgesit in die 
bouwerke van Groot Zimbabwe en later suid herhaal in die Venda-
vest i gi ngspatrone4. Hierdie transformasies dui op kulturele 
verwantskap wat die oer-inwoners in die Limpopo-Shashi-omgewing 
gehad het met gemeenskappe noord van die Limpoporivier. Die Venda 
en Sjona se buitengewone respek vir, en vergoddeliking van hul 
konings wat omhul word met misterie en nie deur almal gesien mag 
word nie, het moontlik hier reeds ontstaan, soos Huffman verklaar 
"This new location marked the beginning of an association between 
the majesty of hills and the majesty of kingship." 5. 
Die laaste jare van die Zimbabwe-staat breek aan in ongeveer 
1. "These people did not know how to drill fire with sticks, and 
lived like wild beasts. They were taught by us how to make fire." Van 
Warmelo, NJ 1932 Contributions towards Venda History, Religion and 
Tribal Ritual Ethnological Publications. Pretoria: Government Printer 
vol.3 p.9. 
2. Kuper, Adam 1980 "Symbolic Dimensions of the Southern Bantu 
Homestead" In Africa 50 (1) p. 17ff. 
3. Huffman, Thomas Nop.cit., p.143. 
4. "Thus the Zimbabwe state was only larger, not qualitatively 
different, from the state centered at Mapungubwe. It follows that 
Mapungubwe was the first Zimbabwe Culture capital. Ibid., p.146. 
5. Ibid., p.143. 
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1450. Versteurings wat gepaard gaan met die plotselinge verval 
van die ryk lei tot verskuiwings van verskeie wegbreek groepe na 
die noorde en weste. Suidwaarts beweeg Sjonasprekende groepe oor 
die Limpoporivier en vestig hulle in die oostelike Soutpansberg 
en later in die Levubu- en Mutaleriviere se valleie1. Hierdie 
migrante is identifiseerbaar as die Tshivhula Ndou, Nyai, Mbedzi 
~ 
en Lembethu. 
In hierdie vroee tyd het Ngona-gemeenskappe met Sotho affiliasies 
reeds in die westelike en se~trale Soutpansberg gewoon en hulle 
is aangevul deur verdere Ngona-groepe uit die weste en suide met 
sterker Sotho-Tswana kenmerk~ 2 . Orie invloedryke kulturele 
groeperinge waaruit 'n Venda-identiteit sou ontwikkel is dus aan 
die begin van die sestiende eeu gevestig in die Limpopo-
Soutpansbergomgewing : Die vroee Mapungubwe-Sjona, 'n tweede 
groep Sjona-migrante en derdens die Ngona met Sotho en Tswana 
kenmerke. Teen die middel van die 16de eeu het 'n spesifieke 
Venda-identiteit alreeds sy beslag gekry3. Taalinvloede is hier 
vasgele, naamlik Sotho, Kalanga (wat deel is van die westelike 
Sjona taalgroep) en die Mapungubwe-Sjona waarna verwys word as 'n 
onherleibare derde komponent4. 
Prominente Sjona migrasies suidwaarts oor die Limpoporivier vind 
1. Hanish, EOM 1994 "Legends, Oral Traditions and Archaeology: A Look 
at Early Venda History" Luvhone 3,1 p.73. 
2. Loubser, JHN op.cit., p.418. Prof. JA Van Rooy is daarvan oortuig 
dat daar 'n duidelike verband is tussen die Vhangona van die Venda en 
die Bakona (die Sotho-uitspraak) wat 'n Sotho-spre~ende groep was wat 
suid van die huidige Pietersburg gewoon het. Vandaar die sterk Sotho-
1nvloed in die Venda-taal. (Persoonlike kommunikasie). 
3. Ibid., p.419. 
4. Lestrade, GP 1927 Some Notes on the Ethnic History of the Bavenda 
and their Rhodesia Affinities In: South African Journal of Science Vol 
XXIV p.487-488. 
Benewens die Sjona- en Sotho-groepe waaruit die Venda-volk ontstaan het, 
is Prof JA Van Rooy daarvan oortuig dat daar nog 'n oorspronklike kern 
van die Venda-volk was. Spore van hierdie oorspronklike kern is in die 
Venda-taal teenwoordig met die gebruik van die relatiewe voornaamwoord 
in relatiewe bysinne wat met geeneen van die genoemde buurtale verwant 
is nie, maar wat wel met tale soos Cinyungwe en Cisena langs die Zambezi 
onder Cabera Bassa ooreenstem. (Persoonlike kommunikasie 1996) 
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aan die einde van die 17de eeu en begin van die 18de eeu plaas. 
Suid-oostelike uitbreidings van die Changamire-Rozvi staat sedert 
1680 sowel as die destabiliserende magstryd van die Changamire se 
seuns na sy dood in 1696, motiveer hierdie bewegings1. Huffman en 
Hanish sowel as Loubser aanvaar hierdie tydperk van 1680 tot 1700 
nc as die grootskaalse aankoms van die Singo in die Nzhelele 
gebied met die oprigting van die hoofsentrum Dzata kart daarna en 
konsolidering van die gefragmenteerde groepe in die gebied2. Die 
Singo of die Masingo-klan was beskou as koninklike leiersfigure 
moontlik vanwee die dominante impak wat hulle op die plaaslike 
bevolking gehad het. Selfs vandag nag dui 'n Singo agtergrond op 
hoe stand en tot onlangs as kenmerk van "die ware Venda" 3. 
Die vroegste aanduidings van 'n Venda-staat is verwysings na die 
land van Thovhela in die gebied tussen die Limpopo- en die 
Olifantsriviere. Gegewens aangaande hierdie land van die 
Inthowelle is tussen 1723 en 1730 gedokumenteer deur amptenare 
van die Hollands Oos-Indiese Kompanje wat 'n handelspos in 
Delagoabaai beman en 'n verslag opgestel het gegrond op die 
persoonlike reisgegewens van Mahumane aangaande die land van 
1. Beach, ON 1990 The Shona and Zimbabwe 900-1859 An Outline of Shona 
History. Gweru: Mambo Press. p.323 en p.230. 
Rozwi, afgelei van die woord kurozwa wat beteken "om te vernietig", was 
die oorspronklike benaming van die trotse vegters van die Changamire-
dinastie, en uit hierdie indrukwekkende volksgroep skei die Singo en 
Lemba hulle af en trek suidwaarts. (Changamire was die Portugese 
benaming van die leiersfiguur, maar binne die Sjona-gebied het 
Changamire as Mambo bekend gestaan.) Loubser, JHN op.cit.,p.152 en 
Motenda, MM 1940 "History of the Western Venda and of the Lemba." In: 
Van Warmelo NJ (ed:) The Copper Miners of Musina and the Early History 
of the Zoutpansberg Ethnological Publications Pretoria: Government 
Printer vol.8 p.52. 
2. Huffman, Thomas N & Hanish, Edwin O.M. 1987 "Settlement 
Hierarchies in the Northern Transvaal: Zimbabwe Ruins and Venda History" 
Reprinted from African Studies vol.46 p.113. 
Loubser, JHN op.cit., p.391. 
3. Lestrade, GP op.cit., p.493. 
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Beessa1. Uit Mahumane se verslag blyk dit dat 'n groot 
geografiese area met verskillende volksgroepe ender die bewind 
van 'n Venda-heerser was met 'n hoofstad gebou van "donkerblou 
klip". Die verslag maak oak melding van die Lemba wat as 
politieke vlugtelinge suid oar die Limpoporivier gevlug het om by 
die Inthowellers aan te sluit2. Motenda se gegewens vind hierby 
aansluiting ashy beweer dat Mulozwi, die vader van Thohoyandou, 
3 ' ' die Lemba met horn saamgebring het oar die Limpopo . Huffman en 
Hanish verbind die koms van die Singo van 1680-1700 met hierdie 
Venda-hoofstad en kom tot die gevolgtrekking dat Dzata die 
vesting van ThoVela kon gewees het4. 
Daar bestaan egter 'n moontlikheid om die rol van die politieke 
dominante Singo, die konings of vhakololo, in die tot standkoming 
van die Venda-kultuur te oorbeklemtoon met onderskatte erkenning 
aan die gewone landsburgers, die vhasiwana. Orie nie-Singo groepe 
met 'n Sjona herkoms, en 'n eie selfstandige identiteit verdien 
in die opsig vermelding. Hulle is die Ngona, Mbedzi en Lembethu. 
/, 
Die Ngo~a was van die bekendste bewoners van westelike deel van 
die Soutpansberg met Raphulu en Tshivhula herkenbare historiese 
leiersfigure. In die sentrale berggebied het Ngona hulle op 
A 
Luonde en Tshiendeulu5 gevestig en die Dzivhani-Ngona, oak bekend 
I\ 
1. Titel van die dokument: "Berigt weegens het land van Inthowelle en 
de weg naar derwaart gedaan door een neger genaamt Hoeman of Mahoemane." 
Beessa was die naam wat die Hollanders gegee het aan die groep streke 
wat ender die beheer geval het van die heerser Inthowelle naamlik, 
Walembe, Inthowelle, Paraotte (Phalaborwa), Machicosje en Chiremandelle. 
Mahumane het in Februarie 1727 vertrek en in April 1728 teruggekeer. 
Liesegang, Gerhard 1977 "New Light on Venda Traditions: Mahumane's 
Account of 1730". In: History in Africa vol. 4 pp.166 en 168. 
2. Ibid., p.171. 
3. Motenda, MM 1940 History of the Western Venda and of the Lemba In: 
Van Warmeloo NJ (ed:) The Copper Miners of Musina'and the early history 
of the Zoutpansberg Ethnological Publications. Pretoria: Government 
Printer vol.8 p. 52. 
4. Huffman, Thomas N & Hanish, Edwin O.M. op.cit., p.113. 
5. Ralushai, VNMN 1977 Conflicting Accounts of Venda History with 
Particular Reference to the Role of Mutupo in Social Organisation 
Ongepubliseerde D Phil verhandeling Belfast Noord-Ierland. p.146 
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as dzivha la madi, mense van "die poel van water" het in die 
' omgewing van die Mutalerivier in die ooste gewoon. Suid, in die 
Levuburivier se opvanggebied is aanduidings van vroee 
residensiele Ngo~a-gemeenskappe. Die Ngo~a se magiese beheer oor 
grond en water is gerespekteer deur die magtiger politieke 
heersers wat maar terdee daarvan bewus was dat reen die finale se 
het oor lewe in Afrika. "Die Singo was nie die ware seuns en 
dogters van die aarde nie, dit was die Ngona" volgens Ralushai 1. 
t\ 
Die vroee Mbedzi het oar 'n wye gebied gewoon, maar die oostelike 
omgewing van die Mutalerivier en die Makondeheuwels is veral hul 
bekende woongebiede. Die Mbedzi en die Ngona het so lank saam 
gewoon in die ooste dat daar nie meer bepaal kan word wie van die 
twee groepe was die oorspronklike inwoners nie2. Die Mbedzi het 
historiese verbintenisse met Malungudzi gehad waarvandaan die 
eerste hoofman, Luvhimbi 3 die bekende reenmaker, afkomstig was4. 
Volgens oorlewering het Luvhimbi dikwels noordwaarts teruggegaan 
oor die Limpoporivier na Malungudzi en daarvandaan verder na God 
Mwari met versoeke om reen. 
Die Lembethu word grotendeels aangetref in die droe noord-
oostel ike gebied van Venda bekend as Niani. Hulle het sterk 
/I 
1. Ibid., p.83. 
2. Ralushai NMN and Gray JR 1977 "Ruins and Traditions of the Ngona 
and Mbedzi among the Venda of the Northern Transvaal" In: Rhodesian 
History vol. 8 p.8. 
3. Luvhimbi was oak bekend as Luvhimbi-7wa-go7e "Luvhimbi van die 
wolk" en Lu-vhimbi-Bepe. Die Limpopo het in 1727 bekend gestaan as 
Vembe, Pembe of Bembe waarskynlik vernoem na Lu-vhimbi-Bepe. Von Sicard 
H 1948 "The Origin of Some of the Tribes ;,n the Belingwe Reserve" Nada 
25 p.101. 
4. Mudau E 1940 "The Dau of Tshakhuma" In: Van Warmelo NJ (Ed)The 
Copper Miners of Musina and the Early History of the Zoutpansberg 
Pretoria: The Government Printer vol.8 p.71. 
Dzivhani SM 1940MThe Chiefs of Venda~In: Van Warmelo NJ (ed:) The Copper 
Miners of Musina and the early history of the Zoutpansberg Ethnological 
Publications Pretoria: Government Printer vol$ p.33. 
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assosiasies met die Sjona in Zimbabwe gehad 1. Hul taal kom ooreen 
met Kalanga, en hul uitsonderlike magiese vermoens is goed 
bekend2. Die oorspronklike Lembethu-taal word tans nog gebruik 
deur ma7ombo besweerders in besettingseremonies. 
Benewens bogenoemde drie Sjona verwante groepe is Sotho en Lovedu 
invloede in die suid-weste en suide sowel as die geringer 
be1nvloeding deur die Tsonga in die suide en ooste, deel van die 
heterogene kulturele kompleks waaruit die Venda-identiteit 
ontstaan het3. 
Singosentriese skrywers het die benaming Venda slegs gereserveer 
vir die Singo heersers nadat hulle in die Nzhelele-vallei 
gevestig was4. Motenda5 stel dit dat die Singo migrante hul 
Kalanga-taal verruil het vir die lokale Venda-taal nadat hulle 
die bestaande inwoners onderwerp het en met hul vroue begin trou 
het. Mudau6 beweer dat die oorspronklike Ngona reeds Venda was, 
,\ 7 
vernoem na hul heerser wat oak Venda geheet het. Loubser aanvaar 
1. Die Lembethu word oak noord van die Limpopo aangetref waar hulle 
ook bekend staan as Rembethu, Rembedzi, Rembenhu en Rombetu. Von Sicard, 
Harald 1950 Die Rembethu In: Anthropos Band 45 p.195 
2. "Am besten bekannt aber ist der Rembethu-Besessenheitskult, der 
noch manche ZUge einer alteren Zeit aufzuweisen hat." Von Sicard, Harald 
1950 Die Rembethu In: Anthropos Band 45 p.208 
3. Van Warmelo, NJ 1935 A Preliminary Survey of the Bantu Tribes of 
South Africa Ethnological Publications. Pretoria: The Government Printer 
VO 1. 5 p. 116. 
4. Lestrade GP 1932 "The Mala System of the Venda-Speaking Tribes." 
In: Van Warmelo, NJ (Red) Contributions towards Venda History, Religion 
and Tribal Ritual Ethnological Publications. Pretoria:Government Printer 
vol.3 p.xxvi. 
5. Motenda, MM 1940 "History of the Western Venda and of the Lemba." 
In: Van Warmelo NJ (Ed.) The Copper Miners of Musina and the Early 
History of the Zoutpansberg Ethnological Publications. Pretoria: 
Government Printer vol.8 p.54. 
6. Mudau E, 1940 "The Dau of Tshakhuma." In: Van Warmelo, NJ (Ed.) 
The Copper Miners of Musina and the Early History of the Zoutpansberg 
Ethnological Publications. Pretoria: Government Printer vol.8 p.72. 
7. Loubser, JHN op. cit., p.419. 
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dat Venda-sprekers reeds 'n honderd jaar voor die Singo-
oorwinnings in die Soutpansberg gevestig was. 
Tydens die Singo se suidwaartse reis word hulle, volgens 
mondelinge oorlewering, beskerm deur die magiese kragte van 'n 
drom, die Ngomalungundu wat al hulle vyande magteloos maak as 
daarop geslaan word. Die eerste Singo-heerser Dimbanyika (ook 
' genoem Vele Lambeho) steek die Limpoporivier oor en verslaan die 
inwoners met die Drom van Mwali of die Stem van God1. Die 
dominante Singo heersers onderwerp die inheemse groepe en word 
terselfdertyd kultureel en linguisties opgeneem in die bestaande 
Venda-taal en kulturele identiteit wat 'n eeu tevore lokaal 'n 
unieke karakter gekry het2. 
Ndyambeu, die seun van Dimbanyika, kom te sterwe in vreemde 
' omstandighede toe hy tydens 'n jagtog toegeval word deur 'n rots 
op Tshiendeulu. Sy seun Phophi wat kart na sy vader se dood vir 
homself die titel "Kop van die olifant'' (Thohoyandou) toe-eien 
' ' volg horn op. Thohoyandou se bewindsoorname lei 'n tyd van 
' ' onstabiliteit in en verbrokkeling van die verenigde Singo 
heerskappy vind plaas. Teen ongeveer 1760 word die hoofsentrum 
Dzata verwoes en verlaat. 
/\ 
Makhado, 'n agterkleinseun van Thohoyandou bekend as "Die leeu 
' ' van die noorde", heers vanaf 1864 tot 1895 in 'n staat van 
onafhanklikheid as onversetlike teenstander van die wit okkupante 
van die Soutpansberggebied3. Op 11 September sterf Makhado en die 
huis van Ramabulana is in chaos gedompel met binnekringgevegte 
van die leiers-elite. Die oudste seun van die hoofvrou is 
1. Mudau E, 1940a "Ngoma-lungundu and the early invaders of Venda." 
In: Van Warmeloo NJ (Ed.) The Copper Miners of Musina and the EarlY 
History of the Soutpansberg Ethnological Publications Pretoria: 
Government Printer vol.8 p.10. 
2. Motenda, MM op.cit., p.54. 
Loubser, JHN op.cit., p.398-399. 
3. Rademeyer, JI 1944 "Die Oorlog teen Magato" In: Historiese 
Studies. vol. 5 p.81 
Tempelhoff, JWN 1989 Die okkupasiestelsel in die distrik 
Soutpansberg, 1886-1899 Ongepubliseerde Dlitt et Phil verhandeling. 
Pretoria:Universiteit van Suid-Afrika. p. 516 
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gewoonlik die regmatige opvolger, in die geval was dit Mphephu, 
maar hy is reeds in 1886 deur Makhado na die myne op Kimberley 
verban. Inderhaas word Mphephu uit Kimberley gehaal en met die 
hulp van sy ondersteuners word hy die nuwe regeerder in 18951. 
Na Mphephu se bewindsoorname kom ook hy in botsing met die 
plaaslike wit boeregemeenskap en die ZAR-regering en word 
vriendskapsbande met Brits-Rhodesiese onderdane van die Chartered 
Company (Rhodesie) gesluit. Na bewering het Mphephu twee kanonne 
sender ammunisie teen £1000 elk uit Rhodesie aangekoop2 en horn 
bewapen met aankope van vuurwapens vanaf Kimberley en die 
Portugese gebied uit die ooste. 'n Botsing blyk onvermydelik te 
wees en op 16 November 1898 val generaal Piet Joubert met 'n mag 
van ongeveer 1600 man met 5 kanonne Mphephu se vestig aan, net 
noord van Louis Trichardt. Mphephu en groepe van sy onderdane het 
betyds ontvlug in die rigting van Zimbabwe. Na die Anglo Boere-
oorlog keer Mphephu weer terug en word deur die regering in die 
Nzhelele-vallei gevestig by Dzata waar hy woon tot sy afsterwe in 
1924. Hy word opgevolg deur sy seun Mbulaheni. 
2.1. 2 DIE VENDA-MENSE IN DIE TWINTIGSTE EEU 
Na 1910 kom die Venda-mense soos alle ander swart volke in Suid-
Afrika ender Westerse regeringstrukture. In 1913 tydens die Unie-
regering is daar besluit om sekere areas te reserveer vir swart 
inwoners en gevolglik word Vendaland 'n gereserveerde gebied. In 
1962 is die Venda-volk vir die eerste keer vanuit regeringswee as 
'n afsonderlike volk erken op grand van etnisiteit en kultuur. 
Thohoyandou word as gebiedsowerheid ingestel en kaptein Patrick 
' Mphephu word onder prates uit Suid-Afrika na hierdie gebied 
gebring as eerste voorsitter. Op 1 Februarie 1973 word Venda 'n 
selfregerende gebied en op 15 en 16 Augustus 1973 vind die eerste 
algemene verkiesing in Venda plaas waaraan twee partye deelneem: 
die Venda Independent Peoples Party en die meer tradisioneel-
gesinde Venda National Party. Alhoewel die Venda leierskap 
toenemend deel word van moderne landsbestuur en administrasie is 
1. Rademeyer, JI op.cit., p.81. 
2. Tempelhoff, JWN op.cit., p.528. 
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spanning tussen die tradisionalistiese stamleiers en die moderne 
politici steeds teenwoordig. Ofskoon die Venda National Party by 
verskeie geleenthede deur kiesers verslaan is (1973 en 1978) het 
die tradisionaliste steeds die mag behou weens die oorwig 
verteenwoordiging wat tradisionele leiers het. Op 13 September 
1979 word Venda 'n onafhanklike staat en duidelike grense dui die 
Republiek van Venda aan. 
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Mi l 1a 
Na President Mphephu se afsterwe op 17 April 1988 neem President 
Ravele die bewind oor. Onrus en ontevredenheid neem toe ender 
skoliere, studente en die staatsdiens teen die oneffektiewe 
leierskap van die President en op 5 April 1990 kom Kolonel 
Gabriel Ramushwana na 'n militere staatsgreep aan bewind en 
regeer met behulp van 'n Raad vir Nasionale Eenheid tot vrye 
verkiesing van 24 April 1994 waarna hy bedank en hoof word van 
die Nasionale Vredesmag. 
Sedert April 1994 is Venda deel van die Noordelike Provinsie 
ender premierskap van mnr. N Ramatlhodi. Die afgebakende 
politieke en etniese grense socs neergele in 'n vorige 
"tuisland"-era het vervaag en verdwyn in die eenheidsbeginsel van 
die "Nuwe Suid-Afrika". Vandag woon die grootste konsentrasie van 
ongeveer 500,000 Venda-sprekers nog steeds in die Soutpansberg-
L impopo-gebied. Moderne kragte is merkbaar op alle 
lewensterreine, maar daarnaas funksioneer tradisionele 
lewenspatrone steeds lewenskragtig voort. 
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2.2 TRADISIONELE VENDA-KULTUUR EN -RELIGIE DIE GRENSE VAN 'N 
TRADISIONELE LEWENSBESKOUING 
Die beeld van die tradisionele Venda uit historiese bronne is 
soms moeilik versoenbaar met die moderne mens wat deur versnelde 
akkulturasie en toenemende sekularisasie opgeneem is in 'n 
veranderende wereld. Die volksverhaal-korpus is egter steeds 
histories en sosio-kultureel verankerd in die klassieke Venda-
lewensbeskouing, en die vertellers verkeer self tussen 'n moderne 
werklikheid en 'n ou wereld wat besig is om verby te gaan. 
Uiterlik het die geesteslewe van die Venda verander, maar daar is 
grondtemas wat nouliks radikale verandering ondergaan het. Die 
oorgelewerde strukture van hul lewensbeskouing bied 'n vaste 
raamwerk waarvolgens geleef kan word. Buite die uitgetrapte 
konseptuele voetpaaie le die verskrikking van chaos, 'n vry staat 
met ongetemde kragte te oorweldigend om te konsipieer of te 
betree. Maar tog, nie sender eie fassinering nie. Van Rooy se 
uiteensetting van die algemene temas in die tradisionele Afrika 
religie, ook herkenbaar as lewensbeskoulike beginsels in die 
spesifieke Venda-kultuur en religie kan as 'n voorlopige sosio-
religieuse kaart gebruik word vir hierdie orde1. 
2.2.1 TOTALITEITSBELEWENIS 
Die hooftema in hierdie struktuur is die totaliteitsbelewenis 
waarin alles wat bestaan ervaar word as deel van 'n kosmiese 
geheel. In 'n hierargie van kragte, wat onderling relasioneel 
verbind is, beklee God die hoogste posisie, daarop volg geeste, 
die mens, diere en plante en laastens lewelose objekte. Elke 
1. Van Rooy, JA 1990 "Die kommunikasie van die evangelie aan die 
Bantoe in Suidelike Afrika gesien teen sy geestelik-kulturele 
agtergrond" In: Kontak en Kommunikasie Aspekte van die ontmoeting tussen 
die Swartman en Blanke in Suider-Afrika Potchefstroom: Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. Instituut vir Refonnatoriese 
Studie Nommer 4 p. 92. 
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konstituent van die werklikheid het 'n bepaalde plek. Heil, 
saligheid en vrede hang af in watter mate 'n mens by die geheel 
geintegreer is1. Die buitengewone klem op integrering by die 
totaliteit verklaar die statiese aard van die Vendasamelewing2. 
Verwantskap verskraal absolute grense tussen kategoriee sodat 
oorvleueling nie onmoontlik is nie. 'n Ruimer kenmodus as die 
logies-rasionele sluit aan by die verruimde werklikheid wat 
benewens empiriese realiteite uitgebrei is om fenomene en 
gebeure in 'n onsigbare geesteswereld in te sluit. Die vermoe 
van 'n mens om in 'n dier te verander (shanduka) en omgekeerd is 
'n verskynsel wat algemeen bekend is en dikwels in volksverhale 
genoem word. Agter die verste grens van hierdie hierargiese 
kragteleer is God of die Opperwese, ~wali of Mwali in Venda en 
Mwari in Sjona. In die meeste tradisionele Afrika-religiee is die 
Opperwese 'n afgesonderde, transendente God met min bemoeienis 
met die mens, maar in die Sjona en Venda se geskiedenis is daar 
aanduidings dat ~wali (Mwari) 'n immanente, persoonlike God is 
wat ingryp in die lewensgeskiedenis van sy mense. 
2.2.2 BEPERKTE KOSMIESE VOORRAAD 
Ondergeskik, maar verbonde aan die hooftema is die beginsel van 
beperkte kosmiese voorraad lewenskrag, geluk en invloed in wydste 
sin. Die geldigheid van hierdie beskouing staan in die moderne 
tyd sterk onder verdenking, maar kom onder die Venda-mense steeds 
voor. 'n Besondere suksesvolle persoon kan suspisie in die 
gemeenskap wek dat hy of sy die lewenskrag van ander weggeneem 
het en tanende invloed, geluk of gesondheid kan beteken dat 
iemand anders besig is om die persoon van sy lewenskrag te 
beroof. Oordaad of buitensporigheid in gedrag of besit versteur 
die ekwilibrium van lewenskragte3 en kan kosmiese wanorde tot 
1. Ibid., p.92. 
2. Ibid., p.93. 
3. Kriel, A 1989 An African Horizon Cape Town: Permanent Publishing 
House p.195. 
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gevolg h~1. Aanvaarding van beperkte lewenskrag en respek vir 
hierargiese posisie is erkenning van 'n baie belangrike 
lewensbeginsel 2. 
2.2.3 MENSEVERHOUDINGS 
Prioriteit van harmoniese verhoudings tussen mense is 'n bekende 
beginsel in die Venda-samelewing. Na die individu se fisiese 
geboorte word hy of sy in 'n reeks lewensfases progressief 
ritualisties ge~nkorporeer by die familie, uitgebreide familie, 
gemeenskap en uiteindelik na die dood ingeskakel by die 
geestelike verhouding van die gestorwenes as een van die 
voorouergeeste, die vhadzimu. Die ideale toestand van harmonie 
bestaan daarin dat elke individu goed aangepas en ingeskakel is 
by die gemeenskap3. Dit is die ideaal, maar selfs in 'n 
gemeenskap waarin gemeenskaplikheid en sosiale solidariteit hoog 
waardeer word as kragte teen disintegrasie en vernietiging, is 
dit onvermydelik dat heftige spanning tussen individue ontstaan. 
2.2.4 VOOROUERGEESTE 
Die dinamiese inwerking van die magtige kragteveld van 
gestorwenes wat as vhadzimu-geeste aktief en intiem betrokke is 
by die lewendes, is 'n omvattende lewensbeginsel in tradisonele 
Afrika religiee. Voorouergeeste bestaan in die ontologiese 
posisie tussen God en die mens. Verder as hierdie staat kan die 
mens nie ontwikkel nie, hierdie dimensie van immortaliteit is die 
1. "( ... )for excess of any kind - physical strength, mental ability, 
and magical power - is deprecated. Excess in human relations is compared 
with excess heat in cosmic order, which is likely to bring disorder and 
disaster". Krige, JD en Krige,EJ 1954 "The Lovedu of the Transvaal" In: 
Daryll Forde (Ed) African Worlds: Studies in the cosmological ideas and 
social values of African peoples London: Oxford University Press p. 76. 
2. "The respect for this rank of life, the care not to place oneself 
higher than one is to keep in one's place the necessity of not pushing 
up against superior forces as if they were equal, ( ... )" Aangehaal deur 
Parrinder, EG 1962 African Traditional Religion London: Sheldon Press. 
p.23 
3. Van Rooy, JA op.cit., p.94 
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finale bestemming. Vandaar die religieuse en eksistensiele 
betekenisvolheid van die huwelik en 'n nageslag, want herinnering 
en verering van oorlewende verwante waarborg vir die gees van die 
gestorwene relatiewe onsterflikheid. Die dood verloor sy angel 1. 
In die Venda-konteks het die Opperwese veral jurisdiksie oar sake 
van nasionale belang. Die voorouers het lokale magte oor die 
familie en uitgebreide familie en waak oor tradisionele norme en 
sosiale verpligtings. In die ritueel van voorouerverering het 
versoeningsgebede dikwels 'n bestrawwende, eerder as 'n belydende 
of aanbiddende toon 2. Byvoorbeeld: "Wat gaan met julle aan? Kyk 
hoe swak lyk ons gesaaides, en ons is almal siek hierso. Julle 
deug nie. Hier is vir julle 'n bees/bier/skaap. Vat julle kos en 
los ons uit, moenie ans langer lastig val nie. Ons gee julle wat 
julle toekom, gee ons ook wat ons toekom." 3 
2.2.5 DIE VENDA-OPPERWESE 
Daar is drie name wat in historiese bronne na vore kom waarmee 
die Venda-mense na die Opperwese verwys het: Khuzwane, Raluvhimba 
en die resente ~wali. 
2.2.5.1 Khuzwane 
Historiese gegewens vermeld 'n baie ou geloof van die Vendas aan 
'n Skeppergod met die naam Kosane of Khuzwane, wat nadat hy 
1. Bullock, C 1927 "The Religion of the Mashona" In: South African 
Journal of Science vol. XXIV pp.527. 
2. Waarna Parrinder verwys as "scolding prayers" Parrinder, EG 1962 
African Traditional Religion London: Sheldon Press. p.64. 
3. Nna ndi mini? A ri kani tshithu, ndi ma lwadze fhedzi. A ni 
divhale'i inwi vhadzimu. Kho7omo/nngu yanu/halwa hanu asiyi (asuvhu). 
!7ani ni tuwe ni ri 7itshe, ni songo tsha tolou ri'dina. A ri ni dzimi, 
na inwi n'i songo ri dz'ima." Persoonlike korftmunikasie: Prof. JA van Rooy 
1994.07.29 Sederkrans. 
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vertrek het, die heerskappy aan Raluvhimba nagelaat het1. 
Khuzwane van die Venda is waarskynlik 'n nalatenskap van die 
suidelike Balovedu se God Khutswane. In die trekgeskiedenis van 
die Vendas word na 'n tydelike rusplek suid van die Limpoporivier 
verwys as Khuzwane se koppies (Tombo-7a-Khuzwane)2, wat Von 
Sicard identifiseer as die Matopos3. ' 
2.2.5.2 Raluvhimba 
Raluvhimba, die misterieuse godheid van die Vendas4, was bekend 
as maker of formeerder uit klei (vhumba) 5, maar van grater waarde 
as Maker, in dorre Afrika, is 'n God wat die vermoe het om reen 
te voorsien. Raluvhimba het dan oak direkte verband met gereelde 
reenval gehad. Raluvhimba se assosiasies met gevreesde 
natuurverskysels, socs donderweer, weerligstrale, verskietende 
sterre beklemtoon sy transendente, bo-aardse hemelgoddimensie, 
maar hy kon oak intiemer in die huis verskyn as 'n sagte lig 
binne of buite die hut. 6 Na langdurige kontak met Sjona-groepe 
het die Vendas alles wat hulle geglo het aangaande Raluvhimba, 
1. Von Sicard, Harald 1944 "Mwari, der Hochgott der Karanga" 
Koloniale und Volkerkunde (Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und 
Linguistik) jr. 6 p.165. 
Garbutt, Henry William 1915 "Notes on the Natives of Rhodesia" South 
African Journal of Science. vol. XI no.9 p.333. 
Junod meld dat Rivimbi en Kudjwana die eerste mensepaar was. Junod, 
Henri A 1927 The Life of a South African Tribe Vol.II London:MacMillan & 
Co. p.302. 
2. Lestrade, GP 1927 "Some notes on the Ethnic History of the Bavenda 
and their Rhodesia affinities." South African Journal of Science. Vol 24 
p. 492 
3. Von Sicard, Harald op. cit., p.166. 
Von Sicard sien 'n moontlike verband tussen die hosana, die manlike 
akoliete in die Mwari-kultus en Kosane. 
4. Stayt, HA op.cit., p.230. 
5. Junod, HA 1920 "Some features of the religion of the Ba-Venda" 
South African Journal of Science vol 17 p.209 
6. Ibid., p.209. 
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oorgedra op Mwari van die Matopos1. 
2.2.5.3 Mwari in Sjona en ~wali in Venda 
Volgens 'n baie ou Sjona oorlewering was priesters wat uit die 
Mbire-stam uit die meergebied van Tanzania in die vroee 
veertiende eeu suidwaarts ge1mmigreer het, draers van die geloof 
aan Muali of Mwari as Opperwese2. Die God Mwari verwek 'n kind by 
die kleindogter van 'n Mbire priester, en die kind word die 
eerste Rozvi Mambo of koning3. Hierdie ontstaansmite le 'n 
verhouding vas tussen Mwari, die Mbire priesters en die Rozvi-
monargie. Mwari is die eienaar van die aarde en die Verwekker van 
lewe maar hy was by uitstek reengod en reengewer. Sy prysnaam 
Dzivaguru (Groot peel) hou hiermee verband. Mwari is manlik en 
vroulik van aard. Sy manlike kenmerke word benoem as Kop van die 
Olifant (Sororezhou in Sjona, Thohoyandou in Venda), Kop van die 
4 ' ' Leeu , Nyadenga (Hemelgod) Wokumusoro (Die een daar bo). Sy 
vroulikheid hou verband met lewe wat ontstaan uit donker vogtige 
plekke en die geheimsinnigheid van grotte. 
Die religieuse en politieke fokuspunt suid van die Zambezi was in 
die vroee 15de eeu waarskynlik op die bestaande bouwerke van 
Groot Zimbabwe wat die hoofkwartier was van die Mwari-kultus 
1. "( ... )the Ba-Venda apply to their Raluvimbi all the marvellous 
feats of his colleagues of Mashonaland. The original figure of Raluvimbi 
has certainly been transformed by this identification which is no doubt 
the result of the protracted sojourn of the Venda tribe in the Bakalanga 
country.". Ibid., p. 211. 
2. Daar is verwysings na 'n fertiliteitsgod Muali ("Saaier") in die 
omstreke van Kilimanjaro, wat die saad van plante en mense geseen het. 
Von Sicard, Harald 1944 "Mwari, der Hochgott der Karanga'' Koloniale und 
Volkerkunde (Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik) jr. 6 
p.135. 
Dit is volgens Bullock moontlik dat Mwari afgelei is van ima wat 
"regopstaan" of "lewe" beteken. Bullock, C 1927 "The Religion of the 
Mashona" In: South African Journal of Science vol. XXIV p.525. 
3. Wills, AJ 1973 (19641) An Introduction to the History of Central 
Africa Third Edition. London: Oxford University Press. p.22 
4. Garbutt, Henry William op.cit., p.334. 
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sowel as die Rozvi-monargie 1. Tot in die 19de eeu is kultiese 
seremonies aan Mwari op Groot Zimbabwe beoefen2 en daarna 
verskuif die kultiese hoofkwartier 200km wes van Groot Zimbabwe 
na 'n grot op Matonjeni. Benewens versoeke vir reen en gesondheid 
wat boodskappers uit afgelee distrikte soos onder andere suid van 
die Limpopo deur die Venda-mense aan Mwari bring oak, bevestig 
hul besoeke lojaliteit aan die Rozvi heerser. Mwari-Matonjeni was 
'n goed georganiseerde kultus met ge1nstitusionaliseerde ampte 
waarin die mag verdeel word tussen koninklike Rozvi en 
priesterlike Mbire afstammelinge. 'n Venda-persoon het altyd die 
amp as toesighouer, "Die oog van Mwari", gehad3. In die 
Matonjeni-tyd beklee Mwari 'n dominante posisie met vergrote 
aansien, hy het trouens die God van die hoofmanne en priesters 
geword4 en daarby was die orakel kenmerke van Mwari beklemtoon. 
Legitimering van die heersersposisie en sakraliteit van die 
verborge heerser is hier sterk bevestig. Die Venda se 
buitengewone respek vir die vhamusanda en vir die man en vader op 
gesinsvlak wie se afsondering gerespekteer word, kan moontlik na 
hierdie instellings teruggevoer word. 
1. Daneel, ML 1970 The God of the Matopo Hills An Essay on the Mwari 
Cult in Rhodesia. The Hague Paris: Mouton & Co. p.22 
2. In 1871 teken Karl Mauch die mondelinge verslae op hoe rituele 
seremonies by die bouvalle verloop het waartydens offers aan Mwari 
gebring is. In 1867 beskryf 'n Lutherse sendeling die sakraliteit van 
die plek. Van der Merwe, WJ 1957 The Shona Idea of God Reprinted from 
NADA no 34. Fort Victoria: Morgenster Mission Press. p.24 
"Es kann keinem Zweifel unterliegen, dal3 Zimbabwe wenigstens wahrend des 
19. Jahrhunderts Kultplatz des Mwari war." Von Sicard, Harald op.cit., 
p. 172. 
3. Daneel, ML 1970 The God of the Matopo Hills An Essay on the Mwari 
Cult in Rhodesia. The Hague Paris: Mouton & Co. P.42. 
"These people (Shona and Venda) were originally one and the same people 
and this explains the presence of the Venda at the Mwari shrines at the 
Matopos. It is also significant that these Venda people who officiated 
at the Mwari shrines are Sako, although some of them come from the 
Transvaal." Soke of Shoko (aap) en Moya is totemname van klans binne die 
Mbire- en Rozvi-stamme. Chigwedere, A 1980 From Mutapa to Rhodes 1000 to 
1890 A.O. London, Basingstoke and Salisbury: Macmillan Publishers 
Limited p.64 
4. Daneel, ML op.cit., p. 26. 
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In die Venda-mondelinge tradisie van Mudau 1 word gefokus op die 
verdere verhouding tussen ~wali van Matongoni 2 en die voorouers 
van die Vendas. Die Vhasenzi, die oorspronklike voorgangers van 
die koninklike leiers van die Vendas (ook bekend as die Singo), 
word deur ~wali geinspireer om suid te trek. Die Singo se 
suidwaartse migrasies in ongeveer 1690 tot 1700 oor die 
Limpoporivier, word waarskynlik hier deur Mudau beskryf. Op hul 
reis is God teenwoordig in die magiese dram, Ngomalungundu, die 
Dram van ~wali of die Stem van die groat Mambo. 'n Belangrike 
verband word gele tussen God en koning "The king was called by 
the name Mwali","Indeed, this king was indeed very sacred, so 
that they treated him as a god or an ancestor spirit. "3 
Na verskeie skermutselings met die oorspronklike landbewoners 
vestig die immigrante hulle op Tshiendeulu en ~wali se 
oorspronklike eienskap as fertiliteitsgod kom weer na vore. 'n Ou 
priester slaan weer die drom om reen te bring vir hul tuine en 'n 
swaar reen laat die Nzhelelerivier sy walle oorstroom. 
Benewens sy belang by oorloe gee ~wali oak leiding in die 
politieke magstukture. Volgens Mudau het ~wali die aanstelling 
van 'n nuwe troonopvolger telkens inisieer, dit was die geval met 
die benoeming van Bele en later Thohoyandou. Goddelike instemming 
' ' word gemanifesteer met hoorbare dromslae wat nie deur 'n mens 
uitgevoer is nie4. Met Thohoyandou se inhuldiging is die 
' ' Ngomalungundu die laaste keer gehoor. 
In meer resente tye het Schutte vasgestel, het ~wali op drie 
plekke in Venda verskyn. Eerstens op Mudzivhadi. ~wali se 
' strategiese raad word opnuut deur die Vendas gesoek tydens 
oplaaiende spanning toe Makhado, die "Leeu van die Noorde", in 
1. Mudau, E 1940a "Ngoma-lungundu and the early invaders of Venda." 
In: Van Warmelo NJ (Ed.) The Copper Miners of Musina and the Early' 
History of the Zoutpansberg Ethnological Publications Pretoria: 
Government Printer vol.8 p.11. 
2. Matongoni is die Venda weergawe van Matonjeni en Mudau gebruik 
Mwali vir die Sjona Mwari. Tans word ~wali in Venda gebruik. 
3. Mudau, E op.cit., p.11. 
4. Mudau, E op.cit., p.28 
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die tweede helfte van die 19de eeu (1864-1895) in die 
Soutpansberg toenemend begin bots met blanke pioniers en ander 
inwoners van die gebied. Oorlogsmedisyne word met die 19de 
eeuwending 'n belangrike funksie van ~wali in Venda. Tydens die 
Boer-Mphephu konflik van 1898 raai ~wali se boodskappers Mphephu 
aan om nie die geveg teen Generaal Joubert te inisieer nie. Oaar 
is egter onsekerheid of die boodskappers werklik vanaf Mubvumela 
die hoofkwartier in Zimbabwe, of uit die nader gelee Mudzivhadi 
~wali se boodskappe gekry het 1. Mudzivhadi, 8 km oos van Loui~ 
' Trichardt, was 'n bekende plek in Venda waar ~wali een of twee 
maal per jaar besoek afgele het as 'n baie helder lig of ster. 
Benewens raad aangaande gevegstrategie is landbouinligting en 
reenversoeke in hierdie buitepos aan ~wali gerig. Die makhadzi 
(vader se suster in raadgewende hoedanigheid) van Mphephu het in 
hierdie oord die belangrike rol vervul van die medium en talk van 
~wali. Na 1929 besoek ~wali nie meer die sentrum op Mudzivhadi 
' nie, ofskoon reenversoeke nag aan Mubvumela gerig is. 
Makonde is die tweede sentrum wat nag dikwels vermeld word as die 
plek wat deur ~wali in die verlede besoek is. Histories is dit 
waar Ravhura, 'n broer van Thohoyandou, ham gevestig het na die 
' ' verbrokkeling van die Singo eenheid op Dzata en nadat hy die 
' agtervolging van sy broer Thohoyandou gestaak het. Mudau meld dat 
' ' Thohoyandou deur ~wali self beveel is om horn op Makonde te 
' 2 ' vestig . Awali se boodskappe vanaf Malungudzi in Zimbabwe na 
Makonde handel gevolglik nie meer oar oorlog nie, maar gaan 
eksklusief oar landbou-inligting en daarmee gepaard om die 
ekonomiese status quo van die magtiges te handhaaf3. ~wali het 
bv. 'n verbod geplaas op die gebruik van ploee en osse en daarby 
is die tye van oes en ploeg deur horn vasgestel. Hierdie 
gelykmakende regulasies verhoed dat die gewone mense met vlyt 'n 
bedreiging word vir die leiersfamilies. In die gebied was die 
1. Schutte, AG 1978 "Mwali in Venda: Some observations on the 
significance of the High God in Venda history."In: Journal of Religion 
in Africa Vol IX fasc. 2 p.117. 
2. Mudau, E 1940 ''Ngoma-lungundu and the early invaders of Venda." 
In: Van Warmelo, NJ The Copperminers of Musina and the Early Hist6ry of 
the Zoutpansberg. Ethnological Publications. Pretoria:Government Printer 
vol.8 p.31. 
3. Schutte, AG op.cit., pp.119-122. 
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vrou Tshisinavhuthe 'n bekende reenmaker van die Mbedzi, maar 
Ravhura het haar nooit besoek nie, alle versoeke na en van ~wali 
moes deur sy musanda na Zimbabwe gaan om so sy onafhanklikheid 
van die oorspronklike inwoners te bewys 1. Politieke en ekonomiese 
status van die koning word dus deur ~wali gelegitimeer. Na die 
dood van die laaste boodskapper aan ~wali in die 1920's het die 
besoeke opgehou, moontlik vanwee die kragteversteuring van blanke 
vestiging. 
Schutte wys daarop dat ~wali op drie ander plekke in Venda 
verskyn het, in die grot op Luvhimbi, by Musekwa en ender die 
Tshivhula mense wat naby Soutpan gewoon het in die 19de eeu. Soos 
die protokol van die konings vereis, het hulle hul versoeke aan 
~wali via Mphephu na Mubvumela gestuur, maar hulle het ook hul 
eie eenvoudiger reenseremonie op 'n berg ender leiding van die 
makhadzi uitgevoer2. 
Dit kom voor asof ~wali in die vroee 20ste eeu die God van die 
heersers geword het en dat hy hulle magsposisie en ekonomiese 
status gelegitimeer en beskerm het. Daarby is daar aanduidings 
dat gewone mense soos die makhadzi met eenvoudiger rites as die 
van Mwari in Zimbabwe kontak gemaak het met die Opperwese. 
2.2.6 DIE BO-NATUURLIKE WERKLIKHEID 
Die bonatuurlike, onsigbare wereld waarin magie, waarseery, 
toordery en heksery manifesteer, is 'n formidabele dimensie 
waarmee die tradisionele Venda rekening hou en wat geeksploiteer 
kan word met die hulp van 'n spesialis op elke gebied. 
2.2.6.1 Die nanga, die magies-mediese tradisionele geneser is 'n 
spesialis daarin om die inherente kinetiese kragte in organiese 
of anorganiese objekte te manipuleer en in 'n bepaalde rigting te 
kanaliseer, maar hoofsaaklik ten goeie vir welvaart, genesing en 
beskerming van die klient. Die tradisionele geneser erken 
gewoonlik dat die mistieke krag wat hy of sy distilleer 
1. Ibid., p.119. 
2. Ibid., p.120. 
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uiteindelik gelee is en beheer word deur God 1. Hierbenewens het 
die nanga gewoonlik 'n sterk persoonlikheid wat vertroue inboesem 
om genesing by 'n moedverlore pasient te bespoedig. Die nanga ken 
die gemeenskap, die intriges, verborge sondes en skuldgevoelens 
besonder geed sodat 'n konsultasie dikwels die kenmerke en waarde 
het van psigo-analise. Helderheid van insig, die vermoe om te 
interpreteer en verbande raak te sien is kenmerkende vermoens van 
die nanga2. Nagenoeg alle rampe en siektes word toegeskryf aan 
kwaadgesinde voorouergeeste of toorkrag, gevolglik is die nanga 
se eerste stap om die oorsaak te diagnoseer. 
2.2.6.2 Die mungome, die waarseer, maak gebruik van okkultiese 
toorkragte om veral die oorsaak van 'n sterfgeval of enige ander 
ramp te herkonstrueer met behulp van waarseerstene of die magiese 
bard. Die nanga verwys probleemgevalle na die mungome en by 
uitsondering is dieselfde individu 'n tradisionele geneser sowel 
as waarseer. Die mungome kan in verskillende velde spesialiseer, 
bv. die maine wa mbeu is die dokter wat saad vrugbaar maak3. Die 
Tsonga waarseers is onder die Venda bekend vir hul buitengewone 
' mag en dit gebeur dat 'n afgelee mungoma opgesoek word in tye van 
groat nood. Stayt wys daarop dat die dzinanga (mv.) en die 
mingoma (mv.) 'n sterk invloed het op die moraliteit van die 
Venda om die verwilderde kriminele element aan bande te le4. 
' 
2.2.6.3 Die onbenydenswaardigste posisie waarin 'n Venda kan 
' verkeer is om deur die mungome gei·dentifiseer te word as 'n muloi 
of heks, wat verantwoordelik is vir dood, langdurige siektes, 
ongelukke en enige ander rampe. Toeval bestaan nie. 'n Persoon 
wat uitgewys word as heks, hetsy doelbewus of onbewustelik, se 
lewe is in gevaar tensy die persoon onmiddellik die gemeenskap 
verlaat. Die heks, meestal 'n vrou, of die towenaar is inherent 
1. Masindi Maliyehe verklaar "ek bid tot my voorvadergeeste en ek bid 
tot God." 
2. Masindi het by geleentheid opgemerk dat dit vanwee haar professie 
as nanga is, dat sy die ngano vir my kan verklaar. 
3. Stayt, HA op.cit., pp.262 ff. 
4. Stayt, HA op.cit., p.300. 
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boos en moet dus geneig wees tot uiterste vorms van anti-sosiale 
gedrag waarin onskuldige mense, sander enige provokasie, met 
rampspoed getref word. Sommige vhaloi (mv.) handel bewustelik om 
met simpatieke magie of direkte kontak 'n slagoffer leed aan te 
doen, terwyl 'n ander groep onbewustelik optree tydens hul slaap. 
In lg. groep verlaat die gees die liggaam, verander in 'n base 
agent wat gewoonlik assosieer word met base kragte soos die 
hiena, uil, krokodil, slang (behalwe die luislang) en tydens 
hierdie metamorfose (shanduka) is die muloi tot afskuwelike dade 
in staat. Stayt benadruk die posisie wat hierdie fenomeen in die 
denke van die gewone tradisionele Venda beklee: 
The implicit belief of the average MuVenda in the reality and 
power of the muloi is amazing. The whole grotesque 
conception, with its mixture of the human and the animal and 
its absolute power for evil, is a deep-seated, immoveable 
belief, in which the BaVenda have been born, and which is to 
them as rational and natural a fact as the difference between 
night and day.1 
2.2.6.4 Die meeste dzinanga is nie onbekend met die vermoe om 
destruktiewe swart magie, wat onder die algemene term van madambi 
bekend staan, in werking te stel nie. Vir 'n bepaalde fooi kan 
die muloi die komponente by 'n gewillige nanga bekom om die dood 
van 'n persoon direk, of oar 'n afstand met simpatieke magie te 
veroorsaak. Die stof van iemand se voetspoor, persoonlike 
kledingstukke, hare of naels is kragtige middels om die persoon 
mee te betower. Afgesien van substansies waarmee towery bewerk 
kan word is dit moontlik om met slegs 'n dreigement soos "Jy sal 
sien!" 'n ramp op iemand te laat neerkom2. Betowering 
(panzhilela) kan met verskeie tegnieke teweeggebring word. 
1. Stayt, HA op.cit., p.275. 
2. Masindi Maliyehe verwys in 'n lied na hierdie vorm van toorkrag: 
Vha vhone u ntatshilela nwana, vhamusanda 'ne ri a tuwa. 
Julle moet pasop om ongeluk te bring oar my'kind, k6ning, anders gaan 
ans weg. 
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2.2.7 DIE KONING, VHAMUSANDA 
In die verlede was die Venda koning met buitengewone sakraliteit 
bejeen. Hy was die lewende verteenwoordiger van afgestorwe 
voorouers en as direkte opvolger van sy oorlede vader, verseker 
hy gemeenskaps- en lewenskontinuiteit. Vir sy onderdane was hy 
die kosmiese sentrurn van bestaan en bepaler van belangrike 
tydsmornente in die landbou- en lewenssiklus van mense. Hy 
verseker voorspoed, voorsien reen, bepaal planttyd sowel as 
oestyd en gee toesternming vir inisieringseremonies wat 
geslagtelike voortplanting vooraf gaan 1• Droogtes en misoeste is 
toegeskryf aan die koning se verwaarlosing van heilige voorwerpe 
(zwitungulo) of versuim van rituele wat die sosiale en kosrniese 
orde versteur het. Dit is die koning se verantwoordelikheid om sy 
boodskapper aan ~wali te stuur met geskenke en die versoek om 
reen of om die rnagiese middel te verkry wat die koning tydens die 
fertiliteitsrite (u suka mbeu) rneng met saad om vir sy onderdane 
vrugbaarheid te bewerk2. Die koning en koningskap was in die 
verlede gekenmerk deur uitgebreide forrnele seremonies van 
eerbetoon aan die persoon van die koning, sy familie en 
besittings. Vanaf sy hoofkwartier (musanda) heers hy in 'n 
gelokaliseerde gebied nie as absolute monarg nie, maar in 
samewerking met sy makhadzi ('n aangewese suster van sy vader) en 
die khotsimunene ('n jonger broer van sy vader). Dit is 'n 
magstriade wat veronderstel is om te dien as balans teen 'n 
heerser se eiebelang. Die koning se persoonlike lewe was 
gekenmerk aan afsondering en geheimhouding wat bygedra het 
daartoe dat die gewone mens horn as 'n gevreesde, mistieke figuur 
beskou het. Hy slaap en eet alleen, sy woonplek is argitektonies 
agter mure verskuil, in eufemistiese musanda-"taal" word na horn 
verwys en sy dood word geheim gehou. In die gewone gesinslewe 
word die manlike hoof van die huis met dieselfde respek bejeen om 
so ook sy magsposisie te beveilig. Duidelike verbande bestaan in 
die verhoudings van ~wali, die koning en man. 
Hierdie geordende sisteem is die kragteveld waarbinne die gewone 
mens sy alledaagse lewe sinvol en gelukkig probeer uitleef. In 
1. Stayt, HA op.cit., p.202. 
2. Ibid., pp.310-311. 
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hierdie studie sal aangetoon word in watter mate die volksverhaal 
in die liminale grensgebied funksioneer deur chaos sinvol tuis te 
bring binne die sisteem maar, om ook die objektiewe sisteem los 
te tarring, magtige entiteite te bevestig en te bestorm en grense 
te versteur. Die locus van lewenskragtige religie is presies op 
die snypunt van die twee pole in 'n dialektiese verhouding gelee 
waar konstituering van 'n struktuur sowel as losmaking van 
dieselfde struktuur plaasvind. Bevestiging van identiteit binne 
die limiete asook transformering van identiteit en grense verkeer 
in 'n voortdurende spanningsveld waar daar na betekenis gesoek 
word buite die gevestigde raamwerk. 
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HOOFSTUK 3 
VERHALE UIT NZHELELE - PHADZIMA 
Die orde struikel ... en stap voort 
Die pad kronkel uit Sibasa weswaarts al hoer teen die 
hange van die Soutpansberg se uitlopers uit. Ver suid lA 
bosveldvlaktes met koppe en heuwels en op 'n helder dag kan mens 
selfs die rOens van Bandolierkop uitmaak. Die hellings word 
steiler en die klowe dieper green met aangeplante dennebome en 
stukke ongerepte oerbos. Ver ender blink die Thathe Vondo-dam. 
Bo-op die Thathe Vondo-pas is daar 'n bree skouer langs die 
teerpad waar mens kan stilhou. Die droe Nzhelele-vallei is in 
skerp kontras met die blou-groen hange waar mens so pas deurgery 
het. Dis stowwerig en baie warm en as dit nie was vir die 
Nzheleleriviertjie met 'n green streep borne aan die suidekant 
nie, sou dit maar 'n mistroostige toneel gewees het. Verderaan, 
ender in die vallei draai die Witvlagpad links af en met die 
slegte grondpad gaan mens weer teen 'n steil pas uit en dan, daar 
onder lA 'n besproeingsdam en greener landerye. By die Phadzima 
Restaurant vat mens die klein grondpaadjie links al teen die hang 
van die berg langs en ry by spelende kinders verby en hoenders en 
'n waterkraan. Net sodra die paadjie nog nouer word sit Rosiena 
Magadani se huis op die hoek langs die jakarandaboom. 
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'N KORT LEWENSSKETS VAN .ROSIENA MAGADAN! 
Rosiena Magadani is omtrent in 1910 in die Mountain Inn distrik 
gebore. In die tyd van die groot griep-epidemie van 1918 was sy 
agt of tien jaar oud. Tydens die eerste groot sprinkaanplaag -
daar was twee - was sy so agt of nege jaar oud. Daar was baie 
sprinkane. In die aand as die sprinkane slaap gaan maak die mense 
hulle bymekaar. Een hou net die groot sak se bek oop en die ander 
een skep net in so baie was daar, mens kyk nie eens waar jy skep 
nie. Een vrou het nie gesien nie en toe skep sy 'n slang ook in 
die sak. By die huis maak hulle 'n groot vuur en kook 'n groot 
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pot water en gooi die sprinkane daar in. Nou die vrou gooi toe 
haar sak sprinkane in en daar peul die slang by die pot uit. 
"Daardie aand sal ek nooit vergeet nie. Die slang wat by die pot 
uitspring." 
Nau in daardie tyd, ten noorde van Louis Trichardt, was daar nie 
skole nie, maar die meisies was buitendien nie toegelaat om te 
leer nie. Skoal maak meisies mal. Daarom het hulle liewer nie na 
die skoal toe gegaan nie. Sy was baie klein toe sy begin werk 
het. Nog nie tien jaar oud nie. Daar was 'n meneer Thomas, 'n 
meulenaar, wat van Parys in Frankryk gekom het en hier kom bly 
het in Piesanghoek. Hier het Rosiena haar eerste werk gekry in 
die kombuis. In die begin het sy net in die kombuis gehelp met 
die skoonmaak en om die skottelgoed op te was. Eers later sou 
mevrou Thomas haar leer kook. Dit was 'n lekker tyd in haar lewe 
met die kombuiswerk en so. Hier in Piesanghoek het sy gebly en 
gewerk tot sy groot was. 
In die tyd trou sy met Magadani. Hy kry werk in Orange Grove in 
Johannesburg waar hy plaaswerk gedoen het en die beeste van die 
plaasboer versorg het. Sy wou naby ham wees en kry 'n werk ook in 
Orange Grove. Dit was 'n baie gelukkige tyd.Die mense vir wie sy 
gewerk het se van was Bruintjes. Twee van haar kinders was daar 
gebore, Elisa en die jonger suster, maar sy en Magadani wou nie 
h@ dat die kinders daar moes grootword nie. 
Toe kom sy terug Venda toe, na Piesanghoek, want die kinders was 
klein. Dan het haar lewe begin verander. Magadani bly weg en hy 
bly weg. Hy het nie meer gesorg nie. Rosiena gaan werk soek om 
die kinders groat te maak. Na 'n lang ruk kom hy terug met 'n 
ander vrou. Dit was ook 'n Venda-vrou, maar hy het haar nie gevra 
om nog 'n vrou te trou nie. Hy vat die tweede vrou Johannesburg 
toe en Rosiena bly agter met vier kinders. Sy wou teruggaan na 
haar ouers toe maar die mense vir wie sy werk s@, "Nee, bly hier 
op Bloemfontein," dis die plaas se naam, "en ons sal help sorg." 
Die mense se van was Henning. 
Magadani het oud geword. Toe sorg sy tweede vrou nie meer nie. 
Hulle het nie geweet hy het teruggekom van Johannesburg af nie. 
Die kinders was al groat, maar hulle het nie een geweet hulle pa 
het teruggekom van Johannesburg af nie. Hy het lank in die berg 
gebly toe hoor hulle Magadani bly daar en hy is baie siek. Elisa 
die een dogter het eerste gaan soek na hulle pa. Elisa het in 
daardie tyd die geloof aan die voorvaders gelos omdat sy 'n 
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Christen geword het. Sy het baie gepraat en gesoebat dat hy moet 
terugkom na hulle toe maar hy was so skaam. Naand kom hy self 
terug. Hy het verskoning gevra. Hy was verkeerd. "Ek hat horn met 
my hele hart gehelp. Ek het horn gewas en vir hom self kos gegee. 
Die Here is vol genade, nou moet ek ook so na my man kyk. Die 
laaste vyf jare het hy so siek by ons gebly. Nou lyk dit of hy 
beter word, maar nee, dan sien ons hy word slegter. In 1985 of 
1984 is Magadani dood. Hy was royal blood, hy was familie van 
khosi Magadani van gota Khavhambe. Dit was 'n groot begrafenis. 
Die tweede vrou was ook daar. Op die dag, toe ons hom nou begrawe 
sien ons daar is vreemde mense wat baie huil. Hulle was 
kleurlinge en ons vra waarom huil julle so en hulle s@ dis onse 
pa wat hier begrawe word. Toe hoer ek vir die eerste keer hy het 
nog 'n vrou gehad met al die kinders. Maar toe het ons horn al 
klaar vergewe." 
Kort nadat Rosiena se man oorlede is, kry sy 'n boodskap uit 
Johannesburg dat haar seun ernstig siek is. Toe hulle daar 
aankom, het sy ook gesien hy is baie siek. Elke dag as hulle by 
horn in die hospitaal staan sien hulle hy word nie bater nie. Sy 
het aangehou bid, maar niks wou help nie en hy is dood. Hulle 
bring sy liggaam terug om hier begrawe te word, want sy vrou is 
ook 'n Venda. Net die volgende dag na die begrafenis begin haar 
skoondogter haar en die kinders se klere inpak om weg te gaan. 
Daardie selfde dag vertrek sy. Dit wAs glad nie volgens die 
Venda-gewoonte nie, 'n skoondogter bly vir 'n maand of drie om na 
die ou moeder om te sien. "Maar wat kon ek ook doen? Ek het haar 
laat gaan want ek het ook niks meer gehad om vir haar te gee nie. 
Die wardrobe het net daar met die deure oop bly staan, dolleeg. 
Van haar, en van my kleinkinders, het ek nooit weer gehoor nie. 
Party mense s~ ek moet die polisie laat roep dat hulle kan 
uitvind, maar die polisie kan ons nie weer familie maak nie, dalk 
is haar hart nog seer. Die Here weet en sal help." 
Rosiena woon nou nag in die huis wat haar seun jare tevore 
opgerig het voordat hy in Johannesburg gaan werk het. Saam met 
Rosiena woon haar ongetroude dogter Elisa en Elisa se drie 
moderne tienderjarige kinders, twee seuns en 'n dogter, en die 
dogter se baba. Daar is 'n kombuis wat nog deur haar seun gebou 
was en al tekens van verval begin toon, een vierkantige kamer vir 
die kleinseuns en 'n langwerpige kerksaal met twee klein 
aangrensende kamertjies vir Elisa, Rosiena en die dogter met haar 
baba. Elisa, die enigste broodwinner, is 'n uitgesproke 
charismatiese Christen, geekstroveerd, energiek en omtrent altyd 
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op pad na, of pas terug van 'n "crusade", 'n "conference" of 'n 
biduur. Hulle is in die omgewing bekend as "die manse van die 
kerk", en Elisa self as Elisa-mufunzi. Die kerksaaltjie is die 
fokuspunt in die huishouding, hier vergader vroue vir bidure, 
hier word gaste ontvang en word kerk en Sondagskool gehou. 
Eenkant staan breimasjiene vir die werkklas waarop vroue artikels 
brei om hul karige inkomste aan te vul. Aanvanklik het Rosiena in 
die saaltjie vir my verhale vertel, maar die kinders het so regop 
op die kerkbanke gesit en met sulke Sondagskoolstemmetjies 
meegedoen dat ek besef het ans moet uit. Eenkant in die hoek van 
die saal met haar rug teen die muur sal 'n onverwagte besoeker 
dikwels vir Rosiena aantref. 
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Nadat ek haar 'n paar jaar geken het, het sy begin praat oor die 
ongemaklikheid van die vierkantige kamers waar sy nou in woon. 
Daarom sit sy altyd daar in die hoek op 'n matjie met haar rug 
teen die muur, dit is haar plek. Aan die lelike sinkdak kan sy 
niks doen nie. Sy weet dekgras is baie duur, R400.00 vir een 
bakkievrag en sink hou langer. Sy kan aan die sink niks doen nie, 
maar dit bly sleg, veral as die reen so kliphard raas op sinkdak, 
of die wind snags aan die dakplate ruk. "'n Four corner met 'n 
sinkdak is goed vir 'n wardrobe en 'n kitchen scheme, maar mense 
pas beter in 'n ronde huis, met 'n grasdak en 'n warm misvloer." 
In 1994 was Rosiena omgekrap omdat Elisa 'n ouderwetse en 
lekkende vertrek afgebreek het om te vervang met 'n sementsteen 
vierkantige kamer. Die sinkplate het al eenkant gelA maar Rosiena 
kon haar nie heeltemal versoen met die nuwe planne nie, "Die Here 
sien" was al wat sy kon s@. 
Haar opgeskote tienderjarige kinders het soms met die beste 
bedoelings hul ouma kom roep om na die jongste nommers op die 
radio te luister, "Maar dis dan net geraas." Dit grief haar dat 
die nuwe geslag so min respek vir ouer mense het. Selfs haar eie 
kleinkinders praat met haar terwyl hulle regop staan. "Net so," 
en sy wys met die een voorvinger, "so penorent staan hy en dan 
praat hy met my! Ons het goed geweet ons moes 7osha (op die kniee 
gaan) as ons met 'n ou mens praat." En die seunskinders wat soms 
na donker eers by die huis kom en ons dan opklop om die deur oop 
te sluit, is dit nou hoe Venda kinders maak, na donker? Vho-
Rosiena dra swaar aan die godsdienstige entoesiasme en moderne 
bevryding van haar gesinslede. 
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3.1 DIE ZEBRAS EN DIE LEEUS 
INLEIDING 
Daar was 'n leeugesin met drie kinders. Elke dag vertrek die 
ouers om te gaan jag en terwyl die ouers weg is, kom zebras ewe 
voorbarig daar aangesit en skop die kinders wild en wakker. Dan 
vra hulle aan die kinders, "Het julle pa so 'n harde skop?" 
waarop die verskrikte kleinjies antwoord, "Nee, hy het nie". 
Daarna eis die zebras dat die kinders hul vader se mbi7a moat 
bring en nou begin die zebras lustig sing en dans op maat van die 
mbi7a. (Die mbi7a in hierdie verhaal volgens die verteller, is 
die lamellafoon of handklavier1 waar metaalnote bevestig op 'n 
houtbord deur die vingers fibreer word2.) Die voorsinger en die 
koor sing die kriptiese reel "Dan kom my nakomelinge en dans 
vreugdevol". Wanneer die leeus terugkeer vlug die zebras 
halsoorkop. Dag vir dag bring die ouers vir hulle kleintjies die 
prooi wat hulle gevang het en die vader vra dat een van die 
kinders sy mbila vir horn moet aangee. As die vader begin speel, 
kry hy glad nie 'n helder klank meer uit die musiekinstrument 
nie, al melodie wat hy met die gedempte tone kan speel is vovongo 
vongu. Die vader vra vir sy kinders of iemand intussen met sy 
mbi7a gepeuter het, maar die bevreesde kinders is te bang om met 
die waarheid vorendag te kom en s~ dat daar niemand was nie. 
Hulle b~re maar weer die mbi7a en die gesin gaan eat. Die 
volgende dag gebeur alles weer netso. Die arrogante zebras daag 
spoggerig op, skop die kinders uitmekaar en speel weer woes op 
die mbi7a. Die stof staan soos die zebras te kere gaan en voor 
1. "Hand-piano" volgens Blacking. Blacking, John 1967 Venda 
Children's Songs A Study in Ethnomusicological Analysis. Johannesburg: 
Witwatersrand University Press. p.116, 126. 
2. Die hout-xilofoon waar houtnote deur 'n hamertjie geslaan word 
staan ook bekend as 'n mbi7a. Die lamellafoon word soms binne in 'n 
kalbas (deza) of blik gespeel, wat as resonator die klank versterk. 
Laasgenoemde mbi7a of deza het 'n Lemba oorsprong volgens Stayt. Stayt, 
HA 1931 The Bavenda with an introduction by Mrs AW Hoernle London: 
Oxford University Press. p.320. 
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hulle padgee dreig hulle die kinders om niks te s@ nie, anders 
sal hulle geskop word. Die leeus keer ook weer terug met die 
prooi, en die vader kan weer nie 'n helder klank uitkry op sy 
voosgespeelde mbi7a nie, maar die kinders is te bang om die 
waarheid te vertel. Die vader mark egter dat die een kind se wang 
opgeswel is en dring aan op 'n verduideliking. Dan sien die vader 
ook hoefspore en vra waar dit vandaan kom. Die kinders erken dat 
zebras telkens opdaag net nadat die ouers gaan jag het, maar dat 
hulle te bang was om die waarheid te vertel. Die volgende dag 
gaan die leeus net vir 'n kart rukkie uit en net soos tevore kom 
die zebras weer en dans vir 'n vale. Hulle vra aan die kinders of 
hulle pa so kan jive en wie kan die mooiste dans die zebras of 
die kinders se vader. Die kinders antwoord dat hierdie manier van 
jive die baste is. Terwyl hulle nog so musiek maak en sing en 
jive storm die leeus skielik in, bespring die zebras en byt hulle 
dood. Dit is die dood van die 7ungano. 
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Die dialektiese spanning tussen die ortodokse behoudende tradisie 
en 'n nuwe vooruitstrewende moderne gees word in hierdie verhaal 
metafories uitgebeeld as 'n stryd tussen zebras en leeus waarin 
die tradisionele musiekinstrument, die mbila en ander verwysings 
na musiek, sentraal funksioneer. Deur middel van spel 
(musiekspeel, dans en sang) word die ernstige maar ouderwetse 
leiersfiguur se ontoereikendheid tragies ontmasker en 
terselfdertyd dring die soepeler, aantrekliker voorlopers van 'n 
nuwe era spelenderwys maar vol bravado huise en gedagtes astrant 
binne. 
In die Venda-konteks is die leeu 'n bekende en aanvaarde beeld 
waarmee na die tradisionele manlike heerser, die koning of 
familiehoof verwys word, vergelyk die prysnaam of groetwyse 
"Ndau-ya-nduna!" "Leeumannetjie!". Tydens die interpretasie van 
die verhaal verduidelik die verteller en haar helpers die leeus 
is die musanda en die zebras is die vyande van die koning, hulle 
is die matswotswi, die PWV's. Lg. is 'n heenwysing na besoekers 
uit die stedelike gebiede of trekarbeiders wat met vreemde ideas 
terugkom huis toe en die gesag van die tradisionele heerser 
uitdaag1. Hierdie zebras, hierdie voorlopers van 'n nuwe tydgees 
met hul vreemde gedagtes kom om te maak en te break, hulle skop 
die kinders van die koning wild en wakker, verniel die mbila en 
toon geen respek nie. Hulle dans nuwe danse en praat tsotsi-taal, 
nie meer egte Venda. nie. "They kick our tradition away" 2• "Hulle 
is tsotsis wat net kom om te steel"3. Die revolusion~re 
opstandelinge soek die koning se "stoel" (leiersposisie) "as mens 
so na hulle luister hoar mens hulle s~ eintlik 'ons het alreeds 
julle musiek oorgeneem, ons het julle kinders goad geslaan en nou 
kom ons vir die stoel'"4. Maar hierdie onregmatige opstand is van 
korte duur, "die koning laat nie met horn speel nie en die rebelle 
1. Band 28 A:193 
PWV is die afkorting vir Pretoria-Witwatersrand-Vereeniging-
gebied wat sedert 1995 bekend staan as Gauteng. 
2. Opmerking deur Justice Radzilani (Band 28 A:290-300) 
3. Vhatzwotswi vha u tswa, is die opmerking van die verteller Rosiena 
Magadani. (Band 28 A:301) 
4. Opmerking deur Piet Mavhetha (Band 27 A:159-200) 
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met hul nuwe maniere kry hul verdiende straf. Die leeus gebruik 
nie baie woorde nie. Toe hulle terugkom is dit net kraak-kraak en 
alles is oar. Die nekke is gebreek" 1. 
Tydens elke vertelling en gedurende bespreking van die verhaal is 
dit opmerklik hoe die vertellers en hoarders self by herhaling 
opgeneem word in die dialektiese spanning wat met vernuwing 
gepaard gaan. Die vernietiging van die ou orde word aanvanklik 
heelhartig verwerp, die nuwe verskynsels met alles wat daarmee 
saamhang is wesensvreemd en onaanvaarbaar, die leeus se 
oorwinning word verwelkom. En tog, nadat lojaliteit aan die 
tradisionele heerser, aan die orde en die sisteem bevestig is, is 
dit juis die zebras se losbandige gees wat in die verbeelding 
voortleef voordat die stof gaan l~. 
"Dit was darem 'n wonderlike skop daardie" 2. 
"They are so beautiful, but they destroy everything!"3 . Die mens 
bly gefassineerd met die randgebied waar veilige behoorlikheid 
oorgaan in die avontuur van anargie. 
1. Verduideliking deur Piet Mavhetha. Band 27 A:160f. 
2. Nadat sy weer die verhaal vertel het brei Rosiena Magadani self 
verder as volg daarop uit: 
Mupunde wa hone, hezwi nangwe vhana vha tshi vhanwe vha khou ri 
vhaisa •.• 
Dit was darem 'n wonderlike skop, daardie al is dit ook so dat die 
kinders s~, daar is persona wat ons seermaak •.. 
A si u konal 
"Kon hulle nie dans nie! 
Buse e! 
Die stof staan! 
Vha tshi kona u dzhaivha hedzo mbidi! 
Hulle kon jive, daardie zebras. 
Ia, dzi tshi kona ..• hezwi nangwe dzi tshi 
Ja, hulle kon dans ... selfs as hulle s~ 
I ... i ... i ... i ... i ... i ..• nzeTeTenzeke 
I . .. t . .. i . .. i . .. i . .. i . .. nze Te 7enzeke 
I ... t •.. i ... i ..• i . .. i ... nze7e7enzeke 
Vhothe hangei vha tshi dovha vha tshi vhuya 
Almal dans gelyk as hulle omdraai kom hulle terug in pas 
I ... t •.• i .•. i ... i ... i ... nze7e7enzeke 
Vho vha vha tshi tshina khathihi 
Hulle dans almal so gelyk soos een" (Band 28 A:270-299) 
3. Justice Razilani (Band 28 A:241). 
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Gedurende die vertelling is dit duidelik dat die onbetaamlike 
zebras die gunstelinge onder die luisteraars word. Hierdie 
ideologiese verskuiwing vanaf lojaliteit aan die tradisie na 
voorkeur aan die nuwelinge word deur die twee liedere 
geimplimenteer en deur die verteller gemanipuleer (vergelyk die 
aantekeninge by reels 14 en 33). Musiekspel, wat in die verhaal 
'n toets word vir aanpasbaarheid, openbaar aan gehoor en 
onderdane die leiers se vermoe of onvermoe om uit dieselfde 
instrument musiek te haal, m.a.w. om ten spyte van probleme tog 
met 'n nuwe tydgees in pas te wees. Die konflik tussen die ou 
orde en die nuwe patrone l~ nie soseer in die voorbarige inbraak 
van die zebras in die huis van die koning nie, maar in die 
magstryd wat voltrek word deur middel van spel (musiek en dans). 
Gevolglik dwing die zebras die kinders om 'n keuse te maak deur 
hulle energieke gejive (dzhaiva) te vergelyk met die vormvaste 
Venda-danse wat aan die kinders bekend is en wat hulle vader 
waarskynlik al gedans het, soos byvoorbeeld die statige tshikona, 
die geesdriftiger ouer matangwa of selfs die individuele pembe7a, 
danse waaraan mans sou deelneem. ("Zwa khotsi anu na zwashu, hu 
' naka zwifhio?" "Kies tussen julle vader (se manier van dans) en 
ons (manier van dans) wie is die beste?" reel 153) Vooropstelling 
van die woord dzhaivha beklemtoon taal- sowel as 
kultuurvreemdheid en dien as betekenisvolle metafoor om die 
onbekende verskynsels tuis te bring. Daar word teen die orde 
gekies, 'n keuse wat op empiriese waarneming berus, en tog wis 
die magtiger tradisie die teenstand uit. 
Nieteenstaande die feit dat die vreemde nuwe invloede vernietig 
is, is daar duidelik aangetoon in hoe 'n mate spel effektief 
funksioneer om die swaarwigtigheid van die tradisie of moontlik 
die erns en ontoereikendheid van 'n bepaalde heersersfiguur te 
ontmasker. Die zebras se besoeke vertoon verskeie spelelemente: 
bv. die waaghalsigheid om hulle tuis te maak in die huis van die 
heerser, spanning tydens hierdie besoeke, uitgelatenheid en 
vermaaklikheid terwyl die zebras dans, skrik en benoudheid by die 
kinders, geheimhouding van die besoeke en die verwagting dat die 
indringers een of ander tyd sal moet boet. Alhoewel die verhaal 
eindig met die dood van die vernuwers, was hul uitdaging nie 
tevergeefs nie, want die strategiese moontlikhede van spel in die 
ontordening van 'n gereifiseerde magsposisie kom in fokus. Die 
uitgesproke erkenning dat die nuwe styl "mooier" is, deur 
karakters in die verhaal sowel as die hoarders, transendeer vir 
'n kart moment die grense van mag en wek 'n moontlikheid van 
vryheid van spraak en dans en denke. Tog bly die reaksie slags by 
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woorde wat verander word volgens die druk van omstandighede. Die 
vraag ontstaan wat kon gebeur as een van die welpies in die moed 
van sy eie oortuiging sou uitstap in die onbekende gebied waar 
soepeler zebras heers en dan die waarheid praat: dat die koning 
"kaal" is, dat sy musiek vals klink en sy danspassies ouderwets 
is? Oat hy 'n onmagtige powere figuur slaan in die moderne tyd en 
sleg afsteek by die flambojante lewenskragtige nuwelinge. Al sou 
dit betaken dat hy, en nie die zebras n1e, moes sterf vir die 
waarheid? Een hoarder het wel opgemerk: "Die leeu kan nie meer 
die wysie hou nie, al wat hy kan regkry is vovongo-vongo, maar 
die zebras weet h6~." 
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DIE ZEBRAS EN DIE LEEUS 
TEKS 
1 Vhathu vha ri "salungano." 
A 7ma 7 moet "sa 7ungano" se. 
2 Zwino, zwino! 
Nouja, en toe! 
Salungano 
3 Dzi ... dzi ... dzindau. 
Daar was 7eeus. 
Salungano 
4 Zwino dzi na vhana vhadzo vhararu. 
Nouja, hu77e het drie kinders. 
Salungano 
5 Zwino dzi a bva munna na musadzi vha ya u zwima. 
En die man en vrou het gewoon7ik gaan jag. 
6 Zwino, hezwi nga masiari 
Nouja, gedurende die dag 
7 hu da mbidi. 
' ' kom die zebras. 
8 Mbidi dzi tshi swika 
' Wanneer die zebras opdaag 






maak hu77e so met die kinders, woep woep! 
Salungano 
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10 "Khotsi anu u na mupundu mungafha?" 
' ' 
"Het ju77e vader so 'n harde skop?" 
Salungano 
11 Vha ri, "A vha na, a vha na!" 
Hu77e s§, "Hy het nie, hy het nie!" 
Salungano 
12 "Disani mbila dza khotsi anu!" 
' ' 
"Bring ju77e vader se mbilaf" 
Salungano 
13 Vha dzhia, vha vha fha. 
Hu 77e bring die mbi Ta en gee hom aan hu 77e. 
14 Ha pfi: Nzelelekunze! 1 
Hu71e se: Nze7e7ekunze! 
Salungano 
15 Ha vhuya gumba langa mu cha pembela. Nzelelelenzhe! 
' Oan keer my eier terug met 'n vreugdedans. Nze1e7e7enzhe! 
Ha vhuya gl.lllba langa mu cha pembela 
' 
16 Gumba langa mu cha pembela. Nzelelekunze! 
' Hy eier ju77e sal dans van vreugde. Nze7e1ekunze! 
Ha vhuya gl.lllba langa mu cha pembela 
' 
17 Gumba langa mu cha pembela. Nzelelekunze! 
' Hy eier ju17e sal dans van vreugde. Nze7e1ekunze! 
1. Die woorde in die lied is gedeeltelik Sjona (mu cha pembela), wat 
weer eens dui op 'n moontlike historiese en geografiese oorsprong noord 
van die Limpopo. As die reel Ha vhuya gumba Tanga mu cha pembe7a 
vertaal word met "As my nakomelinge terugkom'sal julle dans van 
vreugde", is die lied meer as 'n voorbarige uiting van ongewensde 
gaste, dit dien as 'n insinuasie waarmee die zebras aan die leeu (die 
koning) se kinders te kenne wil gee dat hul posisie as troonopvolgers in 
gevaar is. U pembela was in die verlede 'n seremonie wat gevolg het op 
die inhuldiging van 'n nuwe koning. Die zebras suggereer met hierdie 
lied dat hulle kinders die heersersposisie by die leeu se kinders gaan 
oorneem. Die woorde nze7e7ezeke en nze7e7ekunze is moeilik vertaalbaar 
en funksioneer moontlik as klanknabootsing van die melodieuse en 
ritmiese musiek wat die zebras uit die mbi7a haal. Die hoe register van 
die musiekinstrument word klankmatig herhaal met die ritmiese repetisie 
van die "i"-klanke deur die verteller bv. in reels 18-20 en 22-25. 
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Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
18 I •.. i ... i ... i ... i ... i ... Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
19 I ... i ... i ... i ... i ... i ... Nzelelezeke! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
20 I ... i ... i ... i .•• i ... i ... Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
21 Gumba langa mu cha pembela. Nzelelekunze! 
' My eier julle sal dans van vreugde. Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
22 I ... i ... i ... i ... i ... i ... Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
23 I ... i ... i ... i ... i ... i ... Nzelelezeke! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
24 I ... i ... i ... i ... i ... i ... Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
?5 I . . . i . N l l k I 1 
• • •• 1 ••• 1 ••• 1 ••••.• 1 ••• ze e eze e. 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
;) pulses = t~o 
p ifci1-= ori'qt'nal 
J &u mba. la nga mu tsha pe -rnbe -la Ni.e le - le. ku - nze Ii 
') - - - . - -,. 
$0/0 f 
C.horUJ l 
..... f :~ ~ ~ l'- I= 
Ha vhu- ya 9u- mba. !a.· n.9a mu- tsha-pe-mbe-la. 
1. Notasie deur Dr. Jaco Kruger. 
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26 Oza vha dzi a vhuya ndau. 
Toe keer die 7eeus terug. 
Salungano 
27 Dzila mbidi wavhaa!1 
, , 
Daardie zebras 7aat spat! 
Salungano 
28 Oza shavha. 
Hu7 Te hard7oop weg. 
Salungano 
29 Kwizi kwizi ! ... dziphukha. 
Doef doef! ... diere. 
Salungano 
30 "Heiwe ~wana, Idou mpha mbila dzanga asidzo." 
, 
"Haai kind, gee 'n bietjie my mbi la." 
Salungano 
31 Vhala vhana vha dzhia 
, 
Die kinders vat horn 
Salungano 
32 vha ••. a ... vha fha ... vha fha khotsi avho ndau. 
en hu7Te gee hom aan hu77e vader, die 7eeu. 
Salungano 
33 Ha pfi: "Vovongu-vongu!" 2 
1. Wavhaa is an ideofoon wat die skielike wegvlug beskryf. 
2. Nou speel die leeu op sy mbila, maar in stede van helder 
toonkwaliteit kry hy net gedempte klanke uit die valsgespeelde 
instrument wat duidelik uitgebeeld word met die alliterende "v"- en 
assonerende "o"-klanke in vovongu-vongu. Die klanke vovongu-vongu word 
aan die einde van die praatsang gedeelte in dalende toonhoogte 
uitgespreek om die leeu se toenemende verlies aan musikale vermoe, of 
progressiewe kragteloosheid hoorbaar voor te stel. 
Daar is 'n minder vloeiende ritme in hierdie gedeelte, veroorsaak 
deur herhaling van gelykluidende kort lettergrepe "vo-vo-ngo" deur die 
verteller en die een-woordrespons gavheka wat deur die koor herhaal 
word. Die tempo versnel bv. in reel 37 met 'n opstapeling van klanke om 
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Hy maak: "Vovongu-vongu!" 
34 Ni ri: "Gavheka." 





37 Vovongu-vongu! Vovongu-vongu! 
Gavheka1 
•••. vervolg •.• 
sodoeRde die leeu se groeiende irritasie met die vals instrument uit te 
beeld. 
Tydens die vertelling maak die verteller gebruik van subtiele 
handgebare om die bewegings van 'n mbi7a-speler na te boots, maar 
die bewegings is opmerklik rukkerig om die gespannenheid visueel 
oar te dra. Die onvermoe van die gevreesde leeu (koning) en sy 
aanhoudende gesukkel dien tot groat vermaak vir die gehoor. Die 
verteller merk op, "Die leeu kan nie meer die wysie hou nie, al wat hy 
kan regkry is vovongo-vongo, maar die zebras weet h6e". Die kontras 
tussen die twee musiekuitvoerings dien as dramatiese ironie wat die 
onmag van die koning teenoor die lewenskragtigheid van die zebras aan 
hoarders sowel as karakters in die verhaal openbaar. 
Die woord gavheka of nda vheka (reel 97) het moontlik 'n Kalanga 
oorsprong. Die waarskynlikste ekwivalent is moontlik in Venda nda vhea 
wat betaken "ek sit dit neer". Indian hierdie afleiding korrek is, is 
die refrein wat die koor sing miskien 'n woordelikse herhaling van die 
kinders se aksies wat die mbila tekens moat gaan haal en weer terugplaas 
ears vir die zebras en dan weer vir hul vader. Die kinders se 
vasgevangenheid tussen die twee kragte wat hulle manipuleer kom tot 
uitdrukking met die herhaling. 
1. Notasie deur Dr. Jaco Kruger. 
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38 "Naa ho da nnyi?" 
, 
"Ifie was hi er?" 
Salungano 
39 "Ahuna! Ahuna!" 














46 Ha! vhathu vha Mudzimu! 





49 "Mbila dzanga a dzo ngo luga hedzi." 
"Hy mbiTa is nie reg nie. " 
Salungano 
50 "Iwe vhana, ho da nnyi a dzhia mbila hedzi?" 
, 
"Kyk hier, kinders, wie was hier en het met my mbi 7a 
gepeuter?" 
1. Letterlik "Ag! God se manse!" is 'n moedelose uitroep van die leeu 
met die vals mbi 7a. 
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Salungano 
51 "A hu na! A hu na!" 
"Niemand nie! Niemand nie!" 
Salungano 
52 "Ai! Fhahea hafhala." 
' "Ag! Hang hom daa r op. " 
Salungano 
53 Oza fhahewa. 
Hu17e hang hom op. 
Salungano 
54 Ha liwa. 
' Hu17e eet. 
Salungano 
55 Hai! La tsha. 
' Kyk! Dit is dagbreek. 
Salungano 
56 Vha bva. 
Hu 17e vertrek. 
Salungano 
57 Munna na musadzi vha yo zwima. 
Han en vrou gaan uit om te jag. 
Salungano 
58 Zwila zwana zwi di sala henefhala hayani. 
' ' ' Die kindertjies b7y a1tyd by die huis. 
salungano 
59 Mbidi dzi a da , dzi tshi tou tonga. 
' ' ' Die zebras kom aan op 'n verwaande manier. 
Salungano 
60 Kigi! Kigidi! Kigidi! Kigidi! Bvu bvu! 1 
' ' ' 
1. Op klankryke wyse beskryf die verteller die spoggerige manier 
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Galop! Galop! Ga7op! Ga7op! Woep woep! 
61 "Khotsi anu u na mupundu mungafha?" 
" ' , Het jul 7e vader so 'n harde skop?" 
62 "Iii , a! Vha nawo ! " 
"Ja, ag! Hy het ! " 
63 Bvu bvu! 
Woep woep! 
64 "A vha na, a vha na!" 
"Hy het nie, hy het nie!" 







"Bring vir ons daardie mbila van ju71e vader!" 
Salungano 
66 Zwa ya zwa fhahulula. 
Hu77e haa7 hom daar af. 
Salungano 
67 Zwa dzi fha. 
Hu 77e gee hom vir hu 77e. 
Salungano 
68 Ha pfi: "Nzelelekunze!" 
Hu 77e s§: "Nze 7e 7ekunze!" 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
69 Gumba langa mu cha pembela nzelelenzeke 
' Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
. . . vuvol~ ... 
waarop die zebras opdaag. Die ritmiese woordherhaling sowel as die klem 
op die tweede lettergreep ("ki-g'i-di") beeld gepas die galopritme van 
die zebras uit. 
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70 Gumba langa mu cha pembela nzelelekunze 
' Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
71 Gumba langa mu cha pembela nzelelenzeke 
' Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
72 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze1 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
73 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
74 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
75 Gumba langa mu cha pembela nzelelenzeke 
, 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
76 Gumba langa mu cha pembela nzelelekunze 
' Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
77 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
78 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
79 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
80 Ihi ... Gumba langa mu cha pembela nzelelezenke 
' Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
81 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
82 Gumba langa mu cha pembela nzelelekunze 
, 
1. Die welluidende hoe klanke van die mbi7a is duidelik hoorbaar in 
die assonerende "i"-klanke in reels 72-74, 77-79 en verder aan. 
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Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
83 Gumba langa mu cha pembela nzelelenzeke 
, 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
84 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
85 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
86 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
87 A si lone liruli hafho fhethu! 
, ' Daar was nie bietjie stof op daardie plek nie! 
Salungano 
88 "A! I, asidzi mbila dza khotsi anu. 
, 
"Ag! De, hier is jul le vader se mbi la." 
Salungano 
89 Vhala vhana vha a dzhia. 
, 
Daardie kinders vat hom. 
Salungano 
90 "Na vhuya na amba ii, ri do ni raha." 
' 
"As ju17e ooit hieroor praat, sa 1 ons ju 77e skop." 
Salungano 
91 Ha! vhala vhana vha a dzhia vha yo vhea henefhala. 
' , Ai! die kinders vat hom en hang horn op. 
Salungano 
92 Ndau dzi a swika, kwiz1 kwizi! 
Die leeus keer terug, doef doef ! 
Salungano 
93 "Hei! Idou mpha mbila dzanga!" 
, 
"Haai ! gee my my mbi la!" 
Salungano 
















. ..1 moenie praat n1e. 
"Noenie praat nie, salungano 
"Khedzi." 
"Hier is hy. " 
vovongu vongu! 
Vha ri, "nda vheka." .. 
Jul le s§, "nda vheka. 
Vovongu, vongu! 
vovongu vongu! 
?" "Naa ho da nnyi naa. 
"Wie was' hi er?" 
I" "A hu na a hu na. 
' . I " 



























111 "Ha! mbila dzanga a dzo ngo luga hedzi." 









116 "Naa iwe wo zwimba nga mini afha kha lutaha?" , 
"Hoekom het jy so 'n swe7se7 hier op jou wang?" 
Salungano 
117 "A hu na. " 
"Dit is niks nie." 
Salungano 
118 "Ah! a u mmbudzi uri wo zwimba nga mini?" 
"Ag! kan jy my nie s§ waarom jy so 'n swe1se7 het nie?" 
Salungano 
119 "Li ... lishama lau lo zwimba!" 
' , , ' 
"Daar is 'n knop op Jou wang!" 
Salungano 
120 "Wo tau wa?" 
"Het jy geva 1?" 
Salungano 
121 "Tho ngo wa. 
"Nee, ek het nie geva7 nie. 
Salungano 
122 "Ha! mmbudze, hafhano, naa khwanda idzi ndi dza mini?" 
, 
"Ha! s§ my, watter hoefmerke is dit hierdie?" 
Salungano 
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123 "Rine ... hu da mbidi, hu da mbidi dzi 
' ' ' ' ' 
"Ons .•• zebras kom, zebras kom en 
Salungano 
124 "A! zwino ni sa mmbudzi kale?" 
"Genugtig! Waarom het ju77e my nie 7anka7 verteT nie?" 
Salungano 
125 "A! ri khou shavha zwauri dzi do dovha dza ri diesa." 
, 
"Ag! ons was bang dat hu 7 le ons deegl ik sou afranse 1. " 
Salungano 
126 "Vha do zwi divha nga mrn1 ngauri vhoiwe ni vhananga?" 
' , 
"Hoe sou hu77e dit weet, siende dat ju71e ons kinders is?" 
Salungano 
127 Hai, ndi hone ndau i tshi ri, "Ndi zwone." 
WeT, toe s§ die Teeu, "Nou goed dan." 
Salungano 
128 "Matshelo ndi do bva zwitukutuku." 
, ' , 
"More saT ek vir 'n kort rukkie wegbTy." 
Salungano 
129 "Ndi tou lalela." 
"Ek sa T wegkruip. " 
Salungano 
130 Ngangoho .•• n ... ndau dza bva zwitukutuku. 
' ; ,. So, ••• die Teeus het vir 'n kort rukkie uitgegaan. 
Salungano 
131 Oza lalela. 
HuTTe het weggekruip. 
Salungano 
132 Ha! Oza vha dzi a da. 
' A! Toe kom hulTe aan. 
Salungano 
133 Oingindi! Oingindi! Oingindi! 
Ga 7 Top! Ga T Top! Ga T lop! 
Salungano 
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134 "Khotsi anu u na mupundu mungafha?" 
' ' 
"Het ju7 le vader so 'n woeste skop?" 
Salungano 
135 "Hai, a vha na." 
"Nee, hy het nie . .. 
Salungano 
136 Bvu bvu! 
Woep woep! 
Salungano 
137 "Khedzi! Khedzi! Mbila!" 
"Hier is hu77e! Hier is hu77e! Mbila/ .. 
Salungano 
138 "Ya, ri fheni mbi la." 
"Jaa! Gee vir ons die mbi la." 
139 Nzelelekunze! 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
140 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
141 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
-142 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
143 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
144 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
145 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
146 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
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147 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
148 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
149 Ihi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
150 "Khotsi anu u a dzhaiva unga rine?"1 
, , 
"Kan ju17e vader jive soos ons?" 
Salungano 
151 "A vha koni." 
"Nee, hy kan nie." 
Salungano 
152 "Vha a kona unga rine?" 
.. , 
Kan hy maak soos ons maak?" 
Salungano 
153 "Zwa khotsi anu na zwashu, hu naka zwifhio?" 
, 
"Kies tussen ju 7 le vader (se manier van dans) en ons 
(manier van dans) wie is die beste?" 
Salungano 
154 "Hu naka zwenezwi." 
"Hierdie (jive) is die mooiste. " 
Salungano 
155 Nzelelekunze! 
1. Dzhaiva is duidelik 'n ontlening uit Engels, semanties is dit 'n 
vreemde woord wat na vreemde betekenisse van dans verwys en daarom 'n 
gepaste metafoor wat die onbekende invloede van die zebras saamvat. "Dit 
is tsotsi-taal!". "Hulle het al die tradisionele Tshivenda-danse 
(tshina) vergeet, die enigste ding wat hulle nou kan doen is net die jive en die skopdans. Dit is al wat hulle kan doen. Hulle kan nie die 
tradisionele Tshivenda-danse meer dans nie, hulle is die PWV's die 
tsotsi 's". 'n Verbana word gem tussen die zebras en die matswotsi of 
die "PVW's". Laasgenoemde twee benamings is oorkoepelende terme van al 
die korrupterende invloede gelokaliseer na aie Pretoria-Vereniging-
Witwatersrand-gebied (tans Gauteng) wat besoekers en trekarbeiders met 
hulle saam terugbring na Venda toe. 
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Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
156 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
157 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
158 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
159 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
160 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
161 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelenzeke 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
, 
162 !hi tsinzi tsinzinzi nzelelekunze 
Ha vhuya gumba langa mu cha pembela 
' 
163 Ndi hone, ndi hone henefho, ndau dza vha dzi tshi 
bulugudu! 1 
' Toe, toe daar, die 7eeus storm skielik in! 
Salungano 
164 Oza ri dzila mbidi dzothe tlo-tlo. 2 
, ' , 
Hu77e maak al die zebras dood met 'n kraak kraak. 
Salungano 
165 Ha vha u fa ha 1ungano. 
Dit is die die dood van die lungano. 
Salungano 
1. Bulugudu is 'n ideofoon beskryf die wyse waarop die leeus skielik 
vorentoe stotm. 
2. Die ideofoon t7o-t7o beskryf die geluid van brekende bene wanneer 
'n leeu 'n dier se nek breek. 'n Letterlike vertaling sal lui "Toe kraak 
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' 
3.2 DIE MEISIE EN DIE ZEBRA 
INLEIDING 
Daar was 'n me1s1e wat nie wou trou nie. 'n Zebra het haar die 
hof gemaak en wanneer die ander jong kerels kom kuier, het sy in 
die as gerol om haar te mismaak. Dan vertrek die vryers maar 
weer, want hoe kan hulle nou met so 'n onaansienlik skepsel trou? 
Siwela, dit was die meisie se naam, was haarself dan silwerskoon, 
gaan kook gou kos en pak die kos in 'n mandjie. Daarmee gaan sy 
die berg in waar sy 'n lied begin sing wat die teken vir die 
zebra is om uit te kom. Die zebra kom spoggerig aangegalop. Dan 
volg daar telkens 'n hoflike toneel waar die twee geliefdes 
respekvol met mekaar gesels en saam eet. Tuis rol Siwela in die 
as om haar onaantreklik te maak. Daagliks word die gebeure 
herhaal, met die verskil dat die lied langer word, want die zebra 
daag elke dag later op. Eendag spioeneer die broer op sy suster, 
aangesien hy wou sien wat verhinder dat sy suster getrou word. 
Die ouers is trouens self al bekommerd dat die meisie nie vryers 
het nie. Die volgende oggend vertrek die broer met 'n byl en gaan 
kruip weg. Daar in die bos begin hy dieselfde lied sing waarmee 
sy suster die zebra geroep het. Die zebra kom tevoorskyn en die 
broer kap horn dood. Nie lank daarna nie kom die suster aan. Sy 
kniel en bemerk iets soos bloed, maar begin tog haar lied sing. 
Vir 'n tweede keer sing sy die lied en begin later rondsoek. Daar 
kom sy op die liggaam van die zebra af. Dit is die einde van die 
verhaal. 
Die verteller, Rosiena Magadani, verduidelik dat die meisie 
verlief geraak het op iemand wat uit die bos, dakani, uit kom, 
' daarom ontmoet sy horn daar in die berg. Daka, verwys na die 
' oerbos soos wat nog aangetref kan word in sommige klowe van die 
Soutpansberg of na die savanna-bosveld, maar as metafoor het die 
begrip dakani sterk assosiasies van 'n onbeskaafde plek waar die 
1 
menslik-beheersde ruimte oorgaan in die nie-menslike onbeheersde 
chaos. As die verteller beweer dat die jong man uit die bos kom 
bedoel sy dat hy 'n kru of onbeskaafde persoon is, of hy kan 
slegs 'n onbekende vreemdeling wees en steeds onaanvaarbaar vir 
haar familie. Die meisie ken die jong man egter as iemand met 'n 
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aangename geaardheid. Die dialektiek van onbeskaaf-beskaaf of 
orde-chaos word met hierdie interpretasie benadruk. 
Masindi Maliyehe (Band 35 A:40-50) plaas 'n ander klem op die 
verhaal wanneer sy daarop wys dat hierdie meisie 'n geheime 
verhouding het met 'n minnaar (mufarakano) sander haar familie se 
medewete. Sy wou die geheime liefde net in haar hart behou. 
Hierdie geheimsinnige liefdesverhouding is onaanvaarbaar, want 
die eie familie moet geken word in persoonlike verhoudings. As 
die twee minnaars alleen is bring die minnaar vleis en die meisie 
bring pap dan eet die twee saam. Dit is die geheimsinnigheid wat 
steurend is en nie geduld kan word deur die tradisie nie. Die 
broer, as manlike persoon die beskermer van die tradisie, neem 
horn voor om die geheim op te klaar en die orde te herstel. Nadat 
hy die zebra doodgekap het is dinge weer reg. "Die meisie het 
weer met 'n ander man getrou, die goed was nou reg." In orde. 
(Band 35 A:160). 
Albei interpretasies bevestig dat die me1s1e in hierdie verhaal 
direk in botsing staan met die tradisionele gebruike aangaande 
huweliksverbintenisse wat diepgaande eksistensiele angste van 'n 
afgesonderde volksgroep probeer besweer met homogeniteit. Wanneer 
VhoRosiena daarop wys dat die meisie 'n riskante verhouding met 
'n vreemdeling aangeknoop het, is dit 'n heenwysing na die 
tradisionele Venda se diepliggende vrees in die verlede om 
onwetend 'n huwelik aan te gaan met 'n onaanvaarbare en gevolglik 
gevaarlike persoon 1. Die feit dat die meisie die jong man nie as 
'n onbeskofte bosmens ken nie en horn daarby liefhet verander niks 
aan die konvensionele voorveronderstelling dat vreemdelinge 
gevaarlik is nie. En tog is haar waagstuk om buite die gebaande 
wee lief te he 'n kortstondige beswering van die parano1se angs 
vir die onbekende. Siwela het egter die grense van die bos, 
(daka) en chaos verskuif. 
' 
Die meisie se woorde verstom letterlik en die lied raak stil toe 
1. "In olden times the Venda did not like to intermarry with people 
with whom they were not related( ... ) The main reason for avoiding non-
relatives was the fear of becoming connected to evil persons, wizards, 
thieves, ( ... )and members of hostile tribes." Van Warmelo NJ Phophi WMD 
1948 Venda Law Betrothal, Thakha, Wedding Pretoria: The Government 
Printer p.27,41,43. 
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liefde en skoonheid en goedheid ineens verkap word. Die verhaal 
is 'n klaagsang op hierdie verlies van waardes wat 'n mens in sy 
of haar andersheid en uniekheid verhef uit stof, eenselwigheid en 
as en horn of haar uitsonderlike gestalte gee beklee met 
waardigheid en respek. Die mens kan die aardsheid, die gewoonheid 
transendeer. Verset teen die orde, wat 'n vreemde liefde nie duld 
nie, is moontlik, ofskoon nie suksesvol of blywend nie. Uit die 
ongewone slotwoord, "Amen" waarmee die verteller hierdie droewige 
verhaal afsluit blyk dit dat sy self die erns en gewydheid van 
hierdie konflik aanvoel en daaraan selfs 'n religieuse dimensie 
toeken. 
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DIE MEISIE EN DIE ZEBRA1 
Zwino 
Nou ja 
2 e munwe mu ... musidzana 
daar was 'n sekere mei ... meisie 
3 a sa funi u dzewa. 
sy wou nie getrou word nie.2 





'n Zebra het na haar gevry daar buite. 
Salungano 
5 A tenda. 
Oit het haar geva 7. 
Salungano 
6 Zwino vhathu vha tshi da u mu ambisa, 
' Wanneer mense kom om om haar hand te vra, 
Salungano 
7 a dzibubudza nga miora a tou vha kunwe kuthu. 
het sy in die as rondgespartel, sy word sommer net 'n ding. 
1. Hierdie verhaal is oak deur Minnie Postma opgeteken vanuit die Sotho-
mondelinge tradisie as "Tseana en die perd met die strepe". Dit het 
verskyn in die bundel Legendes uit die misrook.Pretoria:J.L.van Schaik. 
2. Volgens die tradisionele Venda-gebruike sal die uitdrukking geld dat 
'n man trou, 'n vrou trou nie, sy "word getrou". Die inisiatief le by 
die man en sy tussengangers. 
"Munna u a mala" - die man trou. 
"Musadzi u tau malwa" - die meisie word getrou. 
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Salungano 









' dzhia zwithu zwo raliho." 
Die mense se, "Ai! .. ons sa7 nie terugkeer nie, ons kan 
nie so 'n ding vat nie." 
Salungano 
Zwino, hezwi vhathu vho bva vhothe mudini 
' Dan as al die mense van die huis af weggaan 
Salungano 
u a tamba, 





a longela vhuswa hawe mufaroni. 
sy sit haar kos in die mandjie. 
Salungano 
A ya hanengei thavhani. 
Sy gaan daar op in die berg. 
Salungano 
A swika hone. 







17 Siwawawawa siwawa! 
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18 Vha ri, "Ha vhuya galena ntsa waga di ga godoga." 1 
Hu 17e s~, "As die wo lk terugkom sa 7 my duiker weggaan. " 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
19 Ha vhuya ..... 
20 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
21 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
22 Siwela vharati vhanna.2 
SiweTa hou nte van mans nte. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
23 Siwela vharati vhanna. 
SiweTa hou nie van mans nte. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
24 Urata lipeli shangoni.3 
Sy is verT tef op zebras daar butte. 
Ha vhuya gale ntsa waga di ga godoga 
25 Urata lipeli shangoni. 
Sy is verTief op zebras daar butte. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
26 Siwawawawa .i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
27 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
1. Sotho-invloede in die laaste gedeelte van die reel. 
2. Gekorrupteerde Sotho woorde, die korrekte sin lui: StweTa ga a 
rate banna. Die taal in die ou liedere is duidelik nie bekend vir die 
huidige of vorige vertellers nie, vandaar die foutiewelike oordrag wat 
herkenbare ooreenkomste toon met 'n oorspronklike taal. 
3. Moontlik is 7tpe7i 'n vervorming van dipitst wat zebras beteken in 
Sotho. 
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28 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
29 U rata lipeli shangoni. 
Sy is ver7 ief op zebras daar buite. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
30 Ya da i tshi kubudu! kubudu! kubudu! 1 
, 
Hy kom so kubudu! kubudu! kubudu! 
31 Hi! no ... no swika? 
Haai! is ... is jy al hier? 
32 Ii! ndo no swika. 
Ja! ek is nou hier. 
Salungano 
33 Tibula mufaro. 
(Sy) maak die mandjie oop. 
Salungano 
34 U khou fha ila mbidi. 
' , Sy gee aan daardie zebra. 
Salungano 
35 Ila mbidi i khou la. 
' , ' Daardie zebra eet. 
Salungano 
36 Zwino ya fhedza u la. 
' Toe het hy klaar ge~et. 
Salungano 
37 "Hai! Muroho khoyu wa matshelo". 
"A! Hier is die bykos van m8re". 
Salungano 
1. Die ideofoon kubudu is 'n raak beskrywing van die galloperende 
zebra. 
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38 U longela fhala mufaroni. 
' Sy sit dit daar in die mandjie. 
Salungano 
39 U hwala mufaro wawe a tuwa. 
' Sy vat haar mandjie en gaan weg. 
Salungano 
40 A ya hayani. 
Sy gaan huis toe. 
Salungano 
41 A swika a tavhanya a dibubunyedza nga miora vhabebi vha sa 
' ' athu vhuya, vha tshee masimuni. 
Sy kom en vinnig spartel sy in die as voordat haar ouers, 
wat nog steeds in die ploegland is, terugkom. 
Salungano 
42 Vha tshi vhuya vha wana ku tshi dzi tou nga kulakanthana. 
' Toe hulle terugkom kry hulle sy is nog die verflenterde ou 
dingetjie. 
Salungano 
43 Vha ambisi vha da. 
Die vryers 1 het' gekom. 
Salungano 
44 "Ri a dzhena hafhano mutani." 
' 
"Ons kom in hierdie huis." 
Salungano 
45 "Zwino musidzana wa hone u gai?" 
"Nou waar is die meisie?" 
Salungano 
46 Vha wana ... vha tshi, "Khoyo." 
Hu 17e kry ... hu 11e s/j, "Daar is sy. 
Salungano 
1. Hulle is inderwaarheid die tussengangers in die komende 
huweliksverbintenis. 
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47 Vhe, "Hai! mm mm, hai! Ri nga si dzee zwithu zwo tau 
raliho." 
Hu77e se, "Nee! uh uh! nee! Ons kan nie goed soos hierdie 
trou nie." 
Salungano 
48 Hai! Li tshi tsha nga matshelo ... 
' Toe! Toe die son die volgende dag opkom ... 
Salungano 
49 Vhathu vha tshi bva vha tshi ya hangei masimuni ... 
Toe die mense weggaan na die p7oeg7and toe ... 
Salungano 
50 Ene a sala a tamba zwavhudivhudi, a gama na mavhudzi 
' ' ' haya, a bika a hwala na mufaro wawe a tuwa. 
, 
Die meisie bly agter, sy was haar baie mooi en sy kam 
haar hare oak, sy kook, sy dra haar mandjie (op haar kop) 
en gaan weg. 
Salungano 
51 A ya henengei. 
Sy gaan daarheen. 
Salungano 
52 A swika a gwadama. 
Sy kom daar en kniel. 
53 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
54 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
55 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
56 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
57 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
58 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
59 U rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
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60 U rata 1 ipel i shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
61 Siwawawawa i siwawa! 1 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
62 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
63 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
64 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
65 u rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
66 u rata l i pe l i shangoni. 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
67 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
68 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
69 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di 
70 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
71 U rata 1ipe1 i shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di 
72 Lingindi! Lingindi! Lingindi! 2 














73 "Ha! no ... no swika?" 3 
"Ha! is jy reeds hier?" 
Salungano 
1. Die verteller le hier en in reels 68,69 en 70 klem op die lang 
"a"-klanke om waarskynlik die roep na die zebra te benadruk. My vertaler 
wys daarop dat dit oak 'n nabootsing is van 'n eggo in die bas. 
2. Met klankryke variasies kubudu reel 31 en 7ingindi reel 73, word 
die manjefieke gallopperende zebra beskryf. 
3. Die verteller se gedempte stemtoon tydens die vertelling dui aan 
dat die zebra versigtig is om nie hul teenwoordigheid te verraai nie. 
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74 "Ii! ho tau lenga vhone." 
"Ja! dit is u wat laat is." 
Salungano 
75 "Hei! ndo vha ndo ya kulenyana." 
"Ai! ek was 'n bietjie ver." 
Salungano 
76 Khilikhithi! 1 
Khi 7 ikhithi ! 
Salungano 
77 "Zwino vhu gai vhuswa?" 
"Toe nou, waar is die pap?" 
Salungano 
78 O vula mufaro. 
Sy maak die mandjie oop. 
Salungano 
79 U mu fha. 
Sy gee vir hom. 
Salungano 




81 "Ha, vhone, kha vha litshe ndi tavhanye u tuwa. Vhathu vha 
, , 
do vhuya vha vhuya masimuni. 
, 
"Goed Meneer, laat ek nou haastig weggaan. Die mense sa7 
naderhand van die ploeglande af kom. 
Salungano 
82 Tshi funi vha mmbona. 
Ek hou nie daarvan dat hu77e my sien nie. 
Salungano 
1. 'n Ideofoon, wat met klank die beweeglikheid van die zebra 
beskryf. Met een sprang land die zebra voor die meisie. 
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83 O dovha u khou tuwa. 
' Sy het weer weggegaan. 
Salungano 
84 A tshi swika u yo dibubudza nga miora. 
' Toe sy daar aankom sparte7 sy in die as rand 
Salungano 
85 Hai! Ri nyaga musidzana fhano. 
Haai! Ons soek 'n meisie hier. 
Salungano 
86 Vha ri, "A! khoyo." 
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Nne ... Ha vhone, u nga tau dzea zwithu zwo tou raliho-
' 1 i ni ! Hai ! 
Ek ... Haai ju77e, ans kan nie so 'n ding vat nie. Nee! 
Salungano 
88 Zwila vhathu vhothe vhabebi vhawe vha tshi bva vha tshi 
' ' ya masimuni 
Toe! Toe gaan al die mense, haar ouers weg na die p7oeg7ande 
toe. 
Salungano 
89 A sala musidzana o dzikhereba. 
Sy b Ty daar by die huis en maak haarse Tf mooi. 
Salungano 
90 A tamba a guma. 
' Sy was haar van kop tot tone. 
Salungano 
91 A gama na mavhudzi awe haya. 
Sy kam oak haar hare. 
Salungano 
92 A dzhia vhuswa hawe a longela nga ngomu mufaroni. 
Sy vat die pap en sit dit weer in die mandjie. 
Salungano 
93 A ri, "Ndo bva." 
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Sy se, "Ek is weg. 
Salungano 
94 A swika henengei. 
Sy kom daar aan. 
Salungano 
95 A swika a gwadama. 
Sy kom daar aan en kniel. 
Salungano 
96 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
97 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
98 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
99 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
100 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
101 U rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
102 U rata 11peli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
103 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
104 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
105 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
106 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
107 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
108 Urata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
109 U rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
110 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
111 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
112 Siwela vharati vhanna. 
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Ha vhuya gale ntsa waga di ga godaga 
113 U rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gale ntsa waga di ga godoga 
114 Ha, u a swika. 
Toe, hy kom. 
Salungana 
115 Kubudu! kubudu! kubudu! 
Kubudu! kubudu! kubudu! 
Salungano 
116 "A, u swika?" 
"A, het jy gekom?" 
Salungano 
117 "Hai! Naa vhone vha twa gai ano maduvha tshee nda 
vhidzelela?" 
"Haa i ! Waar b ly u so lank weg deesdae? Hoe lank roep ek a 1? 
Salungano 
118 "Hai! Inwi! Ndo vha ndo ya nga hafha, nga hafha." 
"Ai! Jy! Ek was net hi er rand, hi er rand." 
119 U khou redelelee. 1 
Sy draai om. 
120 O dzula. 
Sy sit. 
121 U khou bvisa vhuswa. 
Sy haal die pap uit. 






1. Redelelee is 'n ideofoon wat beskryf hoe iemand vinnig omdraai. 




123 Zwino, mathina, khaladzi awe o lalela. 
Toe, ag! haar broer het weggekruip. 
Salungano 
124 O lalela a khou nyaga u vhona hezwi zwine zwa khou mu 
kundisa u maliwa. 
Hy het weggekruip, hy wou sien wat dit is wat verhinder het 
dat sy getrou word. 
Salungano 
125 Ha! A zwi vhona. 
Ha! Hy het gesien. 
Salungano 
126 A tshi ya ngei hayani a dzimbulumbudza a dzimbumbudza. 
Toe sy daar na die huis toe gaan, ro7 sy, ro7 sy. 
127 Haa! vha tshi vhuya vhabebi, 
Toe! toe die ouers terugkom, 
Salungano 
Salungano 
128 vha ri, "Zwino khaladzi au u do dzewa?" 
' se hu77e, "Nau ja, sa7 hierdie suster van jou getrou raak?" 
Salungano 
129 "Udo dzewa." 
, 
"Sy sa 7 trou. " 
Salungano 
130 "Ndo zwi vhona mushumo wawe une a khou shuma wane." 
"Ek het haar werk gesien, wat sy doen." 
Salungano 
131 "Matshelo ndi do tavhanya nda ya. 
' ' 
"More sa 7 ek vroeer daarheen gaan." 
Salungano 
132 Hai! nga ngoho. 
Toe re gt i gwaa r. 
Salungano 
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133 Zwenezwi ene a sa athu ya khaladzi a fhira phanda na mbado. 
' 
, 
Voordat sy daarheen gaan, haar broer het vooruit gegaan met 
'nby7. 1 
Salungano 
134 A swika hanengei 
Hy kom daar 
Salungano 
135 a ri: 
en se: 
Salungano 
136 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
137 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
138 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
139 Siwela vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
140 u rat a lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
141 u rat a 1 ipe l i shangoni. 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
142 Siwawawawa i siwawa! 
Ha vhuya go le ntsa waga di ga godoga 
143 Siwawawawa siwawa! 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
144 Si we la vharati vhanna. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
145 U rata lipeli shangoni. 
Ha vhuya gole ntsa waga di ga godoga 
1. Rosiena Magadani verduidelik: "Die zebra kom uit die bos uit. Die 
broers hou nie van die bosmens nie, hulle wil he sy moet met een van die 
bekende mense trou wat hulle ken. Maar die meisie ken die zebra, die een 
van die bos beter as wat haar broers horn ken en sy weet hy het baie 
goeie maniere, binnekant is hy goed. Die broers soek nie een van die 
bos nie." 
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146 La da1 li tshi tou kubudu! kubudu! 
' ' ' (Die groot zebra) kom en maak so kubudu! kubudu! 
Salungano 
147 I tshi ... i ... tshi ndi swike mbidi, muthannga a tou ni 
nga mbado kha mutsinga ' ' 




149 A hwalela kule. 
Hy dra hom weg. 
150 Khaladzi awe-ha nga masiari vhukuma. 
Sy suster, nou 7aat in die middag. 
151 U ri ndi a ya. 
Sy se sy gaan daarheen. 
152 O dzi hwala na vhuswa. 
Sy dra ook haar kos. 
153 A tshi swika henengei 
Toe sy daar aankom 
154 U a swika u a gwadama 









1. Li+da=lida>lada. Die "li"-prefiks in Venda dui op besondere krag 
of besondere grootte. Hier dui dit op die kragtige of groot zebra. 
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155 Ene uri, "A! Izwo zwithu zwi no nga malofha?" 
Sy se, "A! Wat is hierdie goed SOOS b7oed?" 
156 A dzifhumulela. 
Sy b7y sti7. 
157 Ni songo bvumela. 
Moenie die refrein sing nie. 
158 Siwawawawa siwawa! 
159 Siwawawawa i siwawa! 
160 Siwawawawa siwawa! 
161 Siwela vharati vhanna. 
162 U rata lipeli shangoni. 
Salungano 
Salungano 
163 "A iwe vhathu! naasi vho tou ya gai?" 
"Ag mense! waarheen het hy nou vandag gegaan?" 
164 Siwawawawa siwawa! 
165 Siwela vharati vhanna. 
166 U rata lipeli shangoni. 
167 Siwawawawa i siwawa! 
168 Siwawawawa i siwawa! 
169 Siwela vharati vhanna. 
170 U rata lipeli shangoni. 
171 Ha! litsha ndi tou tshimbila nga hafha hune vha bva ngaho. 
Ha! 7aat ek hier rond7oop waar hy gewoon7ik deurgekom het. 
Salungano 
172 U a tshimbila. A tshi tshimbili tshimbili. 
Sy loop. Toe sy 'n k7ein endjie ge7oop het. 
Salungano 
173 U wana ila, ula muthannga o i khaukanya. 
, , ' Sy kry hom, daardie jong man het hom opgesny. 
Salungano 
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174 Mbidi yo fa. 
, 
Daardie zebra is dood. 
Salungano 
175 Ha mbo di vha u fa ha lungano. 
, 
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3.3 'N MAN WAT IN 'N LEEU VERANDER HET 
IN LEIDING 
Die vertellers benadruk dat hierdie verhaal gepas veruidelik hoe 
'n vrou en haar kinders deur 'n man verniel kan word. Dit kwel 'n 
moeder voortdurend wanneer sy mooi groat dogters het en agterkom 
dat sy haar man nie by hulle kan vertrou nie. Kenmerkend van so 
'n gesin is die kompleksiteit van die persoonlike en 
interpersoonlike probleme: die moeder en kinders se vrees, die 
moeder se skuldgevoel en die diep ongelukkigheid in die gesin. 
Die probleme vereger in 'n poligame huwelik waar ander vroue, 
kinders en jaloesiee betrokke is. 
In hierdie verhaal het die man 'n gunsteling vrou. Sy ander vrou, 
waarskynlik die eerste en ouer vrou, se kinders verwaarloos hy en 
misbruik die dogters seksueel. In die verhaal word na die kinders 
van die afgeskeepte vrou metafories verwys as rotte, omdat hulle 
van voortdurend vrees senuweeagtig geword het. Hulle moeder (die 
hoofkarakter in die verhaal) is nooit sander suspisie teenoor 
haar man nie en voel altyd onrustig oar wat by die huis aangaan 
wanneer sy op die lande meet werk. Die bekommerde moeder keer 
eendag onverwags van die lande af terug en daar betrap sy haar 
man terwyl hy met haar dogter seksueel verkeer, "sy kry dat 
daardie man in 'n leeu verander het en hy is besig om haar kind 
te vreet." (12). Daardie selfde nag nag pak sy al haar "kinders 
in 'n mandjie" (reel 15) en vlug. Terwyl die moeder wegloop kom 
sy tot pynlike selfinsig. Benewens die skok oar haar man se 
perversie en haar dogter se vernedering herlei sy hierdie 
gruwelike gebeure genadeloos terug na haar eie oordeelsfout: sy 
was deur die aantreklike voorkoms van die man verblind en het met 
horn getrou. Die ontmaskering van die man as 'n sedelose monster 
openbaar oak haar tekortkoming om deur uiterlike skoonheid verlei 
te kon word. 
Die man wat intussen ontdek het dat hulle onvlug het verander 
weer in leeu en agtervolg hulle. Die moeder gee steeds toe aan 
die dominerende man se eise en terwyl hulle vlug gee sy horn 
telkens 'n dogter om te "eet". Vir die man, die leeu in Venda-
simboliek aan wie alles immers behoort, kan die vrou niks weier 
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nie, benadruk die verteller. Tydens die vrou se ontvlugting kom 
'n redder op 'n fiets aangery. Hy help hulle in 'n boom op en bo 
in die kremetartboom skuil die moeder en dogters tesame met hul 
helper. Die leeu storm soekend verby en verdwyn later. Die vrou 
gaan na haar ouerhuis toe wat impliseer dat sy haar huwelik 
ontbind. 
Die dramatiese ironie in die verhaal is opvallend wanneer die 
leeu, wat tradisioneel simbool van die heerser en van manlikheid 
is, gedaantewisseling ondergaan (shanduka) en die perverse 
monster word wat vrou en kinders na willekeur misbruik. Korrupte 
tradisionele mag waarin die onbetwisbare eise van die man 
sentraal staan word hier openbaar en in die opsig is die verhaal 
grensverskuiwend deurdat die aanvaarding van sodanige 
gesagspatrone by implikasie krities voorbehou word. Vir 
magteloses is daar in so 'n manlik-gesentreerde samelewing min 
hoop, vlug bly die enigste oplossing, 6f wanneer 'n ander man, 
soos in die verhaal weer eens as verlosser ingryp. Die man, as 
verwoester of redder van die vrou, bly die spil waarom haar lewe 
draai. Uit hierdie spiraal, waar die vrou op die man aangewese is 
vir die rede vir haar bestaan, bied die verhaal egter geen 
oplossing nie. 
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2 E munwe munna. 
Eens op 'n tyd was daar 'n man. 
Salungano 
3 Ana vhasadzi vhavhili. 
Hy het twee vrouens gehad. 
Salungano 
4 Munwe musadzi e na vhana 
Een van die vrouens het kinders gehad, 
Salungano 
5 munwe a si na, dzi dzimbevha. 2 
Die ander een het nie kinders gehad nie, maar rotte. 
Salungano 
1. Die verhaal "Der Lowemann" kom ooreen met hierdie verhaal. 
Von Sicard, Harald 1965 Ngano dze Cikaranga Karangamarchen Studia 
Ethnographica Upsaliensia XXIII Lund: H6kan Ohlssons Boktryckeri p.27. 
2. Met die metafoor, dat die kinders rotte is, kom die enormiteit van 
die gesinsproblematiek vlugtig na vore. Die man se onregverdige voorkeur 
van sy ander vrou en haar kinders lei daartoe dat hierdie kinders soos 
rotte optree, hulle moet maar gou eet en soms kos steel en weer verskrik 
weghardloop verduidelik die verteller. Die pa se dreigende optrede 
veroorsaak dat die kinders soos rotte verskrik gereed ·is om op die vlug 
te slaan. Hulle eet stelerig se Piet Mavhetha. Hulle is nie meer mense 
nie se Rosiena Magadani, hulle kry swaar by die vader. Hierdie situasie 
tipeer 'n bekende huweliksprobleem in die tradisionele Venda-gemeenskap 
benadruk die verteller. Die vrou en kinders wat so ly is waarskynlik die 
van die eerste en oudste vrou van die man. Die tweede jonger, mooier 
vrou neem gewoonlik die voorkeurposisie in sodat spanning tussen kinders 
en jaloesie tussen vroue dikwels voorkom. 
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6 Zwino, houla wa vhana, 
' Daardie een wat kinders gehad het, 
Salungano 
7 houla munna u khou nyaga u vha shenga. 
' daardie man wou hu11e opvreet. 
Salungano 
8 Zwino musadzi a sia vhana vhavhili hayani. 
Toe las die vrou twee kinders by die huis. 
Salungano 
9 Ari, "Ndo sia ... ndo sia khambana yanga. 
Sy se, "Ek het laat le ... ek het my snuifdosie laat le. " 1 
Salungano 
10 A gidima. 
Sy hardloop. 
Salungano 
11 A tshi ya hayani, 
Wanneer sy by die huis aankom, 
Salungano 
12 a wana ula munna o shanduka e ndau a tshi khou shenga nwana 
, 
wawe. 
kry sy dat daardie man in 'n Teeu verander het, en hy was 
besig om haar kind te vreet. 2 
Salungano 
13 A huma. 
Sy het teruggegaan. 
Salungano 
1. Hierdie pragtige greep in die Venda-verhale, wanneer die vergete 
snuifdosie vir die vrou 'n verskoning gee om huis toe te hardloop, kom 
in verskeie verhale voor. 
2. Die verteller se die moeder se vrees is bewaarheid. Sy betrap haar 
man waar hy seksueel verkeer met haar dogter. Dit is moontlik nie sy eie 
kind nie, maar hy het volle beheer oor hulle want hy is die vader. 
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14 A tshi huma a tshi vhuya, nga madekwana, 
Toe sy teru99e9aan het en in die nag aan9ekom het, 
Salungano 
15 a fhanzhela vhana vhawe vhothe muthathani. 
' sit sy al haar kinders in 'n mandjie. 
Salungano 
16 A vha hwala a ri u tuwa navho. 
' Sy dra hu77e en se sy wi 7 hu77e we9vat. 
17 Zwino nga matsheloni, 
Toe in die more, 
Salungano 
Salungano 
18 hoyu ... hoyu munna u ya nga ngei, a wana hu si na muthu. 
hierdie ... hierdie man 9aan na die ander kant toe 1,.en hy 
kry daar is niemand nie. 
Salungano 
19 Ari, "Houla musadzi o ntshavha." 
' Hy se, "Daardie vrou het van my af we99ehardloop. " 
Salungano 
20 A mbo di shanduka. 
' Hy verander toe. 
Salungano 
21 Houla musadzi a tshi tshimbila a tshi ri: 




1. Na die ander slaaphut as die een waar hy die nag deurgebring het. 
2. Ek ken geen vertaling hiervoor kry nie. 
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23 Ndo vhona tsha katenda ka dzhanya. Nla-nla-huli. 1 
Ek het 'n base mens 9esien. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
Ek het 'n bose mens gesien. 
24 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 2 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid 9esien, o wee! 
N 1 a-n 1a-hu1 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
25 Nda vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek da9 ek het 'n k§rel 9evind, o wee! Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
26 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 3 
Ndo vhona tsha katenda 
27 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
28 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid 9esien, o wee! 
Nla-nla-huli. 
1. Die woorde nla-nla-huli en dzhanya het geen spesifieke betekenis 
nie volgens vho-Rosiena, hulle het net "mooi klanke vir die lied". Hulle 
het moontlik 'n vergete Sjona oorsprong. Die woorde, "ek het 'n base 
mens gesien" wat deur die koor oar en oor herhaal word beklemtoon die 
boosheid van die man maar trouens oak die vrou se eie kortsigtigheid. Sy 
het die boosheid aanvanklik nie raakgesien nie, want sy was verblind 
deur die man se voorkoms. Met hierdie lied wat die vrou huil-huil sing 
terwyl sy vlug, artikuleer sy en bely sy aan haarself haar oordeelsfout. 
Rosiena Magadani en haar helpers s~ dat terwyl die vrou loop, sing sy 
die treurlied omdat sy haar fout insien: "Sy het gedink hy was 'n goeie 
man maar hy is al die tyd 'n hiena, phele 'n slegte mens. Phele en ndau 
is dieselfde, hulle verniel 'n mens." 
2. Die respons van die koor vorm 'n skakel met elke daarop volgende 
reel wat die verteller sing. Net nadat die koor ndo vhona gesing het val 
die verteller in met ndo vhona, sodat die woorde "ek het gesien" aaneen 
geskakel word in die lied. Dit waarvoor die vrou intens gevrees het, het 
sy gesien toe sy haar man betrap het. Sy het gesien hoe hy in 'n dier 
met onbeheerste seksuele drifte verander (shanduka) en sy sien haar eie 
foute. 
3. Onvertaalbare klankpatrone. 
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Ndo vhona tsha katenda 
29 Nda vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dag ek het 'n kereT gevind, o wee! N7a-n7a-hu7i. 
Ndo vhona tsha katenda 
30 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
31 Nla nla nla nla nla nla! 1 
32 Ri fheni-vho mufodla. 
Gee vir my assebTief snuif.2 
Salungano 
33 Yowee! Mufodla ndi tshi u wanafhi, munna wanga? 
Ag! Waar sa 7 ek mufodTa kry om vi r jou te gee my man?3 
Salungano 
34 Mudododo mubvumbi u no bva mbila. 
Die dassie wat tussen die twee groat kTippe uitkom. 4 
Salungano 
35 Ndi amba hetso tsha vunu lihulwane. 
' Ek meen daardie een met die groat baud. 
1. Ritme versnel in die lied, die man raak ongeduldig om die dogter 
te kry. 
2. Mufodla in Sjona se Piet Mavhetha kan snuif beteken maar dit kan 
ook beteken om seksueel te verkeer. "Ons keer dat ens nie reguit se 
'slaap met mekaar' nie en daarvoor gebruik ens mufodTa", se Annatjie 
Makitha (30.11.1993 Band 30 B:20 ff.) Dit is die man wat hierdie versoek 
rig. 
3. Die vrou rig hierdie vraag aan haar man. Dit is duidelik dat die 
vrou nie die seksuele implikasie van sy vraag snap nie."Die vrou het nie 
eers daardie verstand gehad nie. Die man het eers met 'n ompad gepraat 
en toe praat hy reguit." (30.11.1993 Band 30 B:90) 
4. "Vrou, ek seek die ding tussen die twee boude." 
Die vrou dink hy praat van snuif, aangesien mufodhla in reel 32 ook 
snuif kan beteken, maar hier gebruik die man 'n duideliker beeld van 
"die dassie tussen die groat klippe" wat die vroulike geslagsorgaan 
eksplisiteer. (30.11.1993 Band 30 B:30ff) 
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Salungano 
36 A i ntsha khomba a nea. 
' Sy gooi toe 'n meisietjie uit. 
Salungano 
37 Nla-nla-huli! 
38 U khou dovha a tuwa habe. 
' Sy hervat weer haar reis 
Salungano 
39 Nla-nla-huli! 
Ndo vhona tsha katenda 
40 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, a wee! 
N la-n la-hu 7 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
41 Nda vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dag ek het 'n k~rel gevind, o wee! Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
42 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, a wee! 
Nla-n la-hu 7 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
43 Ndo vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dag ek het 'n k~re7 gevind, a wee! Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
44 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
45 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
46 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, a wee! 
N 7 a-n 7 a-hu 7 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
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47 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, o wee! 
N7a-n 7a-hu 7 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
48 Nda vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dag ek het 'n kere7 gevind, o wee! N7a-n7a-hu7i. 
Ndo vhona tsha katenda 
49 Nle-nle-nle-nle nleke-ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
50 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, o wee! 
N7a-n la-hu 7 i. 
Ndo vhona tsha katenda 
51 U pfa henefho phanda hawe ... 
' Sy hoor net daar voor haar ... 
52 Nla-nla-nla-nla! 
53 Ndi hone vho mufhodla, yuwii, mufhodla ndi tshi wanafhi? 
Nou hierdie snuif, o wee, waar kry ek die snuif? 
Salungano 
54 Munna wanga mudododo mubvumbi u no bva? 
My man waar sal dit tussen die twee klippe uitkom? 1 
Salungano 
55 Ndi amba tsha vunu lihulwane. 
' Ek meen die een met die groot boud. 
Salungano 
56 A dovha a ntsha khomba a mu nea. 
' Sy gooi nog 'n meisietjie uit. 
Salungano 
1. Hierdie vraag is waarskynlik weer die vrou se manier om tyd te 
wen. Die vertellers verstaan mudododo mubvumbi as "greet klippe." 
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57 A dovha a vha hwala. 
Sy tel weer haar mandjie op. 
Salungano 
58 Nla-nla-huli! 
Ndo vhona tsha katenda 
59 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, o wee! 
N7a-n7a-hu7i! 
Ndo vhona tsha katenda 
60 Ndi ndo vhona phele u naka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dink ek het die hiena se skoonheid gesien, o wee! 
N7a-n7a-hu7i! 
Ndo vhona tsha katenda 
61 Nda vho ri ndo wana mutuka, yowee! Nla-nla-huli. 
Ek dag ek het 'n kere7 gevind, o wee! N7a-n7a-hu7i! 
Ndo vhona tsha katenda 
62 Nle-nle-nle-nle-nleke ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
63 Nle-nle-nle-nle-nleke ngenle. Nla-nla-huli. 
Ndo vhona tsha katenda 
64 Ha ! a tshi phanda u vhona muthu a na baisigira. 
Ha! Toe sy vorentoe kyk sien sy iemand met 'n fiets. 1 
65 Kha vha ri, "Salungano!" 
Se, "Salungano"! 
66 A vhona muthu a na baisigira hu na muvhuyu. 
Sy sien iemand met 'n fiets en daar was 'n kremetartboom. 
Salungano 
67 A tshi swika henefhala a khou lila. "Vha lilelani 
' 




Sy kom daar aan en sy huil. "Waarom huil jy, oumatjie?" 
Salungano 
68 "Vhananga vho fhela." 
"Hy kinders is gedaan." 
Salungano 
69 Ndi hone a tshi ri: 
Hy se toe: 
Salungano 
70 "Kha vha de ndi vha namedze hafha ntha ha muvhuyu." 
' ' "Kom laat ek jou op hierdie kremetartboom optel." 
Salungano 
71 A tshi vha namedza fhala ntha ha muvhuyu, 
' ' Toe hy haar op die kremetartboom opgetel het, 
72 Ene a dzhia .... a da .... 
' Hy vat ... hy kom .... 
73 A thoma a sia baisigira yawe 




74 a konou namedza ula musadzi na vhana. 
' toe tel hy die vrou en die kinders op. 
Salungano 
75 Vha dzula henengei ntha ha muvhuyu. 
' Hu 77e b ly toe d~ar bo in die kremetartboom. 
Salungano 
76 Heila ndau i tshi sala hangei murahu. 
I 
Daardie leeu het daar ver agtergeb ly. 
Salungano 
77 Yo gidima i tshi ri: Tshino! a tshino! a ... a .. . 
Hy hardloop en hy se: Tshino! a tshino! a ... a .. . 
Salungano 
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78 Tshino! a ... a ... tshino, tshino, tshino! 
Waar is sy? Waar is sy? Soek! Soek! 
Salungano 
79 A vhona bada yo sokou thuru i si na muthu. 
' Die leeu sien die pad is leeg. 
Salungano 
80 Ndi hone houla musadzi a tshi tsa. 
' Dit is toe dat die vrou eers afklim. 
Salungano 
81 A ya hayani ha hawe. 
Sy het na haar huis toe gegaan. 
Salungano 
82 Ha mbo di vha u fhela ha lungano. 
' Dit is die einde van die lungano. 
Salungano 
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3.4 DEVHULA, DIE WEESKIND, VLUG MET SY BEESTE 
INLEIDING 
'n Seun en 'n meisie is wees agtergelaat na die dood van hul 
vader en later hul moeder. Alhoewel die seun, Devhula, die 
wettige erfgenaam is van sy vader se beeste, wek die rykdom 
jaloesie by die ander vroue van sy oorlede vader. Hulle beraam 
planne om die erfgenaam om die lewe te bring sodat hulle die 
beeste kan erf. Terwyl die seun sy beeste oppas sien sy 
sustertjie dat hulle gif oor sy kos strooi. Onder voorwendsel dat 
sy as op die afgelee ashoop gaan weggooi, waarsku sy in 'n lied 
haar broer dat hy nie die pap moet eet nie, want daar is "rooi 
medisyne" in sy pap. Devhula antwoord met 'n lied waarin hy se 
dat hy eendag sy beeste sal bymekaarmaak en padgee na die ver 
plek waar die Sjangaans woon. Daardie aand nadat Devhula sy 
beeste in die kraal ingejaag het, neem hy die pap wat vir horn 
bedoel was en gee dit aan die ander vroue se kinders. Een kind 
word siek daarvan en gaan le, die ander kinders eet nie verder 
nie. Die volgende dag toe die sustertjie as gaan weggooi waarsku 
sy Devhula weer dat die jaloerse familielede 'n vanggat gegrawe 
het en iemand daaronder weggesteek het met 'n spies in sy hand. 
Daardie aand toe hy terugkeer val een van die beeste in die 
vanggat. Devhula beveel 'n klein seuntjie om die beeste te gaan 
voorkeer en die kind val oak in die gat. Met 'n geheime ingang 
kom Devhula die werf binne. Die ander mense is hoogs verbaas dat 
hy ongedeerd ingekom het, terwyl 'n bees en 'n kind in die 
vanggat le. Hulle laaste plan is om toorgoed aan sy kombers te 
smeer. Die sustertjie merk dit op, en waarsku weer haar broer in 
'n lied op die ashoop. Daardie aand ruil hy sy komberse met die 
van die ander kinders om, en gedurende die nag sterf twee. Die 
volgende nag besluit Devhula om te ontsnap. Hy bind sy sustertjie 
op sy rug vas met sy hemp en gee pad na sy oom toe. 
Rykdom wek naywer. In hierdie gespanne situasie is daar twee 
steunpunte: die getroue sustertjie wat horn op die hoogte hou van 
die gemene planne en die lied van Devhula waarin hy sy verlossing 
in die vooruitsig stel en herhaaldelik uitsing. Die 
wraaksugtigheid van die familie vererger na gelang Devhula hul 
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pogings om horn om die lewe te bring fnuik. Die vervolgde troef 
die kwaadwil1iges drie maa1, met die gevolg dat hul eie kinders 
drie keer met die dood getref word. Die familie-konflikte is 
klaarblyklik onoplosbaar en einde ten laaste vlug broer en 
suster. 
Die twee liedere in die verhaal speel 'n integrale rol in die 
spanningslyn. In die lied wat die sustertjie op die ashoop sing 
word die broer drie maal gewaarsku teen die aard van gevaar wat 
op horn wag: Reel 17-21 waarsku teen gif in die kos, 59-69 teen 
die vanggat en 105-109 waarsku teen toorgoed in die komberse. Die 
broer se lied volg telkens op die van die suster, waarin hy haar 
bedank en waarin hy herhaal dat hy uiteindelik sal moet wegtrek 
na die land van die Sjangaans. Die koorree1 in Devhula se lied, 
Mvula mutshotsho mutsholi wat klanknabootsend is van aanhoudende 
gesif van toesakreen, is 'n metafoor van die onophoudelike haat 
van sy vyande. Die vertellers verduidelik dat die familie se haat 
aanhou net soos die reen wat daelank kan voortduur. Daar is 
bepaalde spanninge in menslike verhoudings wat n66it opgelos kan 
word nie, die enigste uitweg is vlug. 
Die twee weerlose kinders in die verhaal is uitgelewer aan 
naywerige vroue wat veral die seun se erfporsie, die beeste, wil 
inpalm. Volgens tradisie erf die oudste seun van die eerste vrou 
die beeste, maar as die byvrouens horn uit die weg kan ruim, deur 
horn met magiese middels te vergiftig, kom die beeste na die 
volgende vrou se oudste seun. Die verhaal toon aan in hoe 'n mate 
persoonlike rykdom ernstige jaloesie kan opwek in 'n sosiale 
omgewing waar gemeenskaplike besit belangrik is en waar die 
magteloses min hulp kan verwag. Dit is belangrik om daarop te let 
dat die vroue hier meedoenloos optree. Die vrou se hebsug en 
jaloesie gepaard met haar vermoe om gif te berei is inderdaad 'n 
formidabele krag in die Venda-gemeenskap wat groot vrees en 
respek afdwing. Hierdie verhaal bevestig die onwrikbare strukture 
onderliggend aan interpersoonlike verhoudings. 
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DEVHULA, DIE WEESKIND, VLUG MET SY BEESTE 
TEKS 
1 Zwino ho vha hu na munwe nwana 
Dan was daar 'n sekere kind 
Salungano 
2 wa tshisiwana. 
'n weeskind. 
Salungano 
3 Zwino o sala na vhommane. 
Nou b7y hy by sy stiefma. 
Salungano 
4 Mme awe vho lovha. 
Sy moeder het gesterf. 
Salungano 
5 Zwino ... a ... khotsi awe vho vha vhe na kholomo nnzhi. 
Nouja ... sy pa het baie beeste gehad. 1 
Salungano 
6 Zwino ene o sala na kukaladzi kwawe. 
Nou b7y hy oor saam met sy jonger sustertjie 
1. Hieroor gaan die spanning in die familie. Die stiefmoeders, wat 
die moeder se jonger susters of hier waarskynliker die byvroue kan wees 
(vhommane), is jaloers op die rykdom van die seun en probeer om horn uit 
die weg te ruim sodat hulle die beeste in die hande kan kry. Volgens die 
tradisionele Venda-erfreg word 'n erfporsie aan elke huis toegewys na 
die dood van die man. Elke vrou, in die geval van 'n poligamis, het haar 
eie huis of hut en die oudste seun in die huis kom gewoonlik in besit 
van die beeste. Minderjarige kinders, soos in hierdie geval, word 
versorg deur een van die ander vroue. Van Warmelc NJ en Pophi WMD 1949 
Venda Law Part 4 Inheritance Pretoria:Government Printer p. 815 
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Salungano 
7 Hezwi li tshi ... vha a dzhia mishonga yavho vha longa 
mi roho~i. 1 
Toe (met sononder) .... hu77e haal hu77e medisyne uit en 
gooi dit oor die groente. 
Salungano 
8 Ku khou zwi vhona. 
Sy (die klein sustertjie) sien dit. 
Salungano 
9 Vha khou toda u mu vhulaela heli danga. 
' ' ' Hu77e wou ham doodmaak oor hierdie beeste. 
Salungano 
10 Zwino-ha, ... henefho-ha ... 
Nou toe ... daar ... 
Salungano 
11 Udo kurnba rniora. 
sy'wou gaan as bymekaar maak.2 
Salungano 
12 A nde a tshi ri o bva nadzo kholomo, 
Toe hy met die beeste uitgegaan het, 
Salungano 
13 ku tshi swika ngei khoroni, 
toe sy daar by die hek aankom, 
14 kwa tevhula. 
Salungano 
1. Terwyl sy die woorde hezwi Ti tshi uitspreek wys die verteller in 
die rigting van die weste en met die gebaar bedoel sy "teen sononder". 
2. Die ashoop is 'n plek wat nou verbintenis het met die vrou 
aangesien sy geed bekend is met die paadjie van die kombuis waar die 
vuur gemaak word en die ashoop. As 'n vrou 'n bietjie wil wegstap van 
die huislike probleme is die pad na die ashoop so 'n uitvlug. Niemand 
sal vir haar vra waarheen sy gaan nie, want die ashoop is vir haar 'n 
bekende plek (Band 36A:70). Vandaar dat "smeer met as" of "rol in die 
as" telkens in verhale voorkom waar vroue hulle wil vermom. 
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gooi sy die as weg. 
Salungano 
15 Kwa ri, "Khaladzi anga Devhula, Devhula."1 
Sy se, "My broer Devhu Ta, Devhu Ta." 
Salungano 
16 Vha ri, "Devhula!" 
Se ju77e, "DevhuTa! "2 
17 Khaladzi anga, Devhula, Devhula. 
My broer DevhuTa, DevhuTa. 
Devhula 
18 Ni tshi ya haya Devhula, Devhula 




vhuswa ni songo la Devhula, Devhula! 
' moenie van die pap eet nie DevhuTa, DevhuTa! 
Devhula 
20 Vho longa muri, Devhula, Devhula! 
Hu 77e het medisyne inges it, Devhu Ta, Devhu Ta! 
Devhula 
21 Muri mutswuku, Devhula, Devhula! 
Rooi medisyne, DevhuTa, DevhuTa! 
Devhula 
22 Ene u do ri a hangei thavhani a tshi khou vhuya nadzo a ri. 
' Hy bTy daar in die berge en kom dan terug met die beeste. 
Salungano 
23 Tswio! Tswo! Tswo! 
1. Die naam Devhula beteken "ten noorde" maar mag oak verband hou met 
tevhu7a (as) "uitgooi" of iets "uitstort". 
2. Die verteller rig eers die luisteraars af vir hul deelname. 
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Tswio! Tswo! Tswo! 1 
Salungano 
24 "No shuma na mmbudza makhadzi." 
"Dankie dat jy my verte 7 het, ousus. "2 
Salungano 
25 "No shuma na mmbudza." 
"Dankie dat jy my vertel het." 
Salungano 
26 Ndi do vhuya nda dzi ombanya. 
Eend~g sal ek hu77e bymekaar maak. 3 
27 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
28 Vhone vha ri, "Havha mutshotsho mutsholi." 
Se dit, "Havha mutshotsho mutsho 7 i." 
Havha mutshotsho mutsholi 
29 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
30 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
1. Wanneer die seun saans tuiskom fluit hy sodat sy suster moet weet 
dit is hy. 
2. 'n Jong me1s1e in 'n gesin waar daar net seunskinders is kan 
hierdie eretitel en aanspreekvorm van ousus of tante, pa se suster 
(makhadzi) kry. 
3. Eendag sal hy sy beeste bymekaar maak om vir altyd weg te gaan uit 
die onvriendelike omgewing. In hierdie neerdrukkende omstandighede sing 
Devhula 'n lied waarin hy eerstens die stiefmoeders se voortdurende 
vyandigheid en jaloesie wat op horn en sy suster neerkom metafories 
uitdruk met reen wat aanhoudend val, Mvula mutshotsho mutsholi. In die 
lied spreek hy die hoop uit dat hy eendag sy beeste sal bymekaar maak en 
ver weg trek, tot daar waar die Sjangaans woon. Inderwaarheid grens 
Venda in die ooste en gedeeltelik in die suide aan Sjangaangebiede en is 
dit nie so ver nie. In die verhaal word ontvlugting en verlossing egter 
metafories herlei tot "die Sjangaan-gebied." 
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Havha mutshotsho mutsholi 
31 Ndi do vhuya nda dzi ombanya. 
' Eendag saT ek hu17e bymekaar maak. 
Havha mutshotsho mutsholi 
32 Nda yo u guma nadzo Vhutonga. 
Totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
33 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsho 7 i. 
Havha mutshotsho mutsholi 
34 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutshoTi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
35 Ndi do vhuya nda dzi ombanya. 
' Eendag sal ek hu17e bymekaar maak. 
Havha mutshotsho mutsholi 
36 Nda yo u guma nadzo Vhutonga. 
Totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
37 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutshoTi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
38 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
39 A tshi vhuya fhala a tshi ri "tswitswi". 
' Toe hy terugkom met hu7 le, flu it hy "tswitswi ". 
Salungano 
40 Dza dzhena. 
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Hu 77e gaan in. 1 
Salungano 
41 A tshi swika ngei nduni, 
' Toe hy daar by die hut aankom 
Salungano 
42 a dzhia hovhula vhuswa na muroho, a fha vhavho vhana2. 
' vat hy daardie pap en groente en gee dit vir hulle kinders. 
43 Ene a dzhia ha vhana, 
Hy vat die kinders s'n, 
44 a la hone. 
' hy eet dit. 
45 Zwino! 
Toe! 






Ha! Die kind wat eerste geeet het Te plat. 
Salungano 
47 Vhala vhanwe a vho ngo tsha la. 
' ' Die ander het toe nie geeet nie. 
Salungano 
48 Vho bvela nnda vha ri ula o lala. 
' ' Hu77e gaan uit en se hy Te plat. 
Salungano 
49 Vhe, "O la la nga mini?" Vhe, "A ri divhi". 
1. Die beeste gaan in die kraal in. 
2. "Hul le" word hier benadruk weens die plek van vhavho "hul le se 
kinders" in die sin. 
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Hulle se, "Hoekom het hy gaan le?" Hu11e se, "Ons weet 
nie. 
Salungano 
50 Zwino vhomme vha ri, "Uyo o la vhufhio?" 
' Die moeders vra, "Watter pap het hy geeet?" 
Salungano 
51 Vha ri, "O la hashu." 
' Hul le se, "Hy het ans s 'n geeet." 
Salungano 
52 Vha ri, "Ho luga ri do mu vhona." 
' Hu 7 le se, "Dit is goed, ans sa 1 ham kry. " 
Salungano 
53 Ha twa muthihi wa vhommane. 
' Een van die stiefmoeders bly toe daar. 
54 A vuwa. 
Hy word wakker. 
55 A bva nadzo. 
Hy gaan uit saam met hulle. 
56 Kukaladzi kwawe 
Sy suster 
57 kwa kumba zwiora. 
maak as bymekaar. 
58 Kwa ya henengei nnda kha daledale. 







59 Kwa ri, "Khaladzi anga, Devhula, Devhula." 
Sy se, "My broer, Devhu la, Devhu la. " 
Salungano 
60 A vha ri, "Devhula". 
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Se, "Devhula." 
61 Khaladzi anga Devhula, Devhula. 
My broer, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
62 Khaladzi anga Devhula, Devhula. 
My broer, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
63 Khaladzi anga Devhula, Devhula. 
My broer, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
64 Ni tshi ya haya Devhula, Devhula, 
As jy huis toe gaan, Devhula, Devhula, 
Devhula Devhula 
65 vho gwa mulindi Devhula, Devhula. 
hu77e het 'n gat gegrawe, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
66 Vho longa muthu Devhula, Devhula. 
Hulle het iemand daar ingesit, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
67 O fara pfumo, Devhula, Devhula. 
Hy hou 'n spies vas, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
68 Khaladzi anga, Devhula, Devhula. 
My broer, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
69 Ni tshi ya haya, Devhula, Devhula 
As jy huis toe gaan, Devhula, Devhula 
Devhula Devhula 
70 Tswoli! Tswo!Tswo! 
Tswoli! Tswo!Tswo! 1 
1. Die kenmerkende fluit van die beeswagtertjie. 
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71 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
72 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
73 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
' Eendag sal ek hulle bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
74 nda yo u guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
75 No shuma na mmbudza makhadzi. 
Oankie dat jy my vertel het, tante. 
Havha mutshotsho mutsholi 
76 No shuma na mmbudza makhadzi. 
Oankie dat jy my vertel het, tante. 
Havha mutshotsho mutsholi 
77 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
' Eendag sal ek hulle bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
78 nda yo u guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
79 Mvula mutshotsho mutsholi 
Reen mutshotsho mutsholi. 
80 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
81 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
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82 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
' Eendag sa7 ek hu77e bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
83 nda yo u guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
84 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsho7i. 
Havha mutshotsho mutsholi 
85 Oza vha dzi a dzhena. 
Hu77e gaan toe in. 
Salungano 
86 Ila kholomo inwe huvhu. 
' Een van die beeste va 7 in die gat. 
Salungano 
87 Yambo di wanala i tshi takanyea1 yo dzhena henefhala 
' ' dindini. 
Toe sparte7 hy daar binne-in die gat. 
Salungano 
88 A ri, "Hei, iwe, gidima mani u yo thivhela hei la kholomo!" 
' Hy s§, "Haai, jy, hard7oop man en keer die beeste voor!" 
Salungano 
89 A tshi ya hone kula kutukana na kwone huvhu. 
, 
Toe hy daar kom het die klein seuntjie oak in die gat 
geva 7. 
Salungano 
90 A vha ... a bva nga tshivhana. 
Hy ... hy gaan deur 'n geheime ingang. 
Salungano 
1. Spartel om uit te kom. 
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91 A ya mutani. 
' Hy kom op die werf aan. 
Salungano 
92 A! Zwino ... zwino inwi ni tshi vho vhuya no bva nga gai? 
Ha! Nou ... waar het jy verby gekom toe jy inkom? 
93 A ri, "Ho vha ho itea mini mathina?"-
Hy se, "Wat het gebeur?" 
94 Ndo bva henefha." 
Ek het hi er langs verby gekom. " 




Hu 1 le se, "Het jy nie daarlangs verby gekom nie?" 
Salungano 
96 A ri, "A thi divhi." 
' Hy se, "Dan weet ek nie." 
Salungano 
97 Vha tshi ya vha vha tshi yo tolela 
' Toe hulle daarheen gaan om self te gaan kyk 
Salungano 
98 vha wana i kholomo na nwana. 
kry hulle dit is een van die beeste en die seuntjie. 
Salungano 
99 He! uyu mutuka ... uyu muthannga ri do mu kona nga mimi? 
' ' Haai! ... Hoe kan ons hierdie seun in die hande kry? 
Salungano 
100 Ri dodza nguvho dzawe mushonga. 
' Laat ons medisyne aan sy kombers smeer. 
Salungano 
101 Kukaladzi kwawe, ku sokou tshimbila ku tshi nga a ku vhoni 
ku tshi khou zwi vhona. 
Die kind ... sy sustertj ie loop net daarlangs en maak of sy 
niks sien nie, maar intussen sien sy. 
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Salungano 
102 Zwino ha kona u ri zwezwi li tshi kovhela. 
, 
Toe, gebeur dit dat die son onder gaan. 
103 kwa kumba zwiora. 
Sy het gaan as bymekaar maak. 
104 Kwa swika henengei khoroni. 
Sy kom daar by die hek aan. 
105 Khaladzi anga, Devhula, Devhula 





106 Ni tshi ya haya , Devhula, Devhula 
As jy huis toe kom, Devhula, Devhu7a 
Devhula Devhula 
107 nguvho ni songo fuka , Devhula, Oevhula. 
moenie jou komberse oorgooi nie, Devhula, Devhu7a. 
Devhula Devhula 
108 Vho dodza muri, Devhula, Devhula. 
, 
Hu77e het medisyne gesmeer, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
109 Muri mutswuku, Devhula, Oevhula. 
Rooi medisyne, Devhula, Devhula. 
Devhula Devhula 
110 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsho7i. 
Havha mutshotsho mutsholi 
111 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
112 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
' Eendag sal ek hu77e bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
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113 nda yo guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
114 No shuma na mmbudza makhadzi. 
Dankie dat jy my vertel het, tante. 
Havha mutshotsho mutsholi 
115 No shuma na mmbudza makhadzi. 
Dankie dat jy my vertel het, tante. 
Havha mutshotsho mutsholi 
116 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
117 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
118 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
' Eendag sal ek hulle bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
119 nda yo guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
120 A tshi vhuya nadzo fhala hayani nga madekwana 
' Toe hy met hulle in die aand terugkom 
Salungano 
121 a tshintshisa nguvho yawe a fha vhavho vhana a dzia ila 
' i riwe. 
rui7 hy sy komberse om en gee hu77e vir die kinders en hy 
vat een van hu77e s'n. 
122 a fuka dzone. 
en gebruik dit. 





Gedurende die oggend 
Salungano 
124 ho fa vhavhili nguvhoni. 
het twee kinders doodgegaan. 
Salungano 
125 Zwino ene vha tshi ri, "Avha vhanwe vha do vuwa lini?" 
' Hu 77e se vi r hom, "Wanneer sa 7 hierdie ander wakker word? 
Salungano 
126 Ari, "Hai thi divhi thanwe vho rongomelwa." 
' ' Hy se, "Nee, ek weet nie, miskien het hu 7 le vers laap." 
Salungano 
127 Vha tshi' ndi ya ngei vha wana vho fa vhavhili. 
Toe hulle daar kom kry hulle dat twee van die kinders dood 
is. 
128 Muthihi a songo fa. 1 
Een was nog lewendig. 
129 Vhararu vha songo fa. 
Orie was nog lewendig. 
130 Zwino vhusiku hovho 
So, daardie nag 
131 a mbo di bvula hemmbe yawe. 
' trek hy sy hemp uit. 






Hy vat sy sustertjie en dra haar op sy rug. 
Salungano 
1. Die verteller verspreek haar en korrigeer haar net daarna. 
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133 A mbo di vula luswinga. 
' Hy maak die kraal oop. 
Salungano 
134 A ri e ndilani a tshi ri: 
I 
Toe hy oppad was se hy: 
Salungano 
135 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
136 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
Havha mutshotsho mutsholi 
137 Ndi do vhuya nda dzi ombanya. 
I 
Eendag sal ek hu77e bymekaar maak, 
Havha mutshotsho mutsholi 
138 Nda yo guma nadzo Vhutonga. 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
139 Mvula mutshotsho mutsholi 
Reen mutshotsho mutsholi. 
140 Mvula mutshotsho mutsholi. 
Reen mutshotsho mutsholi. 
141 Ndi do vhuya nda dzi ombanya, 
, 
Eendag sa7 ek hu77e bymekaar maak, 
142 nda yo guma nadzo Vhutonga. 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
Havha mutshotsho mutsholi 
totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 
Havha mutshotsho mutsholi 
143 Nda yo guma nadzo Vhutonga. 
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Totdat ek by die plek kom waar die Sjangaans woon. 1 
Havha mutshotsho mutsholi 
144 Ngangoho a mbo di ya ha vhomalume awe. 
, 
Hy het natuurlik na sy ma se broer se plek gegaan. 
Salungano 
145 A tshi swika hone a tshi dzhena na danga lila. 
, , 
Toe het hy en die beeste daar aangekom. 
Salungano 
146 Vha tshi vuwa nga matsheloni vha wana ho sokou swoto. 
Toe hu77e (sy stiefma-hu77e) in die oggend wakker word kry 
hu77e dat daar niks was nie. 
Salungano 
147 O tuwa na kholomo hedzila dzothe. 
, , , 
Hy het weggegaan met al die beeste. 
Salungano 
148 Ndi u guma ha lungano. 
Dit is die end van die lungano. 
1. Die laaste reel word nou herhaal want die verlossing waarna hy so 
uitgesien het, het uiteindelik aangebreek. 
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BAND 36A: 1-164 
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3.5 RADZIMU STEEL VIR PHOPHI 
INLEIDING 
Die ouers wil verhuis, maar die kind, Phophi weier om saam te 
gaan. Sy bly in die ou vervalle huise nadat haar ouers vertrek 
het, waar sy wegkruip in die stoorput. Sy word nog versorg deur 
die moeder maar val gou ten prooi van die slinkse Radzimu1. Hy 
bind mielieblare om sy enkels om die geluid van die moeder se 
enkelringe na te boots. Phophi word suksesvol om die bos gelei en 
maak die klipdeksel van haar skuilplek oop. Radzimu gryp haar en 
sluit haar toe in 'n hol rnurulaboom wat slegs op sy bevel oop en 
toe gaan. By sy vriende gaan spog Radzimu dat hy die meisie vir 
horn gevang het. Die moeder daag op, merk die lee stoorput en roep 
hard na haar dogter. ~rens uit die bas antwoord Phophi en, omdat 
dit moeilik is om die rigting te bepaal waarvandaan die stem kom, 
klop haar moeder teen elke boomstam totdat sy by Phophi uitkom. 
Die dogter gee die toorwoord aan haar moeder, "fhaduwa", "maak 
oop!" en die dogter ontsnap. Op hul beurt uitoorle Phophi en haar 
moeder vir Radzimu, hulle vul die boom met bye en slange. Toe die 
vraag aan Phophi gestel word of sy weer wil teruggaan na die 
murasies toe, wil sy liewer nie en stem in om saam met haar ouers 
te gaan. Intussen kom Radzimu terug met al die diere en toe hy 
die boom beveel om oop te gaan word hulle gesteek en gebyt deur 
bye en slange. Hy duik in 'n erdvarkgat in, maar sy een lang tand 
steek nag uit waaroor al die diere struikel. Radzimu word deur 
die diere oopgegrawe en doodgemaak. 
Die vertellers verduidelik dat hierdie verhaal 'n les aan kinders 
is om hul ouers gehoorsaam te wees. Terselfdertyd toon die 
verhaal dat moeder en dogter met vindingrykheid in staat is om 
veel sterker teenstanders te oorwin. "Die vrou moet net nie 
1. Rosiena se oak dat Radzimu 'n Sothowoord is. Dit is 'n dier met 
lang tande wat mense eet, in die storie het hy oak 'n lang tand gehad 
waaroor al die diere gestruikel het. 
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moedeloos word nie," verduidelik een van die vertellers. Die 
volhardende optrede van die moeder om haar dogter terug te wen 
uit die kloue van die Sotho-verleier is 'n voorbeeld vir moeders, 
meen die vertellers. 'n Venda-moeder vind dit onaanvaarbaar as 
haar dogter deur 'n Sotho weggeneem word, alhoewel dit in die 
moderne tyd dikwels gebeur. Die negatiewe eienskappe kenmerkend 
van Sotho's is deur die verteller benadruk: Radzimu se 
skelmagtigheid om die moeder na te boots, die feit dat hy die 
dogter sommer wegsteel en dat hy in werklikheid 'n mensvreter is 
met lang tande. 
Rosiena Magadani het met moeite die verhaal vertel. Dit was 'n 
warm dag en die gehoor was baie lusteloos. Telkens moes sy hulle 
vermaan om te reageer. Naderhand het sy langer gedeeltes vertel 
voor 'n ruspouse sodat die verhaal vinniger kon vlot. Die gehoor 
het baie duidelik die opbou van spanning met hul gebrekkige 
aktiewe deelname benadeel. 
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RADZIMU STEEL VIR PHOPHI 
1 Zwino, 
Nouja, 
2 hu na munwe munna 
daar was 'n sekere man 
3 na musadzi wawe. 
met sy vrou. 
TEKS 
4 Zwino vha ri, "Ri a pfuluwa hafha." 
Salungano 
Salungano 
Toe se hu 77e, "Ons moet na 'n ander huis toe trek. " 
Salungano 
5 Nwana a ri, "Nne thi tuwi." 
, , 
Die kind se, "Ek gaan nie weg nie." 
6 Ndi dzula henefha madumbani." 
Ek bly hier in hierdie ou huise." 
7 Vha ri, "A! u wothe naa?" 
Ari, "Ee!" 
Vha ri, "Ni do dzula khani?" 
Hu 7 7 e se, "A! so a 7 7 een? " 
Sy se, "Ja!" 




8 Ari, "Kha vha nndongele mulindini hafho tshisikuni." 
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Sy se, "Sit my in daardie gat, daar in die stoorp7ek. "1 
9 Ndi do wanala ... mmeanga vha tshi da i! Ndi do vha pfa, , 
Ek sa7 gekry word as my ma kom, ne! Ek sal haar hoor 
aankom, 
10 ngauri vha na makunda." 
want sy het enkelringe." 
Salungano 
Salungano 
11 Nangoho mme vha tshi isa vhuswa. Vha swika vhe: 
Waarlik, haar ma het gewoonlik vir haar kos gebring. Sy kom 
toe daar aan en se: 
12 Hoye-yee! 
Hoye-yee! 
13 Ni ri, "Khombo!" Hoye-yee! A!2 
Ju 7 le se, "Khombo! "3 Hoye-yee! Ag! 
14 Ni ri, "Khombo", na vhone vhahulwane vho. 
Se Jul le, "Khombo! ", en Jul le ouer mense oak. 
15 Hoye-yee! Khombo! 
Hoye-yee! Khombo! 
16 Hoye-yee!4 
1. In die kombuis, is daar in die vlcer 'n ronde gat, met 'n plat 
klip as deksel. Hierdie gat, die "tshisiku", word uitgesmeer met 
beesmis, wat dien as 'n kiemdoder en die beesmis hou terselfdertyd 
termiete en kalander weg. Die gat is dan 'n doeltreffende stoorplek vir 
graan. 
2. Die verteller slaak 'n diep sug van teleurstelling omdat sy so met 
die mense sukkel om deel te neem. Dit is nogal ironies, want sy het self 
'n klompie gesellige kindertjies weggejaag voordat sy begin vertel het, 
sy het ges~ hulle raas te veel~ maar hulle sou lustig meegedoen het. 
3. Die woord wat deur die koor herhaal word beteken "gevaar". 




18 Ndi nnyi mai wangu ni no tyalo?1 
Wie is dit wat so se, my ma? 
19 Dzanani ndi zwiwe.2 






20 Vha ri, "Tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka." 
Sy se, "Tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka. "3 
21 A t ibula. 
Sy maak oop. 
22 A bva a la vhuswa. 
' Sy kom uit en eet die pap. 
23 "Nwananga, a ri tuwi?" 
' "Hy kind, kan ans nie saam gaan nie?" 
24 "Hai, nne ndo dzula zwavhudi hafha mulindini." 
' ' 
"Nee, ek bly in vrede hier in die gat." 
Salungano 
25 Zwino ndi hone ... i ... 
Toe... toe.. . toe .•. ne •.. 
26 Vha dovha vha vuwa vha bika nga matshelo. 
1. Die sinsnede "Ndi nnyi .... ni no tyalo" dui op 'n Sjona oorsprong, 
dit is nie suiwer Venda nie. Die Venda sou lui: "Ndi nnyi ... a no ralo" 
en mai wango Sjona vi r "my ma". 
2. Ook Sjona, die korrekte Venda sou lui: "Ambani ndi zwi pfe". 
3. Sy praat met die klank van haar enkelringe. 
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Toe het die moeder weer die volgende dag wakker geword en 
kos gekook. 
Salungano 
27 Vha isa. 
Sy het dit geneem. 
Salungano 
28 Vha swi ... vha swika. 1 








33 Ndi nnyi mai wangu ndi no tyalo? 
Wie is dit wat so se, my ma? 
Khombo 
34 Dzanani ndi zwiwe. 
Praat en laat ek Jou hoor. 
Khombo 
35 Vha ri, "Tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka." 
Sy se, "Tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka. " 
36 A tibula. 
Sy maak oop. 
37 A dzhia vhuswa a la. 
' Sy vat die pap en eet dit. 
38 O no la, mme vha ri, "A ri tuwi?" 
' ' Toe sy geeet het se die ma, "Kan ons nie saam gaan nie?" 
1. Stottering van verteller. My vertaler (Edward Mpilo) merk 
sardonies op, "old ladies are slow in telling a story." 
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39 Ari, "Hai, nne ndo dzula hafhano." 
' Sy se, "Nee, ek is reg hier." 
40 Mme vha ri, "Hai aridzi." 
Die moeder se, "Goed. " 
41 Mathina! Radzimu 1 tsho lalela. 
AT die tyd het Radzimu weggekruip. 
42 Vhathu a vha ri "Salungano" naa! 
Mense, se tog nou "Salungano"! 
Salungano 
43 Matsiko Radzimu tsho vhandalala na muri. 
Intussen het Radzimu plat teen 'n boom weggekruip. 
Salungano 
44 Tshi khou vhona zwine hoyu musadzi a ita zwone. 
Hy het gekyk wat die vrou doen. 
Salungano 
45 Hai! Tsha ri, "Hai ndi do mu wana. 
' Goed! se hy, "Ek sa 7 haar kry." 
Salungano 
46 Tsha ya tsha hungelela matari a mavhele milenzheni. 
Hy het gegaan en mielieblare om sy bene gebind. 
Salungano 
47 Tsha ya, mme vha sa athu ya. 
Hy gaan toe soontoe voordat die moeder opdaag. 
Salungano 
48 Tsha swika tsha ri; 
Hy kom daar aan en se: 
1. Prof Van Rooy: Dit is die Sotho vir mensvreter, vandaar die groat 
tande (reel 172). 
"Zimu" in Ndebele is ook 'n mensvreter en "badimu" in Suid-Sotho 
is mensvreters. "Radzimu" is die Payan alle mensvreters. 
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49 Hoye-yee 
50 Vha ri "Khombo ! " 
Se "Khombo ! " 
51 Hoye-yee 
52 Hoye-yee 
53 Ndi nnyi mai wangu ni no tyalo? 
Wie is dit wat so se my ma? 
54 Dzanani ndi zwiwe. 





55 Tsha ri, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka. 
Sy maak so, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, tshaka, 
tshaka. 
56 ula nwana a tibula tombo. 
' 
Mu 
Sy daardie kind maak die klip oop. 
57 Tsha ri naru! Tsha ri mutanani. 
Hy grrr! Hy op die rug. 1' 
58 Tsha tuwa nae. 
I 
Hy vat haar weg. 
Salungano 
59 Tsha ya nae dakani. 
' Hy vat haar weg na die bos toe. 
Salungano 
1. Die heftige spanning in die reel is duidelik in die sinskonstruksie. 
Die eerste deel "Hy grrrr!" het die betekenis dat Radzimu die kind 
uittrek uit die gat. Die ideofoon "naru" beskryf die geluid van iets wat jy losskeur. Die tweede frase "Hy op die rug" is die letterlike 
vertaling maar die hoorders begryp die snel visuele beeld van Radzimu 
wat haar vinnig op sy rug sit. 
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60 Tsha swika tsha wana miri mihulwane. 
Hy kom daar aan en kry die groat bome. 
Salungano 
61 Tsha ri, "Murula!" 
Hy se, "Muru la!" 
62 Ni vha ri, "fhaduwa!" 











68 Ula muri wa vuwa nga u ri ndere-ndere! 2 
, 
Toe kraaaak die boom! 
69 Mathina hu na bako nga ngomu. 
Al die tyd was daar 'n gat binnekant. 
Salungano 
70 A ... a ri ula nwana ho, nga ngomu. 
' Toe stoat hy daardie kind ho, in die gat in. 
Salungano 
71 Murula, mumana, murula! 
1. Dit is onseker watter soort boom bedoel word, want mufula is die 
Venda-woord vir maroela. Sy gebruik die Sotho-woord murula. 
2. Ndere-ndere is 'n beskrywende ideofoon vir die gekraak van die 
boom. 
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Maroe7a, maak toe, maroe7a! 
72 A vha iti lungano? 
Kan ju77e nie 7ungano se nie? 
73 Murula, mumana! 
Maroe7a, maak toe! 
74 Murula, mumana! 
Maru7a, maak toe! 
75 Murula, mumana! 
Maroe7a, maak toe! 
76 Murula, mumana! 
Maroe7a, maak toe! 
77 Ula muri we "kwata!" 
' Die boom gaan toe "k lap!" 
Salungano 
78 Zwino Radzimu tshi a tuwa. 
' Toe gaan Radzimu weg. 
Salungano 
79 U yo vhidza dziphukha dzothe uri, 
Hy het weggegaan om al die diere te roep en gese, 
80 "Ki i tswarile kharivhe." 1 
"Ek het die ske lmpie gevang. " 
81 Avha a vha ri "salungano" naa ii? 
Salungano 
Mense, kan ju77e dan nie "salungano" se nie he? 
Salungano 
82 Zwino Radzimu u a tuwa-ha. 
' Toe het Radzimu weggegaan. 
Salungano 
1. Hierdie Radzimu praat Sotho, sien ook reels 129 en 154. 
150 
83 U wela hangei seli hu no nga Tshitavha! 1 , 
Hy het daar na die ander kant toe gegaan soos na Tshitavha! 
1 
Salungano 
84 A swika a vhidza phukha dzothe. Ari, "Ndo wana kharivhe, i 
tal ifile kudu." 
, 
, 
Hy het daar aangekom en al die diere geroep. Hy se, "Ek het 
'n skelmpie gekry, sy is baie slim." 
Salungano 
85 Vha ri, "Radzimu, au zwifhi?" 
Ari, "Thi zwifhi". Ari, "Khariyeni." 
Hu 77e se, "Radzimu, 1 ieg jy nie?" 
Hy se, "Ek lieg nie". Hy se, "Kom ons gaan." 
Salungano 
86 Zwino, havhala mme a nwana 
, 
Toe, daardie meisie se moeder 
Salungano 
87 vha tshi swika vha tshi wana tombo lo tibuwa. 
, 
toe sy daar aankom, kry sy die klip is oop. 
Salungano 
88 Phophi! 2 
Phophi! 
Salungano 
89 Phophi u aravha dakani. 
, 
Phophi antwoord in die bos. 
Salungano 
90 Phophi ! 
Phophi! 
1. Die verteller probeer om die verhaalgebeure konkreet voor te stel 
vir die hoarders. Met verwysing na Tshitavha, 'n werklike plek in 
Nzhelele, dui sy 'n spesifieke afstand in die verhaal aan. 
2. Nau is die moeder so beangs dat sy die dogter op haar naam roep. 




91 Phophi u khou aravha dakani. Vho gidima vha tshi ya 
' hanengei. 
Phophi antwoord in die bos. Sy het in daardie rigting 
gehardloop. 1 
Salungano 
92 Vha a vhanda uno muri. 
"A si wane mmawe!" 
Vha a vhanda uno. "A si wane!" 
A tshi thasha wa vhuraru. "Ndi henefha!" 
"Zwino ndi do ni bvisa nga gai?" 
' Sy k7ap hierdie boom. 
"Dit is nie die regte een nie ma!" 
Sy k7ap hierdie een. "Dit is nie die een nie!" 
Toe klap sy die derde een. "Dit is hier!" 
"So, nou waar gaan ek jou uit kry?" 
Salungano 
93 "Mmawe kha vha ri 'murula fhaduwa! '" 
"Vha tou ragalala, tshi a vhuya hetshila tshipuka!" 
' Vhalaa ... vhala mukegulu, ... vhala musadzi vha ri: 
' ' ' 
"Ma, s§ net 'maroe7a kraak! , .. 
"Wees ernstig, daardie diertjie kom terug!" 
"Daardie . . . daardie ou vrou . . . daardie vrou s§:2 
94 "Murula!" 





1. Die moeder hardloop in die rigting vanwaar Phophi antwoord. 
2. Dit is opmerklik dat die verteller al hoe langer dele vertel 
sander om te wag op die hoordersrespons. Sy was teen die tyd al moeg 











101 Ula muri wa vuwa nga u ri ngere-ngere! 1 
' Daardie boom kraaaak toe! 
102 u la nwana kwata. 
' '2 Die kind kwata. 
103 A tshi bva ndi u anulula dzinotshi na dzinowa vha panga 
' ' henefhala vha ri: 
' Toe sy uit is kry hu77e bye en slange en hu77e sit hu77e 
binnekant. 
104 Murula, mumana! 
Maroe Ta, maak toe! 
105 Murula, mumana! 











1. Hierdie Ideofoon is 'n variant van ndere-ndere. 
2. Of: Die kind stort ineen. Die ideofoon kwata beskryf die kind se 
verligting toe die boom oopgaan. Sy is so verlig sy sak inmekaar. 
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Mumana! 
110 Murula, mumana! Murula, mumana! 
Haroela, maak toe! Haroela, maak toe! 
111 Ula muri wa vuwa nga u, kwata! 1 
, 
Die boom gaan toe "klap!" 
112 Vhe ri, "Kha ri tuwe." 
, 
Hu 7 le se, "Kom ons waa i. " 
Salungano 
113 "Ni kha di vhuela ngei madumbani?" 
, 
"Wi 7 jy teruggaan na die muras ies toe?" 
Salungano 
114 "Hai! Nne ndi kha di ya lini, mmawe. 
, , 2 
"Nee! Ek gaan nie soontoe nie, ma. " 
Salungano 
115 Zwino! Radzimu u vhuya na dziphukha dzothe. 
, 
Toe! Radzimu kom terug met a 7 die diere. 
Salungano 
116 Hu pfi: 
Hul le se: 
117 Tshinungu, tsha nyankokole wee. 3 
1. Ofskoon hierdie ideofoon identies is aan die in reel 102 het dit 
volgens die konteks hier 'n ander betekenis. Hier word die geluid 
beskryf waarmee die boom toegaan, "klap!" 
2. Of "Dit sal die dag wees." 
3. 'n Moeilik vertaalbare reel. Volgens die verteller self het 
hierdie woorde nie enige betekenis nie. Dit is net die lied. Vir haar is 
hulle baie ou Kalanga-woorde met geen betekenis nie. Op 30.11.1993 se sy 
die lied verwys na die ystervark, tshinungu en Nyakokole is die naam van 
die boom wat hy aanspreek en wat vir horn luister. Die reel betaken 
volgens haar: "Ystervarke van Nyakokole ai!" 
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118 Tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
119 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
120 Ii hi hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
121 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
122 Ii hihi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
123 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
124 Ii hihi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
125 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
126 Ii hi hi tshinungu 
Ts ha nyankokole wee 
127 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
128 A vha tshi, "Tshwi ! " 
Hy gee 'n teken, "Tshwi ! " 1 
129 "Vhanna, ni thalife kudu." 
"Manne ju77e' moet slim wees, regtigwaar • .. 2 
Salungano 
130 "~wananyana u thalifile hahulu." 
"Die kind is v~orwaar ba ie s 7 im. "3 
Salungano 
131 "Radzimu u na matswele". 
"Radzimu jy is vol 7euens." 
1. Radzimu fluit "Tshwi". 
2. Weer praat Radzimu Sotho. Sien veral reel 154. Radzimu waarsku die 
ander diere dat hulle hier met 'n baie slim meisie te doene het. 
3. "En sy is 'n meisie wat mooi borste het" voeg Rosiena by (30.11.1993) 
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Salungano 
132 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
133 Ii hihi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
134 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
135 Ii hihi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
136 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
137 Ii hihi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
138 Ii hi tshinungu 
Tsha nyankokole wee 
139 "U gai Radzimu naa?" 
"Waar is sy nou Radzimu?" 
140 "Hana mo. Murini hona wo!" 
"Hier. In hierdie boom!" 
Salungano 
141 "Hee vhanna, ni rakalale hahulu. Nwananyana u taa fufa. 1 
, 
Isani ndala murahu." 
, 
"Haa i man, wees ernst ig. Die kind sa 7 wegvlug. Vergeet van 
die hanger. " 
142 Vha vuwa, tibu, tibu, tibu. Vha a ima-ha. 
Hu77e begin, oop, oop, oop. Hu77e stop. 
143 Zwino ri ri mini Radzimu? 
Ni ri, "Murula, fhaduwa!" 
Toe wat s§ ans, Radzimu? 
Ju77e s§, "Maroela, kraak! 
Salungano 
1. Volgens my vertaler word die woord uitgespreek as "fufa" , dit is 
Pedi en nie "fhufha" volgens die Venda woorduitspraak nie. Letterlik 
betaken dit die kind sal wegvlieg. 
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144 Murula fhaduwa! 
Maroela kraak! 
145 Murula fhaduwa! 1 
Murula fhaduwa! 
Murula fhaduwa! 
Murul a fhaduwa! 
Murula fhaduwa! 
146 Ula muri wa vuwa nga u ri ndere-ndere! 
' Toe kraaak die boom! 
147 U tshi ndere-ndere dzinowa na notshi dzo luma vhala vhathu. 
' ' ' Toe hy kraak byt die slange en die bye daardie mense. 
148 Radzimu o takuwa! 
Radzimu spring op! 
149 Tsho u shavha 
Toe hy v7ug 
150 tsha wana mulindi wa thagalu 
kry hy die gat van 'n erdvark 
I 
151 tsha dzhena nga ngomu. 
Hy gaan daar in. 
152 Ha sala lino lithihi nnda. 







1. Ten einde laaste herhaal die verteller die praatsanggedeelte saam 
met die gehoor, omdat hulle so swak reageer en nie meedoen nie. 
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153 Munwe na munwe a tshi fhira henefho a sokou pfi: Gubu! 1 
E1keen wat verby gekom het : Woep! 
Salungano 
154 Li vhone li feta mo li mpaisitse mautu!2 
Oppas as jy'hier verbyloop, moenie my voete seermaak nie! 
Salungano 
155 Uno na uno gubu! 
Hierdie een en daardie een, woep! 
Salungano 
156 Li vhone li feta mo li mpaisitse mautu. 
Oppas as jy hier verby1oop, moenie my voete seermaak nie! 
157 Uno na uno gubu! 
Hierdie een en daardie een, woep! 
158 Wa murahu a tou pfi, khuphu! 3 
Die Taaste een, doem! 
159 Ari, "Nna ka li epa." 





160 A gwa, a gwa, a gwa, a gwa. A vha a tshi ri, "Tshwiii!" 
Hy grawe en grawe en grawe en grawe. Hy gee 'n teken, 
"Tswiii ! "4 
1. Radzimu se tand steek nog by die erdvarkgat uit. Soos die ander 
verbyhardloop struikel hulle oor die tand. Die ideofoon "gubu" beskryf 
die geluid van hoe elkeen eers oor die tand val. 
2. Opmerklik weer die gebruik van Sotho. 
3. Die ideofoon khuphu! beskryf 'n harder val as die vorige gubu!. 
4. Die fluit van Radzimu. 
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161 Ndi Radzimu. 
Dit is Radzimu. 
Salungano 
162 Vha tshi vhuya vhothe. 
' A1ma1 van hu11e het teruggekom. 
Salungano 
163 Ndi u thaphukanya Radzimu, a mbo di namba a lovha. 
' ' Hu77e het hom flenters geslaan en hy is daar dood. 
Salungano 
164 Ha vha u fa ha lungano. 
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3.6 'N KREUPEL SKELM 
INLEIDING 
'n Ou moeder wat vir haar seun gedoen het wat sy ken, word op 
haar oudag onregverdig behandel deur horn en haar skoondogter. 
Haar daad van opstand teen die onregverdigheid kom wanneer sy 
weier om weer vir haar seun 'n uitweg te gee, en so is sy indirek 
aandadig aan sy dood. 
'n Kreupel seun is die hoofkarakter in die verhaal. Hy en sy vrou 
woon saam met sy moeder in 'n grot. Die kreupel man gaan 
gewoonlik na die beeswagtertjies en dan rig hy die uitdaging aan 
hulle: "As ek die beeste stee 1, sa l jul le my nie kan vang nie?" 
Hulle dink dit is 'n belaglike vraag want hy het dan nie eens 
ordentlike bene nie. Die skelm steel dan die beeste en vlug terug 
na die grot waar hy in 'n lied sy moeder versoek om gou vir horn 
cop te maak. Net die au moeder kan die grot oopmaak. Daar in die 
grot slag hulle die bees. Die beste vleis vat die man vir ham en 
sy vrou en sy kinders, vir sy au moeder gee hy die minderwaardige 
vleis, die harsslag. Van tyd tot tyd roof hy beeste en help sy 
moeder ham om vry te kom. Tot op 'n dag, toe die moeder weier om 
vir haar seun die ontsnaproete oop te maak, met die gevolg dat sy 
agtervolgers horn inhaal. Daar voor sy eie vrou slaan hulle die 
rower dood. Die skoondogter wil sommer die au moeder vermoor, 
maar die moeder het die laaste woord, "Ek het horn goed 
terugbetaal. Laat horn sterf." 
Hierdie verhaal hou 'n ernstige waarskuwing in teen diegene wat 
'n ou moeder gebruik en dan afskeep. Die moeder van die man het 
tradisioneel 'n belangrike posisie in die huishouding van haar 
seun en sy mag nie beledig of tekort gedoen word nie. In die 
verhaal het die oenskynlik magtelose au moeder, die laaste woord. 
Die magsposisie van die man se moeder word in die verhaal 
bevestig. Verskeie jonger geslag vroue het my aandag daarop 
gevestig dat die Venda-skoonmoeder 'n besondere sterk invloed 
tans nag in hul huwelikslewe is. Sy kan baie veeleisend wees, 
veral as sy meen haar seun sit goed daar in en sy kan die lewe 
vir haar skoondogter ontsettend moeilik maak. 
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Zwi no .... 
Nouja •..• 
2 e munwe munna 
'N KREUPEL SKELM1 
TEKS 
daar was 'n sekere man 
3 wa tshihole. 




4 Zwino, a tshi wana .. vha ... vhana vha khou lisa. 
Nouja, wanneer hy kinders teekom wat beeste oppas. 
Salungano 
5 A tshi swika hone, u ri, 
As hy daar kom se hy, 
Salungano 
6 "A! hee vhatannga." 
"A! h . 11 " aa1 seuns. 
Salungano 
7 "Idzi ... idzi kholomo nda dzi swoga a ni mpfari?" 
8 




"Aa ... vhonevho vha si na milenzhe yothe. Ri a vha 
' 
Hu77e se, "Ag •.• jy wat nie eens ordent7ike bene het nie. 
1. Prof JA Van Rooy meen dit is 'n baie ou verhaal te oordeel aan die 
archa1ese taalvorms. 
162 




10 vho vha vha tshi dzula mulindini na mme. 
hu77e het in die gat saam met die moeder gebly. 1 
Salungano 
11 Hoyu mulindi u kona u vulwa nga mme fhedzi. 
Daardie gat, net die moeder kan hom oopmaak. 
Salungano 
12 Musadzi ha koni. 
Die vrou kan nie. 
Salungano 
13 Zwino a tshi dzi swoga hedzila kholomo 
, 
Toe terwyl hy hierdie beeste aanjaag, 
Salungano 
14 u tuwa nadzo. 
, 
gaan hy weg met hu77e. 
Salungano 
15 O tuwa nadzo. 
, 
Weg met hu 77e. 
Salungano 
16 A tshi swika henefho liswavhathani 
, , 
Wanneer hy daar aankom in die digte bos 
Salungano 
17 A ri, "na mmvulele mmawe haye." 
S§ hy, "jy moet vir my oopmaak moeder. " 
Salungano 
1. Waaarskynlik 'n grot. 
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18 Ha vhuya tshipiringano. 1 
Dan kom 'n deurmekaarspul. 
19 Inwi mmawe, 
Jy moeder, 
20 na mmvulela inwi mmawe. 
jy moet vir my oopmaak, moeder. 
21 Mmawe haye, mmawe haye! 
01 moeder, o, moeder! 
22 Na mmvulela asivha vho swika! 
Haak vir my oop, hier kom hu77e! 
23 Na mmvulela, inwi mmawe! 
Haak vir my oop, jy moeder! 
24 Mmawe haye, mmawe haye! 
O! moeder, 0 1 moeder! 
25 Na mmvulela inwi mmawe! 
Haak vir my oop moeder! 
26 Mukegulu a konou vula. 
Die ou vrou maak dan vir hom oop. 
Ha vhuya tshipir1ngano2 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Salungano 
1. Die woord word as 'n gesegde gebruik in Venda om te beteken "alles 
is deurmekaar". 
2. 'n Vertaling van hierdie koorre~l sal ongeveer as volg lui: "Dan 
kom tshipiringano." Die ''tshipiringano" mag hier verwys na die 
deurmekaarspul nadat die skelm die beeste gesteel het. 
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27 Dzila kholomo dzothe dza fhelela henefhala. 
' ' ' Dan gaan al die beeste in. 
Salungano 
28 Zwino .. . 
Nouja .. . 
Salungano 
29 vha tshi thavha 
' wanneer hu77e slag 
Salungano 
30 mukegulu vha mu fha magulu 
het hu71e vir die ou vrou die harsslag gegee 
Salungano 
31 nama hei ndi ... ndi yawe na musadzi 
, 
die vleis, dit ... dit was vir hom en sy vrou 




33 Zwino ha ri .... ha, ha fhela maduvha mararu. 
, 
Dan .. toe ... dit, drie dae het verby gegaan. 
Salungano 
34 Ye-ha u thuba dzinwe. 
Hy het weer gegaan om ander beeste te roof. 
Salungano 
35 "A! vhathannga, nda dzi swoga a ni mpfari?" 
, 
"Vha vhuya vha ya gai nadzo? Ri a vha fara." 
"A! seuns, as ek hu77e vat, saT ju77e my kan vang?" 1 
"Waar sa 7 jy met hu 77e heen gaan? Ons sa 7 jou vang." 
Salungano 
1. Die kreupel skelm se-vra die eerste vraag en die volgende vraag en 
kort sin word deur die seuns uitgespreek. 
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36 Ari, "Haai, nazwino." 
Hy se, "Nou goed. " 
37 A dzi vhea mbada a dzi vhea mbada dza tou longodo. 
, , 
Hy slaan hulle (die beeste) en slaan hulle en hulle 
hard loop. 
38 A tshi swika henefhala 
, 
Toe hy daar aankom 
39 "Na mmvulela mmawe haye!" 
"Haak oop vir my, moeder!" 
40 Na mmvulela inwi mmawe! 
Haak oop vir my, jy moeder! 
41 Na mmvulela asivha vho swika! 
Haak oop vir my, hier kom hulle! 
42 Na mmvulela mmawe haye 
Haak oop vir my, moeder! 
43 Mmawe haye, mmawe haye! 
Ag moeder, ag moeder! 
44 Na mmvulela inwi mmawe! 
Haak oop vir my, jy moeder! 
45 Na mmvulela a, asivha vho swika! 
Haak oop vir my, hier kom hu77e! 
46 Na mmvulela a, asivha vho swika! 




Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
47 Mmawe haye, inwi mmawe! 
Ag moeder, jy moeder! 
Ha vhuya tshipiringano 
48 Mukegulu a konou vula. 
Dan maak die ou vrou oop. 
Salungano 
49 Dzila kholomo dzothe dza fhelela henefhela mulindini. 
, , , 
Al die beeste gaan in die gat in. 
50 Zwino 
Nou ja 
51 a tshi swika na ene 
toe hy ook ingekom het, 
52 vha vala. 





53 Havhala vhathu vha sokou gidima hothe-hothe vha sa vhoni na 
, , , 
zwauri kholomo dzo ela gai. 
Hierdie mense soek en hardToop rond, maar weet nie waar die 
beeste heen gegaan het nie. 
54 Zwino, ha ri nga matshelo, 
Toe , die voTgende dag 
55 a bva 
gaan hy uit 
56 a dovha a wana linwe danga. 
, 






57 A vha vhudza vhatukana, "A! nda dzi swoga a ni mpfari?" 
Hy se vir die seuns, "Ha as ek hu77e vat, sa7 ju77e my kan 
vang?" 
Salungano 
58 Vha ri, "A! ... a ... vha nga vhuya vha swika gai nadzo na 
mulenzhe wonoyu?" 
Hu77e se, ·~itog! waar dink jy kan jy, met so 'n been, hu77e 
heen vat?" 
Salungano 
59 Hai, a dzi vhea mbada a dzi vhea mbada dze longodo. 
' ' Hy s7aan hu71e en hy slaan hu77e en hu77e hardloop. 
60 A vha u a swika. 
Hy kom daar aan. 
61 Mmawe haye, mmawe haye! 
Ag moeder, ag moeder! 
62 Mmawe haye, inwi mmawe! 
Ag moeder, jy moeder! 
63 Na mmvulela inwi mmawe! 
Maak vir my oop, jy moeder! 
64 Mmawe haye, inwi mmawe! 
Ag moeder, jy moeder! 
65 Na mmvulela mmawe haye 
Maak vir my oop, moeder! 
66 Na mmvulela asivha vho swika! 




Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
67 Wa ndi fha gumbo 1 
Jy gee vir my 'n been 
68 Wa ndi fha gumbo 
Jy gee vir my 
69 A vha di bvumela! 2 
' Sing asseb7ief! 
70 Wa ndi fha gumbo 
Jy gee vir my 
71 Naa ... na ... na .. gumbo li nani 
' En ... en ... en wat maak 'n b7ad (v7eis) saak? 
72 Na mmvulela asivha vho swika! 
Haak vir my oop, hier kom hu77e! 
Ha vhuya tshipiringano 
73 Wa ndi fha gumbo, wa ndi fha gumbo. 
Jy gee vir my, jy gee vir my. 
Ha vhuya tshipiringano 
74 Pata i ..... pata i nani?3d 
Hierdie v7eis ... wat maak dit saak? 
Ha vhuya tshipiringano 
75 N ... n ... n ... Pata i nani? 
N ... n ... n ... Wat van dfe v7eis ... ~ 
1. Dit is die moeder wat vra vir ordentlike vleis met die 
beskuldigende woorde dat haar seun vir haar benevleis gee. 
2. Die verteller maan haar gehoor om geesdriftiger deel te neem. 
3. Patha of pata is die vleis op die kruis random die stertgedeelte 
van die bees. 'n Ander vertaler se dit is die harsslag. Maar die 
belangrikste is dat dit minderwaardige vleis is. Die moeder kyk 
waarskynlik na die beter vleis wat die seun vir homself oorhou en sy vra 
"wat van die patha (vleis) ?" wat hy vir haar oorhou? 
Die reil kan ook vertaal word as, "Wat is 'n stukkie vleis nou tussen 
vriende?" 
4. Die onvoltooide vraag wat die moeder moontlik aan haar seun stel. 
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Ha vhuya tshipiringano 
76 Wa mpha gumbo, wa mpha gumbo. 
Jy gee vir my, jy gee vir my. 
Ha vhuya tshipiringano 
77 Pata i nani, pata i nani? 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
78 Pata i nani, pata i nani? 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
79 Wa ndi fha gumbo, wa ndi fha gumbo. 
Jy gee vir my, jy gee vir my. 
Ha vhuya tshipiringano 
80 Pata i nani, pata i nani? 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
81 Na mmvulela mmawe haye! 
Maak vir my oop, moeder! 
Ha vhuya tshipiringano 
82 Na mmvulela mmawe haye! 
Maak vir my oop, moeder! 
Ha vhuya tshipiringano 
83 Na mmvulela mmawe haye! 
Maak vir my oop, moeder! 
Ha vhuya tshipiringano 
84 Na mmvulela, inwi mmawe! 
Ag moeder, jy, moeder! 
Ha vhuya tshipiringano 
85 Na mmvulela asivha vho swika! 
Maak vir my oop, hier kom hu77e! 
Ha vhuya tshipiringano 
86 Wa ndi fha gumbo, pata i nani? 
Jy gee vir my, wat van ... ? 
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Ha vhuya tshipiringano 
87 Wa ndi fha gumbo, pata i nani? 
Jy gee vir my, wat van die vleis ... ? 
Ha vhuya tshipiringano 
88 Wa ndi fha gumbo, pata i nani? 
Jy gee vir my, wat van die vleis ... ? 
89 Na mmvulela asivha vho swika! 
Haak vir my oop, hier kom hu17e! 
90 Na mmvulela asivha vho swika! 
Haak vir my oop, hier kom hu77e! 
91 Wa ndi fha gumbo, wa ndi fha gumbo 
Jy gee vir my, jy gee vir my 
92 Pata i nani, pata i nani? 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Ha vhuya tshipiringano 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
93 Pata i nani, pata i nani? 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
94 Wa ndi fha gumbo, wa ndi fha gumbo. 
Jy gee vir my, jy gee vir my. 
Ha vhuya tshipiringano 
95 Pata i nani, pata i nani 
Wat van die vleis, wat van die vleis? 
Ha vhuya tshipiringano 
96 Ha, vhala vhathannga •.. vha ... vha ... vha tshi ndo swika. 
' ' Nouja, dan, daardie seuns kom. 
97 A, nnyamiavho, vho fa. 
Ha, jou moeder se gat, jy is dood. 
Salungano 
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98 Nga maduvha vha dzi isa gai? 
' Waar het jy hulle die ander dae heen gevat? 
Salungano 
99 Nga maduvha vha dzi isa gai? 
' Waar het jy hulle die ander dae heen gevat? 
Salungano 
100 Na hasi ro vha wana. 
Vandag het ons jou. 
Salungano 
101 Ndi hone vha tshi fara ula munna vha tshi mu dia. 
' Hulle gryp daardie man en slaan hom. 
102 Vha tshi mu xoya. 
Hu77e slaan hom hard. 
103 Ula munna ndi u mbo di lovhela henefho. Vhala vha tuwa na 
' ' ' ' kholomo dzavho. 
Die man het daar gesterf. Die seuns het weggegaan met hulle 
beeste. 
Salungano 
104 Musadzi a ri, "Vhone, na vhone ndi a vha vhulaya, vhone vha 
sa mu vuleli?" 
Die vrou se, "Ek moet jou ook doodmaak, waarom het jy nie 
vir hom oopgemaak nie?" 
Salungano 
105 Vha ri, "inwi ni khou la nama na munna." 
' ' Sy se, "jy het vars vleis geeet saam met jou man. 
106 Ni tshi mpha mala fhedzi na magulu. 
"Jy het vir my die binnegoed en afva7 gegee 
Salungano 
107 "Ndo mu lugisa kha fe zwawe." 
"Ek het hom goed terugbetaa7. Laat hom sterf." 
Salungano 
108 Ha mbo di vha u fa ha lungano. 
' Dit is die einde van die storie. 
Salungano 
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3.7 'N LOERIE RED ONGEHOORSAME KINDERS 
IN LEIDING 
Die verhaal begin in die tyd toe mense deur die koning opgeroep 
word om vir horn verpligte werk te verrig. Die kinders word 
gewaarsku om nie klippe in die sloot te gooi as hulle gaan hout 
haal nie. In werklikheid word hulle gemaan om nie naby die rivier 
te drentel as hulle gaan hout seek nie, maar om eerder verby te 
gaan ("Julle moet sommer oorgaan" reel 8) aangesien 'n sekere man 
in die omgewing hulle mag lastig val. Terwyl die volwassenes met 
gemeenskaplike werk besig is, is die kinders aan hulself 
oorgelaat vandaar die ouers se bekommernis. 
Phophi, die oudste meisie onder die kinders gooi 'n klip in die 
sloot. Toe hulle terugkom vind hulle dat die rivier vol is en 
hulle weg versper. Binne die kulturele en kontekstuele raamwerk 
van die Tungano word hierdie beeld van die vol rivier nie net 
letterlik verstaan nie maar metafories ervaar wat verskillende 
assosiasies aktiveer. Die rivier wat die kinders se terugtog 
verhoed is in werklikheid die man waarteen hulle gewaarsku is en 
wat nou in hul pad staan (Band 35 A:353). Phophi het reeds vroeer 
die verbode klip in "die sloot gegooi", sy het dus reeds tyd 
verwyl waarskynlik in die man se geselskap en sy erotiese 
verlangens is nou tot oorlopens toe vol. Die vol rivier dui 
verder op die gevaar wat die man inhou vir die jonger kinders wat 
nog geen kontak met die sloot gehad het nie. 
Toe kom die Toerie (reel 14). Die loerie verwys ook na die man. 
Khurukhuru is die sweerwoord muano van die man (Band 35A:360-
386). Nou praat die man met die stem van 'n loerie en neem hulle 
na sy grot toe waar hy die groter Phophi seksueel misbruik en die 
kleintjies gevange hou. 
Hierdie onbekende man verstaan die kuns baie goed om sy ware aard 
te verberg. Na verloop van tyd gaan hy terug na die musanda waar 
hy horn as weldoener voordoen en die kinders een vir een aftel en 
terugbesorg aan hul ouers. Die koning het aan die man beskerming 
verleen (reel 25) en horn selfs beloon met die geskenk van 'n bees 
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(reel 47). Maar dan skuif die kinders na vore wanneer die koor 
die waarheid uitsing. In die lied kan hulle die waarheid 
openbaar. Hierdie man wat nou so beloon word deur die koning is 
inderwaarheid nie net 'n loerie nie (Loerie uit die vreemde kom 
en sien), hy is ook die mensvreter wat die kinders gemolesteer 
het (Ma 1 fmu ma 1avhathu da u vhone "Mensvreters wat die mense 
I I 
opvreet kom en sien"). Die waarheid aangaande die kinders se 
ongehoorsaamheid kom oak op die lappe: Phophi het 'n klip in die 
sloat gegooi, dus sy het eerste die manse aandag op hulle 
gevestig, maar by herhaling word verklaar dat die man 'n 
mensvreter is wat die kinders opgeeet het. 
Die vertellers verduidelik dat die skurk ham baie geed as 
weldoener voorgedoen het, en alhoewel die waarheid openbaar word 
deur die kinders, het die koning ham nie aan hulle gesteur nie. 
Die skelm word boonop beloon. Dit help soms nie om te kla by die 
koning nie, veral as dit oor 'n misstap van 'n ander man gaan, 
benadruk die vroue. Sommige vroue meen die skelm was familie van 
die koning en dan sal daar nog minder teen horn opgetree word. Die 
seggenskap van die vhamusanda is onbetwisbaar en minderes moet 
maar daarby berus. 
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2 ho vha hu dzunde. 
daar was 'n werkoproep. 
Salungano 
3 Vhe vhana. 
Daar was kinders. 
Salungano 
4 Vha tshi ri, "Ri ya khuni ni." 
Hu 7 le se, "Ons gaan hout haa 7. " 
Salungano 
5 Vha tuwa. 
' Hu77e het gegaan. 
Salungano 
6 Zwino vhathu vhahulwane vha ri, "Ni tshi ya khunini, 
Die ou mense het gese, ·~s julle daarnatoe gaan om die 
hout te gaan haal 
Salungano 
7 ni songo fara tombo na posa muedzini. 
moenie klippe vat en in die sloot ingooi nie. 
Salungano 
8 Ni sokou wela fhedzi. 
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Ju11e moet sommer oorgaan (oor die rivier).1 
Salungano 
9 Zwino Phophi a fara tombo, 
Nou het Phophi 'n k7ip gevat, 
10 a posa muedzini. 
en sy het dit in die s7oot ingegooi. 
Salungano 
Salungano 
11 Zwino, vha tshi tuwa vha tshi ya u reda khuni. 
' ' Nou, toe hu71e uitgaan om die hout te gaan haa7. 
Salungano 
12 Vha tshi vhuya vha wana mulambo wo dala, wo tau tate tate. 
, ' , 
Toe hu71e later daar kom, was die rivier prop- prop-
propvol.2 
Salungano 
13 Vha kundwa u wela. 
Hu11e kon nie oorgaan nie. 
Salungano 
14 Ha da khurukhuru3 , 
Toe kom die Toerie 
Salungano 
15 I vhona vha khou sokou tindaila vha si na hune vha wela 
ngaho. 
Hy het gesien toe hu77e rondkyk by die rivier, sonder om 
1. Die ouer mense waarsku die kinders om nie by die r1v1er rand te 
drentel nie, hulle moet vinnig verbygaan. Die ouers het geweet op 'n 
sekere plek by die rivier is 'n man wat hulle kan molesteer. (Band 
35A:337) 
2. Toe die kinders terugkom het daardie man teen wie hulle gewaarsku 
was, daar gestaan. Die rivier is die man wat hulle pad versper (Band 35 
A:370) 
3. Tauraco porphyreolophus R337 
Bloukuifloerie 
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'n plek te kry om oor te gaan. 
Salungano 
16 Ye ri, "Idani ndi ni mile, ni do lala gai?" 
, , 
Hy se, "kom 7aat ek ju77e insluk, waar gaan ju77e slaap?" 
Salungano 
17 Yambo di vha mila 
, 
Toe sluk hy hulle in 
Salungano 
18 ya tuwa navho. 
, 
en gaan saam met hu77e. 
Salungano 
19 Vha yo fhedza tshikhathi henengei. 
Hu77e het vir 'n Tang tyd daar gebly. 
20 Ho no vha kalenyana 
Na 'n hele ruk 
Salungano 
Salungano 
21 ya konou u vha nyagisesa hayani ha havho 
het hy (die 7oerie) die huts van daardie kinders begin 
soek. 
Salungano 
22 Ya hu divha. 
, 
Hy het dit uitgevind. 
Salungano 
23 Ya swika ya dzhena khosini ya hone. 
Hy het by die koning se kraal ingegaan. 
Salungano 
24 Ya swika ya sokou kuru .... ru .... ru .... ru .... i tshi livha 
khoroni. 
Toe hy daar aankom, het hy kuruku ... ru ... ru ... ru gese na die 
ingang se kant toe. 
Salungano 




Die koning se, "Die mense moet nie hierdie voeT doodmaak 
nie. 
Salungano 
26 Vha mbo di vhona i tshi fhufha i tshi ya nga henengei 
' murahu hu no nga matalani 
Daardie Toerie het gevlieg na die agterkant van die huis 
toe, wat Tyk soos 'n dorsvloer 
27 murahu ha dzinndu 
' agter die hutte 
28 ya swika ya tumba hone. 




29 Zwino ya sokou ri, "Zwino afhano ndi zwone." 
Hy het gese, "Nou, hier is dit net reg. " 
Salungano 
30 Ya ri, "Oho!" ndi nwana tuku. 1 
' Hy begin, "O§o!" 'n klein kindjie. 
Salungano 
31 "Oho!" ndi nwana nkulu. 
"Ogo!" 'n ander groot kind. 
Salungano 
32 "Oho!" ndi nwana tuku. 
' 
" Ogo ! " 'n k 7 e in k i ndj i e. 
Salungano 
33 "Oho!" ndi nwana nkulu. 
"Ogo!" 'n groot kind. 
Salungano 
1. Op een vlak kan 6ho verstaan word as die geluid van die loerie wat 
braak wanneer hy die kinders uitspoeg, maar dit kan oak die klank wees 
wat voortgebring word wanneer die man die kinders een vir een tel. 
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34 "Oho!" ndi nwana tuku. 
"Ogo!" 'n klein kindjie. 
Salungano 
35 "Oho!" ndi nwana nkulu. 
"Ogo!" 'n groat kind. 
Salungano 
36 Ya tanza vhala vhana vhothe 
, , , 
Hy het daardie kinders uitgebraak. 
Salungano 
37 Zwino vhathu nga ngeno mutani vha pf a yo no vha hi hi hi 
' nga ngei murahu. 
Nou het die mense gehoor daar was'n geraas agter die hut. 
Salungano 
38 Ho no tou vha na u amba nga maanda. 
, 
Die geraas word harder en harder. 
Salungano 
39 Ai, hu na mini nga henengei? 
Ag! wat is daar? 
Salungano 
40 Vha ya vha lavhelesa, vha wana vhe vhana. 
Hu17e het daarheen gegaan om te kyk, daar was kinders. 
Salungano 
41 Vhe vha vha nyaga vha kholwa vha songo vha wana. 
Daar was die vermiste kinders wat hu77e gesoek het tot hu77e 
moed opgegee het sander om hu77e te kry. 
Salungano 
42 Vho vha vha na khurukhuru. 
Hu11e was saam met die 1oerie. 
Salungano 
43 Zwino ndi hone i tshi humbela na dziphanga. 
Nou het die 1oerie vir messies gevra. 
Salungano 
44 Vha vheulwa ha vhala vhana. 
' 
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En hy het hu77e hare afgeskeer. 
Salungano 
45 Vhamusanda vha konou ri ndi zwone. 
Die koning het gese dit is reg so. 
Salungano 
46 "Hei khurukhuru ngauri yo vhuisa vhana 
"Omdat hierdie Toerie die kinders gebring flet 
Salungano 
47 ndi i fha kholomo 
sa7 ek vir hom 'n koei gee 
48 ine ya i fhelekedza 
wat hom vergese7. 
49 Ndi a livhuwa nga maanda." 




50 Ha bikiwa zwiliwa zwinzhi ha itwa zwothe. 
' ' Hu77e het baie kos gekook en a77es afgehande7. 
Salungano 
51 Ya la navho nga hangei mutani. 
, ' Die Toerie het saam met hu77e daar op die werf geeet. 
Salungano 
52 Ee! ha konou vha uri khurukhuru i tshi tuwa ya tuwa-ha na 
' ' kholomo yayo. 
Ja, en Tater het hy met die koei wegge7oop, huis toe. 
Salungano 
53 Ha vha u fa ha lungano. 
Dit is die dood van die Tungano. 
Salungano 
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54 Khurukhuru ya vhurwa da u vhone. 1 
, 
Loerie uit die vreemde kom en sien. 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' Mensvreters wat die mense opvreet kom en sien 
55 Khurukhuru ya vhurwa da u vhone. 
, 
Loerie uit die vreemde kom en sien. 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
56 Khurukhuru ya vhurwa da u vhone. 
, 
Loerie uit die vreemde kom en sien. 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
57 Ndi vhanani na vhona da u vhone. 
, 
Kinders vo7 stoutigheid, kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
58 Ndi vhanani na vhona da u vhone. 
, 
Kinders vo7 stoutigheid kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
59 Vho itwa nga Phophi, da u vhone. 
, 
Ons is deur Phophi (in hierdie moei7ikheid) gebring, kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
60 O posa tombo muedzini da u vhone. 
, 
Sy het die kTip in die s7oot gegooi, kom en sien 
1. Die volgende lied, wat deur die kinders gesing word wat almal in 
die grot opgesluit was, lewer openlik kommentaar op die gebeure wat deur 
die man so gemanipuleer was dat hy selfs die koning om die bos gelei 
het. In die eerste reel, wat herhaal word, benadruk die sangers die 
vreemdheid van die loerie (die man) en dring daarop aan dat die mense 
meet "sien". Presies wat dit is wat die mense meet sien kom eksplisiet 
na vore in die koorreel, dat daar mensevreters is wat mense (moontlik 
die kinders) opvreet of in hierdie konteks kinders molesteer. Vhurwa (Khurukhuru ya vhurwa da u vhone) wat betaken "suide" skakel met Sotho-
woord vir mensvreters malimu (Malimu malavhathu da u vhone). Die 
ongehoorsame kinders word ook aangespreek om te ~om sien wat gebeur as 
hulle hulle laat mislei deur vreemde mans. Hulle verweer is dat Phophi 
die skuldige is wat hulle in die moeilikheid laat beland het aangesien 
sy die eerste klip in die sloot gegooi het. Die man het homself goed 
voorgedoen, maar hier kom die waarheid uit die mend van die klein 
meisietjies wat openlik en herhaaldelik in die koor verklaar dat hierdie 
man hulle gemolesteer het. 
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Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
61 Muedzi wa mbo dala da u vhone. 
' ' Die sloot het vol geword, kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
62 Muedzi wa mbo dala da u vhone. 
' ' Die sloot het vol geword kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
63 Ndi vhanani na vhona da u vhone. 
' Kinders vol stoutigheid kom en sien 
Malimu malavhathu da u vhone 
' ' 
64 Zwino ya mbo di namba-ha i tshi mila vhona vhala 
' ' vhothe. 
' Nou het die 7oerie daardie kinders ingesluk. 
Salungano 
65 Ndi u dovholola. 
En hy doen dit weer. 
Salungano 
66 Zwino i tshi mila vhala vhana vhothe ndi hone-ha i tshi vha 
. ' ' hwala-ha i tshi vha isa ha ... thi ri ndo no amba zwa 
phanda ... 
' Toe, nadat hy die kinders ingesluk het, dit is toe dat hy 
hu71e dra, dan na ... ek het a7reeds wat voorafgaan vertel. 
Salungano 
67 Zwa mbo di fhela ha nga u rala. 
' ' En dit is die einde op die manier. 
Salungano 
68 I tshi vho huma ya mbo fhiwa-ha ila kholomo yayo. 
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3.8 MEISIES WORD GESTUUR OM DIE SON TE GAAN HAAL 
IN LEIDING 
Hierdie verhaal wat Rosiena Magadani vertel, toon duidelik dat 
die ngano-tradisie besig is om in die vergetelheid te vervaag. 
Die verhaal het aanvanklik kenmerkende spanningselemente van die 
sprokie waar die koning (Lukhevhedzhane) boodskappers stuur om 'n 
bomenslike taak uit te veer, naamlik om die son te gaan haal. Met 
hierdie opdrag begin twee meisies hul reis deur 'n besoek te 
bring aan 'n maer ou vroutjie wat die toesighouer oor die son is 
asook gids vir die twee meisies. Aan die heenreis na die son word 
egter min aandag gegee deur die verteller wat moontlik mag wees 
dat haar geheue haar in die steek laat. Op die terugreis kom die 
twee boodskappertjies vele struikelblokke tee soos die vol rivier 
waaruit meneer Seekoei hulle red, die moeilik begaanbare 
bergagtige deel waar hulle aan meneer Bobbejaan se stert vasgryp 
en oorgedra word. 'n Doringveld versper hule weg maar meneer 
Olifant dra hulle op sy rug oor. Verskillende klanke beskryf die 
bewegings gepas van elke redderdier. Die seekoei loop stadig deur 
die rivier Ho tsha kupukupu ho tsha, die bobbejaan se spronge oor 
die berg klink so: Ho tsha kongonya ho tsha en die olifant se 
swaar bewegings deur die doringveld word klankmatig voorgestel as 
Ho tsha kwashu kwashu hotsha. Die tweede ontmoeting met die ou 
vroutjie word in die verhaal egter nie baie duidelik gemotiveer 
nie. Trouens die laaste deel van die verhaal vanaf reel 64 toon 
dat die verteller soms verward is, byvoorbeeld die slotfrase in 
reel 101 en dan weer in 131. Vho-Rosiena is in staat om nog 
brokke van die verhaal helder te onthou, maar sy kry net te min 
geleentheid om die verhale oor te vertel daarom disintegreer die 
pragtige stories. 
Hierdie verhaal en die volgende een wat handel oor hoe die mense 
hul onsterflikheid verloor het word minder gehoor en oorvertel as 
die verhale wat handel oor sosiale temas. By navraag is vasgestel 
dat verhale wat onmiddellike probleme in die gemeenskap 
metafories uitbeeld meer by val vind by die hoorders. Temas soos 
"ewige lewe" en die "permanensie van die son" val buite die huidige 
problematiek. 
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3 ya ri "!we vhasidzana vhavhili, 
het gese, "Ju77e twee meisies, 
4 Iyani u dzhia duvha!" 
' Gaan haa7 die son!" 
5 Havhala vhana vha tuwa 
' ' Daardie kinders gaan 
6 vha ya henengei. 
hu11e het daarheen gegaan. 
7 Vha tshi swika hone 
Toe hu 7 Te daar aankom 








het hu77e die maer ou vroutjie verte7. 
1. Op 'n neerbuigende wyse word daar na die ou vrou verwys. 
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Salungano 
9 Vha ri, "Hu pfi ri de u dzhia duvha." 
' ' Hu77e se, "Ons het opdrag om die son te kom haal". 
Salungano 
10 Lwone lwa ri, "Ee ... e .. ndi zwone", mara lwo sia lwo tibula 
hafho hune la dzula hone. 
' Daarna het sy gese, "Ee ... e ... , dit is reg", maar sy het 
die plek waarin die son bly nie toegesluit nie. 
Salungano 
11 Vhala vhana vha ri, "A! hafhu zwino ri si tsha vha vhona 
' rine a ri dzhie duvha heli." 
' ' ' Daarna het die kinders gese, "Noudat ons nie meer die 
ou vrou sien nie, laat ons hierdie son uithaal." 
Salungano 
12 Zwino vha mbo di dzhia duvha heli. 
' ' ' Daarna het hu77e die son uitgehaal. 
Salungano 
13 Vha mbo di vhuya, vha tshi tshimbila nalo. 
' ' Toe keer hu77e terug en bring die son saam. 
Salungano 
14 Zwino lwone lu tshi yo sedza hangei hune la dzula hone, 
' Toe gaan sy (die ou vrou) om te kyk na die p1ek waar die 
son b 7y, 
Salungano 
15 lwa wana li siho. 
' sy het gesien dat die son nie daar was nie. 
16 Zwino vhone 
Nou ja hu7 le 





hu77e het by 'n vol rivier gekom. 1 
Salungano 
18 Vha ri, "Ro runwa nga Lukhevhedzhane. 
Hu 7 Te se, "Lukhevhedzhane het ons gestuur. 
19 Ro runwa nga Lukhevhedzhane, 
Lukhevhedzhane het ons gestuur, 




Hu77e se dat ons die son moet gaan haa7. 
Nditshaombangoma 
21 Vha ri iyani u dzhia duvha. 
' Hu11e se dat ans die son moet gaan haa7. 
Nditshaombangoma 
22 Vha ri iyani dzhia duvha. 
' Hu11e se dat ans die son moet gaan haa7. 
Nditshaombangoma 
23 Ra wana mulambo wo no dala. 
' Dan vind ans die rivier is propvol. 
Nditshaombangoma 
24 Ra renda Vho-mvuvhu. 
Daarna het ons hulp by meneer Seekoei gevra. 
Nditshaombangoma 
25 Mvuvhu ya da i tshi kupu-kupu3, ye ri, "Namelani!" 
' Dan het die seekoei plans-plans aangekom, en hy se, "Klim 
I " op. 
Salungano 
1. Hulle het gevind die rivier het intussen afgekom. 
2. Hierdie woord kan moontlik beteken: "Ek sal die drom slaan". 
3. 'n Ideofoon wat beskryf hoe die seekoei stadig swem. Die kabbels 
van die water word met die woord beskryf. 
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26 Vha namela. 
Dan k7im hu77e op. 
27 Vane ya ri: 
Dan se hy: 
28 Ho tsha kupukupu ho tsha. 1 
Ho tsha kupukupu ho tsha. 
29 Ho tsha kupukupu ho tsha. 
30 Ho tsha kupukupu ho tsha. 
31 Ho tsha kupukupu ho tsha. 







Daar oorkant 7aa i hy hu 77e af, kardoef ! 
Salungano 
33 Vhala vhana ndila ye vha da ngayo yo no dzula 
' ' ' thavha ... 
Maar nou is daar 'n berg op die pad waarop die kinders eers 
ge Toop het ... 
Salungano 
34 Ro runwa nga Lukhevhedzhane. 
Lukhevhedzhane het ons gestuur. 
Nditshaombangoma 
35 Ro runwa nga Lukhevhedzhane. 
Lukhevhedzhane het ons gestuur. 
Nditshaombangoma 
1. Klanknabootsing van hoe die seekoei loop. Die klanke kan moontlik 
vertaal word as "Tjoef tjaf tjoef tjaf." 
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36 Vha ri, "Iyani u dzhia duvha." 
' Hu 7 7e se, "Gaan haa 7 die son." 
Nditshaombangoma 
37 Vha ri, "Iyani u dzhia duvha." 
' Hu 77e se, "Gaan haa 7 die son. " 
Nditshaombangoma 
38 Ra wana thavha dzo no dzula. 
Toe kry ons die were7d vol berge. 
Nditshaombangorna 
39 Ra wana thavha dzo no dzula. 
Toe kry ons die were7d vol berge. 
Nditshaombangoma 
40 Ra renda u Vho-pfene. 
' Dan het ons hulp van meneer Bobbejaan gevra. 
41 La ri, "Khithi-khithi-khithi!" 
' Hy se, "Khiti khiti khiti!" 
42 Lada la ri, "Farani mutshila!" 
' ' ' Hy kom en se, "Gryp my stert!" 
43 Ho tsha kongonya ho tsha. 1 
Ho tsha kongonya ho tsha. 
44 Ho tsha kongonya ho tsha. 
45 Ho tsha kongonya ho tsha. 








1. Hierdie reel kan nie vertaal word nie, dit is klanknabootsing van 




47 Ho tsha kongonya ho tsha. 
Nditshaombangoma 
48 La vha li tshi ngei nnda ha thavha li tshi vha tsike1. 
' ' ' ' Toe het die bobbejaan daardie kinders aan die anderkant van 
die berg neergesit, tjoeps! 
Salungano 
49 Vha wana a hu na ndi mipfa fhedzi. 
Daar was geen pad nie, dis net die ene dorings. 
Salungano 
50 Ro runwa nga Lukhevhedzhane. 
Lukhevhedzhane het ons gestuur 
Nditshaombangoma 
51 Ro runwa nga Lukhevhedzhane. 
Lukhevhedzhane het ons gestuur. 
Nditshaombangoma 
52 Vha ri, "Iyani u dzhia duvha." 
' Hu 7 Te se, "Gaan haa 7 die son. " 
Nditshaombangoma 
53 Vha ri, "Iyani u dzhia duvha." 
' Hu 7 le se, "Gaan haa 7 die son." 
Nditshaombangoma 
54 Ra wana mipfa yo no dzula. 
Toe vind ons die were7d vol dorings. 
Nditshaombangoma 
55 Ra wana mipfa yo no dzula. 
Toe vind ons die wereld vol darings. 
Nditshaombangoma 
56 Ra renda Vho-Ndou. 
' 
1. , Tsike 'n ideofoon vir neersit. 
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Ons het hulp van Meneer Olifant gevra. 
Nditshaombangoma 
57 Ra renda Vho-Ndou. 
' Ons het hulp van meneer Olifant gevra. 
Nditshaombangoma 
58 Ndou ya da i tshi kwashu kwashu ye ri, "Namelani." 
' ' Nou kom die olifant bate stadig "kwashu kwashu" 
aangestap, hy se, "Kl imop. " 
Salungano 
59 Ho ts ha kwashu kwashu, hotsha. 1 
Nditshaombangoma 
60 Ho ts ha kwashu kwashu hots ha 
Nditshaombangoma 
61 Ho ts ha kwashu kwashu hots ha 
Nditshaombangoma 
62 Ho ts ha kwashu kwashu hots ha 
Nditshaombangoma 
63 Ya vha i tshi ngei nnda i tshi vha kapa. 





65 lukegulu lu murahu 
daardie ou vroutjie is agter hulie 
Salungano 
66 lwa swika mulamboni. 
en sy het deur die rivier gekom. 
Salungano 
1. Geen vertaling van die reel is moontlik nie, aangesien dit die 
swaar voetstappe en die bewegings van die olifant deur die struikgewas 
hoorbaar beskryf. 
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67 lwa di wana mulambo wo dala, 
' ' Die rivier was net so vol, 
Salungano 
68 lwa ri, "Dzudzu!" 














75 Lwa vha lu tshi nnda. 
' Nou is sy uit die water uit. 
Salungano 
76 Lwa wana thavha yo dzula. 
Daarna het sy deur die berg aangekom. 
Salungano 
77 Lu tshi khekhethulu3 
1. Dzudzu kan klanknabootsing wees van hoe die ou vroutjie deur die 
rivier swem. Die werkwoord dzudzumela beskryf iets wat langer word soos 
wanneer mens op jou tone staan. Dalk verwys dit na die ou vrou wat op 
haar tone staan as sy deur die rivier gaan om 'n bietjie langer te rek. 
2. Ngalutembe mag moontlik na 'n skoffelpik of klein skoffelpikkie 
verwys. 
3. Ideofoon wat 'n bytaksie aandui soos die van 'n hond. Hier kan dit 
die pik wees wat iets uitkap. 
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Ndo no khekhethula nga lusina lwanga1 
Ek het reeds met my skoffelpik gekap 
78 Khekethulu! 
Ndo no khekhethula nga lusina lwanga 
79 Khekhethulu! 
Ndo no khekhethula nga lusina lwanga 
80 Khekhethulu! 
Ndo no khekhethula nga lusina lwanga 
81 Khekhethulu! 
Ndo no khekhethula nga lusina lwanga 
82 Lwa vha lu tshi ngei nnda. 
Toe sy daar aankom, 
Salungano 
83 lwa wana zwitongopfa na mipfa zwo sokou dala. 
' ' vind sy dis die ene darings. 
Salungano 
84 Lwa vha lu tshi: 
Toe het sy gese: 
Salungano 
85 Dzudzu! 










1. Moont like betaken is van die koorre(A l: "Ek het reeds met my 
skoffelpik gekap" , dit verwys na die vrou wat met haar skoffelpik 'n 
pad probeer baan. 
2. Moontlik skoffelgeluide soos wat sy die darings uitkap. 



















94 Lwa vha lu tshi fhedza lia daka 
' ' Sy het die hele bos klaar uitgekap. 
Salungano 
95 Lu tshi ngei nnda 
, 
Toe sy daar aankom 
Salungano 
96 lwe, "Ndo tuwa!" 
, 
se sy, "Ek is weg!" 
Salungano 
97 Lwa wana vho dala musanda vhathu. 
, 
En sy het gesien dat die koningshuis vol mense was. 
Salungano 
98 Lwe ri, "Duvha hel i 
, , 
Sy het gese, "Hierdie son 
Salungano 




100 kha nne mune." 
, , 
na my toe." 
Salungano 
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101 Ha mbo di vha u fa ha lungano 
, 
Dit is die dood van die lungano 
Salungano 
102 Na avho vhana vha tshi vho dovha, vha imbelela vha tshi ri: 
Die kinders het weer begin sing. Hulle sing so: 
Salungano 
103 Duvha wee! 
, 
Haai son! 
Duvha le nde Vhutonga 
' ' 1 Die son is aan die Tsongakant 
104 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
' ' 105 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
' ' 106 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
' ' 107 Duvha wee! 
' Duvha le nde Vhutonga 
' ' 
108 La mbo ima afha. 
' Dan het hy (die son) hier gestaan. 
Salungano 
109 Vha ri, "Ha ndi zwone!" 
Hu 11e s§, "Ag •.. dit is reg!" 
Salungano 
11 o Vhamusanda vhe, "Li son go ts ha dovha 1 a fh i ra, 1 i nga 
, , ' do tuwesa!" 
, , 
Die koning s§, "Die son moet hier bly anders sal dit te ver 
weggaan. 
Salungano 
111 Vhathu vha ya masimuni. 
Die mense het na die landerye gegaan. 
Salungano 
1. Aan die Oostekant, want daar woon die Tsonga. 
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112 Hai! Vha dishumela, vha a vhuya. 
' Ag! Hu77e het daar gewerk, en naderhand kom hu77e terug. 
Salungano 
113 Vhala vhana vha dovha vha li imbelela, la tsa, 
' ' ' Daardie kinders het weer begin sing en hy het neergevaT, 
Salungano 
114 le khithi! 
' karp Taks ! 
Salungano 
115 Zwino havhala vhana vha khou di zwi vhona. 
' ' En toe, daardie kinders het dit aT die tyd gesien. 
Salungano 
116 Zwino ndi uri nga linwe duvha-ha, zwino vha a sala. 
' ' Maar toe was dit die ander dag, nou het hu77e daar 
agtergebTy. 
Salungano 
117 Vho sia vho imbanyana 
Nadat hu77e 'n bietjie gesing het 
Salungano 
118 li hafha nthanyana. 
' ' 1 terwy7 hy net hierbo staan. 
Salungano 
119 Zwino-ha vha mbo ri: 
Nau, het hu77e ges§: 
Salungano 
120 Zwi tshi, "Duvha wee!" 
' Hu7 Te s§, "Haai son!" 
1. Die son was nie so ver nie, dit was net hier bo iewers. Hulle wil 
nie h@ die son meet weggaan nie, die son meet bly op daardie plek 
waarvandaan dit nie meet weggaan nie. 
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Duvha le nde Vhutonga 
, , 
Die son is aan die oostekant 
121 Duvha wee! 
, 
Haai son! 
Duvha le nde Vhutonga 
, , 
122 Duvha wee! 
, 
Haai son! 
Duvha le nde Vhutonga 
, ' 123 Duvha wee! 
, 
Haai son! 
Duvha le nde Vhutonga 
, ' 124 Duvha wee! 
, 
Haai son! 
Duvha le nde Vhutonga 
, , 
125 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
, , 
126 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
, ' 
127 Duvha asilo, asilo zwi kho di imbelela. 
' ' ' ' Daar, daar is die son, hu77e was nog besig om te sing. 
128 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
, , 
129 Duvha wee! 
, 
Duvha le nde Vhutonga 
, ' 
130 Vhathu vha tshi gidima vha tshi yo vhona, vha wana 
duvha lo no nambetela makole. 
, , 
Toe die mense soontoe hard7oop het om te gaan kyk, sien 
hu77e die son sit reeds vas aan die wolke. 
Salungano 
131 Ha mbo di vha u fa ha lungano. 
, 
Dit is die dood van die Tungano. 
Salungano 
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3.9 HOE DIE KANS OP ONSTERFLIKHEID VERBROU IS 
IN LEIDING 
Menslike sterflikheid, die groot raaisel van die menslike 
kondisie, bly onaanvaarbaar en onhanteerbaar. Verskeie 
volksverhale probeer om met 'n ironiese glimlag die verskrikking 
van sterflikheid te versag. Die onverbiddelike fout wat 
aanleiding gegee het tot menslike sterflikheid, word in die 
verhaal na die diereryk getransponeer. 'n Sekere koning roep die 
duisendpoot en die verkleurmannetjie om die groot boodskap te 
gaan oordra wat versoek dat die mense weer moet kan lewe na die 
dood, maar dat die maan nie weer moet herrys na sy ondergang nie. 
Die twee karakters is opvallend onbeholpe en swak toegerus om die 
belangrike boodskap pligsgetrou en korrek oor te dra. Die 
duisendpoot versuim om dadelik te vertrek en gaan eet eers 
grysappels. Die verkleurmannetjie vertrek dadelik, maar dra die 
verkeerde boodskap oor nl. dat as die mense doodgaan moet hulle 
gedaan wees (reel 16). Die eerste, maar foutiewe boodskap word 
aanvaar deur sekere wesens (hul identiteit word nie verduidelik 
nie) en vanaf hierdie moment is dood die finale einde in 'n mens 
se lewe. As troos sal die maan darem altyd weer herrys, volgens 
die duisendpoot se versoek. 'n Ontstellende reaksie van die 
duisendpoot is die woorde toe hy verneem dat weens sy versuim het 
die wesens na die eerste boodskap geluister wat gevra het dat 
mense moet dood bly na afsterwe. "Ndi zwone", "Dis maar goed so" 
s~ die duisendpoot gelate. Versuim, verwarrfog, menslike 
onbeholpenheid foutering is deel van die menslike kondisie maar 
die passiewe aanvaarding in die laaste reel, is hoogs 
ontstellend. Ek vermoed dat Vho-Rosiena Magadani nie die verhaal 
goed ken nie, of al dele daarvan vergeet het. Onbeantwoorde vrae 
is wie die koning was wat die boodskap gestuur het en wie was die 
wesens wat hul versoeke moes toestaan? Ek kon egter nie 'n 
vollediger weergawe van die verhaal kry nie. 
Die verteller het verduidelik dat hierdie verhaal nie so dikwels 
oorvertel was nie, want mense het eerder na die verhale oor die 
zebras of Radzimu geluister. Sy het die verhaal self baie lank 
gelede gehoor en min oorvertel. Sy meld verder die meeste mense 
glo die voorouergeeste sorg vir jou na jou dood. Hieruit kan 
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afgelei word dat 'n verhaal wat die kwessie van onsterflikheid 
verduidelik min aftrek kry, want die immortaliteit van 
voorouergeeste is 'n aanvaarde lewensbeginsel en die finale 
dimensie waarheen alle mense op pad is. 
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HOE DIE KANS OP ONSTERFLIKHEID VERBROU IS 
Zwino 
Nau }a 




die duisendpoot en die verkleurmannet}ie 
Salungano 
3 zwa vhidzwa musanda. 
hu77e is geroep deur die koning. 
Salungano 
4 Vha ri, "Zwino ... 
Hu 7 le se, "Nau ja 
Salungano 
5 ni mini nga lufu? 
wat se ;'u77e oar die dood? 
Salungano 
6 Iwe dongololo! 
Jy duisendpoot! 
Salungano 
7 U tshi ya hangei 
As jy daarnatoe gaan 
Salungano 
8 u ri, vhathu vha fa vha vuwe. 
moet jy se dat as die mense doodgaan moet hu77e weer 
opstaan. 
Salungano 




10 !we U fanela U ri nwedzi wa fa a U VUWl. 
Jy moet se as die maan dood is, moet hy dood b7y." 
Salungano 
11 Zwino dongololo la lenga 
' ' Maar die duisendpoot was 7aat 
Salungano 
12 li tshi khou la mbula1. 
J , 
hy was besig om grysappels te eet. 
Salungano 
13 Luaviavi lwa tavhanya 
' Die verkleurmannetjie het vinnig soontoe gegaan 
Salungano 
14 lwa swika phanda. 
' hy was die eerste om daar aan te kom. 
15 Lu tshi swika hone 
Toe hy daar aankom 
Salungano 
Salungano 
16 lwe, "Nne ndi khou ri, vhathu vha fa vha fhele. 
J 
se hy, "Ek se as die mense doodgaan moet hu77e gedaan wees. 
Salungano 
17 Vha songo vuwa" 
HuTTe moet nie weer opstaan nie. 
Salungano 
18 Dongololo li tshi sala li tshi swika 
' J J Toe die duisendpoot eers Tater daar aankom 
Salungano 
19 li tshi ri, "Vhathu vha fa vha vuwe. 
1. Mbula is die vrugte van die muvhula, die Grysappel Parinari 
curate77ifo7ia. Vrugte benut deur verskeie diersoorte. 
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se hy "As die mense sterf moet hu 1 le opstaan." 
Salungano 
20 Vha ri, "Hai! 
Hu77e se, "Nee! 
Salungano 
21 Ro pfa mulomo wa phanda. 
' Ons het na die eerste mond geluister. 
Salungano 
22 Wo ri vhathu vha fa vha fhele." 
Die eerste mond het gese as mense doodgaan moet hu71e 
gedaan wees. " 
Salungano 
23 Zwino dongololo la vho, "Ndi zwone. 
' ' Toe se die duisendpoot, "Dis maar goed so. 
Salungano 
24 Nne ndi, khou, nwedzi wa fa u vuwe. 
' Ek se, as die maan dood is moet hy weer opstaan. " 
Salungano 
25 Ha mbo di vha fhela ha lungano. 
' -Dit is die einde van die lungano. 
Salungano 
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SAMEVATTING 
In hierdie verhale vanuit Phadzima is die galery hooffigure 
opgestel wat herhaaldelik in ngano voorkom in 'n stryd om 
definiering en herdefiniering van betekenis. Hulle is die 
weerloses en magteloses: Die kinders van die leeus wat deur magte 
~~---~rdeen ___ chaos.verlliel word (3.1), 'n ongetroude meisie wat 
dit waag om oar die bekende grense heen lief te h~ (3.2). Daar is 
die vrou met haar eie kinders wat deur 'n man misbruik en weer 
deur 'n ander man gered word (3.3). Twee weeskinders is 
uitgelewer aan hebsugtige stiefmoeders wat genadeloos kan optree 
(3.4). 'n Moeder wat met vindingryke pogings haar dogter uit die 
kloue van Radzimu verlos (3.5). 'n Skoondogter ervaar die bitter 
wraak van 'n veronregte skoonmoeder (3.6) en daar is 
gemolesteerde dogtertjies wie se klagtes teenoor die koning op 
dowe ore val (3.7). Die kind, weeskind, vrou, die skoondogter en 
moeder kom in die verhale in 'n ongelyke stryd te staan teen 
verteenwoordigers van 'n bestaande orde. Sams is die oorwig net 
te g root: dJ_~ __ .§_~9-91'lll'IQ~cJe r .. se t.n1.d;: §;:on el e m~gspos is i e word 
herbevestig socs in "'n Kreupia,1 skelm", die skynheilige man word 
ten spyte van die aanklag van die kinders nie deur die koning 
ontmasker nie, maar beloon in "'n Loerie red ongehoorsame 
kinders". Sams is vlug die enigste oplossing: die weeskind 
Devhula vlug weg met sy beeste en die vrou gee pad met haar 
kinders in "'n Man wat in 'n leeu verander het". Dan is daar die 
moeder se vasberandenheid om haar dogter weer terug te wen uit 




VERHALE UIT MUSWODI 
, 
Die stryd om oorlewing in 'n onherbergsame landstreek 
Ongeveer 60 kilometer noord van Sibasa le Muswodi oar 'n groat 
, 
gebied versprei. Die eerste 20 kilometer is genadiglik teerpad 
wat deur 'n vrugbare gebied loop met groat borne en 
koffieplantasies. Geleidelik klim die pad al hoer en wanneer 
mens by Tshikundamalema se afdraaipad verby is, hou die teerpad 
oak op en word die borne sigbaar kleiner. Na die laaste klipperige 
rante le die baie droe en warm Niani-gebied uitgestrek voor jou. 
Kremetartbome groei weliger, maar die veld is bar, uitgetrap en 
kaalgevreet deur bokke. Met een van die vele sandpaadjies wat die 
wonings kruis en dwars verbind kom mens uit by Tambani Mamavhulo , 
se woonplek. Skaduwee is min en gras skaars. Orie netjiese 
kleirondawels kyk uit op 'n binneplaas met 'n misvloer. 
Woordelose armoede. In die kombuishut is daar diep waterdromme 
langs die agtermuur ingebou vir koel water in die hitte. En, 
Januariemaand le die maroelas soos 'n klein bergie opgestapel in 
die kombuis en kook die geurige maroelabier skuimend oor uit 
dieselfde opgaardromme. 
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'N KORT LEWENSSKETS VAN TAMBANI MUDAU MAMAVHULO , 
Tambani Mamavhulo s~ sy is gebore in "die jaar van die kanon", , 
nwaha wa ganunu. Die benaming van die jaar verwys na die geveg 
tussen die Beere en khosi Mphephu in 1898 toe generaal Piet 
Joubert van kanonne gebruik gemaak het in die aanval op hierdie 
Vendakoning se bergvesting noord van die huidige Louis Trichardt. 
In die onstuimige tyd is sy gebore. Toe was Sibasa bekend as 
Tshanowa. Winkels het nag nie bestaan nie. Met groat entoesiasme 
vertel sy dat as hulle komberse wil he, het hulle wildekatoen 
gepluk. Uit yster wat hulle ontgin het, het hulle iets soos 'n 
roller gemaak. Hulle rol die wildekatoen en haal die pit uit, rol 
en rol dit tot di t sag is. 'n Kalbas met 'n gaatjie in en 
onderaan 'n hoek dien as eenvoudige spintoestel waarmee hul 
wildekatoen spin en daaruit hul eie komberse weef. 
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Toe Tambani nog jonk was het hulle 'n rukkie by Makonde gaan 
' woon, maar daar was nie goeie wyding vir die bokke nie en hulle 
het maar weer teruggekom. Toe het hulle hier by Lutshindiberg kom 
woon. Daar was minder mense wat saam gewoon het as nou, en 
dikwels was hulle beroof. "Eendag toe ek nog baie klein was het 
die vrouens mukumbi-bier gemaak vir Mphephu. Die maroelabier was 
net klaar toe kom daar 'n klomp Zoeloes van die duskant af. Die 
Zoeloes roep hard, "Hier kom daardie mense!" Die mans was 
verskrik en baklei terug en ons steek die vuur aan die brand wat 
vir die ander mense moet wys hier is nou groot ongeluk. Nou toe 
terwyl die waarskuwingsvuur brand, kom haal die Zoeloes die pale 
uit die kraal uit en hulle jaag die beeste en bokke uit, koerrrr! 
Toe die Zoeloes by die Nwanedzirivier kom wou die bokke nie 
oorgaan nie, maar die beeste het ongelukkig oorgegaan." 
Tambani se ouma en oupa het van Malungudzi af gekom. Hulle 
' behoort nie eitlik in hierdie w~reld nie. Hulle familie kom van 
Vhukalanga1 af. Eers het Tambani se familie in die gebied van 
' Dzanani gewoon. Haar oupagrootjie het daar van Vhukalanga af 
gekom en na Dzanani gegaan en daar by familie gebly. Sy seun het 
'n Sotho vrou met die naam Mamaohulu getrou. So, Tambani is 'n 
' afstammeling van die Kalanga en die Sotho. Sy ken nog 'n bietjie 
Kalanga en kan op sekere geleenthede dit nog praat. 
Die bo-natuurlike werklikheid waar mense in diere kan verander is 
vir Tambani 'n onbetwisbare realiteit, vandaar dat sy selde die 
' simboliek in haar verhale bemerk, vir haar is allesrealisties. Sy 
is baie bewus van die skrikwekkende vermoe van kwaadgesinde mense 
om van gedaante te verander en noem verskeie voorbeelde van 
shanduka (verandering, transformasie) wat in haar onmiddellike 
omgewing plaasgevind het om my te oortuig dat dit werklik waar 
is. Bv. In die omgewing van Muswodi was daar twee jonggetroudes 
maar hulle was baie gepla deur 'n losloper vark. Die meisie se pa 
het die vermoe gehad om in 'n vark te verander en in die nag eet 
die vark die skoonseun se mielies. Toe stel die jong man 'n 
strik. Een oggend vroeg het hy die vark gevang wat sy lande so 
1. Vhukalanga kan verwys na sentraal en suidelike Zimbabwe maar dit 
kan vaagweg verwys na die noorde. Laasgenoemde heenwysing is hier meer 
gepas. 
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opvreet. Die man skree, "Vrou bring die byl!" Toe die jong vrou 
op die plek kom sien sy hier is haar pa! Toe gaan s~ daardie jong 
man vi r die vhamusanda hy is nie meer 1 ief vi r sy vrou nie "want 
hulle is mense wat kan shanduka". Hierdie insident is nie iets 
wat ver gebeur het nie benadruk Tambani "dit het hier naby by ans 
' gebeur. Daardie vader moes uit Muswodi weggaan, hy woon nou op 
Messina." ' 
Daar was 'n oom, wat sy eie 'n nefie wou kom doodmaak en toe hy 
betrap word vlieg die oom weg op 'n weerligstraal. Daardie man 
het saam met die weerligstraal op 'n ander plek neergeslaan. So 
'n persoon het die vermoe om 'n weerligvoel te word, hy of sy 
vlieg dan saam met die weerligstraal en blits dan daar waar hy 
iemand wil doodslaan. 
Vho-Tambani s~ dat so 'n persoon altyd daar in die bos (daka) van 
' gedaante verander, nie hier tussen die mense nie, daarom is dit 
so gevaarlik in die bos. Die lokaliteit van hierdie wilde, 
ongetemde bos waarin magiese toorkragte aktief is, kan nie bepaal 
word nie "in die aand is daka (die bos) nader" verduidelik Vho-
Tambani. 
' 
"Mwari bly nogsteeds in Zimbabwe. Hy is daar. My pa was eens op 
'n keer een van die boodskappers wat deur Mphephu gestuur is om 
reen te gaan vra by Mwari. Ek het oak gehoor dat hy lank gelede 
hier verby is. Toe Mwari hier verby kom, was daar weerligstrale 
ans het trompette gehoor en klokke het gelui. Die berg by Makonde 
het gebrand socs vuur. Ek kan dit nag onthou. Toe hy hier 
verbygegaan het was dit helder soos daglig in die aand." 
Toe die witmense kom het Mwari nie weer verby gekom nie. Nau as 
ek swaarkry bid ek en bid ek, maar Mwari help my nie. Ek bid nie 
meer vir Mwari nie. Hy s~, "Julle het my weggegooi. Jehova moet 
julle nou help." Mwari gee nie meer om nie, hy bring nie meer 
reen nie, hy is kwaad. Ons eet nou net mielies wat deur witmense 
geploeg is, dis nie meer Mwari se mielies nie. Nau ja, dit is 
eintlik beter vir die mense as Mwari ver weg bly. Hy moenie naby 
aan mense wees nie. 
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4.1 DIE KIND VAN KLEI 
INLEIDING 
Die verhaal van die seun wat uit klei gemaak word kom op 
verskillende plekke voor. Sophia Magoro van Maembeni vertel 'n 
veel vollediger weergawe van Nyamuvhumbwe wat nie water gedrink 
het waar paddas in is nie en waarin die moeder van die kind die 
waarskuwingslied sing voordat hy uiteindelik stuk-stuk ineenstort 
tydens die reen. Sophia Nefolovhodwe van Folovhodwe vertel 'n 
' ' ' verhaal van 'n kleikind wat oak deur sy moeder gewaarsku word en 
wat in die beeskraal deur die reen oorval word. Hierdie verhaal 
van die veel ouer Tambani Mamavhulo is baie korter en minder 
' volledig wat moontlik toegeskryf kan word aan die verteller se 
hoe ouderdom en gebrekkige geheue. 
'n Jong meisie ontmoet 'n kerel en raak verlief op horn. 
Oenskynlik is dit 'n doodgewone jong man. Die twee jongmense 
besluit om weg te loop. Onderweg pak die wolke saam en die meisie 
stel voor dat hulle in 'n grot skuiling soek maar die kerel se 
dat dit nie sal reen nie en hulle stap aan. Die weer word 
dreigender en die meisie begin 'n lied sing. Die reel "Die walkie 
word swaar vir iemand" word afgewissel met die onomatope1ese reel 
Nzhee nzhe nzhe nzhe nzhe nzhee nzhewenzha nde ko waarmee die 
ruising van die reen nageboots word. Die jong man stort ineen en 
smelt in die reen. Die meisie gaan terug huis toe waar sy aan die 
man se ouers vertel dat hy gesmelt het. Hulle antwoord dat hy van 
klei was, en nie hard gebak was sodat sy vel kon hard word nie. 
Die meisie gaan terug na haar ouerhuis toe. 
Hierdie verhaal en variasies daarvan word gewoonlik op twee 
maniere ge1nterpreteer. Eerstens word die belangrikheid van die 
tradisie vir menswording benadruk. Tambani Mamavhulo en haar 
' helpers (Band 31 A:100-280ff) le klem op die slot van die verhaal 
waar dit blyk dat die die man nie goed gebak of gekook was nie en 
daarom gesmelt het. 'n Mens word gebak wanneer hy of sy goed 
onderle word in die Venda gewoontes, reels en tradisies - die 
milayo. As iemand nie geskool is in die standaarde van gedrag 
nie, sal die geringste probleem in die lewe horn laat ineenstort 
soos wat 'n reenbui 'n klei voorwerp laat disintegreer. Die 
eties-kulturele leerskool is nie 'n ligte saak nie, dit is so 
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moeilik as om aan vuur blootgestel te word, vandaar die metafoor 
"om gebak te word". Die jong vrou is ook nadel ig bei·nvloed deur 
die ondeugsame man, sy gaan kinderloos terug na haar ouerhuis 
toe. Kinderloosheid is die grofste belediging wat die vrou kan 
tref en laat die jong man in totale vergetelheid versink. Twee 
jongmense wat besluit om saam weg te loop (tahisa) doen dit omdat 
hulle verhouding nie die goedkeuring van die ouers wegdra nie. In 
die lig dien die verhaal as waarskuwing aan jongmense wat nie die 
ouers se wense in ag neem nie. Die verhaal rig 'n ernstige 
vermaning om die bestaande tradisies te behou en na te kom, 
volgens Vho-Tambani. 
' 
'n Tweede interpretasiemoontlikheid hou verband met die 
implimentering van vrugbaarheid deur 'n dokter (nanga), of 
towenaar (mu7oi) op grand van die beginsel van simpatieke magie. 
Tradisioneel was dit die koning se taak om dmv die 
fert i1 iteitsrite "meng die saad" ( u suka mbeu) goeie oeste vi r sy 
onderdane te verseker. Individue kan 'n nanga self besoek sodat 
hy of sy die saad met medisyne vrugbaar kan maak. Ernstige 
droogtes en misoeste vereis ernstiger maatreels en dit vind plaas 
wanneer menslike liggaamsdele as medisyne aangewend word. Die 
strewe na voorspoed is in die moderne tyd nie slegs beperk tot 
die graanland, die groentetuin, die vrugteboord of die veekraal 
nie, besighede soos drankwinkels en algemene handelaars kan ook 
hul omset verhoog met magiese middele. Mense word tans nog 
vermoor vir medisyne. Baie ou mense is nie geskik nie, want "in 
ou mense loop die bleed nie meer nie en die besigheid moet loop", 
verduidelik een verteller. Daar bestaan die wete dat sukses nie 
'n natuurlike oorsaak het nie, daar is altyd 'n bonatuurlike rede 
agter buitengewone sukses. Die versteuring van die kosmiese 
balans wat gepaard gaan met 'n individu se voorspoed bring 
heftige spanning in die hele gemeenskap. 
Volgens Masindi Maliyehe hou hierdie verhaal ongetwyfeld verband 
met die bewerking van vrugbaarheid. Om hierdie stalling te 
motiveer stel Maliyehe (Band 37 A:250ff) dit dat as 'n mens 
doodgaan meng al die vleis weer met die grond, net die bene bly 
oor. Sy l~ dan die volgende verband: "As mens dft verstaan, 
verstaan mens ook iemand wat toormiddels (mishonga) kan maak. 
Mensvleis en grand is dieselfde. Party natuurdokters (dzinanga) 
word gevra om saad vrugbaar te maak en sodra hul toorkrag werk 
sal daar by die eienaar van die land beslis 'n kind vermis word." 
Ander dokters vra 'n kind voordat hulle vrugbaarheid kan bewerk. 
Vrugbaarheid kan net deur 'n menselewe tot stand kom "hulle soek 
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'noes deur 'n mens." Aangesien voorspoed en vrugbaarheid bewerk 
word met behulp van 'n kind, disintegreer die seun in hierdie 
verhaal sodra die reen kom. Vho-Tambani verduidelik dat hierdie 
' verhaal verband hou met die implimentering van mukuku (Band 37 
A:262-270) 1. Sy beadruk ook dat as iemand na 'n toordokter gaan 
vir hulp om sy oes te vermeerder en hy word gehelp, sal een van 
sy kinders verdwyn. 
Sophia Magoro wat 'n ooreenstemmende verhaal van Nyamuvhumbwe 
vertel, meld dat die seun 'n zombie was, waar zombies, matukwane, 
1 
wesens is wat spesifiek die funksie het om snags voorspoed teweeg 
te bring. In die lig is dit duidelik dat hierdie verhale waarin 
die maak van 'n kleikind voorkom interpreteer kan word as die 
mens se ingryping om vrugbaarheid of voorspoed te bewerkstellig. 
Die Venda-verhale wat tans neg onthou en oorvertel word kom uit 
I 
'n vergange tyd waartoe slegs ouer mense, veral vroue met 'n 
skerp geheue, toegang het. Dit beteken nie dat bepaalde 
wereldbeskouings totaal verdring is deur die moderne denkbeelde 
nie. Bv in 1990 het die bewerking van vrugbaarheid skerp in fokus 
gekom nadat 'n kopbeen in Mbilwi gevind was en die sukses van 
khosi Vho-MM Mphaphuli ender verdenking gekom het2. 
1. Hukuku is 'n stukkie mensbeen met vleis daaraan wat bo-op die 
graan in die graanhut (duTu) geplaas word om die oes te vermeerder (Van 
Van Warmelo, NJ 1989 Venda Dictionary Tshivenda - English 
Pretoria: JL Van Schaik (Pty) Ltd p.219 
2. Onrus, stakings en klasboikotte aan die Universiteit van Venda en 
skole het gevolg op hierdie gebeure wat weke lank hoofopskrifte gehaal 
het in die plaaslike koerante. MM Mphaphuli is daarvan beskuldig dat sy 
sakeonderneming floreer het omdat hy iemand betaal het om uit 'n vrou (Vho-Makumbazwilavhi) se liggaamsdele toormiddels te vervaardig. Een 
voorbeeld is die verslag in Thohoyandou 16 Maart 1990 vol.14 no.10 p.3 
' ' 
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DIE KIND VAN KLEI 
TEKS 
Musidzana ula o funa muthannga wawe. 
' ' 
'n Jong nooientjie het haar k§rel 1iefgehad. 
Salungano 
2 A tshi funa muthannga wawe ula u ri thamusi ndi muthu 
' wavhudi. 
' Sy het die mannetjie liefgehad en gedink miskien is hy 
'n goeie ou. 
3 Huf ha uyu a khou amba 
Hy praat dan (soos ander mense) 
4 na lukanda e nalwo 
en hy het mos 'n vel 
5 lu tshi di fana na lwa vhanwe. 





6 Zwino habe naasi vha vho ri, "Ri vho taha." 
' Toe eendag s§ hul le, "Ons gaan wegloop." 
Salungano 
1. Met die beklemtoning van die jong man se natuurlike aard en 
voorkoms in die vorige twee reels, word juis iets vreemds aan ham in die 
vooruitsig gestel. 
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7 Zwino vha tshi ri, "Ri a taha." 1 
' Toes§ hu77e, "Ons gaan weg1oop." 
Salungano 
8 Vha tshi da ndilanii 
' ' Hu7 Te vat toe die pad, 
Salungano 
9 hayani ndi kule. 
die huis was a1reeds ver weg. 
Salungano 
10 Vha tshi da ndilani makole a a tika. 
' ' Soos hu7 le op pad was, het die wolke begin saampak. 
Salungano 
11 Hoyu wa musadzi u vho ri, "Kha ri ye bakoni." 
Die meisie het gese, "Kom ans gaan na die grot toe." 
Salungano 
12 Houla wa mutuka a ri, 
' Daardie man se, 
Salungano 
13 "A i nga ni. 
"Dit sa 7 nie re/jn nie. 
Salungano 
14 A ri tshimbile." 
Kam ons stap aan." 
Salungano 
15 Zwino ngoho vha mbo di dzhena lwendoni. 
' En hu77e het aangegaan met hul reis. 
16 Zwino vha tshi dzhena lwendoni 
Toe hu77e reeds ver oppad was 
Salungano 
1. Die herhaling van reel 6 en 7 dra by tot die dramatiese spanning 
in die teks. 
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Salungano 
17 ila mvula khei i khou swika. 
' het die reen nader en nader gekom. 
Salungano 
18 Ila mvula khei i khou swika. 
' Die reen het nader en nader gekom. 
Salungano 
19 Ha vha hu uri zwino ndi hone a tshi thoma luimbo. 
Dit was toe dat sy begin met die Tied. 
Salungano 
20 Lukole lu a lelemela, Mbungwe wee!1 
Die walkie kom aangedryf, Mbungwe o wee! 
21 Lukole lu a lelemela, Mbungwe wee! 
Die walkie kam aangedryf, Mbungwe o wee! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
Die walkie kom terug en kom aangedryf 
22 Lukole lu a lelemela, Mbungwe wee! 
Die walkie kam aangedryf, Mbungwe a wee! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
23 ... lua lelemela, Mbungwe tsho! 
... kom aangedryf, Mbungwe siestog! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
24 Nzhe ... nzhewenzha nde ko 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
25 Nzhee ... nzhe •.. nzhe ... nnzhe ... nzhe .•. nzhee 
1. Die meisie begin hierdie lied sing waarin sy haar geliefde, 
Mbungwe, waarsku teen die naderende reen. Die woorde "Die wolkie kom 
aangedryf" geld as 'n waarskuwing vir die jong man wat horn aanvanklik (reel 13) nie wou laat waarsku het nie. 
Die onomatopei"ese klanke (Nzhee nzhe nzhe) is 'n akkurate beskrywing van 
reenwater wat van 'n dak of iewers afloop en op die deurweekte grand 
val. Die naam Mbungwe hou moontlik verband met mbumbwa 'n klont klei. 
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26 ... hee Mbungwe wee! 
... hee Mbungwe a wee! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
27 Lukole lu a lelemela, Mbungwe tsho! 
Die walkie kom aangedryf, Mbungwe a wee! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
28 Nzhee ... nzhe •.. nzhe ... nzhe ..• nzhe ... nzhee ... 
Nzhewenzha nde ko 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
29 Nzhee ... nzhe ... nzhe ... nzhe ... nzhe ... nzhee •.. 
Nzhewenzha nde ko 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
30 ... lua lelemela, Mbungwe! 
... kom aangedryf, Mbungwe! 
31 Lukole lu a lelemela, Mbungwe tsho! 
Die walk kom aangedryf, Mbungwe siestog! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
32 Lwa vhuya lukole lu a lelemela, Mbungwe! 1 
Die walkie kom terug en kom aangedryf, Mbungwe! 
Lwa vhuya lukole lu a lelemela 
33 Nzhee ... nzhe ... nzhe ... nzhe ... nzhe ... nzhee •.. 
Nzhewenzha nde ko 
34 Lwa vhuya lukole lu a lelemela. 
Die walkie kom aangedryf. 
Salungano 
35 A mbo di pwata! 
' Toe val hy neer, plaps! 
1. Daar is 'n opvallende stygende toon in die stem van die verteller 
wat moontlik dui op spanning wat opbou. 
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Salungano 
36 A mbo di noka. 
En sme'n. 1 
Salungano 
37 Zwino 6 no noka, 
' Toe hy gesmelt het, 
Salungano 
38 ula musidzana ndi u huma. 
' het daardie meisie teruggegaan. 
Salungano 
39 U ya kha vhabebi vha ula mutuka u ri, "Ha, 
, 
Sy het na die ouers van die jong man gegaan en gese, "Haai 
Salungano 
40 ula mutuka wavho o noka" 
' ' daardie outjie van ju7 7e het gesmelt." 
Salungano 
41 Vhala vhe, "Tali lo vha li vumba! 
' I\ ' , En hu77e se, "Dit was in e Tk geva 7 k lei! 
Salungano 
42 Ho ngo iswa hangei he ha iswa vhanwe 
Hy was nie daarheen geneem waarheen die ander geneem is 
nie, 
Salungano 
43 vha tshi bikwa uri lukanda lu khwathe. 
om gebak te word sodat hu77e ve17e' kan hard word nie. 2 
Salungano 
1. Die k~rel stort ineen en disintegreer weer tot grond, maar die 
reen en die nuwe lewe het ook gekom, verduidelik Masindi Maliyehe. 
2. Hy het nie goeie maniere gehad nie. Hy het presies gedoen wat hy 
wou, met geen konsiderasie vir sy ouers of die gewoontes en tradisie van 




44 O ita sa khali yo vhumbiwa 
Hy was soos ,n k7eipot gemaak 
45 i sa fhisiwe. 
wat nie gebak is nie. 
Salungano 
Salungano 
46 Ha vha hu u fa hawe salungano ula mudzana a tshi ya 
. ' hayani hawe a si tshee na nwana. 
Dit is dan die dood van ons 7ungano, met daardie meisie 
wat teruggegaan het na haar huis toe kinder1oos. 
Salungano 
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4.2 'N PAAL WORD 'N MOOI VROU 
INLEIDING 
Daar was 'n sekere armoedige man met geen familie en geen vrou. 
Snags kerf hy die beeld van 'n vrou uit 'n paal. Hy kerf vir haar 
'n onderhemp en 'n gordel. Hy sit vir haar hare aan en daardie 
paal verander in 'n mens (Ila thanda ndi u ita muthu reel 10). 
' Dit gebeur toe dat die koning mense oproep om vir hom in sy tuin 
te kom werk en daardie vrou gaan saam met die ander vroue. Die 
koning begeer haar, want sy is die mooiste vrou. Toe die ander 
huis toe gaan, bly sy agter by die koning. Tuis doen die man 
navraag by die ander vroue waarom sy vrou nie teruggekom het nie, 
hulle antwoord dat hulle haar nie gesien het toe sy agterbly nie. 
Die man besluit om ondersoek in te stel by die musanda. Die man 
daag by die koning se woonplek as 'n sanger op en die koning nooi 
almal uit om na die sanger te kom luister. In sy lied vra hy 
hoflik hoe dit met die koningsgesin gaan, maar doen terselfdertyd 
navraag na sy vrou wat na die werkopdrag nie tuisgekom het nie. 
Hy meld dat as hy haar vere (of hare) uitpluk sal sy weer 'n hout 
paal word. Die solosanger en die koor herhaal die reel "ek dwaal 
rond" (Nda tende1e) om eers die man se doellose bestaan as 
alleenloper te benadruk en nou die vrugtelose soektog na sy vrou. 
Na die lied pluk die sanger die hare van die vrou af, en 'n 
boomstomp val om. Hy neem die paal terug en tuis is sy 'n vrou 
sender skoonheid. 
Die man in hierdie verhaal se eie vrugtelose bestaan, saamgevat 
in die begrip tshisiwana, wat dui op 'n niksseggende persoon 
sender familie, sender materiele besittings of sosiale stand, kan 
slegs verlos word van identiteitsloosheid deur die vrou wat vir 
hom kinders in die w~reld bring. Aangesien die man 'n weeskind 
is, het hy nie ouers om vir horn 'n bruidprys te voorsien nie, 
daarom maak hy 'n vrou uit hout. Die mag van die musanda is 
absoluut, gevolglik word die besondere mooi vrou deur die koning 
opgeeis. Die man se stryd teen die groter mag van die koning duur 
voort: in 'n lied aan die koning stel hy sy saak dat sy vrou nie 
teruggekom het nadat sy op die koning se lande gewerk het nie. 
Daarby dreig hy om die vrou se hare af te ruk. In 'n desperate 
daad van opstand teen die gesag van die koning ruk hy haar hare 
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af en die vrou word weer 'n paal. Daarmee bestend1g die man 
waarskynlik sy bestaan as buitestaander met geen aansien in die 
gemeenskap nie, maar dit is 'n persoonlike oorwinning oor die mag 
van die koning. 
Masindi Maliyehe het ook na die verhaal geluister en brei op die 
interpretasie van Vho-Tambani uit. Dit was nie ongewoon nie, meld 
, 
sy, dat die vhamusanda tydens 'n verpligte werkoproep 'n mooi 
vrou sou opmerk en vir homself kon toe-eien. 'n Armoedige persoon 
soos die tshisiwana in die verhaal het min verweer teen die 
koning se eise. Volgens Vho-Masindi het die houtsneewerk in die 
verhaal 'n simboliese betekenis, want dit verwys na die Venda-
gebruik van ambisa wanneer 'n meisie die hof gemaak word met 
presente. In die ou tyd het 'n jong man armbande of enkelringe 
uit draad gemaak vir die meisie in wie hy belangstel, in die 
moderne tyd sal hy vir haar 'n botteltjie reukwater gee of 
handeroom en as hy werklik ryk is miskien 'n radio. Met die 
presente en die volgehoue aandag van die jong man word die meisie 
al hoe mooier, "sy verander in 'n mens" (reel 10). Die meisie was 
in haar ongetroude staat net 'n doodgewone "houtpaal", maar met 
die aandag van die man kry sy definisie en kom las uit die 
eenselwigheid. In sy teleurstelling en woede teenoor die koning 
ruk die man in die verhaal die presente van sy vrou af, Masindi 
meen hy pluk 'n kammetjie uit haar hare of krale van haar nek af, 
en dan is sy weer 'n onaantreklike, onversierde vrou soos 'n 
houtpaal. Die man dra haar huistoe, maar haar eer is gekrenk, 
alhoewel sy nog die alledaagse funksies in en om die huis vervul 
soos 'n paal wat die dak ondersteun. Nau nou is sy 'n persoon 
sander skoonheid (reel 67). Dit help nie om jou teen die 
vhamusanda en sy eise te verset nie, is Vho-Masindi se slotsom. 
'n Soortgelyke verhaal het in 1897 verskyn in Geschichte der 
Hang'anja wat deur Werner opgeteken is noord van die 
Zambezirivier1. Die verhaal handel oar 'n man wat 'n meisie uit 
'n boomstomp gekerf het. Hy gee- vir haar lewe deur haar te 
versier met 'n mpande skulp. Toe sy deur die koning gevat word, 
skeur haar man die mpande af en dadelik word sy weer 'n boom. In 
die betekenisomgewing waar die grand en veral landbou in nou 
1. Werner, A Von 1897 "Geschichten der Mang'anja" Zeitschrift for 
Afrikanische und Oceanische Sprachen Berlin vol. III p.353-357. 
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verbintenis staan met begrippe oor die vroulikheid en fertiliteit 
meld Von Sicard die verbande tussen nda7ama, mpande, ndoro en 
vagina1. Die ndoro, 'n skulp, was 'n bekende ornament van die 
hoer klas in die Monomotapa-tydperk en daarby was dit 'n bekende 
reen-amulet. Noord van die Zambezi staan ndoro bekend as mpande 
en suid van die Limpopo as nda7ama. 
Koetz-Kretschmer het 'n verhaal opgeteken2 waar die hoofkarakter 
Utondo 'n skulp van die vrou se kop afruk en dan verander die 
vrou in 'n Naboom (Kandelaber Euphorbie). Lestrade het 'n 
vollediger weergawe van hierdie verhaal gedokumenteer in sy 
versameling. Hierin pluk die man die vrou se hare uit waarna sy 
neerval as 'n dik paal wat as sitplek gebruik word in die 
binneplaas (khoro). Die paal word teruggestuur en by die man 
verander dit weer in die pragtige mooi meisie. 3 
1. Von Sicard, H 1951 "The Origin of Some of the Tribes in the 
Belingwe Reserve" NADA nr.28 p.17. 
2. Koetz-Kretschmer, Elise 1929 "Das Weib des Utondo." Die Safwa Ein 
Ostafrikanischer Volksstamm in seinem Leben und Denken Zweiter Band 
Berlin:Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) p.109-110. 
3. Lestrade, GP (sa) "The veranda-pole which changed, (and) became a 
woman." Some Venda Folk-tales edited with English Translation and Notes. 
Cape Town: The Lovedale Press. p.19-22. 
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2 ho vha hu na munwe munna. 
daar was 'n sekere man. 
Salungano 
Salungano 
3 O vha a si na vha hawe, a tshisiwana. 
hy het nie fami7ie gehad nie, hy was 'n weeskind1. 
Salungano 
4 Zwino a tswiwana fhala-ha 
' Nou dat hy 'n weeskind is 
Salungano 
5 o da-ha vhusiku vhu dihwa nga ene Yehova. 
hy'het in die nag gekom, wat deur Jehowa geken is2. 
Salungano 
6 Ndi u vhada thanda yawe, 
' Hy kerf sy paa7, 
Salungano 
7 a tshi vhada thanda yawe, 
' wanneer hy sy paa7 kerf, 
Salungano 
1. Of 'n behoeftige, die begrip tshisiwana impliseer 'n gebrek aan 
besittings en gebrekkige verhoudings met ander mense. 
2. Niemand weet watter nag hy gebore is nie, net Jehova weet. 
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8 ndi u ita vese na mabannda 
maak hy 'n onderhemp en Tyfbande 
Salungano 
9 na mini, na zwinungo, a longela mavhudzi. 
en 'n elmboog, en kerf hare in. 
Salungano 
10 Ila thanda ndi u ita muthu 
' Daardie paa7 verander in 'n mens 
Salungano 
11 Zwino vhamusanda-ha ndi u ramba dzunde. 
Toe is daar 'n werkoproep na die koning se tuin. 
Salungano 
12 u khou tuwa-vho na vhanwe. 
' Sy gaan ook saam met die ander. 
Salungano 
13 U ya na vhanwe ngei, vha tshi swika vha tshi shuma 
dzundeni. 
Sy gaan met die ander, as hu77e daar kom werk hu77e in die 
koning se tuin. 
Salungano 
14 Vhamusanda vha vho tama ila thanda. 
, 
Die koning begeer daardie paa7. 
Salungano 
15 Vha ri, "Musadzi ula o no nakesa." 
, 
Hy s§, "Daardie vrou het alte mooi geword." 
Salungano 
16 Ndi u dzhia ila thanda. 
, 
Hy vat daardie paa7. 
Salungano 
17 Vhanwe vha tshi vhuya ula musadzi a sala. 
, 
Toe die ander terugkom bly die vrou agter. 
Salungano 
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18 "Zwino musadzi wanga?" 
"En nou, wat van my vrou?" 
Salungano 
19 Vhala vha~we vha ri, "Rine a ro ngo mu vhona, o sala." 
' ' Daardie ander s§, "Ons het haar nie gesien nie, sy het 
daar geb7y." 
Salungano 
20 Zwino-ha ndi hezwi a tshi vho tevhela. 
Nou, bes7uit hy om te volg. 
Salungano 
21 Zwino a tshi swika-ha a ri vhamusanda vha rambe vhathu 
vhothe. 
' Toe hy daar aankom, vra hy dat die koning al die mense moet 
saamroep. 
Salungano 
22 Vha de hafhano ngauri ndi na tshilidzo tshanga. 
' Hu77e moet hierheen kom, omdat ek 'n musiekinstrument het. 
Salungano 
23 Vha de vha vhone tshilombe. 
' Hu77e moet die sanger kom sien. 
Salungano 
24 Zwino-ha ndi hone a tshi khou thoma. 
Nou toe is hy daar en hy begin. 
Salungano 
25 A tshi thoma u ri: 
As hy begin s§ hy: 
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26 Gugu dendelee! 1 
Houtstomp grootkoppe! 
27 Gugu dendelee! 
28 La di tsha nda di tendele. 
, , , 
Tot dit dag word dwaa1 ek rond. 
29 Hu rini vha ha thovhele? 
Hoe gaan dit met die koningsgesin? 
30 Vha tshi ramba dzunde na vhanwe 
Nda tendele 




Toe u die werkoproep maak saam met die ander 
Nda tendele 
31 wanga musadzi ha tsha vhuya. 
kom my vrou nie terug nie. 
32 Ndi nga li thuvhula mathenga 
, ' 
Nda tendele 
Ek kan die vere daarop (die paa1) uitp1uk 
Nda tendele 
33 li do sala li libombola. 





1. Na navraag by verskeie vertellers kom dit voor asof die woorde 
Gugu dende1ee in die lied deur die sanger gebruik word vir nadruk. Hy 
loop waarskynlik van persoon tot persoon en stamp voor elkeen met 'n 
kierie terwyl hy gugu uitspreek om die persoon se volle aandag te kry. 







Dwaa 7 rond. 
Nda tendele 
37 Hu rini vha ha thovhele? 
Hoe gaan dit met die koningsgesin? 
Nda tendele 
38 Hu rini vha ha thovhele? 
Hoe gaan dit met die koningsgesin? 
Nda tendele 
39 Vha tshi ramba dzunde na vhanwe 
Toe u die werkoproep maak saam met die ander 
Nda tendele 
40 wanga musadzi ha tsha vhuya. 
kom my vrou nie terug nie. 
Nda tendele 
41 Ndi nga li thuvhula mathenga 
' ' Ek kan die vere daarop (die paa7) uitpluk 
Nda tendele 
42 li do sala li l ibombola. 












46 Gugu tendelee! 
Houtstomp dwaa7 rond! 
Nda tendele 
47 Hu rini vha ha thovhele? 
Hoe gaan dit met die koningsgesin? 
Nda tendele 
48 Vha tshi ramba dzunde na vhanwe 
Toe u die werkoproep maak saam met die ander 
Nda tendele 
49 wanga musadzi ha tsha vhuya. 
kom my vrou nie terug nie. 
50 Ndi nga li thuvhula mathenga 
' ' Ek kom die vere daarvan uitpluk 
51 li do sala li libombolo. 




Dwaa 7 rond. 
54 Tendelee. 
Dwaal rond. 
55 Nkuku tendelee 







1. Nkuku is waarskynlik die vrou se naam, want die man is nou besig 
om na haar te soek. 
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56 Nkuku tendelee 
Nkuku dwaaT rond 
57 Ndi ri, "Hu rini vha ha Thovela?" 
Nda tendele 
Nda tendele 
Ek se, "Hoe gaan dit met die koningsgesin?" 
Nda tendele 
58 Vha tshi ramba dzunde na vhanwe 
Toe u die werkoproep maak saam met die ander 
Nda tendele 
59 wanga musadzi ha tsha vhuya. 
kom my vrou nie terug nie. 
60 Ndi nga li guvhula mathenga 
' Ek kan die vere daarvan uitpluk 
61 li do sala li libombolo. 
' , , , 
dan bly net 'n boomstomp oor. 
62 Ndi u fara ula mavhudzi a li guvhu! 
, , 
Hy vat daardie hare en pTuk! 
63 Danda le mbelengende1! 
, 
Boomstomp, kardoef ! 






Dit is die dood van die kind wat 'n salungano is. 
Salungano 
1. Mbelengende is 'n ideofoon wat 'n weergalmende slag met 
assonerende "e"-klanke beskryf. 
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65 Ula ndi u dzhia-vho thanda yawe. 
' Hy gaan haal sy paal. 
Salungano 
66 U swika hayani ndi u yo vhuedzedza ula musadzi wawe 
Hy kom by die huis en sit daardie vrou van hom terug. 
Salungano 
67 U vhuyelela khezwila, ndi muthu a si na lunako 
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4.3 DIE VROU SONDER 'N SKOFFELPIK 
IN LEIDING 
'n Man het twee vroue. Een van die vroue het net dogters gehad en 
sy was die man se gunsteling, want hy sou eendag ryk word uit die 
bruidpryse wat horn gaan toekom. Die ander vrou wat net 
seunskinders gehad het, was in onguns en daarby was sy afgeskeep 
deur die man, hy gee trouens nie eens vir haar 'n skoffelpik nie, 
die basiese implement wat elke vrou besit en gebruik. Nau is dit 
so dat 'n afgeskeepte vrou gewoonlik vindingryker en sterker 
optree as die "papperi ge" gunstel ing vrou, vol gens die verteller. 
Sy maak 'n plan (U ita maano reel 31) Die afgeskeepte vrou steel 
'n byl en daarmee kap sy vir haar 'n hout skoffelpik uit die mik 
van 'n ysterhoutboom. Met hierdie handgemaakte houtpik gaan werk 
sy op die lande ten aanskoue van die man en sy gunsteling vrou 
wat met yster skoffelpikke werk. Dit word in die lied 
gesuggereer dat die man en die ander vrou spottend die vrou 
dophou waar sy met haar handgemaakte houtpik werk. Die vrou se 
vlyt en praktiese kennis van tuinbou kom duidelik na vore. Voor 
die ander mense al op hulle lande is, begin sy om haar grond 
skoon te skoffel voor die eerste reens val. Nadat haar mielies 
opgekom het, neem sy 'n skulp omdat sy nie 'n skoffelpik het nie, 
en gaan skraap die onkruid uit. Sy maak 'n plan met wat sy hat. 
Masindi Maliyehe verduidelik dat as mens rondom die mielieplant 
skoonskraap is daar 'n dammetjie wat die reen sal opvang en groei 
verseker, en dit is presies wat hier gebeur. 
Die najaar breek aan en die afgeskeepte vrou se lande lewer 'n 
oorvloedige oes op. Die skaamtelose man sien al die ertjies, 
suikerriet, waatlemoene en mielies en kom na haar toe terug. Die 
vrou vloek op die man "Voertsek!" en jaag horn weg. Sy dra haar 
eie oes weg en gaan huis toe. 
In 'n lied wat die vrou sing herhaal sy dat sy met 'n hout gepik 
het en dat sy deur die man en die gunstelingvrou beskou was as 'n 
houtpikker. Ten spyte van partydigheid, diskriminasie en die 
neerbuigende houding van die man en die ander vrou, hat sy 
geseevier. 
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Twee vertellers l@ verskillende aksente in die verhaal waar dit 
gaan om die bewerking van vrugbaarheid. Vho-Tambani (die 
' verteller van die verhaal) benadruk die praktiese en natuurlike 
verloop van die gebeure, die vrou werk harder as ander mense, God 
wat bo die aarde bly gee die reen, die skulp kan gebruik word, 
maar dit wek nie juis buitengewone kragte op nie (sien kommentaar 
by reel 38). 
Vhd-Mi?it1Ji k'1 (11~6 wur-de etavt haar 
IU4t i~ uib '" ~ee,1/)lf 1el#<ltk ku. 
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Vho-Masindi ('n verteller wat hier interpreteer) wys verder op 
bo-natuurlike kwaliteite en die simboliese betekenisse van die 
skulp. Sy merk op dat fyngestampte skulp gebruik word in medisyne 
om 'n onvrugbare vrou vrugbaar te maak, "dit verhoed dat die man 
se saad wegvloei". Die slak en gevolglik die skulp word 
geassosieer met reen en water en funksioneer spesifiek by die 
moment waar nuwe lewe begin en die beskerming van aanvanklike 
groei. In die verhaal kan die sterk verband wat die skulp khumba 
het met ontstaan van groei nie misreken word nie (reel 30). Die 
skulp wat vrugbaarheid en lewe verwek hou verband met die 
ndalama, 'n skulp of embleem wat Vho-Masindi ook om haar nek dra 
wat haar ondersteun in haar werk as nanga en wat veral vir haar 
insig gee. Lewe (-tshila) in al sy vorms sluit ook helderheid van 
begrip in, "en die ndalama help my met dit wat ek vir jou doen" 
verduidelik sy haar hulp aan my as ondersoeker met die 
interpretasie van ngano. Von Sicard1 meld die volgende: "Ndoro, 
the bisected whorl of the conus mollusc, is a universally known 
spiral rain amulet" "The use of the ndoro is, however, not 
restricted to Southern Rhodesia. In the Northern Transvaal it is 
known among the Venda as ndalama, i.e. the principle of life" en 
"( ... ) ndoro is as much a charm to increase the life producing 
capacity in its different functions, as it is an ornament in 
Africa ... ". Venda vroue uit die hoe stand het vroeer 'n skulp, 
ndalama, agter op die nek gedra as versiering2 . 
Hierdie teks is essensieel 'n uiting van opstand. Elke handeling 
en elke woord van die hoofkarakter is 'n skerp antwoord op die 
interpersoonlike en natuurlike omgewing wat haar wil dehumahiseer 
en van haar 'n non-entiteit wil maak. Die mens is fundamenteel 
1. Von Sicard, Harald 1951 "The Origin of Some of the Tribes in the 
Belingwe Reserve" in NADA 28, p. 13 ff en p. 16 
2. 'n Moderne Europese porselein nabootsing van die egte nda7ama wat 
bekend staan as 'n ndolokodzi word nog gevind. Von Sicard l~ die verband 
tussen die totem nhari en Mwari, "freilich nicht als Gott, sondern als 
sexuelle Lebensquelle ... " Von Sicard, H 1944 "Mwari, der Hochgott der 
Karanga" in: Koloniale Volkerkunde I jr 6 p.137. 
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argumentatief verklaar Fernandez1. 'n Argument wat voortdurend en 
fundamenteel gaan om die konstruering van identiteit teenoor 
identiteitsloosheid, die stelling van sin in betekenisloosheid, 
die skepping van orde in die midde van chaos. 'n Argument wat 
gemotiveer word deur weerstand teen ondenkbare niksheid. In 'n 
tradisionele samelewing waar die vrou rede vir haar bestaan vind 
in moederskap en in kosvoorsiening word hierdie karakter se wese 
van bestaan aangeraak wanneer die twee belangrike funksies 
bemoeilik word. Die vrou in die verhaal as moeder van seuns word 
gering geskat en as kosvoorsiener word sy daadwerklik verhinder 
om haar pligte te vervul. Haar vrugbaarheid word verag en die sin 
van haar bestaan kom ender verdenking. Sy kom nie aggressief in 
opstand teen haar man se partydigheid, sy byvrou se spot, die 
hardheid van die natuurlike omgewing of sinloosheid nie. Haar 
argument is in wese skeppend en bevrugtend van aard. As 
tweedebeste vrou wend sy haar na die tweedebeste dinge in haar 
onmiddellike omgewing. In plaas van 'n ysterpik, kap sy 'n 
houtpik uit 'n ysterhoutboom met 'n geleende byl. In plek van die 
skoffelpik, wat haar trouens tradisioneel toekom as eggenote, 
improviseer sy deur 'n skulp te gebruik. Sy koppel die gebruik 
van fertiliteitsimbole met goeie oordeel en vlyt om die nors 
aarde na haar hand te tern. Sy kry 'n besondere goeie oes en toe 
die man na haar terugkeer kan sy horn met reg wegjaag. Verlos van 
die tradisionele bindinge aan 'n man en verlos van die wanhoop 
van sinloosheid kan sy haar eie weg gaan Sy gaan weg na haar 
huis toe (Ndi u tuwa ndi u ya hayani hawe). 
' 
1. Fernandez, James W 1986 Persuasions and Performances The Play of 
Tropes in Culture Bloomington:Indiana University Press p.vii. 
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DIE VROU SONDER 'N SKOFFELPIK 
TEKS 
1 Munwe munna o vha e na vhasadzi vhavhili. 
'n Sekere man het twee vrouens gehad. 
Salungano 
2 Zwino e na havha vhasadzi vhavhili, 
Nouja; nou dat hy hierdie twee vrouens gehad het, 
Salungano 
3 hoyu munwe musadzi o beba vhana vha vhatukana. 
het hierdie ander vrou geboorte gegee net aan seuns. 
Salungano 
4 Hoyu munwe musadzi o beba vhana vha vhasidzana. 
Hierdie ander vrou het geboorte gegee net aan meisies. 
Salungano 
5 Zwino hu funwa hoyu, hoyu wa vhana vha vhasidzana. 
Nouja, hy (hierdie man) het die een met die meisies 
7 iefgehad. 1 
6 ~wana wa musidzana o no aluwa. 
'n Heisiekind was a7 mooi groot. 
7 Zwino o no aluwa 




1. "Want hy weet die me1s1es sal later vir horn geld of beeste 
inbring. Meisies bring beeste terug, maar te veel seuns laat die pa arm 
word aan vee. Seuns vat net beeste weg." Volgens die vertaler. 
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8 u a funa munna. 
het sy 'n man liefgekry. 
Salungano 
9 A funa munna hafhu u vho pfi u a malwa, 
Aangesien sy die man liefgehad het wou sy trou, 
Salungano 
10 ngauri zwino kale hafhu vho vha vha tshi mala nga 
madzembe. 
want lank gelede het die mense met skoffelpikke die 
bruidprys betaa7. 
Salungano 
11 Vho vha vha sa mali nga kholomo. 
Hulle het nie met beeste betaa7 nie.1 
Salungano 
12 Vho vha vha tshi dzhia malembe mavhili 
Hu77e het gewoonlik twee skoffelpikke gevat 
Salungano 
13 linwe ndi la mme, 
' ' die ander een is vir die moeder, 
Salungano 
14 linwe ndi la makhulu, khea! 
' ' 2 die ander een is vir die grootmoeder, hier is hulle! 
Salungano 
1. Stayt meld dat pastorale gemeenskappe suid oor die Limpopo migreer 
het en hulle gou in 'n droe omgewing bevind het wat nie geskik was vir 
beeskuddes nie. Voortdurende droogtes het die kuddes uitgedun, gevolglik 
het net die magtiges later beeste besit en moes die bruidprys met 
skoffelpikke, 'n essensieel vroulike voorwerp betaal word. Die 
skoffelpik was emblematies van die landboukultuur van die oorspronklike 
bewoners suid van die Limpopo. Soos die seisoene verander het, het 
toestande verbeter, kuddes is opgebou en die skoffelpikke is weer eens 
vervang met beeste. Stayt, HA 1931 The Bavenda with an Introduction by 
Mrs AW Hoernle. London:Oxford University Press p.38. 
2. Die bruid se moeder en moeder van die man. 
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15 Vha khou lima-ha vhothe, munna na musadzi. 
, 
Hu77e p1oeg tesame , die man en die vrou. 
Salungano 





Daa~die ander vrou het nie 'n skoffelpik nie. 1 
Salungano 
A takuwa a ya o tswa mbado, 
, 
Sy gaan weg en steel 'n byl, 
Salungano 
munna 6 ya u dala, 
terwyl die man op besoek was 
Salungano 
a ya a rema Musimbiri2 
en gaan kap 'n Ysterhoutboom 
Salungano 
wa tshigovhe. 
met 'n haak. 
Salungano 
21 A vhada, a vhada, a vhada, a vhada, a vhada, 
' , ' ' ' Sy kerf en kerf en kerf en kerf en kerf, 
Salungano 
22 a ita tshigovhe hetshila tshine vha ita fumbe vha ita 
tshifhalelo. 
Sy maak 'n haak daardie een waarmee hu71e fumbe3 maak 
hu71e maak 'n skraper. 
1. Die vrou wat net seunskinders het, het nie haar eie skoffelpik 
nie. 
2. Lebombo ironwood Androstachys johnsonii Prain. 
'n Baie harde hout wat gebruik was om die balke van 'n hut te bou. 
3. Onopgeloste probleem. Verskeie persona ken nie woord nie, die 
verteller kan ook nie help nie. 
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23 A ni tshi divhi tshifhalelo? 1 
, 
Ken juTTe nie 'n skraper nie? 
Salungano 
24 A ita danda lawe lelila. 
, ' , , , 2 Sy maak vir haarseTf een uit daardie hout. 
Salungano 
25 Zwino-ha kha vha bve ha vha ye masimuni. 
Nouja, nou gaan huTTe uit na die Tande toe. 
Salungano 
26 Vha tshi ya masimuni ngei, 
Toe gaan hu T Te daar na die Tande toe, 
Salungano 
27 vha tshi yo lima vhala vha khou lima nga malembe. 
, 
en toe hu7Te begin pik het die ander twee skoffeTpikke. 
Salungano 
28 Ene ha na dzembe. 
29 
Sy het nie 'n skoffelpik nie. 
Salungano 
Zwino ene-ha u vho wanala a tshi vho lima nga lelila 
, ' , danda. 
Nouja hu7Te bemerk toe dat sy daardie hout gebruik om mee 
te pik. 
Salungano 
30 U khou fhalela, mvula a i athu u na. 
Sy begin skoonskoffe7 voor die reen va7.3 
1. Vraag aan die gehoor. 
2. Die vindingrykheid van die afgeskeepte vrou is opmerklik. Die man 
het gereken hierdie vrou sal maar wegtrek, verduidelik vertellers, maar 
teen alle verwagting in word sy al hoe meer suksesvol. 
3. Met gesonde verstand en vlyt kry die vrou 'n voorsprong. As sy 
eers die land skoonmaak sal daar minder bossies wees teen die tyd dat 
die reen val, merk die verteller op. 
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Salungano 
31 U ita maano a fhalela mvula i sa athu na. 
Sy maak 'n plan om te begin skoonskoffel voor die reen val. 1 
Salungano 
32 Zwino mvula i tshi yo na, ala mavhele awe ndi u mela. 
' Nouja, toe die reen val het haar mielies opgekom. 
Salungano 
33 Zwino a tshi yo mela-ha, ene mune wazwo-ha u vho toda 
' ' ' khumba. 
Nou nadat hu77e opgekom het, het sy self gesoek vir 'n 
(slak se) skulp. 
Salungano 
34 u yo tahula nga khumba, 
' Sy skoffe7 die onkruid uit met die skulp, 
35 a tshi fhala nga khumba, 
sy skraap met die skulp, 
36 a tshi fhala nga khumba, 




37 a tshi fhala nga khumba a tshee matuku. 
' sy skraap met daardie skulp toe dit (mielies) nog k7ein 
was. 
Salungano 
38 A tshi tuwa u khou dzumba khumba. 
' 
1. Tydens die interpretasie stem die ander vroue wat luister 
entoesiasties saam dat hierdie vrou werklik 'n plan beraam. 
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Toe sy teruggaan steek sy die sku7p weg. 1 
Salungano 
39 Ala mavhele a mbo vhibva. , 
Daardie mie7ies het ryp geword. 
Salungano 
40 Zwino a tshi yo vhibva-ha, ala mavhele-ha, 
, 
Nouja, toe is dit ryp daardie mie7ies, 
Salungano 
1. Die natuurlike, funksionele waarde van die skulp word deur Vho-
Tambani verduidelik. Sy wys op die kragtige werking van die skulp, maar 
die skulp is vir haar nie meer as 'n blote werktuig in die hand van 'n 
vlytige tuinier nie. "As hierdie skulp in die land gebruik word sal die 
plante mooi groei, want mens haal die bossies daarmee uit." Die slakke 
met hierdie skulpe "kom saam met die reen" benadruk Vho-Tambani. (Band 
34 A:180-190) Daar is nou nie meer slakke met skulpe nie: want dit reen 
nie meer so dikwels nie. Die reen word egter nie "geroep" deur die skulp 
nie, God gee die reen. "Mens kan maar daardie skulp gebruik in die lande 
of nie, dit maak nie saak nie. Dit kan ook wees dat dit glad nie werk 
nie. Al die geed kom van God af." (Band 34 A:347) 
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41 munna khoyu. 
hier is die man. 
Salungano 
42 U vho vhuya hafhala tshilindoni 1 tshawe. 
' Hy kom terug na sy wagpos. 
Salungano 
43 Nga u vhona dzinawa, dzimphwe, mabvani 
' Hy sien ertjies, suikerriet, waatlemoene 
44 u vho vhuya. 
hy kom terug. 2 
45 Ari, "Ni a da kha anga mavhele?" 
Salungano 
Salungano 
sY3 s§, "Kom' jy regt ig na my mie 7 ies toe?" 
Salungano 
46 E, "Nne, nne ndo lima nga danda! 
' ' Sy s§, "Ek, ek het met 'n hout gepik.' 
Salungano 
47 Hai!" 
1. Die tydelike hutjie waarin die man tuisgaan terwyl hy sy lande 
beskerm teen wilde diere. 
2. Vho-Tambani brei verder op hierdie deel van die verhaal uit: Die 
man het gedink die vrou sou weggaan weens hanger omclat sy nie 'n 
skoffelpik gehad het nie en nou het sy hierdie wonderlike ding reggekry 
met haar handgemaakte skoffelpik. Die man het eintlik gehoop dat die 
vrou sou weggaan sodat hy en sy ander vrou kan lekker eet sonder haar. 
Daar waar die man en sy ander vrou met die skoffelpikke gewerk het, 
groei daar niks! (Band 34 A:230 ff) 
Die vrou kon die diskriminasie en onregverdige behandeling van 
die man te bowe kom deur te doen wat natuurlik by haar opkom om te doen. 
Vho-Tambani beklemtoon deurentyd dat daar geen bonatuurlike rede vir die 
vrou'se sukses is nie, sy het net gedoen wat haar hand gevind het om te 
doen. 
3. Die vrou wat net seunskinders het. 
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11.1 I u 1 nee. 
Salungano 
48 Tshilimangadanda no mmbona naa?2 
Het jy my, die houtpikker, raakgesien? 
Nda lima nga danda! 
Ek het met die hout gepik! 
49 Tshilimangadanda no mmbona naa? 
Het jy my, die houtpikker, raakgesien? 
Nda lima nga danda! 
Ek het met die hout gepik! 
50 Nda lima nga danda! 
Ek het met die hout gepik! 
Nda lima nga danda! 
51 Hee-a tshilima nga danda na mmbonafhi? 
Hee, ha waar het jy die houtpikker, gesien? 
Nda lima nga danda! 
52 Ndo lima nga danda no mmbona naa? 
Ek het met die hout gepik, het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
53 Nda lima nga danda ni khou mmbonafhi? 
Ek het met die hout gepik, waar sien jy my? 
Nda lima nga danda! 
54 Tshilimangadanda no mu vhona naa? 
1. Met hierdie kortaf "Nee!" laat die vrou die selfsugtige man op 
ondubbelsinnige wyse verstaan dat sy horn nie meer op haar land wil h~ 
nie. 
2. In die lied spreek sy openlik uit wat haar aangedoen was. Sy was 
beskou (as 'n ding) wat met 'n hout pik. Die man het haar vernedering 
gesien en neerbuigend opgemerk dat sy sal lus wees vir suikerriet en 
boontjies. Te midde van die neerhalings het sy maar voort gepik en die 
onkruid uitgeskoffel met 'n skulp. Die koorreel se ritmiese herhaling 
van "Ek het met 'n hout gepik" word ook deur die solosanger na elke reel 
van die lied herhaal. Die vrou se ritmiese voortgang te midde van die 
sarkasme word met die repetisies ikonies bevestig. Sy neem die spottende 
beskrywing "houtpikker" nou as haar eie prysnaam of titel aan. 
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Het jy die houtpikker gesien? 
Nda lima nga danda! 
55 Ndo lima nga danda no nvnbona naa? 
Ek het met die hout gepik, het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
56 No vha ni tshi di ri, u do tama mphwe! 
Jy het ges§, sy~ sa7 Tus'wees vir suikerriet! 
Nda lima nga danda! 
57 U do tama mphwe ngeno na manawa! 
' ' Sy sal hierso lus wees vir suikerriet en baie boontjies! 
Nda lima nga danda! 
58 Tshilimangadanda no nvnbona naa? 
Het jy my gesien, die houtpikker? 
Nda lima nga danda! 
59 Ndo lima nga danda no mmbonafhi? 
Ek het met die hout gepik, waar het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
60 E', tshilimangadanda no mu vhona naa? 
E, het jy die houtpikker, gesien? 
Nda lima nga danda! 
61 E' lo tahulwa ndo mbo vhea khumba! 
' ' E, sy pik die onkruid uit met die sku1p! 
Nda lima nga danda! 
62 Ndo tahu-tahu nda mbo vhea fhasi! 
' ' Ek pik-pik en sit dit neer! 
Nda lima nga danda! 
63 Tshilimangadanda no mmbona naa? 
Het jy my gesien, die houtpikker? 
Nda lima nga danda! 
1. Sy weet wat die man en die ander vrou oor haar geskinder het, dat 
sy vir hulle kos sal lus wees. 
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64 Ndo lima nga danda no mmbona naa? 
Ek het met die hout gepik, het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
65 E', ndo lima nga danda no mmbona naa? 
E, ek het met die hout gepik, het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
66 E! 1 Tshilimangadanda no nvnbonafhi? 
E! Waar het jy my die houtpikker, gesien? 
Nda lima nga danda! 
67 No vha ni tshi di ri, u do tama mphwe. 
' Jy het aanhou se, sy sal lus wees vir suikerriet. 
Nda lima nga danda! 
68 U do tama mphwe ngeno na manawa. 
' ' Sy saT hierso lus wees vir suikerriet en baie boontjies. 
Nda lima nga danda! 
69 Tshilimangadanda no nvnbona naa? 
Het jy my gesien, die houtpikker? 
Nda lima nga danda! 
70 Ndo lima nga danda no mmbonafhi? 
Ek het met die hout gepik, waar het jy my gesien? 
Nda lima nga danda! 
71 Tshilimangadanda no mu vhona naa? 
Het jy my, die houtpikker, gesien? 
Nda lima nga danda! 
72 Vho vha vha tshi di ri u do tama mphwe. 
, ' Hu77e het gedurig gese sy saT 7us wees vir suikerriet. 
Nda lima nga danda! 
73 U do tama mphwe ngeno na manawa. 
' Sy sal lus wees vir suikerriet en baie boontjies hier by 
1. Uitroep wat die swaarkry benadruk. 
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ans. 
Nda lima nga danda! 
74 Tshilimangadanda no mu vhona naa? 
Het jy my, die houtpikker, gesien? 
Nda lima nga danda! 
75 Ndo lima nga danda no mmbona naa? 
Ek het met die hout gepik, het jy my raakgesien? 
Nda lima nga danda! 
76 A mbo pfutsekisa ula munna. 
' Sy het toe vir daardie man gese voertsek. 
Salungano 
77 Ari, "U songo tsha kanda hafha kha nne." 
A " J ' u1 Sy s~, Jy moet nooit weer jou voete hier by my sit n7e. 
Salungano 
78 Ndi u wanala, ndi u kana mavhele awe. 
' Ons kry die vrou besig om haar mielies te oes. 
Salungano 
79 Ndi u hwala mavhele awe. 
Sy dra haar mielies (op haar kop). 2 
Salungano 
1. Verder uitbrei~ing deur Vho-Tambani: (Band 34 A:250 ff) 
Die man s~, "Jy is my regte vrou, ek hou nie meer van daardie ander een 
nie." 
Sy s~, "Nee, jy is net vir my lief omdat ek mielies het, loop nou, gaan 
nou weg sander groente. Jy het mos die regte skoffelpik gehad. En ek het 
so gesukkel en gesukkel." 
2. Vho-Tambani brei as volg hierop uit: (Band 34 A:264 ff) 
"Mudzimu het haar gehelp want hy het gesien sy kry seer. Die Here het 
gesien daar is die mense wat alles kry en ek sal hulle snoep, ek sal vir 
hulle nie gee nie. Die vrou het gewerk en die Here het gehelp. God het 
haar so geleer in haar hart en vir haar ges~ "maak so!" Die boonste Here 
het haar gehelp nie die onderste vhadzimu nie. Hy het vir haar gesA, "My 
kind, vat 'n stok, ek sal jou help." (Band 34 A:282) Vho-Tambani s~ die 
Here het haarself ook al so gehelp, maar jy sal nie sien ~oe hy jou help 
nie, as jy maar sien het hy jou al klaar gehelp."(Band 34 A:320) 
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80 Ndi u tuwa ndi u ya hayani hawe. 
' Sy gaan weg na haar huis toe. 
Salungano 
81 Ndi hone u fa ha nwana wa salungano. 
Dit is die dood van die kind wat 'n salungano is. 
Salungano 
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4.4 'N MAN WAT IN 'N LEEU VERANDER HET 1 
INLEIDING 
Daar was 'n sekere man wat altyd in 'n leeu verander het. Hy het 
kremetartvrugte in die veld gepluk en dit in 'n bondel daar naby 
neergesit. Wanneer hy terug verander na 'n mens toe het hy nooit 
sy stertriem onthou nie, dan pluk hy maar 'n blaar en kom by die 
huis aan met die blaar. Toe sy vrou vir horn vra waar hy sy 
stertriem gelos het, se hy daar by die kremetartboom waar hy die 
kremetartvrugte gepluk het. Die stertriem is so voos, dit het 
daar geskeur. In die lied is daar die gesprek tussen die man 
Netshidomba en sy vrou waarin sy aan horn vra waar hy sy stertriem 
, 
verloor het en die man dan antwoord dat hy dit in die 
kremetartboom agter gelaat het. Hy stuur 'n kind om die bondel 
kremetartvrugte te gaan haal waar hy dit gelos het. Daar aangekom 
sien die kind die spoor van 'n leeu en kom terug met die nuus. 
Die pa se die kind lieg oor die spoor van 'n leeu, dit is 'n 
bobbejaan se spore. Die volgende more vroeg gaan die kind weer en 
daar wag 'n monster op die kind. Die monster spring op en vreet 
die kind op. Die moeder het na haar ouerhuis toe teruggegaan 
sander die kind. 
Die lied in die verhaal kom ooreen met 'n kinderlied wat tans in 
skole gesing word. Hier is 'n voorbeeld van die lewenskragtigheid 
van die lied wat sy weg vanuit die archaiese verlede vind, tot in 
die moderne konteks van die skoal. Die vertaler, Michael 
Madzivhandila, meld dat die woorde "Sj lindee, si lindee", 
' 
"nandi" en "zhoto" in die verhaal ooreen kom met woorde wat 
voorkom in 'n speletjie met 'n kinderliedjie wat Venda-
1. Die verhaal "Der Lowemann" kom hiermee ooreen. Von Sicard, Harald 
1965 Ngano dze Cikaranga Karangamarchen Studia Ethnographica Upsaliensia 
XXIII Lund: Hakan Ohlssons Boktryckeri p.27-28. 
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kindertjies dikwels op skoal leer sing en met aksies uitvoer1• 
Seuntjies en meisies staan in afsonderlike rye teenoor mekaar. 
Die seuns sing die woorde van elke reel en die meisies antwoord 
met die koorreels terwyl hulle hul koppe wegdraai. Met die laaite 
reel maak die seuns asof hulle die meisies vang en opeet. In die 
verhaal bespring die monster (die eienaar van die land) ook die 
kind en vreet haar op. Die vraag kan gevra word in hoe 'n mate 
hierdie speelse skoollied en gepaardgaande aksies bydra om geweld 
van die man op die vrou te herbevestig? Die gewentenlose, 
werklose vader is iemand wat sy kinders "opeet" benadruk Masindi 
Maliyehe. Die vertellers hou vol dat sulke onbetroubare mans 
tussen hulle leef en baie vrouens is met sulke mans getroud. Geen 
vrou ken 'n man werklik nie, en kan horn nie heeltemal vertrou met 
dogtertjies in die huis nie. Die meisie wat hier deur die hoof 
van die huis ("die leeu") seksueel gemolesteer word is 
waarskynlik nie sy eie kind nie, moontlik het die vrou alreeds 
die kind gehad, maar nou is die nuwe vader die hoof van die huis 
en kinders is syne om mee te maak wat hy wil. "Wat kan die vrou 
teen so 'n man doen? Niks. As dit te erg word kan sy net maar na 
haar ouers toe wegloop." Hierdi,e verhaal is 'n getuienis van die 
'n vrou se opstand teen dinge waarteen sy baie min kan doen. In 
die verhaal kan sy haar hart uitpraat. 
Hierdie verhaal kom ooreen met Rosiena Magadani van Nzhelele se 
verhaal oar 'n man wat in 'n leeu verander het en dan sy kinders 
opvreet. 
1. Hier volg die woorde van die skoolliedjie: 
Nandi! vhasidzana! 
Haai ! ju77e meisies! 
Ndilindee, ndilindee? 
Moet ek wag, moet ek wag? 
Hezwi ri tshi tamba 
Wanneer ons speel 
Ni sendele murahu 
Ndilindee, ndilindee? 
Moet ek wag, moet ek wag? 
Ju11e moet agtertoe skuif 
Ndilindee, ndilindee? 
Moet ek wag, moet ek wag? 
ri sa do ni kanda. 
sodat bns ju11e nie stamp nie. 
Taku! Taku! Zhoto! 
Ndilindee, ndilindee? 
Moet ek wag, moet ek wag? 
Spring op! Spring op! Byt dood! 
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'N MAN WAT IN 'N LEEU VERANDER HET. 
TEKS 
Ndi munna. 
Dit is 'n man. 
Salungano 
2 Munna hoyu u khou shanduka. 
Die man verander. 
Salungano 
3 u ita ndau, 
Hy verander in 'n 7eeu, 
Salungano 
4 zwino u ya a bva hangei nnda. 
' wanneer hy daar buitentoe gaan. 
Salungano 
5 A tshi bva hangei nnda 
' Terwy7 hy daar butte is 
Salungano 
6 a tshi swika hangei nnda u khou thakha mbuyu. 
ashy daar butte aankom begin hy' kremetartvrugte p7uk1• 
Salungano 
7 U thakha mbuyu a vhea khatha ya mbuyu henefho. 
' ' Hy het die kremetartvrugte gepluk en 'n bonde7 daar 
neergesit. 
Salungano 
8 A tshi yo vhea khatha ya mbuyu, 
. ' Wanneer hy dan d1e bondel kremetartvrugte neersit, 
1. Die Afrikaanse woord "pluk" word hier gebruik maar die Vendawoord 
"thakha" beteken eintlik om vrugte met klippe af te gooi. 
' 
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9 a tshi vho ri ndi ite muthu 
wanneer hy in 'n mens wi7 verander 
10 ha tsha humbula tsindi. 
Salungano 
Salungano 
het hy nie weer die stertriem onthou nie. 
Salungano 
11 U vho ka tari 
, 
Dan p7uk hy maar 'n b7aar 
Salungano 
12 u vho ita lone tsindi. 
, 
hy maak dan daarvan sy stertriem. 
Salungano 
13 U vho vhuya hayani-ha na tari helila. 
, , , 
Hy kom dan terug huis toe met daardie b7aar. 
Salungano 
14 Musadzi u ri, "Zwino ni khou vhuya na tari, 
, 
Die vrou s{}, "Nau dat jy terugkom met die b7aar 
Salungano 
15 tsindi no siafhi?" 1 
waar het jy jou stertriem ge7os?" 
Salungano 
16 Ari, "Nne ndo sia tsini ha muvhuyu 
Hy s{}, "ek het dit naby die kremetartboom ge7os 
Salungano 
1. Die verteller verduidelik die kragtige werking van die verandering 
wat hier plaasvind as volg: As iemand deur die weerlig geslaan word het 
die persoon buitengewone krag en kan oombliklik daar wees waar die weer 
geslaan het. Dit is 'n soortgelyke krag wat oor Netshidomba kom wanneer 
hy verander (shanduka) en sy stertriem verloor. Sekere voorvadergeeste, 
(vhadzimu) meen Tambani Mamavhulo, laat die man verander en dan laat hy 
sommer die stertriem agter. Dieselfde gebeur tydens die besettingsrites 
van ma7ombo. Die persoon wat in besit geneem word deur die 
voorvadergees weet nie wat hy doen nie, "hierdie man weet ook nie wat hy 
doen nie, hy eet mense." (Band 34 A:80ff) 
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17 he nda vha ndi tshi ri ndi a thakha mbuyu. 1 
. ' waar ek d1e vrugte gepluk het. 
Salungano 
18 Matsina mizwa ya tsindi yo sina, 
Intussen het die bande van die stertriem afgevrot, 
Salungano 
19 ila tsindi ndi u thukhuwa. 
' ' toe het daardie stertriem afgebreek. 
Salungano 
20 Nne ndo i sia henefho, ehee!" 
' Ek het dit toe daar gelos, ja!" 
21 Khezwo! 
So is dit! 
22 Luya luimbo zwino? 
Wat van daardie 7 iedf2. 
23 Si lindee, si lindee 
24 Nandi, Netshidomba 
' Jy, Netshidomba! 
' 





Moenie wag nie 
He, hee, waar het jy jou stertriem gelos? 
Si lindee Si lindee 
1. Masindi Maliyehe: "Toe hy die vrugte gepluk het washy nag 'n 
mens, maar na die plukkery verander (shanduka) hy."(Band 34 A:98) 
2. Hierdie vraag word deur een van die luisteraars gevra. Die 
verteller is al baie oud en vergeetagtig en daarom herinner een van die 
hoarders haar daaraan om te sing. 
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26 He, ndo sia ntha ha muvhuyu 
He, ' ek het hom bo in die kremetartboom ge7os 
Si lindee Si lindee 
27 He, hee, ndi a thakha mbuyu 
, 
He, terwy7 ek die kremetartvrugte gep1uk het 
Si lindee Si lindee 
28 He, hee, tsindi i thukhuwe. 
He, hee, ' die stertriem het afgebreek. 
Si lindee Si lindee 
29 He, hee, gidigidi zhoto! 
He, hee, storm in en byt doodf 1 
Si lindee Si lindee 
30 He, hai, nandi ! Netshidomba 
, 
He, haai, jy! Netshidomba! 
• Si lindee Si lindee 
31 He, no ambara tari tsindi no sia 'fhi? 
' He, jy het 'n blaar gedra, waar het jy jou stertriem gelos? 
Si lindee Si lindee 
32 He, hee, ndo sia henefho. 
He, hee, ek het dit daar gelos. 
Si lindee Si lindee 
33 He, ndo sia ntha ha muvhuyu. 
' He, ek het hom bo in die kremetartboom ge7os. 
Si lindee Si lindee 
34 He, hee, gidigidi zhoto! 
He, hee, storm in en byt dood! 
Si lindee Si lindee 
35 Zwino a vuwa. 
Toe word hy wakker. 
Salungano 
1. Die ideofoon zhoto word gebruik wanneer diere instorm 'n prooi 
vang en doodbyt deur die rug of nek af te byt. Gidigidi is 'n 
klanknabootsende woord wat galloperende dierebeskryf. 
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36 U ri, "Hewe, nwana, 
Hy s§ 1 "Haai jy1 kind, 
Salungano 
37 'ya u yo dzhia mbuyu. 
gaan haa7 die kremetartvrugte. 
Salungano 
38 Ndo sia khatha ya mbuyu henefho. 
, 
Ek het 'n bonde7 kremetartvrugte daar agterge7aat. 
Salungano 
39 Zwino iwe u swike u hwale heyo khatha ya mbuyu, 
' Dan moet jy daar aankom en daardie bonde7 kremetartvrugte 
gaan haa 7 
Salungano 
40 u vhuye nayo. 
en dit terugbring. 
Salungano 
41 Zwino houla nwana a tshi tuwa a tshi ya hangei ... 
Toe die ktnd daarheen gaan ... 1 
Salungano 
42 ~wana a tshi ya ngei u wana ndi shimba la ndau. 
' Toe die kind daar kom sien sy dit is die voetspoor van 1n 
7eeu. 2 
Salungano 
43 A hu na lwayo lwa muthu. 
Daar is geen mensspore. 
Salungano 
1. Vho-Tambani hou vol dat Netshidomba in 'n dier verander en dan die 
kind werklik opvreet, weer gebruik sy die voorbeeld van ma7ombo waar 
iemand van sy klere ontslae sal raak tydens die besettingsdans. Dit is 
iets soortgelyks wat met die man gebeur. "Hy eet!" (Band 34 A:130 ff) 
Nadat hy geeet het is die effek van die verandering oor en word die man 
weer normaa 1. 
2. Daar le die voetspoor van die koning, dit is nie gewone mense se 
voetspore nie. Of, dit is die voetspoor van die vader van die huis. 
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44 Mbuyu dzo vhewa henefho. 
Die vrugte was daar neergesit. 
Salungano 
45 Ula nwana u a vhuya. 
' Daardie kind kom terug. 
Salungano 
46 Ula nwana a tshi vhuya vha ri: 
' Toe daardie kind terugkom se hulle: 
Salungano 
47 "U tshi vho vhuya u si na mbuyu?" 
"Kindjie, hoe kom jy terug sander die kremetartvrugte?" 
Salungano 
48 Ari, "Nne ndo shavha shimba landau." 
' ' 1 Sy se; "Ek is bang vir die spoor van die 1eeu." 
Salungano 
49 Khotsi vha ri, "U a zwifha. 
Die pa se, "Jy lieg. 
Salungano 
50 Ndi makwanda a mapfene 
' ' Dit is die bobbejane se spore 
Salungano 
51 mapfene a tshi da u la mbuyu hafha. 
' ' ' wanneer hulle kom om die kremetartvrugte daar te eet. 
Salungano 
52 Zwino hewe li tshi tsha matshelo u vhuelele 
' Nou moet jy weer m6re soontoe gaan 
Salungano 
53 hangei mbuyuni, u yo dzhia mbuyu dzanga." 
daar na die kremetartboom om my kremetartvrugte te gaan vat. " 
Salungano 
1. Die kind bring hier aan die lig dat dit haar pa, "die koning", se 
spore is wat daar l~. 
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54 Zwino-ha vha a lala-ha. 
Toe gaan hulle slaap. 
Salungano 
55 Vha tshi vuwa nga matsheloni 
Toe hulle wakker word vroeg in die more 
Salungano 
56 ula nwana u khou buba-ha, u ya ngei mbuyuni. 
' het daardie kind vroeer opgestaan om na die kremetartboom 
te gaan. 
Salungano 
57 A tshi ya ngei mbuyuni u wana lone lo alama henefho. 
' ' Toe sy daar aankom kry sy 'n monster wat daar 7~. 
Salungano 
58 Ndi mbo ula nwana zhoto. 
' ' Hy het toe opgespring en daardie kind doodgebyt. 
Salungano 
59 Ndi u la u la nwana. 
' ' Hy het haar opgeeet. 
Salungano 
60 Ndi hone u fa ha salungani, musadzi ndi u shavha 
Dit is die dood van die lungano en die vrou het gevlug 
Salungano 
61 a tshi tuwa a tshi ya hayani hawe a si tshee na nwana. 
' en het teruggegaan na haar ouers se huis sonder die kind. 
Salungano 
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4.5 DIE MEISIE EN DIE HIENA 
INLEIDING 
'n Jong man en meisie is getroud. Getrou aan die tradisie moet 
die nuwe vrou mielies stamp vir haar skoonfamilie, gevolglik 
ontvang die vrou 'n bak mielies. Tot almal se verbasing vra sy 
nog mielies en alhoewel die skoonmense nie dink dat sy die werk 
sal klaarkry nie, gee hulle vir haar nog meer. Diep in die nag 
begin sy die mielies stamp, maar haar eie broer, wat verander het 
in 'n hiena, daag op en help sy suster. Die skoonfamilie kry na 
verloop van tyd snuf in die neus en kruip weg om te sien wat daar 
snags gebeur. Hulle sien hoe die broer ewe vermetel opdaag en sy 
suster help stamp. Die skoonfamilie het die hiena doodgemaak en 
die jong vrou teruggestuur na haar ouerhuis toe. 
Die verteller en haar helpers interpreteer die verandering van 
die hiena1 snags metafories. Hier word nie werklik shanduka 
(tranformasie) bedoel nie. Snags kom seek die broer kos slegs 
SOOS 'n hongerige aasdier omdat daar SO 'n groat gebrek is by SY 
ouerhuis. 2 Die skoonfamilie het die broer voorgel~ en weggejaag. 
Daarna het hulle die vrou ook maar weggejaag na haar eie familie 
toe. 'n Soortgelyke verhaal is vertel deur Sophia Nefolovhodwe 
' ' van die bobbejaan wie se vel afgeslag is en toe as 'n baie mooi 
me1s1e een van die koning se vroue geword het. Haar doel was ook 
om v1r arm en honger familielede tuis, kos weg te smokkel. 
1. Die hiena is 'n gevreesde nagdier wat sterk assosiasies het met 
bonatuurlike towerkragte en as grafskender beskou word "das Zaubertier 
die grabsch§ndende Hy§na ... " Von Sicard, Harald 1944 "Mwari, der 
Hochgott der Karanga" Koloniale Volkerkunde Jr 6 p.142. 
2. Band 37 B:202. 
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DIE MEISIE EN DIE HIENA 
TEKS 
1 Ho vha hu na munwe muthannga. 
, 
Daar was 'n sekere jong man. 
Salungano 
2 A vhinga musidzana. 
Hy het met 'n meisie getrou. 
Salungano 
3 Zwino a tshi vhinga hoyu musidzana, 
Toe hy met hierdie meisie getrou het, 
Salungano 
4 hoyu musidzana khaladzi awe u a shanduka 
hierdie meisie se broer verander 
Salungano 
5 a ita phele. 
en word 'n hiena. 
Salungano 
6 Zwino musidzana a vhingwa, a tuwa na havha vhanwe 
, 
vhasidzana. 
Toe die meisie getroud was, het sy saam met daardie ander 
jong meisies gegaan. 
Salungano 
7 A swika vhanwe vhasidzana hezwila vha tshi tuwa 
, , 
By haar aankoms, toe daardie ander meisies teruggegaan het 
huis toe 
Salungano 
8 ene a tshi sala-ha u a fhiwa mavhele. 
terwy7 sy dan agterbTy, het hu77e vir haar mie7ies gegee. 
Salungano 
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9 Uri, "Haya mavhele ndi matuku 
, 
Sy s§, "Hierdie mielies is nie genoeg nie 
10 kha vha engedze." 
maak dit meer." 
11 Vhala vhe, "Hai! 
, 
Hu11e s§, "Nee! 
12 U do a sinda wa a fhedza naa?" 
' ' Sal jy dit klaarkry?" 
13 Ari, "Ndi do a fhedza." 






14 Zwino a tshi ralo u ri ndi do a fhedza-ha 
' Toe sys§ dat sy dit sa1 k7aarkry 
Salungano 
15 vhala vha mbo rafhela dani. 
' vermeerder hu11e die mielies in die bak. 
Salungano 
16 Vha mu fha nga dani. 
Hu11e gee vir haar met daardie bak. 
Salungano 
17 A tanganedza ala mavhele 
' ' Sy vat daardie mielies 
Salungano 
18 a ya o vhea. 
en sy gaan sit dit neer. 
Salungano 
19 Zwino li tshi yo kovhela-ha 
' Toe dit danker word 
Salungano 
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20 vhusiku a tshi yo vutshela-ha, 
toe sy in die nag daarvoor opstaan, 
Salungano 
21 ndi hone-ha phele ... hoyu khaladzi a tshi vho da , 
dit is toe dat dan hiena ... hierdie broer daar aankom 
Salungano 
22 u sindisa hoyu khaladzi haya mavhele. 
, 
om sy suster die mielies te help stamp. 
Salungano 
23 Zheke, zheke, zheke, kale, kale. 
Zheke, zheke, zheke, nie vir lank nie. 1 
Salungano 
24 Ndi u fhedza u a vhuelela, u a lala. 
Sy het klaargemaak en weer gaan slaap. 
Salungano 
25 Zwino vha takuwa-ha hafha a tshi vho do wanala-ha. 
, 
Toe gebeur dit dat dit eens op 'n tyd ontdek word. 
26 Vha mbo lalela. 
Hu 1 le le hom voor. 
27 Vha tshi yo lalela-ha 




28 vha wana yone phele khei i khou khudunyuka. 
sien hulle dat 'n hiena op 'n verwaande manier daar aankom. 
Salungano 
29 I vho da. 
, 
Hy het aangekom. 




30 Vha wana yone i dzhia vhuswa fhasi ha guyo, 
Hu71e sien hy vat pap onder die maa7k7ip, 
Salungano 
31 nga lufhaho ya fha khaladzi, u a la 
' met 'n k7einer bakkie gee hy dit vir haar en begin eet. 
Salungano 
32 Ya shela mavhele mutulini. 
Hy gooi mielies in die stampblok. 
Salungano 
33 Ene o didzulela. 
' Sy het net gesit. 
Salungano 
34 Khaladzi u ngomu hoyu wa mutuka ndi ene a khou sinda. 
' Die broer was besig met die stampwerk. 
Salungano 
35 Hoyu wa phele ... ehe! 
Hierdie een wat 'n hiena is ... ja! 
('n Lang stilte in die vertelling) 1 
Salungano 
36 Luimbo luyo lu a da-ha. 
' En dan begin daardie lied. 
Salungano 
1. Hierdie sin en veral die woord phele is sterk beklemtoon deur die 
verteller. Die vertalers se dat sodra iets in die stemtoon gese word en 
so sterk beklemtoon word in 'n 7ungano, dit na iets bonatuurliks of na 
toorkuns verwys. 
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37 U vho imbelela-ha. 1 
Hy het toe gesing. 
Salungano 
38 Ee, a li nga vhuyi le tsholi 
' ' Ja, die dag sal nie kom voor die werk klaar is nie. 
39 Matanda mbila, matanda mbila2 
Matanda mbila, Matanda mbila 
40 Tiki, huvhu! 
Matanda mbila, Matanda mbila 
41 Ee, a li nga vhuyi le tshodololo?3 
I 
Ja, sal dit nie naderhand Tig word nie? 
Matanda mbila, matanda mbila 
42 Ee, vha no tshinya nga kuandza nzhela. Tiku zhoku! 
Ja, hu77e maak fout om 'n groot hoeveelheid te gee. Tiku 
zhoku! 
Matanda mbila, matanda mbila 
43 Zheke! vha no tshinya nga kuandza nzhela. Tiku huvhu! 
Ai! Hu77e maak fout om 'n groot hoevee7heid te gee. Tiku 
huvhu! 
Matanda mbila, matanda mbila 
44 Ee, matsherere a no bva Luvuvhu! 
1. Die vroue vertellers meld dat dit 'n bekende stamplied is wat hier 
gesing word. Die lied wat nou gesing word het ook die doel om die mense 
om die bos te lei, want 'n deel van die mielies is alreeds weggedra deur 
die broer, maar die skoonfamilie moet ender die indruk gebring word dat 
sy nog steeds hard werk. Domu tiki huvhu en tiku zhoku is die ritmiese 
geluide wanneer die stamper in die blok vol mielies en water vasslaan. 
Aan die begin van die stampproses, wanneer daar nog baie water by die 
mielies bygevoeg is, is die geluid gedemp. Later verskerp die klanke na 
zheke zheke as die mielies fyner en droer is. 
2. Letterlik beteken die re~l iets soos "stompe mbila". Mbila is die 
bekende "vingerklavier" of lamellafoon. Ek kon egter nie 'n bevredigende 
verduideliking vir die koorreel vind nie. 
3. Tshodo7o7o is 'n ideofoon wat beskryf hoe die lig die nagdonker 
oorwin. 
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Ja, die wit (mieTies) van die Levubu(rivier)! 
Matanda mbila, matanda mbila 
45 Yowee, a li nga vhuyi le tou lido? 
' , O wee, saT die son nie naderhand opkom nie? 
Matanda mbila, matanda mbila 
46 Ee, a li nga vhuyi le tshodololo. 
, ' Ja, saT dit nie naderhand Tig word nie? 
Matanda mbila, matanda mbila 
47 Ee, ha, vha do tshinya nga kuandza nzhela. Tiki huvhu! 
, 
Ja, hu17e maak die fout om 'n groat hoeveelheid te gee. Tiku 
huvhu! 
Matanda mbila, matanda mbila 
48 Ee, ha, vha do tshinya nga kuandza nzhela. Tiki zhoku! 
, 
Ja, hu17e maak 'n fout om 'n groat hoeveelheid te gee. Tiku 
zhoku! 
Matanda mbila, matanda mbila 
49 O gomedza. 
Hy het kTaar gestamp. 
Salungano 
50 Vhala vhathu vho lalelaho vha da. 
' ' Daardie mense wat hom voorgel§ het kom toe. 
Salungano 
51 Vha da vha dzhia heila phele vha vhu1aya. 
' , Hu7Te het gekom en daardie hiena gevat en hom doodgemaak. 
Salungano 
52 Vha dzhia houla musidzana vha mu thatha. 
' En hu77e vat daardie meisie weg van die huis. 
Salungano 
53 A tuwa a ya hayani hawe. 
' Sy het na haar huis toe teruggegaan. 
Salungano 
54 Ha vha hu hone u fa ha nwana wa salungano. 
Dit is dan die dood van die kind wat 'n salungano is. 
Salungano 
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4.6 'N MAN STEEL MELK TYDENS HONGERSNOOD 
INLEIDING 
Hier is 'n humoristiese uitbeelding van 'n man wat stik in sy eie 
selfsugtige planne om melk te steel tot groot vermaak van sy eie 
kinders wat horn betrap en veral van die kinders wat die Tungano 
aanhoor. Die verhaal speel af in 'n tyd van hongersnood. Om te 
oorleef maak die mense witgatkoffie van die wortels van die 
witgatboom1. Die vader van die familie wil nie die witgatkoffie 
drink nie en gee voor dat hy heldhaftig die honger kan verduur en 
stel voor sy deel liewer aan die kinders gegee word. Intussen het 
hy melk gesteel by die koning, en 'n pot met melk op die ashoop 
begrawe waar hy dit met 'n rietjie drink, ender die voorwendsel 
dat hy as eet. Die kinders vind sy skelmstreek uit en neem die 
pot melk na die hut toe, gevolglik stik hy in die as toe hy aan 
die riet suig. Hulle wys vir horn die kleipot wat hy weggesteek 
het met die beskuldiging: "Jy het ons laat as eet terwyl jy melk 
gedrink het!" Toe hy gedwing word om die laaste melk te drink 
stort hy ineen. 
Om alleen te eet is 'n baie ernstige vorm van slegte maniere en 
hierdie les word duidelik in die verhaal onder die kleingoed se 
aandag gebring. In tye van gebrek is die humoristiese verhaal 
vertel om saans 'n bietjie vreugde in 'n neerdrukkende tyd te 
bring. 
1. Hulle eet sop wat van die muthobiboom gemaak word. Boscia a7bitrunca 
ook genoem Witgat (Shepherd's tree). Dit een van die waardevolste 
voerbome in die bosveldstreke van die land vir vee sowel as wild. 
Witgatkoffie en 'n soort pap word van die wortels berei. Van Wyk, Piet 
1988 Veldgids tot die borne van die Nasionale Krugerwildtuin Kaapstad: 
Struik Uitgewers p.46. 
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'N MAN STEEL MELK TYDENS HONGERSNOOD 
TEKS 
Munna o vha e na vhasadzi vhavhili. 
'n Han het twee vrouens gehad. 
2 Zwino e na vhasadzi 
Nau dat hy vrouens gehad het 
3 u khou wanala, ndala khei. 
' toe sien hu77e, hier is die hanger. 
4 Hu liwa muthobi 
' ' 1 hu77e eet muthobi 





die soort boom wat hier staan (en sy wys na die boom) 
Salungano 
6 u kandiwa midzi 
sy worteTs word gestamp 
Salungano 
7 wa bikiwa 
en dan gekook 
Salungano 
8 wa itwa sa tie. 
en dan word dit soos 'n tee gemaak. 
Salungano 
1 . Wi tgatboom 
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9 Vhathu vha swura wo ralo 
Mense drink dit net so1 
10 u songo longwa vhukhopfu. 
sonder om mie7iemee7 by te voeg. 
Salungano 
Salungano 
1. Met 'n handgebaar illustreer die verteller hoe mens die sagte pap 
met die vier voorvingers eet. 
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11 Zwino ene a tshi bva hangei dakani, 
' Toe hy nou terugkom van die ve 1d af, 
Salungano 
12 o fhata thumba masimuni, 
' hy het 'n k7ein hutjie daar in die ve7d gebou, 
13 u khou vhulaha ntsa 
hy maak die duikers dood 
14 u khou bika henengei 
hy maak dit daar gaar 
15 dakani. 
' in die veld. 
16 A tshi yo vhuya hayani 
Toe hy by die huis terugkom 






s§ huT Te, "Hier is jou witgatkoffie 1." 
Salungano 
18 Uri, "Ifhai vhana vha le. 
' Hy s§, "Gee dit vir die kinders om te eet. 
Salungano 
19 Nne ndi muhulwane. 
' Ek is 'n grootmens. 
Salungano 
20 Ndi do nanzwa lufhanga nda lala." 
' 
1. Die pap of sop wat van die Witgatboom berei is. 
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Ek sa 7 die mes aflek en gaan s 7aap. "1 
Salungano 
21 Zwino, tsha hone 
Nou wat ek weet 
22 nne ndo ya musanda 
, 
ek het na die koningshuis 9e9aan 
23 ndo wana vha khou bwanda lwota 




24 Vha khou hwivha milora hangei daledaleni. 
Hu77e sif die as uit daar op die ashoop. 3 
Salungano 
25 Vha wanala vho dzula zwavhudi vhutshilo vha khou tshila. 
, 
Dan 7eef hu 77e goed, hu 77e 7ewe darem. 
Salungano 
26 Zwino vha ri, "Kha arieni ri yo guma milora hangei." 
Nou s{} hu7 le,· "Kom ons gaan ook die as daar eet." 
Salungano 
27 Vha ya hangei hu no latwa milora, dothi. 
' Hu77e gaan daar waar die as 9e9ooi word, die vuilgoedhoop. 
Salungano 
28 Vha swika, ene o tswa tshingwana musanda 
Hu77e kom toe daar aan, hy het 'n kleipotjie by die 
koningshuis gesteel 
Salungano 
1. 'n Idioom wat betaken ek sal sander aandete gaan slaap. 
2. In tye van groat droogte gebeur dit dat mense as lek en selfs riete 
fyn stamp en eet. 
3. Hulle soek sorgvuldig na iets om te eet . 
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29 ya mafhi. 
met melk. 
30 O bwela milorani 
Hy het 'n gat in die ashoop gemaak 
Salungano 
Salungano 
31 Zwino a tshi yo swika ngei u ri, "Kha ri gume." 
Toe hy daar aankom se hy, "Laat ons eet. " 
Salungano 
32 Ene uyo gwadama hafhala he a vhea khali ya mafhi. 
, 
Hy kniel toe daar waar hy sy kleipot met die melk gesit het. 
Salungano 
33 O longo lutanga henefhala. 
, , 
Hy steek 'n rietpyp daar in. 
Salungano 
34 U khou swura. 
Hy suig. 
Salungano 
35 Vhala vha khou swura vha tshi hotola na vhana. 
, , 
Daardie ander mense en die kinders suig en hoes. 
Salungano 
36 Ari, "Ani koni u swura lini." 
Hy s§, "Jul le weet nie hoe om te suig nie. 
Salungano 
37 "A ni koni u bwanda lwota." 
, 
"Jul Te weet nie hoe om as te eet nie. 
Salungano 
38 "Lwota li tshi bwandiwa li bwandiwa zwavhudi." 
' , ' ' 
"As ju77e as Tek moet ju77e dit goed doen." 
Salungano 
39 Ni songo bwanda ni tshi tau humba nga maanda. , 
Moenie so suig-suig eet nie. 
Salungano 
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40 Ni a fhirelelwa. 
Ju 77e sa 7 st ik. 
Salungano 
41 Vhala vha mbo di fhumula. 
, , 
Daardie ander het geeet en sti7 gebly. 
Salungano 
42 Li tshi kovhela madekwana mushumo ndi wonoyo. 
, 
Elke dag, nes dit donker word, het hu77e dit gedoen. 
Salungano 
43 Vhala vha mbo di fhumula. 
' , Daardie ander het nogsteeds stil geb7y. 
Salungano 
44 Zwino, naasi kha' bve. 
Nou, vandag het hy uitgegaan. 
Salungano 
45 A tshi yo bva vhana vha sala vha ya fhala milorani. 
, 
Toe hy weg was het die kinders na die ashoop gegaan. 
Salungano 
46 Vha swika vha bwa henefhala hune a gwadama hone. 
, 
Hu77e begin grawe waar hy altyd geknie7 het. 
Salungano 
47 Vha wana gali la mafhi kheli. 
, ' Hu77e kry toe 'n baie groat k7eipot met me7k. 
Salungano 
48 Lo pfi tiki-tiki 1 nga ngomu. 
, , , 
Dit was skelmpies daar neergesit. 
Salungano 
49 Ndi lone line a khou swura a fura, 
, ' 
1. 'n Ideofoon wat 'n handeling beskryf wanneer iets "soetjies" of 
"skelmpies" gedoen word. 
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Dit is wat hy geeet het en so versadig geword het, 
Salungano 
50 a tshi ri muthobi ifhani vhana vha le, 
, , 
toe hy ges~ het gee die witgatkoffie vir die kinders, 
Salungano 
51 nne ndi muhulwane ndi do nanzwa lufhanga nda lala. 
, , , 
ek is 'n grootmens en ek sal net die mes aflek en slaap. 
Salungano 
52 Mathina ene u khou fura nga mafhi-
Intussen was hy versadig van die me7k-
Salungano 
53 haala ane a khou tswa tshingwana dza musanda 
, 
daar waar hy die k7eipotte van die koningshuis steel 
Salungano 
54 a tshi bwela milorani. 
en in die ashoop begrawe. 
Salungano 
55 Vha mbo bvisa lila gali 
. , , 
Hu77e haa7 daardie groat k7eipot uit 
Salungano 
56 vha mbo li isa nduni. , , 
en neem dit in die hut in. 
Salungano 
57 Lo kovhela nga madekwana, hu pfi, "Muthobi khoyo!" 
J , 
In die aand s~ hu 7 7e, "Hier is jou witgatkoffie!" 
Salungano 
58 "Hai, ifhai vhanana vha dle." 1 
, 
"Nee, gee dit vir die kinders om te eet." 
Salungano 
1. Skielik praat die verteller in Sjona . 
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59 "!mi ndi ri mukurwane, ndo nanzwa panga ndi ka vata." 1 
' 
"Ek is 'n grootmens, as ek net die mes ruik kan ek s7aap." 
Salungano 
60 "Ifhai vhashoma." 
"Gee vir die k7eintjies." 
Salungano 
61 Vhala vhe, "Hee, ri ye ri yo tani." 
, 
Daardie ander se, "Goed so, 7aat ons dit gaan kry. " 
Salungano 
62 Vho la vho swura muthobi. 
, ' Daardie ander drink hu77e witgatkoffie. 
Salungano 
63 Vho takuwa vho ya ngei lwotani. 
' Hu77e staan op en gaan na die ashoop. 
Salungano 
64 Ene a tshi swika-ha uri, ta hanga ndi henefha. 
Toe hy daar aankom se hy hier is my p7ek. 
65 A tshi swika lutanga toke! 
' Gou-gou steek hy die rietpyp in! 
66 U phuu! u xu- u xu- u xu 




67 "A luone lwota, atsina nne ndi tshi khou fhirelelwa?" 
' 
"Dit is nie regte as n ie, hoekom stik ek?" 
Salungano 
1. Volgens Prof van Rooy is re~ls 58 - 78 nie suiwer Venda nie, maar 
Sjona wat wys op die moontlike herkoms van die verhaal. 
2. Eers suiggeluide en dan hoesgeluide. 
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68 "Hm, lwo tou ita hani?" 
"Hm, hoe smaak dit vandag?" 
Salungano 
69 "Kani nda tshintshana lune tun?" 
"Wat daarvan as ons omrui 7?" 
Salungano 
70 Hei, kani nda tshintshana!" 
Haai, wat van omruiT!" 
Salungano 
71 U khou bvisa luya lutanga u khou lu toma nga hunwe. 
, 
Hy trek daardie rietpyp uit en steek dit op 'n nuwe pTek 
in. 
Salungano 
72 A di wana zwi khou ralo. 
, 
Dit bTy dieseTfde. 
Salungano 
73 Hai, a ti lege vhanango ti no vata wee. 
, 
Nee, Taat ons dit Tos my kinders dan gaan sTaap ons. 
74 Ti no zwi wana mangwana. 1 
Ons sa7 dit m6re kry. 
Salungano 
Salungano 
75 Vha tshi ya ngei mudini vha tshi yo swika vhe lia gali 
, , 
dzumbululu, 
Toe hu77e huis toe gaan, haa7 hu77e die k7eipot uit waar 
dit weggesteek was, 
Salungano 
76 vha ri tlakaa! 




77 "Vha ri matsina ni khou ri gumisa milora inwi ni khou nwa 
mafhi!" 
"Jy het ons 7aat as eet terwy7 jy melk gedrink het!" 
Salungano 
78 "Inwani gali lanu khelo." 
' , 
"Drink jou me 7k . .. 
Salungano 
79 "Hai, ifhai vhanana." 
"Nee, gee dit vir die kinders." 
Salungano 
80 "Nne vhana'nga a vha li, 
, , 
Vha ri, 
Daardie een het gese, "Hy kinders moenie eet nie. 
Salungano 
81 a vha li zwithu zwau tswa. 
' Hu77e eet nie gestee7de kos nie. 
Salungano 
82 Vha do sikeliwa. 
, 
Hu77e sa7 getoor word. 
Salungano 
83 Ilani mune wa1o!" 
, , ' Eet jy dit se 7f!" 
Salungano 
84 "Hai, ndi pemwene wazwo ndi dle." 
"Nee, gee 7aat ek self eet . .. 1 
Salungano 
85 "Hai, zwi ne mfuma." 
"Nee, dit maak nie saak nie. 
Salungario 
86 "Ngala nda ka zwi amba." 
"Ek het mos gepraat." 
1. Die manse woorde. Weer Sjona tot en met reel 87. 
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Salungano 
87 Zwi a ta, li vha hufha nga themba ya mafhi. 
Dit was s7eg, hy drink uit die ka7bas uit. 
Salungano 
88 U takuwa vhimbili, 
As hy staan, va7 hy om. 
Salungano 
89 ndi u lala. 
en stort ineen. 
Salungano 
89 Ndi hone u fa ha nwana wa salungano. 
Dit is die dood van die kind wat 'n sa7ungano is. 
Salungano 
NOTAS 'N MAN STEEL MELK TYDENS HONGERSNOOD 
VERTELLER TAMBANI MUDAO MAMAVHULO 
' PLEK MUSWODI 
' DATUM 9.3.1991 
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SAMEVATTING 
Van die ses verhale van Tambani Mamavhulo wat in hierdie droe 
' deel van Muswodi opgeteken is, gaan vyf oor die uitbeelding van 
' die mens se stryd om fisieke oorlewing, wat tekenend is van die 
harde lewe noord van die Soutpansberg. Die armoedige persoon in 
"'n Paal word 'n mooi vrou" verloor sy vrou tydens 'n werkoproep, 
by gebrek aan 'n skoffelpik maak hy 'n vrou uit hout (4.3), in 
tye van skaarste versamel mense kremetartvrugte (4.4) en drink 
witgatkoffie (4.6). Dan is daar die hongersnood waartydens 'n 
broer snags mielies steel om sy familie te onderhou (4.5). Die 
geweld van armoede, waar honger as gedugte opponent teenoor mense 
gestel word, bring 'n onbewoe natuurorde aan die lig. Natuurlike 
e..!!_~~nat!-JU~_lj~~--!<:r::_Ci~!::~ word_gemQnster in cji_~ rf!~l1-~_se stryd om 
oorlewing. In "Die kind van klei" word verwys na die mag van 
-----------"'-···· 
toorkragte om vrugbaarheid te bewerk en op bonatuurlike wyse 
verander 'n paal in 'n mooi vrou in die onvrugbare lewe van 'n 
armoedige persoon. In 'n vyandige omgewing van droogte en 
haatdraende gesinslede is daar die verhaal van 'n dapper vrou 
wat, ten spyte van alles wat dreig om haar fisiek en geestelik af 
te takel, met vindingrykheid en harde werk 'n oorvloedige oes 
insamel. Geestelik seevier sy oor haar man en die tweede vrou 
wanneer sy hul spotnaam vir haar, Houtpikker, nou aanneem as 
prysnaam en bevestig dit haar nuwe identiteit as oorwinnaar oar 
hongersnood en oar mense se gemeenheid. In dieselfde lig van 
opstand teen neerdrukkende armoede en teen selfsugtigheid van die 
vader kan die verhaal "'n Man steel melk tydens hongersnood" 
gesien word, waar humor tog nag moontlik is ten spyte van bitter 
ellende. 
Enkele verhale bevestig dat daar geen uitweg of verandering 
moontlik is nie: Oorheersing van die man of die koning bly 'n 
onveranderlike in "'n Man wat in 'n leeu verander het", die vrou 
kan net vlug "en haar hart uitpraat." Een betekenis van "Die kind 
van klei" is die belangrikheid van die tradisie in menswording, 
en in "'n Paal word 'n mooi vrou" bly die jaloerse koning 
ongedeerd en keer die armoedige persoon terug na sy huis toe 
slegs met 'n verandapaal. 
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HOOFSTUK 5 
VERHALE UIT SANARI 
Vroue protesteer! 
'n Besoek aan Masindi Maliyehe op Sanari, is werklik 'n 
onderneming wat versigtige beplanning vereis. Die 90 kilometer 
slegte grondpad is nie 'n plesier nie en as dit somer is baat dit 
mens om saans vooraf die weerpatrone op TV dop te hou en 'n 
bewolkte dag te probeer uitkies. Tot by Dzwerani en Sambandou 
(Die plek waar die olifante bad) loop die sanderige pad tussen 
greet skaduryke borne. Regs van die pad le vleie en soms, in die 
reentyd panne water. Vroegoggend is die lug vars en keel, maar 
dan word die wereld harder en die opdraendes klipperiger. Na die 
laaste hoogtes neem 'n dor mopanievlakte oor. Byna op die oewer 
van die Mutolerivier le Sanari (Die plek van die buffel). In die 
tyd van hierdie ondersoek, dit was droe jare, was die Mutele net 
'n klein stroompie tussen sandbanke en gladde rotse. 
Orie ronde kleihutte en 'n vierkantige kamer met 'n platdak is 
Masindi en haar seuns se woonplek. Een van die hutte, wat wegkyk 
na die agtermuur toe, is haar apteek waar sy al haar medisyne 
berg. Teen die binnemuur hang haar sertifikaat as herbalist. Die 
hitte is byna ondraaglik en altyd, altyd waai daar 'n warm wind 
asof uit 'n gloeiende oond. 
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'N KORT LEWENSSKETS VAN MASINO! MALIYEHE 
"Ek is iemand wat vir 'n lang tyd baie swaar gekry het. Ja, dis 
'n lang tyd dat ek so swaar gekry het. Hierdie kinders van my, ek 
het hulle alleen groot gemaak. My man het vroeg gesterf. Dit het 
so gebeur. Eendag het my man en sy goeie vriend gaan borne uitkap 
om lande te maak. My man kap aan hierdie kant van die stuk grond 
en sy vriend kap aan die ander kant. Hulle het in die skaduwee 
van een boom gesit, bier gedrink dan weer verder gewerk, weer 
bier gedrink en so aan. Later se hulle, 'Nog net 'n klein bietjie 
kapwerk bly oor.' My man het solank die takke gaan aan die brand 
gesteek. Daardie ander man het agtergebly by die bier wat neg oor 
was. Toe my man weer terugkom se sy vriend vir horn, 'Drink jy nou 
maar die bier op, ek het my deel gedrink.' My man drink toe. Maar 
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wat hy nie geweet het nie, is dat sy vriend intussen gif in die 
orige bier gegooi het. Ons kry die boodskap by die huis om gou te 
kom. Daar le hy. Voor ons horn nog na die dokter toe kon vat, was 
hy oorlede." 
"Daar was selfs 'n hofsaak hieroor, in die Supreme Court. Toe die 
hof nie in my rigting wou dink nie, het ek dit maar gelos. Die 
rigting waar die waarheid gele het, was na die kant toe van 'n 
baie mooi vrou met die naam van Nyavhehani. Albei die mans was 
verlief op die baie mooi vrou. My eie man ook. Toe vergiftig die 
ander man my man, want hy was so jaloers op my man. Die polisie 
het nie in my getuienis belang gestel nie en die hof wou dit nie 
eens ondersoek nie. Maar, ek het gew~~t." 
"Dis baie seer om jou man te verloor. Ek kan dit net nie vergeet 
nie, na al die jare. As 'n vrou se man sterf, is God dood." 
"Toe my man nie meer daar was nie het ek 'n lewe daaruit gemaak 
om die bene te gooi om siek mense gesond te maak. Dan kry ek 50 
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sent of partykeer R2.00. Op die manier kon ek my kinders op skoal 
hou. Hulle het skoal toe gegaan en ek het mense gesond gemaak. 
Sommige het wel gesond geword, ander het die ma7ombo dromme1 
nodig gehad. So het ek my kinders grootgekry. Party is nou al uit 
die skoal uit en ander is op hoerskool. My oudste dogter werk op 
Masisi in die Maguga kafee. My tweede oudste kind is Maliyehe 
Ratshimbvumo, hy het matriek geslaag en tydelik as 'n onderwyser 
gewerk. Omdat hier in die omgewing nie werk is nie, het hy 
hoenders verkoop, maar dit het nou ook opgehou. Die hoeders vrek 
van die hitte2. Hy doen nou maar deeltydse werkies waar hy kan. 
My derde kind is Robert, hy werk vir Yskor. Die vierde kind is 
Elisa sy is hier by die huis, sy is op skoal maar is nou swanger. 
Asaph die vyfde, is die jongste. Hy is in standerd 9 in die skoal 
op Fhetani. Ek sukkel nog om vir ham geld te kry vir sy studies. 
Maar deesdae is kinders nie meer betroubaar nie. Ek dink neg hy 
is op skoal dan loop hy rand met meisiekinders en ek sal nie 
verbaas wees as 'n meisie na my toe gebring word wat swanger is 
nie. 
''Daar was 'n tyd toe dinge anders was. Ons het geploeg en het 
baie pampoene geoes op die land. Daar was baie pampoene en groot 
waterlelies ook. Die bokke was vet, maar nou is dit nie meer so 
nie. Selfs die koedoes kom hier na ans toe wanneer hulle die 
water ruik. Dit is omdat die Mutalerivier nou so droog is. As die 
koedoes nou hier na die mense toe kom maak die jong mans die 
diere dood, maar daar is nou polisie oral om die gruwelike 
slagting van diere stop te sit. Daardie tyd was dit goed, nou nie 
meer nie. Die mielies het geil gegroei, met drie koppe aan. 
Daardie tyd het mens nie geweet wat om te eet nie, die kos was so 
volop. Mens kon nie eens die dik suikerriet middeldeur breek nie. 
Maar nou.is ans verstom. Die w~reld is so droog. Mens wonder wat 
gaan gebeur, want kinders wat nou gebore word sal nie eens weet 
hoe die rivier lyk nie. In daardie tyd was die Mutale 'n groot 
rivier. 
1. Die dromme wat gebruik word in besettingsrituele veral deur Tsonga 
spesialiste. 
2. Die onderhoud is gehou in Junie 1992 in die tyd van die droogte. Daar 
het geen reen geval in die najaar van 1991 en die voorjaar van 1992 nie. 
Die noordelike gedeelte van Venda is baie swaar deur die droogte getref. 
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"As dit nou so droog is bid ek tot my voorouergeeste (vhadzimu). 
Maar ek bid ook tot God (Yehova). Ek vra gewoonlik dat God my 
voorouergeeste op die aarde moet ontmoet en my gebed verhoor. Ek 
bid tot horn want ek weet alles op die aarde is deur horn gemaak. 
Die God van die hemel hoor my en ek respekteer horn." 
"Die voorvaders veg met ander geeste en hulle hardloop weg en het 
nerens om weg te kruip nie, dan kruip hulle weg in die mense, 
maar nie in enige mens nie, net in spesifieke mense soos ekself. 
Voor ek besluit het om 'n nanga te word, het ek deur 'n moeilike 
tyd gegaan. Vir drie jaar het ek n1e genoeg kos geeet nie en ek 
was bakleierig met my ouers. Ek het hulle beskuldig dat hulle gif 
in my kos gesit het. Ek het baie gesukkel met 'n onrustige gevoel 
wat my altyd aangejaag het. Ek kon nie slaap nie. Die hele nag 
het ek rondgeloop op soek na genes1ng. Die onrustigheid was in 
my. Niemand kon my help nie. Ek het nog net een kind gehad maar 
ek het nie 'n plek gehad waar ek kon bly nie, ek wou nie my 
familie sien nie en ek was so bakleierig. In daardie tyd het ek 
self 'n vrou wat 'n siekte van die oe gehad het gesond gemaak. 
Toe bring hulle vir my 'n vrou wat vir twintig jaar lank nie 'n 
kind gehad het nie. Ek het toe medisyne gaan grawe en die vrou 
het 'n kind gekry, die kind se naam was Azwindini. Na daardie 
gebeurtenis het ek regtig 'n nanga geword ... 
"Nou is daardie swaar tyd verby, want ek bly hier tesame met my 
kinders. My susters en broers kam my besoek en ans is vriende. My 
kinders is gehaorsaam en ans bly rustig saam. Ons leef nie 'n 
w1lde lewe nie. Ek maak genaeg met my werk as dakter en kaap 
sammer 'n sak vol suiker as daar nie suiker is nie. My 
skoandogters is ook gehaarsaam, ons bly gelukkig saam." 
"Hierdie ander vrou werk vir my en help my met die medisyne. Ek 
wil met die vrou trou, want ek wil met een trau wat moai en 
intelligent is en wat vir haarself kan dink. Maar sy maet nie 
soos 'n slaaf vir my werk nie. Ek sal haar met my hele hart 
liefhe. Die vrau kan 'n kind by 'n man he en ek sal die kind as 
my eie aanvaar en graatmaak asaf ek die pa is. Die vrau met wie 
ek trou moet net nie drink nie, ek drink, maar ek wil nie nag met 
'n vrou trou wat ook drink nie." 
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5.1 'N MOOI MEISIE VERANDER IN 'N KRAAI 
INLEIDING 
Die eerste sewe reels van hierdie verhaal lyk aanvanklik asof dit 
los staan, maar het 'n duidelike vooropstellende funksie. Die 
verteller verduidelik kortliks hierin dat die verhaal handel oor 
Venda-gebruike in die ou tyd. As 'n man met 'n mooi vrou trou en 
die vrou raak na 'n ongeluk kruppel, kon die man haar wegjaag. 
Met die kort inleiding kom die onbetroubaarheid van 'n man, wat 
sy eertyds aantreklike vrou na 'n ongeluk verwerp, in fokus. 
Hierdie flitsopname is 'n kernagtige voorspel tot die verhaal 
waarin die uiterlik baie aantreklike jonggetroude vrou in die 
hoofverhaal die onbetroubare eggenoot in die huweliksverhouding 
is. 
Daar was 'n baie moo1 Jong me1s1e. Een na die ander het die jong 
mans om haar hand gevra, maar sy bly weier, totdat sy oplaas 
eendag trou. Na die gebruiklike afsondering van die bruid bring 
hulle vir haar pap, maar vir drie dae weier sy om te eet. 
Sy stamp mielies (reel 31), sy vee, hou die pot aan die kook 
(reels 63, 65, 66) en gaan haal water by die rivier soos wat van 
'n nuutgetroude verwag word, maar daar spreek sy 'n spreuk uit 
(Mvingi mvingi mvingi mvingi mvingi) en verander in 'n kraai. Dan 
sing die meisie 'n lied waarin sy se dat ander meisies wel pap 
eet, maar sy hou nie daarvan nie. Sy leef van paddas. Sy vang 
paddas in die water en eet totdat sy versadig is. Terug by die 
huis maak sy kos soos gewoonlik, maar eet nie saam met die 
huismense nie. Baie vroeg soggens begin sy al mielies stamp en 
gaan haal water. Die skoonfamilie raak bekommerd oor die bruid 
wat nie wil eet nie, maar die man stel hulle gerus. Hy gaan le 
haar voor by die skepplek en daar sien hy hoe sy haar koprol 
afhaal, die spreuk uitspreek en in 'n kraai verander. Die man 
vertel aan sy familie wat hy gesien het en almal gaan le haar 
voor. Toe sy weer in 'n kraai verander en die paddas lustig 
opeet, skiet haar man met 'n pyl en boog en 'n kraai val neer. 
Masindi Maliyehe, die nanga met die helder insig is in haar 
element met die verklaring van hierdie verhaal. Sy se die sleutel 
is gelee in die koprol. As die meisie haar koprol afhaal is dit 
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nie net om die waterpot van haar kop te lig nie, sy sprei die 
doek uit en daar ontmoet sy 'n k~rel. Die spreuk is 'n ideofoon, 
maar mvingi betaken letterlik "druipende takke" wat laag afhang 
soos die van wilgers of ander borne wat op 'n rivieroewer groei. 
Dit is 'n gepaste beskrywing vir 'n wegkruipplek waar die jong 
vrou minnaars ontmoet. Masindi meld skalks die rivieroewer is 'n 
plek met romantiese en erotiese assosiasies. Hier kom die meisies 
en vroue water skep en was en hierheen bring jong seuns bokke en 
beeste om te kom water drink. Uit die oog van die ouers wat 
waarskynlik op die lande werk of elders besig is, kan die meisies 
en seuns mekaar beter leer ken. 
Masindi Maliyehe verduidelik die metaforiese verwysing na die 
meisie as 'n kraai as volg: 'n Kraai erken geen wet nie, hy doen 
soos hy wil. Hierdie jong vrou hou haar nie by die gebruike van 
die Venda-kultuur nie, sy maak ook soos sy wil. Sy eet nie die 
kos van die skoonfamilie nie en het verskeie ongeoorloofde 
liefdesverhoudings. Gevolglik is haar optrede nie die van 'n 
regskape mens nie, "Nee, daardie vrou, maar sy is mos nie 'n mens 
nie" (reels 131 en 132). Tradisionele reels maak van 'n persoon 
'n ware mens. 
Die vrou waarna in die eerste sewe reels verwys is en die 
losbandige jonggetroude vrou in die hoofverhaal staan in skerp 
kontras. Die mooi vrou van 'n vorige tyd verduur die onreg wat 
haar aangedoen is, maar die tweede jong vrou oortree op roekelose 
wyse die norme van welvoeglikheid. Sy sing haar weg uit die 
alledaagse roetine, en doen die ondenkbare wanneer sy verklaar 
dat sy nie van pap en mielies hou nie, maar van paddas leef. Die 
konvensionele smaak van mielies en pap kan haar nie bevredig nie, 
sy eet haar liewer versadig aan paddas (reels 56-58 en verder) 
met die simboliese betekenis dat sy voorkeur gee aan verskeie 
seksuele verhoudings, ten spyte van die gevaar daaraan verbonde, 
bo die konvensionele huwelik met die een man. Vho-Masindi merk 
stroef op dat 'n man toegelaat word om meer as een vrou te h~, 
maar 'n vrou het nie daardie vryheid nie. Die hele gemeenskap is 
in beroering en dit is die jong bruidegom wat teen die oortreder 
optree, hy bekruip en skiet die kraai. 
Lia funguvhu la tazalala! 
' ' ' Daardie kraai val net daar! 
Terugskouend haal Masindi Maliyehe die volgende reel uit die 
verhaal aan en benadruk dat uiterlike voorkoms dikwels 
onwelvoeglikheid en ongemanierdheid verberg: 
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"Die mense sien die meisie is mooi, maar al die tyd is daardie 
ding 'n kraai" (reijl 126). 
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'N MOOI MEISIE WAT IN 'N KRAAI VERANDER HET 
Mulayo wa kale, 
Die ou tyd se wet, 
TEKS 
2 ri amba hezwi vhathu vha tshi kha di vha vho dzula. 
' ons praat van die tyd toe mense nog goed gebly het. 
3 Wo mala musadzi, 
As jy 'n vrou getrou het, 
4 musadzi e wavhudi, 
' 'n vrou wat mooi is, 
5 a swika hune a vha tshihole o rwiwa nga luhuni, 
as dit gebeur dat sy kreupel geword het nadat 'n stuk 
hout haar getref het, 
6 munna u mu thatha, 
dan jaag die man haar weg, 
7 a ri, "Ha tsha vha wanga ngauri ndi lihole." 
' hy se, "Sy is nie meer myne nie, want sy is kruppel." 
8 Zwino vheiwe ni vhone hafha, ni bvumele zwavhudi. 
' Nau moet ju17e hier goed oplet, en sing mooi saam. 
9 Ndi musidzana, ni' salungano. 
Dit is 'n meisie, se salungano. 
Salungano 
10 Nga maanda zwavhudi. 




12 Wa u naka. 
'n Mooi een. 
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Salungano 
13 Zwino vhathannga vha khou di fhira vha tshi mu vhona hafha. 
' ' Nou kom die kerels hier verby en hu77e sien haar. 
Salungano 
14 Ha, munwe na munwe u sokou mu tama, o naka nga maanda. 
' Haa, een vir een raak verlief op haar, sy is baie mooi. 
Salungano 
15 Zwino vha di ya vha tshi mu ambisa a tshi di hana. 
' ' Dan gaan hu77e altyd om om haar hand te vra, maar sy hou aan 
weier. 
Salungano 
16 Vha tshi mu ambisa a tshi hana. 
As hu77e om haar hand vra, weier sy. 
Salungano 
17 Zwino a vhuya a wana munwe a ri "Ndi khou ni funa." 
En toe kry sy eintlik 'n ander een en se : "Ek het jou 
7 ief. " 
Salungano 
18 Ha pfi, "Kha ri tuwe." 
' Hy se, "Laat ons saam weggaan. 
Salungano 
19 Ndi hezwi-ha a tshi vho tuwa na houla muthannga, 
' ' ' Dit is toe dat sy met daardie kere7 saamgaan, 
Salungano 
20 a tshi swika a tshi mu dzhenisa hafhala hayani. 
' en hy haar na sy huis toe bring. 
Salungano 
21 Ee, zwa kale vha khurumela nguvho. 
Ja, in die ou tyd goof hu77e 'n kombers oor. 1 
1. Die voornemende bruid, sit versluier in 'n hut met 'n kombers oor 
haar kop as deel van die huwelikseremonie. 
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22 U khou pfunda. 
Sy is in afsondering. 
23 Vha mu bikela vhuswa, 
Hu77e kook pap vir haar, 
24 vha tshi mu isela. 





25 Vha tshi yo dzhia vha di wana vhuswa a ho ngo liwa, 
' ' Toe hu77e dit weer gaan haal vind hu77e die pap is nie geeet 
nie, 
Salungano 
26 maduvha mararu. 
' vir drie dae al. 
Salungano 
27 Vha tshi di yo dzhia vha di wana vhuswa vhu songo liwa. 
' ' ' Hu77e gaan haal dit en vind die pap is nog nie geeet nie. 
Salungano 
28 Vha ri, "Kha' bve mutanuni." 
' Hu 77e se, "Die vrou moet uitkom. " 
Salungano 
29 Ula mutanuni a bva a bvela nnda. 
' ' ' Daardie vrou kom uit en bly buite. 
Salungano 
30 Vha ri, "Mavhele ndi aneo." 
Hu 77e se, "Hier is die mie 7 i.es. " 
Salungano 
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31 O dzhena o tohola1 
, 
Sy het ingegaan en baie gestamp 
Salungano 
32 a tuwa a ya mulamboni, 
, 
en sy gaan na die rivier toe, 
Salungano 
33 o no fhedza u tohola. 
, 
nadat sy klaar was met stamp. 
Salungano 
34 A tshi swika mulamboni tshisimani, 
Toe kom sy by die rivier die fontein, 
Salungano 
35 a rnbo di vhea tshikurnbu tshawe tshisimani. 
' en sit haar waterkalbas daar by die fontein neer. 
Salungano 
36 Nga hafhala hu na rnularnbo u no khou elela muhulwane. 
' Net daar is dit die groat rivier wat vinnig Toop. 
Salungano 
37 A swika hangei mulamboni rnuhulwane, 
En toe kom sy aan by die groot rivier1 
Salungano 
38 a ri : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi - mvingi! 2 
en se : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi - mvingi ! 
Salungano 
39 La vha funguvhu. 
' 
1. Die inisiele fase van mieliesstamp word tohola genoem wanneer 
water bygevoeg word om die harde rnielies sag te maak. Gewoonlik die 
volgende dag word dit fyner gestamp (sinda) tot mieliemeel. 
1 
2. Die woorde word hier gebruik as 'n ideofoon maar die letterlike 
betekenis verwys na druipende takke wat laag afhang soos 'n wilger. 
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Dit word 'n kraai. 1 
Salungano 
40 Ni bvumele zwavhudi thi ri? 
' Ju77e moet mooi agter my aan sing ne? 
41 A ri: Tululu tu tunwi 2 
' ' ' Sy se: Tululu tu tunwi 
Tshangamela3 
42 thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie." 
Tshangamela 
43 Vhoiwe ni ralo. 
Ju77e maak net so. 
44 Tululu tu tunwi 
' ' ' 
"Tu7u1u tu tunwi 
Tshangamela 
45 thi zwi funi zwanga. 
1. La is 'n vernederende v.nw."dit". Met hierdie grammatikale 
afwykir'lg "Dit word 'n kraai" in plaas van "sy word 'n kraai" word die 
meisie se onwelvoeglike aard benadruk. Masindi Maliyehe verduidelik 
vervolgens: "Die kraai het gese ek wil nie iemand se 'law' he nie, 
daarom word die meisie ook as 'n kraai gesien. As die meisie getrou het 
mag sy nie so 'n hardekop he om nie te doen wat haar skoonouers wil he 
sy moet doen nie." 
2. In die lied stel die jong vrou haar teenoor die gewone me1s1es, in 
die opsig dat haar smaak verskil. Met die herhaling Thi zwi funi zwanga 
benadruk sy dat sy nie van die gewone kos hou waarmee die ander meisies 
tevrede is nie. Die ideofone tu7u7u tu tunwi hou verband met die geluide 
van water volgens die verteller. Sop~ia'Magoro van Maembeni gebruik die 
uitdrukking tu7u7u tubwa met die verduideliking dat tubwa afduik in die 
water beskryf en tu1u7u weer die opkom na die oppervlakte. 
' 
3. Die verteller kan nie die woord tshangamela verklaar nie. Een 
moontlike verduideliking wat ek gevind het lui dat dit 'n gekorrupteerde 
vorm van Changamire wat in Sjona "Meneer" beteken. Die herkoms van die 
verhaal of dan slegs die koorreel in die lied wys heen na noord van die 
L impoporivi er. 
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ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
46 Tululu tu tunwi 
, , , 
"TuTuTu tu tunwi 
Tshangamela 
47 thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
48 Vhanwe vha tshi la mavhele, 
, 
As ander mie 7 ies eet, 
Tshangamela 
49 thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
50 Nne ndo ima nga madula. 
, ' Ek Teef van paddas. 
Tshangamela 
51 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
52 Tululu tu tunwi! 
, ' , 
TuTuTu tu tunwi! 
Tshangamela 
53 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
54 Tululu tu tunwi! 
, , , 
Tu Tu Tu tu tunwi! 
Tshangamela 
55 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
56 Vhanwe vha tshi la mavhele, 
, 
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As ander mie 1 ies eet, 
Tshangamela 
57 thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
58 Nne ndo ima nga madula. 
' ' Ek leef van paddas. 
Tshangamela 
59 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
60 A nula madula haala a fura. 
' ' ' Sy haa7 daardie paddas uit en eet haar versadig. 
Salungano 
61 Ari : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi! 
Sy se : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi ! 
Salungano 
62 A tuwa. 
' Sy gaan terug. 
Salungano 
63 A swika a kelela madi awe. 
' Sy kom en skep haar water. 
Salungano 
64 A hwala a tuwa a ya hayani. 
' Sy tel dit op en gaan huis toe. 
Salungano 
65 A swika a vhea khali a bika. 
Sy kom en sit haar k7eipot neer en kook. 
Salungano 
66 A fha vhathu zwiliwa vha la. 
, ' Sy gee die mense kos en hu77e eet. 
Salungano 
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67 "Inwi a ni li na musidzana?" 
, 
"Eet jy nie, me is ie?" 
68 Musidzana: "Hai, 
Die meisie : "Nee, 
69 nne ndi do la ngavhuya." 
, , , 




70 Matshelo a vuwa a sinda vhusiku la tsha o gomedza. 
, , 
Die volgende more staan sy vroeg op in die nag en toe dit 
lig word was sy klaar om te stamp. 
71 A doba tshikumbu tshawe 
Sy tel haar waterkalbas op 
72 a ya mulamboni. 
en gaan na die rivier toe. 
73 A swika tshisimani, 
Sy kom by die fontein, 
74 a vhea tshikumbu tshawe henefho, 
en sit haar waterka7bas daar neer, 
75 a ya henengei tivhani. 







76 A swika a ri, "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi - mvingi" 
Sy kom daar en se, "Hvingi-mvingi-mvingi-mvingi-mvingi" 
Salungano 
77 Ari, "Tululu tu tu~wi, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
, , , 




78 Tululu tu tunwi, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
, ' ' Tululu tu tunwi, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
79 Vhanwe vha tshi la mavhele, tshangamela, thi zwi funi 
' zwanga. 
As ander mielies eet, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
80 Nne ndo ima nga madula, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
' ' Ek leef van paddas, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
81 Tululu tu tunwi! 
' ' ' Tu lulu tu tunwi! 
Tshangamela 
82 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
83 Tululu tu tunwi! 
' ' ' TuTulu tu tunwi! 
Tshangamela 
84 Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
85 Vhanwe vha tshi la mavhele, tshangamela, a thi zwi funi 
' zwanga. 
As ander mielies eet, tshangameTa, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
86 Nne ndo ima nga madula, tshangamela, a thi zwi funi zwanga. 
' ' Ek Teef van paddas, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
87 Ari, "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi" 
Sy se, "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi" 
Salungano 
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88 A swika a kelela madi awe. 
' Sy kom en skep haar water. 
Salungano 
89 A tuwa. 
' Sy gaan terug. 
Salungano 
90 A swika hayani a rula 
Sy kom by die huis en haal (die waterkalbas van haar kop) 
af 
Salungano 
91 zwino mazwale na havha vhanwe vha re hafha mudini na 
vhokhotsimunene vhothe vho kuvhangana. 
' en toe het die skoonma en die ander wat hier by die huis is 
en klein ooms1 almal vergader. 
Salungano 
92 "Uyu muselwa a sa li vhuswa?" 
' 
"Hierdie bruid wat nie pap eet nie?" 
Salungano 
93 "U khou lani tshee a da 
' ' 
"Wat het sy geeet sedert sy gekom het 
Salungano 
94 a sa li vhuswa?" 
' sy eet nie pap nie?" 
Salungano 
95 "Hai, 'ne a ri divhi." 
' ' 
"Nee ons weet n ie. " 
Salungano 
1. Kleinooms = die pa se jonger broers. 
Grootooms = die pa se ouer broers 
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96 Ha, zwino munna wa hone a ri : "Hai, a vha mu litshe." 1 
Haa, en toe se haar man : "Nee, laat haar begaan. " 
Salungano 
97 "Khamusi a nga di vha o ri ene ha hawe a sa li." 
' ' 
"Miskien kan sy se sy het by haar huis oak nie geeet nie. 
Salungano 
98 Mathina ene u khou ita pulane ya uri, "Ndi do tuwa, a tshi 
' ya mulamboni ndi do dzhena lutakani" 
' ' Al die tyd is hy besig om 'n plan te beraam, "Ek sal agter 
haar aangaan, as sy na die rivier toe gaan ek sal in 'n 
boss ie inkruip" 
Salungano 
99 Ha, ngoho fhala, hai, vha lala. 
' Haa, en toe daar gaan slaap hulle. 
Salungano 
100 U vuwa nga matsheloni a swiela a vhea bodo a bika, 
Sy staan die oggend op, vee en sit die pot aan die kook 
Salungano 
101 a vhekanya a ita miroho yothe a fha vhathu vha la vha 
, , 
fhedza u la a vhekanya dzithundu a ya u vhea. 
' . 
sy rangskik alles en maak al die groente gereed en sy gee 
die mense daarvan om te eet. Toe hulle klaar is rangskik 
sy al die goed en bere dit weg. 
Salungano 
102 U doba tshikumbu tshawe. 
Sy tel haar waterkalbas op. 
Salungano 
103 Ene u na ndala zwino u khou ya u la hangei. 
' , Sy is nou hanger en gaan daar eet. 
1. Masindi Maliyehe lewer die volgende kommentaar: "Dit is 'n groat 
fout dat sy hier by die huis van die skoonmense nie korrek optree nie. 
'n Mens moet ander nie so aanstoot gee om tot twee weke sander kos te 
gaan nie, of eerder om te maak asof jy nie eet nie." 
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Salungano 
104 Wa munna khoyu nga hafha lutakani khoyu. 
' Die man is hier net in die bossie. 
Salungano 
105 Ene itali o oma nga ndila. 
' ' Sy is inderdaad nou op haar pad. 
Salungano 
106 U wana ndi u swika ndi u vhea khare henefho, 
Hy vind sy kom en sy sit die koprol daar neer, 1 
Salungano 
107 ndi u vhea tshikumbu henefho. 
en sit die waterkalbas daar. 
108 Ndi u tuwa ndi u gonya na mulambo. 
' Sy gaan Tangs die rivier af. 
109 U ya tivhani hangei. 




110 A tshi swika : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi - mvingi" 
toe kom sy : "Mvingi - mvingi - mvingi - mvingi - mvingi" 
Salungano 
111 A vha u khou thomisa, 
Dit is toe dat sy begin, 
Salungano 
112 Tululu tu tunwi, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
, , ' 
Tululu tu tunwi, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
1. Die vertel ler verduidel i k: "Nou neem die meisie die koprol khare 
waarop sy die waterblik dra en gebruik dieselfde khare as 'n bed waarop 
sy dan haar kerels by die rivier ontmoet. Dit is die geheim van die 
khare in die verhaal. En dit is hierdie kerels wat kos saambring, daarom 
kan die meisie nooit hanger word nie." 
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Tshangamela 
113 Tululu tu tunwi, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
, 
' ' TuTuTu tu tunwi, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 




Tu Tu Tu tu tunwi, tshangameTa, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
115 Vhariwe vha tshi la mavhele, tshangamela, thi zwi funi zwanga. 
' As ander mie Ties eet, tshangame la, ek hou nie daarvan (van 
mie 7 ies) n ie. 
Tshangamela 
116 Nne ndo ima nga madula, tshangamela, a thi zwi funi zwanga. 
' ' Ek Teef van paddas, tshangamela, ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
117 Tululu tu tunwi! 
' ' ' Tu lulu tu tunwi! 
Tshangamela 
118 A thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
119 Tululu tu turiwi 
' ' ' TuTulu tu tunwi! 
Tshangamela 
120 A thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
121 Vhariwe vha tshi la mavhele, 
' As ander mielies eet, 
Tshangamela 
122 a thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
123 Nne ndo ima nga madula. 
' ' Ek leef van paddas. 
Tshangamela 
124 A thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
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125 Mathina houla musidzana ndi funguvhu! 
' Daardie meisie is dus al die tyd 'n kraai! 
Salungano 
126 Vhathu vha vhona u naka mathina hetshila tshithu ndi 
, 
funguvhu. 
Mense sien die meisie is mooi maar al die tyd is 
daardie ding 'n kraai. 
Salungano 
127 Ndi u dovha, "mvingi - mvingi!" 
Sy maak weer so, "mvingi - mvingi" 
Salungano 
128 Ndi u da ndi u kelela madi awe. 
, ' Sy kom en skep haar water. 
Salungano 
129 Ndi u katela khare ndi u hwala. 
Sy rol die koprol en tel op. 
Salungano 
130 Ndi u tuwa hayani. 
' Sy gaan weg huis toe. 
Salungano 
131 Ula wa munna u wana o no huma o no vha hayani u wana o no 
, 
vhudza vhabebi vhawe zwauri hai : "Houla musadzi musi 
, 
Sy vind dat daardie man alreeds teruggekom en by die huis 
is, sy kry dat hy alreeds vir sy ouers vertel het, "Nee, 
daardie vrou, maar 
Salungano 
132 a si muthu nil" 
sy is mos nie 'n mens nie!" 
Salungano 
133 Vhathu vho sokou nnyambisela funguvhu. 
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134 
Die mense het vir my 'n kraai as vrou gesoek. 1 
Salungano 
Zwino vhe ri 
Toe se hu77e 
"Hai." E ri: "Ndi khou bva hone mulamboni. 
· "Nee. " Hy se : "Ek kom van die rivier af. 
Salungano 
135 Ndi khwine vhathu nothe ni ye ni yo lalela, ni do vhona." 
, , 
Dit is beter as a 7 die mense daar gaan wag, ju 77e sa 7 s ien. " 
Salungano 
136 Zwino a thi ri o kanga zwino nga matsheloni, nga madekwana 
a tshi bika a tshi fhedza hafha, u khou vhuyelela u ya 
u lalela. 
Nau ne, sy het vroeg gekook vanoggend, in die aand as sy 
k7aar met haar kookwerk is, gaan sy weer terug vir 
aandete. 
Salungano 
137 Vha hayani vhe ri : "Hai." E ri "Ee." 
Die (mense) in die huis se : "Jy jok. " Hy se · "Dit is so. 
Salungano 
138 Ndi haala mafhungo a u ambisela vhasidzana vhathannga vha 
, , 
kale. 
Dit is daardie moei7ike saak om namens die outydse kere7s 
vir hu7 Te te vry. 
139 Yaa ... 
Ja ..• 
140 Zwino ngoho ha bikiwa 




1. Die man merk ironies op dat sy tussengangers nie vir hom 'n vrou 
uitgesoek het nie, sy is 'n "kraai" met al die onaanvaarbare eienskappe. 
Masindi merk op "'n kraai eet orals en alles." 
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142 Vhomazwale wa hone na vhavhuye na vhokhotsimunene vha dzhena 
thavhani. 
Haar skoonma's en skoonsusters en ooms gaan die berg in. 
Salungano 
143 Tshisima khetshi afha, mulambo khoyu wo elela khoyu. 
Die fontein is net hier, die rivier is hier dit Toop net 
hi er. 
Salungano 
144 Ndi hezwi a tshi vho ri o bika o fhedza, duvha li tshi e. 
A tshi ri, "Ndi kha di ya mulamboni." 
' Vha', "Ha tshimbilani." 
Dit is toe sy kTaar is met die kook, terwyT die son hier 
sit. Sy se, "Ek gaan na die rivier toe. " 
Hu77e se, "Haa, Toop nou." 
Salungano 
145 Vhala vha sala vha ri vhanwe vha tuwe nga hafha vhanwe vha 
' ' tuwe nga hafha. 
' Daardie ander wat agter is se die ander moet hierdie kant toe 
gaan en ander moet daardie kant toe gaan. 
Salungano 
146 Ndi hezwi a tshi ya hangei mulamboni. 
Dit is toe dat sy daar na die rivier toe gaan. 
Salungano 
147 Vha wana muthu u khou vhea khare fhasi. 
HuTTe sien die mens pTaas haar koproT op die grond. 
Salungano 
148 Muthu u khou vhea tshikumbu henefho. 
Die mens pTaas haar waterkaTbas ook daar. 
Salungano 
149 U khou gonya. 
Sy gaan Tangs die rivier op. 
Salungano 
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150 U swika ndi u bvula thundu hedzi. 
As sy daar kom trek sy hierdie kTere uit. 
Salungano 
151 Ndi u vhea fhasi : Mvingi-mvingi-mvingi-mvingi-mvingi! 
Sy p7aas dit (die kTere) op die grond : Hvingi-mvingi-
mvingi-mvingi-mvingi ! 
Salungano 
152 Ndi funguvhu! Ru-ru-ru! Ru-ru! Ru-ru! 
Dit is die kraai! Roe-roe-roe! Roe-roe! Roe-roe! 
Salungano 
153 Tshangamela nne ndo ima nga madula, tshangamela, thi zwi 
' ' funi zwanga. 
Tshangamela, ek Teef van paddas tshangameTa, ek hou nie 
daarvan nie. 
Salungano 
154 Tululu tu tunwi! 
' ' ' Tu Tu Tu tu tunwi! 
Tshangamela 
155 A thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
156 Vhanwe vha tshi la mavhele, 
' As ander mie 7 ies eet, 
Tshangamela 
157 a thi zwi funi zwanga. 
ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
158 Nne ndo ima nga madula. 
' Ek Teef net van paddas. 
Tshangamela 
159 'Thi zwi funi zwanga. 
Ek hou nie daarvan nie. 
Tshangamela 
160 Hezwi a tshi khou imbelela madula a sokou phanda 
' 
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Ta-tapu, ta-tapu, dzho-dzhombi, mili-mili, dzho-dzhombi, 
, , ' , 1 
mili-mili, dzho-dzhombi, mili". 
Toe sy besig is om te sing is daar net paddas voor haar · 
"Tap-tap, tap-tap, pik-pik, insluk-insluk, pik-pik, 
ins luk-ins luk, pik-pik, ins luk. " 
Salungano 
161 Ndi hezwi-ha vha tshi vho ri, "Ha, matsina musidzana rine 
' ri khou ri ndi muthu." 
Toe se hu 1 le : "Genugtig, en ons dink nog die me is ie is 'n 
mens. " 
Salungano 
162 Ula muthannga mathina u na vhura. 
' ' Al die tyd het daardie kerel 'n boog. 
Salungano 
163 Ndi u mbo di kokodza vhura, Thukhu! 
' Hy span daardie boog. Woep! 
Salungano 
164 Lia funguvhu la tazalala! 
' ' ' Daardie kraai val net daar! 
Salungano 
165 Ha vha u fa ha nwana wa lungano. 
Dit is dan die dood van die kind wat 'n lungano is. 
Salungano 
1. Klanknabootsing om die lustige geeet na te boots. 
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' 
5.2 'N VASBERADE MOEDER VERLOOR HAAR DOGTER 
INLEIDING 
Die moeder in die verhaal het een kind, 'n baie mooi meisie met 
die naam Salundee. Dit is vir die moeder baie moeilik om 'n 
bestaan te maak en vir die dogter te sorg. Die algemene probleme 
waarmee die enkelouer te kampe het word met enkele gebeure 
uitgebeeld: die moeder werk elke dag en die dogter is die hele 
dag aan haarself en verleidings oorgelaat. Die verteller 
verduidelik dat die verhaal ook die les kan bevat dat dit beter 
vir 'n moeder is om haar by die groter en magtiger musanda aan te 
sluit waar sy versorg kan word. Dit is 'n m66ntlike 
verduideliking, maar vir die verteller self nie 'n aanvaarbare 
oplossing nie. 
Die moeder moet haar mooi dogter in 'n gat in 'n kremetartboom 
toesluit. Masindi Maliyehe merk tydens die interpretasie op, "As 
mens 'n mooi meisie het meet jy haar oppas, jy kan haar nie 
sommer so alleen laat nie, die ander k~rels sal kom." 
Besitlikheid by die moeder is ook op die spel, in die 
onnatuurlike situasie waar die dogter gevange gehou word. Ewe min 
as wat die natuurlike groei van 'n kremetartboom verhoed kan 
word, kan die moeder voorkom dat die dogter groei en opgemerk 
word deur belangstellende jong seuns. Die onvermydelike gebeur, 
'n avontuurlustige jong man ('n luislang) oortuig die meisie om 
saam met horn weg te loop. Die metafoor van die luislang word 
gebruik om die voorbarige seuns van die koningshuis mee uit te 
beeld wat, sender om toestemming te vra, mooi me1s1es vir hulself 
toe-eien. Masindi meld dat die musanda maklik kleiner en 
swakkeres kan "insluk" socs 'n luislang. Teen hierdie kragtige 
sosiale struktuur is die moeder beswaarlik opgewasse. Haar 
strategie teen mag sal van vernuf meet getuig. Sy maak dus 'n 
drom, rol in die as, dra 'n ouderwetse lendedoek en gaan soekend 
van een koningshuis na die ander om haar lied te sing waarop sy 
hoop haar dogter sal reageer. Gestroop van klere, persoonlike 
waardigheid en vermom met 'n aswit gesig reis sy rend en vermaak 
elke koningshuis met musiek in die hoop dat haar skouspel die 
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gewete van die skuldiges of haar dogter self sal aanspreek. Op 
hierdie wyse verset sy haar teen die magtiger musanda, "wat net 
kan vat" - volgens die verteller. 
Die moment van onthulling vind plaas, maar gaan met groat 
ontnugtering gepaard wanneer die dogter, wat nou in die 
koningshuis woon, haar moeder nie meer wil ken nie: 
"Jy meisietjie, is dit nie jou ma nie?" 
"Nee! Dis nie my ma nie." (reel 136) 
Geregtigheid geskied, die koningshuis betaal 'n boete aan die ou 
moeder, maar die onreg wat die magtiger koningshuis hierdie 
moeder aangedoen het deur haar dogter weg te steel kan nie voor 
vergoed word nie . Wanneer haar enigste kind haar verwerp en 
besluit om by die koningshuis te bly is dit vir die moeder die 
laaste strooi en nadat sy drie reels gesing het start sy ineen en 
sterf langs haar dram. 
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'N VASBERADE MOEDER VERLOOR HAAR DOGTER 
1 Ndo vha ndi mukegulu. 
Ek was 'n ou vrou. 
2 Ndi tshi dzula bakoni 
Ek het in 'n gat gebly 
3 la muvhuyu 
l 
van 'n kremetartboom 
TEKS 
4 na nwananga wa musidzana. 
saam met my meisiekind. 
5 Hoyo nwana wa musidzana 
Hierdie meisiekind ... 
6 Itani salungano! 
Maak salungano! 
7 A tshi dzula hafhala bakoni, 
' Terwyl sy in die gat gebly het, 
8 nne nda tuwa. 




9 Ndi khou ya ndi tshi tshela mitshelo. 
Ek het iewers heengegaan om wilde vrugte te gaan soek. 
Salungano 
10 Ndi tshi vhuya ndi tshi da ndi tshi fha nwananga wa 
l 
musidzana. 
Ek het teruggekom en daarvan vir my meisiekind gegee. 
Salungano 
11 Duvha na duvha ndi a bva ndi ya u tshela, 
, , 
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Dag vir dag het ek uitgegaan om te soek, 
Salungano 
12 nda da nda fha nwananga a la zwiliwa. 
' ' ' en dan gee ek kos aan my kind en sy eet. 
Salungano 
13 Namusi nne ndi tshi vhuya 
' ' Vandag toe ek terugkom 
Salungano 
14 nda wana nwananga o tswiwa. 
het ek uitgevind dat my kind gesteel is. 
15 O tswiwa nga Ridzhete, 
Richard het haar gesteel, 
16 nga tharu. 
' deur 'n 7uis7ang. 
17 Tharu yo mu hwala. 
' Die 7uis7ang het haar gevat. 
18 Yo mu tahisa. 
' Haar 7aat weg7oop. 
19 Ndi tshi swika ndi tshi: 







20 Salundee, lunde, lunde, hee, Salunde-ha-ndeha! 
Sa7undee, 7unde, 7unde, hee, Sa7unde-ha-ndeha! 
21 Ni ri, "Ndi enda-vho." 
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Ju77e se, "Ek gaan ook. .. f 
Ndi enda-vho 
Ek gaan oot<2 
22 Salundee, lunde, lunde, hee, Salunde-ha-ndeha! 
Salundee, 7unde, Tunde, hee, Salunde-ha-ndeha! 
Ndi enda-vho 
23 Salundee, lunde, lunde, hee, Salunde-ha-ndeha! 
Sa lundee, 7unde, lunde, hee, Salunde-ha-ndeha! 
Ndi enda-vho 
24 Salundee, idani-ha ni dzhie, Salunde-ha-ndeha! 
' Salundee, kom dan en vat, Salunde-ha-ndeha! 
Ndi enda-vho 
25 Salundee, idani ha ni dzhie, Salunde-ha-ndeha! 
' Salundee, kom dan en vat, Salunde-ha-ndeha! 
Ndi enda-vho 
26 Ula nwananga 
' Daardie kind van my 
Salungano 
27 u a bva helo duvha e hone. 
' ' verskyn daardie dag toe ek daar aankom. 
Salungano 
28 A da a tanganedza zwiliwa. 
' ' ' Sy kom en vat die kos. 
Salungano 
29 Ra dzhena, a la, ra lala. 
, 
Ons gaan binne, sy eet, ons slaap. 
Salungano 
30 Zwino matshelo ndo di dovha nda vuwa nda tuwa. 
, ' 
1. Die verteller rig eers die koor af. 
2. 'n Sjona frase. 
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Toe, in more het ek weer opgestaan en uitgegaan. 
Salungano 
31 Ndi khou ya u tshela. 
Ek gaan kos soek. 
Salungano 
32 Zwino hoyu musidzana u a vuwa a bva bakoni. 
So, die meisie het opgestaan en sy gaan uit die gat uit. 
Salungano 
33 A di ima vha tshi khou tanela duvha. 
, , ' Sy het daar gestaan en bak in die son. 
Salungano 
34 A tshi tanela duvha ... 
' , 
"Hee! Musidzana ho ngo naka zwone a re hafho." 
Terwyl sy daar in die son bak ... 
"Haai ! Die meisie wat daar is, is nie bietjie mooi nie. 
Salungano 
35 Vha di sedza vhathannga. 
, , 
Vhe, "Hee! Musidzana a re afho ho ngo naka zwone. 
Die seuns het gedurig gekyk. 
Hu77e se, "Haai ! Die meisie wat daar is, is nie bietjie 
mooi nie. 1 
Salungano 
36 Mara au divhi zwauri u nga mu dzhiisa hani. 
, 
Maar jy weet nie hoe kan jy haar daarvandaan wegvat nie. 
Salungano 
37 Zwino u khou shateliwa hoyo muthu. 
So, daardie mens word toegepleister. 
Salungano 
38 Zwino ... tharu ... ye ri, "Ha! nne ndi do mu dzhia." 
' ' 
1. Masindi Maliyehe voeg later by dat die me1s1e so mooi was omdat 
die son haar nie verbrand het nie, daar waar sy elke dag in die 
kremetartboom sit. 
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Nou .... die 7uis Tang se, "Ag wat ! ek sa 7 haar vat. "1 
Salungano 
39 Ha! Zwipuka zwothe zwo ri, "Hai ni nga si mu dzhie lini." 
Neef A 7 die die~e se nee, "Jy kan haar nie vat nie. "2 
Salungano 
40 "O shateliwa." 
"Sy is toegep7eister." 
Salungano 
41 Mara nga tshifhinga u a bva. 
Maar sommige kere gaan sy uit. 
Salungano 
42 A bvela nnda a ima ntha ha bako. 
' ' Sy kom dan uit en staan daar by die gat. 
Salungano 
43 Ni tshi tau swika u khou dzhena bakoni. 
As jy daar kom, gaan sy by die gat in. 
Salungano 
44 Hu khou ambiwa nne wa mukegulu ndi siho hafho. 
' Hu77e se dis net wanneer ek, die ou vrou, nie daar is nie. 
Salungano 
45 Zwino ha thoma vhathannga vha da. 
' ' Toe begin die seuns om te kom. 
Salungano 
1. Masindi verduidelik, "Die seuns wat die mooi meisie kom steel word 
die luislang genoem want dit is so dat die magtige musanda en die 
seunskinders van die musanda mooi meisies "insluk", hulle vat die 
meisies net vir hulle." 
2. Die "diere" verwys na die gewone seunskinders wat nie noodwendig 
familie is van die koningshuis nie. 
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46 Salundee, lunde, lunde, Salundee-ha, nde-ha! 1 
Ndi enda-vho 
47 Salundee, ndi nda ita hani Salundee-ha, nde-ha? 
Sa7undee, hoe doen ek dit Salundee, he ndeha? 
Ndi enda-vho 
48 Salundee, nwananga u ngafhi, Salundee, ha-ndeha? 
Sa7undee, waar is my kind, Salundee, ha-ndeha?2 
Ndi enda-vho 
49 Salundee, idai u swotola Salundee-ha, nde-ha. 
, 
Sa7undee, kom en haa7 die klei van die opening af 
Salundee, ha ndeha. 
Ndi enda-vho 
50 Zwino ula nwana a tshi ya u vula fhala 
, , 
Toe die kind daar gaan om oop te maak 
Salungano 
51 u wana ndi wa munna u ri, "Hai! idani ri tuwa inwi. Idani 
ri tuwe. " 
, 
kry sy dit is 'n man en hy se: "Nee, kom jy, laat ans waai. 
Kam 1aat ans waa i. " 
Salungano 
52 "Inwi ni khou twa ni tshi imela zwa lukegulu?" 
' "Wag jy hier ter wi 7 Te van die maer ou vrou?" 
Salungano 
53 Ula musidzana ndi u tsa ndi u tuwa na muthannga wawe. 
' ' ' Daardie meisie glip weg en gaan saam met die kere7. 
Salungano 
1. Nau is dit nie die moeder wat roep nie, maar die jong seuns wat 'n 
verhouding wil aanknoop gedurende die moeder se afwesigheid. 
Op die band is dit duidelik hoorbaar hoe die verteller die growwe 
stemme van die seuns naboots. 
2. Ha-ndeha, 'n onvertaalbare uitroep. 
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54 Zwino ha vha uri ngei hu kha di tsheliwa. 
, 
En daar, ek was besig om ve7dkos te soek. 
Salungano 
55 Ha vha uri ngei lukegulu lu khou vhuya. 
Dit was toe dat die au vroutjie terugkom. 
Salungano 
56 Lu tshi vhuya fhala lwa ri, "Aa!" 
, 
Toe sy daar kom se sy, "Aa!" 
Salungano 
57 Lwa da lwa ima henefhala hune lwa imba hone. 
' ' Sy kom daar en staan waar sy staan en sing. 
Salungano 
58 Salundee, lunde, lunde, hee, Salundee-ha, nde-ha 
Sa7undee, 7unde, 7unde, hee, Sa7undee-ha, nde-ha 
Ndi enda-vho 
Ek gaan oak 
59 Hai! Ni songo tsha bvumela vhoiwe. 1 
Nee! Moenie weer sing nie. 
60 Salundee, lunde, lunde, hee, Salundee-ha, nde-ha 
61 Salundee, nwananga u ngafhi Salundee-ha, nde-ha? 
Sa7undee, waar is my kind Sa7undee, ha ndeha? 
62 Salundee, o tuwa na vhafhio, Salundee-ha, nde-ha? 
' Sa7undee, met wie het sy uitgegaan, Sa7undee ha ndeha? 
63 Salundee, idani-ha ni dzhie Salundee-ha, nde-ha!. 
' Sa7undee, kom dan en vat Sa7undee, ha ndeha! 
64 ~wana a hu na. 
Daar is geen kind nie. 
1. Die verteller vra die gehoor om nie terug te antwoord nie om die 
afwesige stem van Salundee uit te beeld. 
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Salungano 
65 Vha tshi sedza bakoni vha wana uri musidzana o tuwa. 
' Toe sy in die gat rondkyk, sien sy daar is geen meisie nie. 
66 Ndi u thupha zwila zwithu. 
' Sy gooi a 7 Tes wat sy gevat het neer. 
67 Lukegulu luya 




68 ndi u dzhia ... "Ndi tou ita hani-ha zwino?" 
sy vat . . . "Wat moet ek nou doen? "1 
Salungano 
69 "A nga vha o dzhiwa nga vhafhio?" 
"Maar wie sou haar gevat het?" 
Salungano 
70 "Ndi a ... ndi tou vhamba ngoma. 
"Ek ..... ek moet 'n drom maak." 
Salungano 
71 Ndi u vhamba tshigoma tshavho. 
Toe het sy haar drommetjie gemaak. 
Salungano 
72 Ndi u ombela. 
Sy het dit gespan. 
Salungano 
73 Vha vha vha tshi hwala thohoni. 
' Toe het sy dit op haar kop gesit. 
Salungano 
1. Die radeloosheid van die moeder blyk duidelik uit die verteller se 
styl. Van skok weet die moeder nie waar om te vat en waar om te los nie. 
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74 "Ndi tou tshimbila mahosini." 
"Ek Toop daarmee by die konings Tangs. " 
Salungano 
75 "Nda Tshimbila ndi tshi imba Tshiimbo tshanga. 
"Dan Toop ek en sing my T iedjie. 
76 Hune a vha hone 
Waar sy is 
77 u do bvela nnda, 
' ' sa7 sy uitkom, 
78 nda mu vhona Awananga." 





79 Zwino-ha mukegulu a vhamba ngoma yawe a fhedza. 
Toe het die ou vrou haar drommetjie kTaar gespan. 
Salungano 
80 A hwala thohoni. 
' Sy sit hom op haar kop. 
Salungano 
81 A dzhena musanda. 
Sy stap die koning se woonpTek binne. 
Salungano 
82 U di wana vhananyana vha khou tamba. 
' "Nandi iwe vhananyane wee! a ni di na mmvumela-vho?" 
' Sy kry die kinders wat daar spee7. 
"Haai ju11e kinders, kan ju11e nie hier kom en saam met my 
sing nie?" 
Salungano 
83 Vhala vhananyana vhe, "Ee! Makhulu vho ambara phephe wee. 
' 
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Toe se die kinders, "Ai! Ouma het die phephe 1 aangetrek." 
Salungano 
84 "Ari ye ri yo vha bvumela." 
"Laat ons gaan en vir haar sing." 
Salungano 
85 Ha, muriwe e ri, "Hai!" 
Nou, die een se toe, "Nee!" 
Salungano 
86 Enevha muthu mutshenatshena. 
So 'n wit-wit mens. 
Salungano 
87 Ha pfi, "Haa a ri ye u vha bvumela." 
Hu77e se, "Nee, Taat ons gaan en die refrein vir haar 
sing." 
Salungano 
88 "A! Ari sokou ya ri ye u vha bvumela." 
"Ag wat, Taat ans maar gaan en die refrein vir haar sing." 
Salungano 
89 Zwino vhala vho mbo di swika vhe kugoma kwavho. 
' , 
Toe kom die ou vrou en haar drommetjie. 
Salungano 
90 ~wana ndi onoyo muthihi fhedzi. 
Die kind is daardie enigste een van haar. 
Salungano 
91 Vha ri, "Ni bvumele vhaduhulu vhanga." 
, 
Toe se sy, "Sing die refrein my kleinkinders." 
Salungano 
1. Die woord word in Venda behou want 'n Afrikaanse ekwivalent 
bestaan daar nie. Die phephe is 'n ouderwetse voor- en agterskoot van 
leer wat met 'n riempie om die middel vasgebind is. Van Warmelo gee dit 
aan as 'n swaelstert agterskoot wat deur Sothovroue gedra is. Van 
Warmelo, NJ 1989 op.cit., p.308. 
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92 Salundee, lunde, lunde hee Salundee-ha, nde-ha 
Ndi enda-vho 
93 Salundee, lunde, lunde hee Salundee-ha, nde-ha 
Ndi enda-vho 
94 Salundee, idani-ha ni dzhie, Salundee-ha, nde-ha 
' SaTundee, kom dan en vat SaTundee-ha, nde-ha 
Ndi enda-vho 
95 Salundee, nwananga u ngafhi, Salundee-ha, nde-ha? 
Salundee, waar is my kind, SaTundee-ha,nde-ha? 
Ndi enda-vho 
96 Vhathu vhothe vha mbo di ri phuthe! 
, , , 
AT die mense het dade7ik gekom. 
Salungano 
97 Vha vha vha tshi da vha tshi dadza hafhalani khoroni. 
, ' , Toe huTTe kom, maak hu17e die binnep1aas vol. 
Salungano 
98 Heei! Ndi lukegulu lwa gai-ha lwonolu-ha? 
Haai! Watter ou vroutjie is dit hierdie? 
Salungano 
99 Ndi lukegulu lu no bva gai-ha? 
Waarvandaan kom die ou ding? 
Salungano 
100 Lwonolwu lutshenatshena. 
Hierdie wit-wit ou vroutjie. 
Salungano 
101 vha ... A vha ye vha yo vha swikisa musanda. 
juTTe ... Laat haar in die koning se huis inkom. 
Salungano 
102 Vhathu vhothe vha bva hangei mutani. 
' , AT die mense wat eers binne was, het uitgestap. 
Salungano 
103 Vha tshi sedza vha wana haho lini. 
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Toe sy kyk, sien sy die meisie is nie daar nie. 
Salungano 
104 Vha di fhirela-vho Mbilwi. 
, 
Sy gaan toe verder na Mbilwi toe. 
Salungano 
105 Vha tshi ya Mbilwi-ha vha swika vha di vhewa hanengei 
khoroni. 
, 
Toe sy daar in Mbilwi aankom, word sy in die binneplaas gesit. 
Salungano 
106 Vha di vhea tshigomana tshavho. 
, 
Vha di wana vhakololo vha khou tamba khoroni. 
, 
Sy het weer haar drommetjie neergesit. 
Sy kry dat die koning se kinders besig is om te speel. 
Salungano 
107 Vha ri, "Vhakololo wee! a ni di na mmvumela-vho vhaduhulu 
, 
vhanga?" 
Sy se: "Ju77e koning se kinders, kan ju77e nie asseblief 
hier kom en die refrein vfr my sing nie, my kleinkinders? 
Salungano 
108 Vhananyana vhala vho vha vho no thanya. "Hai rine a ri 
, 
bvumeli lukegulu lutshenatshena." 
Daardie kinders was al slim. "Nee, ans sing nie die refrein 
vir 'n wit-wit vroutjie nie." 
Salungano 
109 Ndi lukegulu lu no bva gai lwonolwu? 
Waarvandaan kom so 'n au vroutjie? 
Salungano 
110 Hai! Lukegelu lu bvafhi ulu? 
Nee! waar kom die au vroutjie vandaan? 
Salungano 
111 · Ha! Idani ni mmvumele vhaduhulu vhanga. 
, ' Haai! Kam en sing die refrein vir my, my kleinkinders. 
Salungano 
112 Ari di! Makhulu rine a ri nga di. 
' ' ' Ons kom nie! Ouma, ans sal nie kom nie. 
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Salungano 
113 Hai! vho ambara phephe. 
Neef Jy het die phephe aangetrek. 
Salungano 
114 Vhala vha ri: "Zwino afhu zwi zwiambaro zwanga. 
' A ni di na mmvumela-vho vhana vha vhananga?" 
' Toe se die ou vrou, "Haar dis my k lere! 
Kan ju77e nie die refrein vir my sing nie, kinders van my 
kinders? 
Salungano 
115 Itali vhatanuni vha khou shuma musanda. 
' ' Inderdaad was die koning se vrouens besig om te werk, daar 
in die musanda. 
Salungano 
116 Nd i k i k i r i-k i k i r i ! 
Dit was net kikiri-kikiri!1 
Salungano 
117 Vha ri, "Ni dzul ani henefha ni tembe." 
Sy se, "Sit hier langs mekaar in 'n reguit lyn." 
Salungano 
118 Ni mmvumele kuimbo kwanga. 
Ju71e moet die refrein vir my sing. 
Salungano 
119 Salundee, lunde, lunde, Salundee-ha, nde-ha! 
120 Salundee! ~wananga u ngafhi Salundee-ha, nde-ha? 
121 




Ndi tuwa nga ifhio, Salundee-ha, nde-ha? 
' Watter pad moet ek vat, Salundee-ha, nde-ha? 
Ndi enda-vho 
1. Kikiriri-kikiriri 'n ideofoon wat vinnige harde werk beskryf. 
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122 Salundee! Idani-ha ni dzhie, Salundee-ha, nde-ha. 
' Sa7undee! Kom dan en vat, SaTundee-ha, nde-ha. 
Ndi enda-vho 
123 Vhafumakadzi vha vha khou bva vhothe zwino hangei musanda. 
' AT die vrouens het uitgekom uit die koning se huis uit. 
Salungano 
124 Vha tshi bvelela havha hu khou bva nwana wavho henengei 
musanda. 
Toe hu77e opdaag, kom oak haar dogter uit die koning se huis 
uit. 
Salungano 
125 Vha tshi da vhe "Ee! Ndi lukegulu lutshenatshena kholwu?" 
' Toe hu 77e kom se hu 77e, "Ai! Watter ou vrou is hierdie, sy 
is so wit?" 
Salungano 
126 "Rine holu lukegulu a ri vhuyi ra lu divha. Lu bva 
' ' lu ngafhi?" 
"Ons ken nie hierdie maer au vrou nie, waarvandaan kom sy?" 
Salungano 
127 "A ri lu divhi hol wu lukegulu." 
' 
"Ons ken nie hierdie maer au vrou nie. 
Salungano 
128 Mathina vhala mukegulu vho no divha zwauri nwananga 
' ' khoulaa! 
' Intussen het daardie ou vrou aTreeds geweet daar staan haar 
dogter. 
Salungano 
129 Vha mbo di ri: 
' Toe se sy: 
130 Salundee, lunde, lunde, Salundee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
131 Salundee, nwananga u ngafhi, Salundee-ha, nde-ha? 
Sa7undee, waar is my kind, Sa7undee-he, nde-ha? 
Ndi enda-vho 
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132 Salundee, idani-ha ni dzhie, Salundee-ha, nde-ha! 
' Sa7undee, kom dan en vat, Salundee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
133 Salundee, idani-ha ri tuwe Salundee-ha, nde-ha! 
' ' Salundee, kom dan en gaan saam, Sa7undee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
134 Tshila tshigoma tshi khou di lila. 
' ' Daardie drommetjie k7ink aanmekaar. 
Salungano 
135 ~wana, "Ha! Nne a si mme anga. 
' Die kind se, "Nee! sy is nie my ma nie. 
Salungano 
136 "Hone inwi musidzana a si mme anu naa?" 
' 
"Nne a si mme anga." 
' 
"Jy meisietjie, is dit nie jou ma nie?" 
"Nee! Dis nie my ma nie." 
Salungano 
137 Ula musidzana u khou humela musanda ngei. 
' Die meisie het weer na die koning se huis toe gegaan. 
Salungano 
138 Vhala mukegulu vhe, "Nne thi tuwi. 
' ' ' Nee, se die ou vrou, "Ek gaan nie (hier weg vandag nie.) 
Salungano 
139 Nne ndi khou tevhela mutala wanga. 
' ' Ek vo7g die regte spoor. 
Salungano 
140 ~wananga muthihi 
My enigste 
Salungano 
141 wa musidzana 
meisiekind 
Salungano 
142 we nda vha ndi tshi mu vhea bakoni. 
wat ek in die gat in die boom gesit het. 
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Salungano 
143 Namusi a da a dzhiwa. 
' ' En toe word sy weggevat. 
Salungano 
144 Nda wana hu na muhoha 
Ek het die spore gekry 
Sa7ungano 
145 wa tharu. 
' van die TuisTang. 
Salungano 
146 Zwino vha ri, "Hufha inwi ni khou lamba." 1 
Toe se hu T Te, "Haar jy misken my mos." 
Salungano 
147 Ha pfi, "Hai! Kha hu tau bviswa kholoma thanu. 
' Hu T Te se, "Nee! Laat daar T iewer vyf beeste gegee word. 
Salungano 
148 Holu lukegulu lu fhiwe. 
Gee huTTe aan die ou vroutjie. 
Salungano 
149 Lu tuwe nadzo hanengei bakoni." 
' Sy moet met hu77e saamgaan daar na die gat toe." 
Salungano 
150 Vhala mukegulu vha fhiwa. 
151 
' 
"Ndi khwine vha tshi fhiwa kholomo thanu." 
' ' HuTTe word aan die ou vroutjie gegee. 
"Dit is beter dat ons vi r haar vyf beeste gee. " 
Salungano 
Lwa ri, "Ee! 
henefha. 
kholomo thanu ndi a fhiwa fhedzi ndi do fela 
' 
1. Die lang pause aan die begin van die reel dui daarop dat die 
moeder stomgeslaan is van skok dat haar enigste dogter haar verwerp het. 
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Sy se, "Ja! Jul le moet vir my vyf beeste gee maar ek 
sal hier sterf." 
Salungano 
152 Ndi hune luya lukegulu ii, 
Dit is toe dat daardie maer ou vroutjie, 
Salungano 
153 vha ri, "Idani ni mmvumele." 
, 
se, "Kom sing vir my die refrein." 
Salungano 
154 Salundee, lunde, lunde Salundee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
155 Salundee, idani-ha ni dzhie, Salundee-ha, nde-ha! 
, 
Salundee, kom dan en vat, Salundee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
156 Salundee, idani ni dzhie. Salundee-ha, nde-ha! 
, 
Sa7undee, kom en vat, Sa7undee-ha, nde-ha! 
Ndi enda-vho 
157 Luya lukegulu lwa mbo di ri tsini na ngoma yalwo 
, 
kwavhalalaa! 
Toe het die ou vrou naby haar drommetjie inmekaar gestort. 1 
Salungano 
158 Ha mbo di vha u fa ha nwana wa lungano. 
, 
Dit is dan die dood van die kind wat 'n Tungano is. 
Salungano 
159 Ula musidzana a sala a tshi khou bika henefhala musanda. 
' ' Daardie meisie het daar oorgebly en daar by die koningshuis 





160 Vhala mukegulu vho lovha. 
' Die ou vroutjie het doodgegaan. 
Salungano 
1. Die dogter se besluit is vir die verteller trouens heeltemal 
verstaanbaar, sy begryp dat dit vir die dogter beter is om by die 
musanda aan te sluit, maar dit versag nie die leed van die moeder nie. 
"Die moeder het nog die hartseer in haar hart." 
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BAND 26 A: 5-178 
' 
FINALE KONTROLE VAN TEKSTE PROF JA VAN ROOY, SEDERKRANS 
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5.3 DIE VROU WAT MET 'N SLANG GETROU HET 1 
IN LEIDING 
Hierdie verhaal is 'n goeie voorbeeld van die polisemantiese aard 
van die Venda-volksverhale. Daar bestaan verskeie variasies van 
die verhaal waar 'n vrou met 'n slang trou, maar hierdie weergawe 
van Masindi Maliyehe is in my ondersoek die mees komplekse. 
Die verhaal begin op 'n skynbaar rustige moment wanneer 'n reeds 
getroude vrou 'n tweede vrou nader en om haar hand vra. Dit is 'n 
geordende huishouding waarin die nuwe bruid haar begewe. Die 
reels van die huishouding word aan haar verduidelik (A vhudzwa 
mulayo reel 10) en sy besef terdee dat elke ding hier sy plek 
het. Dag vir dag doen sy wat van haar verwag word (reel 21) en 
bly maar stil (Ula mudsidzana a fhumula reel 66). Sy dra water, 
' sy kook, sy slaap by die man, sy bring vir horn kos in sy hut, 
maar nooit sien sy horn nie. Spoedig is daar spanning in die gesin 
want die jong bruid neem nie genoee met haar plek en haar rol in 
die ordelike struktuur nie. Sy kom in opstand en eis meer van die 
verhouding, sy wil raakgesien word, sy wil geselskap h~ en as 'n 
persoon in eie reg aanvaar word. "Wat van hierdie man wat ek nie 
sien nie?" (reel 24) "Ek voel horn net in die komberse, watter 
soort man is dit?" (reel 65), is die vrae waarmee sy haar verset 
teen die tradisionele posisie van die vrou in die Venda-
huwel iksverhouding. Masindi Maliyehe verduidelik heftig 
"Snags slaap die man by die jong vrou maar bedags tree hy nie 
reg op soos 'n mens nie. Sy kry genoeg kos, maar die jong vrou 
voel afgeskeep, sy kry nie genoeg geselskap van die man nie. Sy 
wil die man met haar eie oe sien en met horn gesels." 
Tog gaan dit vir die jong vrou nie alleen om selfbevestiging nie, 
sy verset haar teen die troosteloosheid van 'n patroonmatige lewe 
1. Von Sicard het 'n soortgelyke verhaal opgeteken: "Die Schlange als 
Schwiegersohn", maar in hierdie verhaal kap die moeder die slang in vier 
stukke. Von Sicard, Harald 1965 op. cit., p.46-48. 
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waaraan die ouer vrou al skynbaar gewoond is. Die reelmaat word 
gepas deur die verteller met sintaktiese ekwivalensies 
uitgebeeld: "Dag vir dag maak sy net so" (reel 21) en saans 
wanneer die twee vroue se geselskap opraak, "Een vir een gaan na 
haar eie hut toe, een vir een gaan na haar eie hut toe" (reel 
58). 
"Slang", die geheimsinnige dier wat ongemerk kom en gaan, is 'n 
metafoor vi r die man se behoefte aan selfverberging. "Die 
Grootvrou (eerste vrou) en die man het 'n ooreenkoms gemaak dat 
die jong vrou hem nie meet sien nie" en "'n slang is skelm en 
loop in die nag", verduidelik Maliyehe. Selfverberging is 
selfbeskerming. As die man onbekend en onsigbaar bly, .behou hy sy 
.~~·-·-,.~···-·µ·-···-·· 
posisie van mag en sy beheer oor die vroue. Bekendheid en selfs 
fa-;;;11-i-ariieit plaas sy paternalistiese posisie in gevaar. Teen 
hierdie masker van magtigheid kom die jong vrou in opstand. 
Die jong vrou kan die geheimhouding, die ontkenning van haar as 
gespreksgenoot en die gebrek aan gemeensaamheid nie verduur 
nie en met die bekende slenter van die vergete snuifblikkie kom 
sy onverwags op die man af waar hy in die son bak. Sy besef 
skielik, sy het met 'n slang getrou. Sy sien die man socs hy 
werklik is. Nie 'n besondere onaanvaarbare eienskap word hier 
openbaar nie, dit is slegs 'n moment van onthulling waarin die 
man gesien word soos hy werklik is. Dit is 'n skokkende ervaring 
ook vir die man vandaar die kragwoord, "Nyamiau!" (reel 101). 
Na die openbaring meet die vrou vir die slang vlug wat haar tot 
by haar ouerhuis agtervolg. Die skoonmoeder kap die slang in 
stukke. Maliyehe verduidelik, "Die skoonmoeder kap die skaamheid 
in stukke" totdat sy s~ "My skoonseun" (reel 127). Die 
skoonmoeder begrawe die "slang" en plant twee pampoenpitte op die 
graf. Daarna volg die dogter se openbaring waarin sy noukeurig 
haar moeilike huwelikslewe aan haar moeder beskryf. Na die 
uitwissing van die "slang" en die heling van ontboeseming, kom 
die reen, "Die reen het geval die hele nag" (reel 157). Nou groei 
die wonderlike pampoen wat kos voorsien aan die skoonmoeder en 
skoondogter ("Die vrou het geeet, die vrou het geeet" reel 221), 
maar nie aan al die kinders wat nie aan die man behoort nie. 
Daarom dreig en verdryf die pampoen hulle. Neu is daar geselskap 
tussen die vrou en die man in die vorm van 'n lied wat hulle elke 
oggend sing (reel 272 en 273). Die man is lief vir die jong vrou 
en die jong vrou raak gewoond aan horn (reels 269,270). Daar is 'n 
gelukkige lewe in die vooruitsig vir die tweede vrou en die man. 
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'n Beeld van die komplekse interpersoonlike verhoudings 
saamgewerp in die tradisionele huwelik, word in die verhaal 
gegee. Die ironie van die paternalistiese situasie waarin die 
eggenoot se behoeftes en wense deur vroue bevredig en vervul 
word, blyk daaruit dat hy al hoe meer in afsondering verkeer. 
Random horn is daar die twee vroue se jaloesiee en besitlikhede, 
'n stryd waarin hy nie aktief deelneem nie. Hy bly die 
enigmatiese randfiguur: die eggenoot in die hut wat bedien word, 
die verborge "slang", die ''pampoen" of die stem agter die kombuis 
wat antwoord in 'n lied. Telkens is dit egter die man se 
afwesigheid wat opval. 
Masindi Maliyehe het self grater nadruk geplaas op haar meegevoel 
vir die verlate eerste vrou. Trouens, sy beklemtoon dat dit 
gereeld gebeur, dat 'n jonger tweede vrou met die hulp van haar 
moeder die man wegrokkel, waarna die ouer vrou dan sander 
heenkome gelaat word. Masindi Maliyehe spreek haar heftig daaroor 
uit dat 'n ouer vrou in die Venda-gemeenskap maklik vervang kan 
word deur een wat jonger en mooier is, indien dit die man behaag. 
Vir die eerste vrou het die verhaal 'n tragiese afloop, 'n 
huwelikslewe van baie jare gaan tot niet. "Daardie ou byvrou het 
haar goeters gevat en weggetrek." (reel 281). 
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DIE VROU WAT MET 'N SLANG GETROU HET 
Ndi musidzana. 
Dis die meisie. 
2 O ambisiwa 
TEKS 
Daar word om haar hand gevra 
3 nga munwe musadzi. 
deur 'n ander vrou. 
4 A ri, "Idani ri ite muhadzinga." 
' Sy se, "Kom en wees my byvrou." 
5 Ula musidzana a tenda. 
' Die meisie het ingestem. 
6 A vhingiwa. 
Sy word nou getrou. 
7 A yo dzhena hafha vhuhadzi. 
Sy gaan in daardie fami 7 ie in. 








Vandag toe sy in die fami 7 ie ingaan, 
9 ha swika ha dzuliwa. 
hulle kom daar en sit. 




Die gedragreels word aan haar meegedeel 
Salungano 
11 wa uri vhuswa ha fhano 
dat die pap van hierdie plek 
Salungano 
12 vhu bikiwa ha avheliwa ndilwanani heino. 
gekook en in hierdie bord geskep word. 
Salungano 
13 "Na isa hafho nduni, 
' 
"Jy sit hu 77e (borde) daar in die hut, 
Salungano 
14 na swika wa sokou vhea na madi." 
' jy sit net die bord daar saam met die water." 
Salungano 
15 Ha, ngoho ula musidzana u khou bika 
' Nouja, daardie meisie kook maar 
Salungano 
16 a tshi di isa nduni, 
' ' sy bring (die borde) gereeld in die hut, 
Salungano 
17 a tshi vhea na madi. 
' sy bring ook die water daarheen. 
Salungano 
18 Nga tshifhinga ha pfi: "Iyani ni yo dzhia ndilwana dzo 
fhela." 
Na 'n rukkie word dit gese: "Gaan haa 7 die borde, hu 77e 
is nou k laar." 
Salungano 
19 Ula musidzana a tshi ya, 
' Wanneer die meisie daar ingaan, 
Salungano 
20 u wana vhuswa ho liwa. 
' kry sy die pap is opgeeet. 
Salungano 
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21 Duvha na duvha u sokou ita nga u ralo. 
, , 
Dag vir dag maak sy net so. 
Salungano 
22 Zwino ndi tshifhefho. 
Nou is dit herfs. 
Salungano 
23 "Ari ye u tupula nduhu." 
, 
"Laat ons die grondboontjies optrek." 
Salungano 
24 Houla musidzana u khou di vhilaela, u ri: "Uyu 
, , 
munna ane ndi si mu vhone 
Daardie meisie was gedurig bekommerd, sy se: "Wat van 
hierdie man wat ek nie sien nie 
25 ane nda sokou isa vhuswa 
vir wie ek pap bring 
26 nda wana vhuswa ho liwa? 
, 
ek kry die pap is opgeeet? 
27 Ndi tou ita pulane." 
, 
Ek moet 'n plan maak." 
28 A sia khambana. 
Sy Tos haar snuifb7ikkie. 
29 O vhea ntha ha guvha hafha. 
, 







30 A tshi da ndilani hangei vha khou ya tshihuni, 
, , 
Toe hu77e op pad was na die grondboontjie7ande toe, 
Salungano 
31 a ri: "Tshuwi ! 
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se sy: "Ag nee! 
Salungano 
32 Ndo hangwa khambana yanga, wee!" 
Ek het my snuifblikkie vergeet, oei!" 
Salungano 
33 "Hai! Litshani ndi yo dzhia murathu wanga, ni songo vhuya 
na ya." 
"Nee, las dit, my klein sustertjie, ek sa7 dit gaan haa7. 
Moenie gaan nie." 
Salungano 
34 "Hai! kha vha litshe ndi yo dzhia." 




Ni songo vhuya na ya murathu wanga." 
Moenie gaan nie, my klein sustertjie." 
Salungano 
36 O gidima ula musadzi muhulwane. 
' Daardie ou vrou het toe gehardloop. 
Salungano 
37 O gidima ula musadzi muhulwane. 
' Daardie ou vrou het toe gehardloop. 
Salungano 
38 Ula o sala o ima na zwithatha hanengei. 
' Die ander een bly daar by die mandjies. 
Salungano 
39 Vha tshi tou ri: 
Toe sy: 
Salungano 
40 A tshi tou swika. 
Toe sy daar kom. 
Salungano 
41 A wana mushondwane yo bva. 
Sy kry die meneer was uit. 
Salungano 
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42 Muta wo dala. 
' ' Die binnewerf was vol. 
Salungano 
43 "Ndi khou li vhudza nga maduvha heli 
' ' , 
"Ek se e lke dag aan hierdie ding 
Salungano 
44 la vhuya la pfa he hwii li khou bvela nnda. 1 
' ' ' ' so gou ashy hoar dis stil swoei, gaan hy uit. 
Salungano 
45 Namusi o vha o li wana." 
' ' Vandag sou sy (die jong vrou) ham gekry het." 
Salungano 
46 Ila nowa i khou vhuelela nduni. 
' , , 
Daardie slang gaan in die hut in. 
Salungano 
47 Ula musadzi ndi u doba khambana. 
, 
Daardie vrou vat die snuifblikkie. 
Salungano 
48 Ndi u tuwa. 
' Sy gaan weg. 
Salungano 
49 A tshi swika ngei: "Kha ri tuwe murathu wanga." 
, 
Toe sy daar aankom: "Laat ans gaan my klein sussie." 
Salungano 
50 Vha tshi swika vho bwa nduhu dzavho. 
, 
Toe hulle daar kom het hulle die grondboontjies 
uitgegrawe. 
Salungano 
51 Vho bwa nduhu dzavho. 
, 
Hulle het die grondboontjies uitgegrawe. 
1. Hwii is 'n ideofoon wat absolute stilte beskryf. 
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Salungano 
52 Hai, vho vhuya hayani. 
Nou, hu77e kom tuis. 
Salungano 
53 Vho da vho bika nduhu dzavho. 
' ' Hu77e kom en kook hu77e grondboontjies. 
Salungano 
54 O bika vhuswa. 
Sy kook pap. 
Salungano 
55 o isedza hanengei nduni. 
' Sy bring dit in die hut in. 
Salungano 
56 Ula musidzana o vhuya o da, vho dzula, vha khou dzedza vha 
' ' khou la nduhu. 
' ' Daardie meisie kom en hu77e sit en verwy7 die tyd en eet 
grondboontjies. 
Salungano 
57 "Ari tuwe ri ye u lala." 
' 
"Laat ons gaan s 7aap. " 
Salungano 
58 Munwe na munwe u khou ya nduni yawe, munwe na munwe u khou 
' ya nduni yawe ... 
' Een vir een gaan na haar eie hut toe een vir een gaan na 
haar eie hut toe ... 1 
1. Masindi Maliyehe verduidelik: "Bedags bak die man net in die son, 
snags slaap hy net met haar, maar sy wil horn met haar oe sien en met horn 
gesels. As ans drie (Masindi, my assistant en ek) getroud is, dan wil 
ans in die aand 'n bietjie so op 'n steel sit en gesels, mekaar 
geselskap hou. Die kos is gereed en ans eet dan so saam." Masindi 
vervolg, "die jong vrou sal kook en nadat sy gekook het sal die ouer 
vrou se, 'vat die pap in by die hut daar waar hy wegkruip'. En dan eet 
die twee vroue maar weer alieen. Dit wil die jong vrou nie meer he nie. 
In die ou tyd was daar baie manna tesame en dan eet hulle saam, maar 
hierdie man in die storie wat so alleen eet dit is nie reg nie." 
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Salungano 
59 U di pfa e na munna nduni, 
' ' Sy voel sy is met 'n man, 
Salungano 
60 mara li tshi tsha ha nga mu vhoni. 
' maar as dit dagbreek is, sien sy hom nie. 
Salungano 
61 Zwi no u ri, "A! Onoyu munna ane nda ede la nae? 
' Toe se sy, "Ai! Wat van hierdie man saam met wie ek 
s laap? 
Salungano 
62 Li tshi tsha nda disa madi, 
, ' ' Met dagbreek bring ek water, 
Salungano 
63 nda wana ho tambiwa nga tshisibe? 
' ek kry daar is gewas met seep? 
Salungano 
64 Nda disa vhuswa nda wana ho liwa? 
' ' Ek bring die pap en dit is opgeeet? 
Salungano 
65 Ane nda mu pfa nguvhoni fhedzi, ndi munna-de?" 
' Ek voel hom net in die komberse, watter soort man is 
dit?" 
Salungano 
66 Ula musidzana a fhumula. 
, 
Daardie meisie bly stil. 
Salungano 
67 A bika. 
Sy kook. 
Salungano 
68 A isa vhuswa. 
Sy bring die pap. 
Salungano 
69 A isa na madi. 
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Sy bring ook die water. 
Salungano 
70 Vhone vha khou la hangeno nnda na muhadzinga. 
' , Hu17e is besig om te eet daar buite saam met die byvrou. 
Salungano 
71 Vha tshi la vha tshi fura. 
' Hu 77e eet en hu 77e is versadig. 
Salungano 
72 Vhe ri, tuwani ni yo vhekanya thundu nduni 
' ' Sy se, gaan pak die skottelgoed in die hut 
Salungano 
73 ri konou tuwa ri ye tshihuni. 
' dan gaan ons na die grondboontjieland toe. 
Salungano 
74 A tshi swika u khou wana uri vhula vhuswa ho liwa. 
, ' Toe sy daar inkom, kry sy daardie pap is opgeeet. 
Salungano 
75 Ula ndi u tibekanya, ndi u tibekanya, ndi u tibekanya. 
, 
Sy maak dit toe, sy maak dit toe, sy maak dit toe. 
Salungano 
76 Ndi u vhea ngei kule. 
Sy pak dit (skottelgoed) weg. 
Salungano 
77 Ndi u dzhia ndishi ya madi, ndi u shela kule. 
' Sy vat die skottel met die water en gooi dit weg. 
Salungano 
78 "Ni mbo di sia no vala." 
' "Jy moet dit toemaak. " 
Salungano 
79 Ula musidzana ndi u vala. 
' Daardie meisie maak dit toe. 
Salungano 
80 Hai, kha ri mbo di tuwa ri ye tshihuni. 
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Nou ja, laat ons na die grondboontjielande toe gaan. 
Salungano 
81 Vha khou itela uri havha murena vha sale vha tshi ora 
duvha. 
' Sy wou he dat daardie meneer in die son moet bak. 
Salungano 
82 Ndi u doba zwithatha. 
Hulle vat die mandjies. 
Salungano 
83 A! Itali ndi u hwala. 
' Ai! Hulle dra dit (op die kop). 
Salungano 
84 Ula itali khambana u khou i latela nga hangei ha guvha. 
' ' ' Daardie een het haar snu ifb 7 ikk ie agter die muur laat va 1. 
Salungano 
85 Ha! vha tshimbila. Ari: "Havha musadzi, ndi toda u zwi 
' , 
vhona zwine vha dzumba zwone. 
Nou ja! Hu77e loop. Sy se: "Ek sal sien wat hierdie vrou 
nie wil he dat ek moet sien nie." 
Salungano 
86 Vha tshimbila. 
Hu 77e loop. 
Salungano 
87 Vha tshimbila. 
Hu77e Toop. 
Salungano 
88 Ndi hezwi vha tshi nuvhe. 
Dan kom hu 1 le daar onder. 
Salungano 
89 Vha tshi tou masimuni khefha: "Ha!" 
Toe hu 77e daar in die Tande aankom se sy: "Nee!". 
Salungano 
90 "Khambana yanga vhannani wee! 
Ndo dovha nda hangwa naa!" 
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"Litshani ndi do tou huma murathu wanga. 
, 
"A, my snuifb7ikkie toggie! 
Ek het hom weer vergeet!" 
"Los dit ek sa 7 teruggaan my sussie. " 
Salungano 
91 Ari, "Hai! Ndi khou ya u dzhia wee. 
Sy se, "Nee! Ek gaan dit tog maar haa7." 
Salungano 
92 "Ndi khou ya u dzhia, humani." 
"Ek gaan dit haal, kom terug." 
Salungano 
93 "Humani wee!" 
"Kom teru9 1 o wee!" 
Salungano 
94 A ri, "Hai!" 
Sy se 1 "Nee!" 
Salungano 
95 "Ndi khou ya u dzhia wee!" 
"Ek gaan hom haa 7 1 wee!" 
Salungano 
96 "Ndi khou ya u dzhia!" 
"Ek gaan hom haa 7 !" 
Salungano 
97 Ula musidzana a tshi swika a wana muta wo tou pha! 1 
, , 
Toe daardie meisie daar aankom 1 kry sy die binnewerf is, 
propvol ! 
Salungano 
98 Nowa yo adza hothe. 
, , 
Die slang maak orals vol. 
Salungano 
1. Pha is 'n ideofoon wat iets beskryf wat propvol is. 
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99 A tshi swika a ri, "Hai!" 
Toe sy daar aankom se sy, "Hai!" 
Salungano 
100 "Ndi ene munna wanga oyu?" 
"Is dit my man hierdie?" 
Salungano 
101 Nowa ya ri: "Nyamiau!" 
' Die s Tang se: "Jou ma se gat ! " 
Salungano 
102 "U ri mini?" 
"Wat se jy?" 
Salungano 
103 Ula musidzana a vha u khou shavha. 
' Daardie meisie begin weghardloop. 
Salungano 
104 Nowa ya ri murahu. 
' Die slang het haar agtervo7g. 
Salungano 
105 Ula musadzi mune wa mudi o no ima fhala. 
' , , , 
"Ndi khou ni vhudza nga maduvha. 
' Daardie vrou die eienaar van die huis staan daar. 
"Ek se vir jou elke dag. 
Salungano 
106 Namusi ndi hone no ita m1n1 zwino?" 
' Nou, wat het jy vandag gedoen?" 
Salungano 
107 Zwino ni khou ya u vhulaiwa zwino. 
Nau gaan dit doodgemaak word. " 
Salungano 
108 Nowa na ula musidzana. 
' ' 
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Die slang en daardie meisie. 1 
Salungano 
109 Musidzana u khou shavhela ha hawe. 
Die meisie gaan na haar eie huis toe. 
Salungano 
110 A tshi swika a tshi tavha mukosi khoroni, 
' Toe sy daar by die buitewerf kom skree sy, 
111 a tshi dzhena mudini 
' toe sy die huis binnestap 
112 mme-awe vha tshi ri, "Ndi mini?" 
vra haar moeder, "Wat makeer?" 
113 Vha tshi sedza murahu 
Toe sy agter haar kyk 
114 vha wana ho dala. 
' sien sy dat dit vol was. 
115 Vha ri, "Dzembe wo lalafhi?" 
Sy se, "Skoffe7pik, waar M jy?" 
116 Vha rema litoho. 
' ' Sy kap die dierasie se groot kop. 
117 Li khou ya. 









1. Vho-Masindi wys met haar duime hoe die slang op die meisie se 
hakke is, tot groot vermaak van die gehoor. 
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118 Vha dovha vha rema. 
Sy kap weer 
Salungano 
119 Li khou ya. 
' Hy seil nog. 
Salungano 
120 Vha dovha vha vhea. 
Sy kap weer. 
Salungano 
121 Li khou dzhena ii ... 
' Hy gaan binne ... 
Salungano 
122 Vha ri vha rema lwa vhutanu. 
' Sy bes luit om die vyfde keer te kap. 
Salungano 
123 Ndi hone lia linowa: Pwata! 1 
' ' , ' Dit was toe dat daardie slang: Poegaai! 
124 La fa. 
' Hy gaan dood. 
125 Li tshi fa lia linowa 
' ' ' ' Toe daardie slang doodgaan 
126 vha ri,"Hai! 
se sy, "Nee! 










128 Namusi ndo mu vhulaha." 
, 
Vandag het ek hom doodgemaak. " 
Salungano 
129 Musidzana a konou ri, "Hai! 
Dit was toe dat die meisie se, "Ai! 
Salungano 
130 Nne ndo vha ndi tshi khou bika vhuswa. 
' Ek het altyd pap gekook. 
131 Ndi tshi isa nduni. 
' En na die hut gebring. 
132 Vhuswa ndi sokou wana ho liwa. 
' Ek sien dat die pap geeet is. 
133 Havha muhadzinga wanga 





134 a vha tendi nne ndi tshi vhuya hayani nga masiari. 
' sy het nie toegelaat dat ek gedurende die dag terugkom 
huis toe nie. 
Salungano 
135 Matsina li khou bva li tshi ora duvha." 
' ' ' Intussen het hy uitgegaan en in die son gebak." 
Salungano 
136 Naasi nga masiari 
' Vandag in die namiddag 
Salungano 
137 vha ri, "Imani ndi yo li bwela." 
' se sy, "Laat ek hom begrawe." 
Salungano 
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138 Vha swika nga ngei luhurani, 
Sy kom daar by die heining, 
139 vha bwa dindi. 
sy grawe 'n gat. 
140 Vha bwa dindi. 
Sy grawe 'n gat 
141 Vha bwa dindi. 
Sy grawe 'n gat 
142 Vha swika vha li kokodza. 
J 
Sy kom daar en sleep ham. 
143 Vha li dzhenisa fhala dindini. 
J ' Sy gooi ham in die gat. 
144 Vha dzhia mavu vha fukedza. 
Sy bring die grand en gooi ham toe. 








Sy vat 'n k 7 ip en sit dit daar bo-op. 
Salungano 
146 Vha ya mutani. Vha swika vha dzula. 
J 
Sy gaan na die werf toe. Sy kom daar en gaan sit. 
Salungano 
147 ~wana u khou vha tololela. 
Haar dogter vertel haar die storie. 
Salungano 
148 U ri, "Ndo vha ndi tshi sokou bika vhuswa. 
Sy s~, "Ek het a Ttyd die pap gekook. 
Salungano 
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149 Ndi tshi isa hanengei nduni. 
' Ek bring dit a7tyd in die hut in. 
Salungano 
150 Ndi tshi shula. 
En ek smeer die v7oer met mis. 
Salungano 
151 Ndi tshi swiela. 
Ek vee. 
Salungano 
152 Ndi tshi ya lala hanengei. 
Ek het ook daar ges7aap. 
Salungano 
153 Mara ndi khou di edela na muthu, 
' ' Maar ek het met die mens ges7aap, 
Salungano 
154 mara li tshi tsha thi mu vhoni." 
' maar as die dag breek, sien ek hom nie." 
Salungano 
155 Vha ri, "Hai, ndi le lo 1 inowa." 
' ' ' ' Sy se, "Nee, . dit is daardie s Tang." 
Salungano 
156 Vha edela. 
' Hu 7 7 e s 7 aap. 
Salungano 
157 Mvula yo vhuya vhusiku yo na mvula. 
Die reen het geva7 die he7e nag. 
Salungano 
158 Yo na mvula. 
Dit het geva 7 
Salungano 
159 Vha mbo di ri, "Haa ... Li khou tsha." 
' ' Li tshi tsha vha ri, "Imani ndi yo tavha thanga tshidzani 
, ' . tsha mukwasha wanga. Ndi khou ya u tavha thanga.· 
' Sy se, "Aag ... Dit is nou dagbreek." 
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Toe dit dagbreek is se sy, "Wag laat ek die pampoensaad by my 
skoonseun se graf saai. Ek gaan die pampoensaad saai." 
Salungano 
160 Vha swika vha tavha thanga mbili. 
' Sy kom daar en plant twee pampoensade. 
161 Ha mbo di mela nthihi, 
' Een het gegroei, 
Salungano 
162 ya vuwa i nngafha. 
die volgende oggend was hy net so (groot). 
Salungano 
163 Ya mbo di navha. 
' Dit het ranke gemaak. 
Salungano 
164 I tshi tau navha i tshi bva fhano i tshi ya fhala. 
' Ranke wat van hier af tot daar gaan. 
Salungano 
165 Ya vhea furi lingafha. 
' Toe dra dit net so 'n groot pampoen. 
Salungano 
166 Vhe ri, "E! E! Tshidzani tsha mukwasha wanga ho mela furi 
lihulu." 
' Sy se, "Ja! Ja! Daar op my skoonseun se graf groei 'n groot 
pampoen. 
Salungano 
167 Ndi do tau bika ngalo thophi. 
' ' Ek sal pampoenpap van daardie pampoen maak. 
Salungano 
168 Hai! vha dzula. 
Nouja! hul le sit. 
Salungano 
169 Lia furi la ita zwavhudi. 
' ' ' Daardie pampoen is nou ryp. 
Salungano 
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170 Vha ri, "Haa! Heli furi lo vhibva. 
' ' Sy se, "Ja! hierdie pampoen is nou ryp. 
Salungano 
171 Kha li yo u kuliwa, 
' Laat hom gepluk word, 
Salungano 
172 ni bike thophi hafha. 
dan kook julle hier pampoenpap. 
Salungano 
173 Vha ri: "Nandi! Muduhulu. Kha' yo kula furi lia. Udo li 
' kungulusa a de nalo." 
' ' Sy se: "Jy daar! My kleinkind. Gaan pluk daardie pampoen. 
Jy sal ham aanrol tot hierso." 
Salungano 
174 Ula nwana a tshi swika a tshi ya ngei furini: 
' Toe die kind daar by die pampoen aankom: 
Salungano 
175 "Wa mpfara ndi do u fara-vho". 
' 
"As jy aan my vat, sa 7 ek jou oak vat". 
Salungano 
176 Ula nwana! 
' Daardie kind! 
Salungano 
177 A vhuya. 
Hy kom terug. 
Salungano 
178 "Hafhu li khou ri ndi do u fara-vho?" 
' ' "Hy se dan sa 7 ek jou oak gryp?" 
Salungano 
179 "Kha do ya u kula helia fhuri hangei." 
' ' 
"Ha! U khou penga ene mani!" 
"Gaan p luk daardie pampoen asseb 7 ief. " 
"Nee! Jy is ma 7 man!" 
Salungano 
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180 "Hai, nne thi tsha ya. 
, 
"Nee, ek sa7 nie weer gaan nie. 
Salungano 
181 "Kha' ye zwawe ene. 
"Jy, gaan soontoe. " 
Salungano 
182 Ula nwana u khou ya hanengei. 
, 
Daardie kind gaan soontoe. 
Salungano 
183 A tshi swika a tshi: 
Toe hy daar aankom en: 
Salungano 
184 "Wa mpfara ndi do u fara-vho" 
.. , As jy aan my vat, gryp ek vir jou. 
Salungano 
185 Ula nwana: "Hafhu li tshi: 'Wa mpfara ndi do u fara-vho!'" 
, , , 
Daardie kind: "Hy seas ek aan hom vat sa7 hy my gryp! 
Salungano 
186 "Haya madana a fhano a khou penga mani." 
, 
"Die gebroedse 7 van hier rond is a 7ma 7 ma 7. " 
Salungano 
187 "Ni khou tou penga naa?" 
"Is ju 7 7 e ma 7? " 
Salungano 
188 "Nda bika thophi ni do la?" 
, , 
"As ek hierdie pampoenpap kook sa 7 ju 77e eet?" 
Salungano 
189 "Ndi tou takuwa nne mune wazwo. 
, , 
"Laat ek se 7f daarnatoe gaan." 
Salungano 
190 Nda swika nda kunula, 
, 
Ek gaan daar en pluk hom, 
Salungano 
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191 nda vhuya nalo, 
' ek bring hom dan terug, 
Salungano 
192 nda da nda vhea henefha. 
' dan sit ek hom hier neer. 
Salungano 
193 "'Dzhia lebula." 
"Bring die lepe 7. " 
Salungano 
194 Nda thoma. Hwe! Hwe! Hwe! Hwe! 
Ek begin. Krapf Krapf Krapf Krapf 
Salungano 
195 "Kheli-ha ndo li thoma, idani ni fhale ndi khou shuma 
' ' ' musi." 
"Ek het met hom begin, kom en skraap hom, ek het mos werk 
om te doen. " 
Salungano 
196 Vhala vhana vha tshi doba lebula vha tshi e ... 
' Toe die kinders die Tepe 7 vat, en ... 
Salungano 
197 "Wa mphala ndi do u fhala-vho" 
' 
"As jy my skraap, skraap ek jou" 
Salungano 
198 "Hafhu li khou ri, wa mphala ndi do u fhala-vho?" 
' ' 
"Hoekom st§ hy, dat as ons ham skraap skraap hy ans ook?" 
Salungano 
199 ""Ndi do mu rwa mani ! 
' 
"Ek sa7 jou s7aan man! 
Salungano 
200 U khou penga naa! 
Is jy ma 7 ! 
Salungano 
201 Haya mad an a a khou penga nga maanda mani. 
' ' 
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Hierdie gebroedse1 is regtig ma1 man! 
Salungano 
202 Ene o no ... furi li na mulomo? 
' Het jy ... het 'n pampoen 'n mond? 
Salungano 
203 Kha de zwawe muduhulu wanga Vhudi." 
' ' ' Kom my k1einkind, Vhudi" 
' Salungano 
204 Vhudi-vho o doba lebula. 
' Vhudi het oak 'n 1epe7 gevat. 
' Salungano 
205 "Hai ndi do fhala makhulu." 
' 
"Nee, ek sa 7 ham skraap, ouma. " 
Salungano 
206 A tshi, "Wa mphala ndi do u fhala-vho." 
' Toe se hy, "As jy my skraap, sa 7 ek jou oak skraap. " 
Salungano 
207 "Ee! Nne ndo li litsha makhulu. Lindi do u fhala vho." 
" , , ' ' Agnee! Ek sa1 hom 7os ouma. Hy se hy sa1 my ook skraap." 
Salungano 
208 "Pfutsekhe!" 1 
"Voertsek ! " 
Salungano 
209 "Vhoiwe ni khou penga badi mani. 
"Ju 77e is regt igwaar ma 7 man. 
Salungano 
210 Li nga ni fhala vho fhuri li na zwanda?" 
' ' ' 
1. Die ouma snou haar kleinkind Vhudi hier 'n kwaai woord toe. 
Masindi verduidelik sy het hierdie Afrikaanse woord by haar ouma 
gehoor, waar sy oak al die stories gehoor het. Haar ouma is al 
baie lank gelede dood, sy het darem al een kind gehad voor sy 
oorlede is. 
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Kan hy ook vir ju77e skraap, het hy dan hande?" 
Salungano 
211 'Fhala, lia fhuri! 
, , 
Daar, daardie pampoen! 
Salungano 
212 Lia fhurilo bikiwa. 
' ' Daardie pampoen is gekook. 
Salungano 
213 Vhana vha tshi ri ri yo la ... 
' Toe die kinders begin eet ... 
Salungano 
214 "Wa nndya ndi do u la-vho" 
, , 
"As jy my eet, sa 7 ek jou oak eet. " 
Salungano 
215 Zwino vhala vhana munwe na munwe a tshi isa tshanda ... 
' , Toe die kinders een vir een die hand uitsteek ... 
Salungano 
216 "Wa nndya ndi do u la-vho" 
' ' "As jy my eet, sa 7 ek Jou oak eet. " 
Salungano 




"Nou ... hy se as jy my eet ... dan ek sa 7 ju 77e ... hy 
sa7 ... ans saT ook opgevreet word." 
Salungano 
218 Makhulu vhe ri, "Hai, 1 itshai." 
Die ouma se, "Nee, Tos ham." 
Salungano 
219 "Idani ni le inwi 
' ' "Kam eet jy 
Salungano 
220 ili fhuri la mukwasha wanga. 
' ' hierdie pampoen van my skoonseun. " 
Salungano 
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221 Musadzi wa hone ndi u la, musadzi wa hone ndi u la. 
' ' Die jong vrou het geeet, die vrou het geeet. 
Salungano 
222 Musadzi wa hone a tshi yo la fhala, 
' ' Wanneer die jong vrou daar gaan eet 
Salungano 
223 u vho mona nga ngei murahu ula musadzi. 
' gaan sy daar agtertoe, daardie vrou. 
Salungano 
224 Nandi Nyamutwawolala. 1 
' Jy, Iemand-wat-altyd-slaap. 
Salungano 
225 Nandi Nyamutwawolala. 
' Jy, Iemand-wat-a7tyd-s7aap. 
Ndindee ndindee 
226 Inwi ni di mmbidzelani? 
' Hoekom roep jy my gedurig? 
Ndindee ndindee 
227 Mme-anu wa ndi tema.2 
' Jou ma het my gekap 
Ndindee ndindee 
228 Vho ndi tema mapindi mana. 
' Sy het my vier keer gekap 
Ndindee ndindee 
229 La vhutanu nda dzhena fhasi. 
' ' Die vyfde keer het ek doodgegaan. 
--------------------
1. Nyamutwawolala wat vertaal kan word as "Iemand-wat-altyd-slaap" is 
die naam van die slang volgens Masindi Maliyehe. Die lied is 'n 
tweegesprek tussen die jong vrou en haar man. 




230 Ihh ... Nandi Nyamutwawolala. 
' Jy, Iemand-wat-a1tyd-s1aap. 
Nd indee nd i ndee 
231 Ihh ... Nandi Nyamutwawolala. 
' Jy, Iemand-wat-altyd-slaap. 
Ndindee ndindee 
232 Inwi ni di mmbidzelani? 
' Hoekom roep jy my gedurig? 
Ndindee ndindee 
233 Mme-anu wa ndi tema. 
' Jou ma het my gekap. 
Ndindee ndindee 
234 Vho ndi tema mapindi mana. 
' Sy het my vier keer gekap. 
Ndindee ndindee 
235 La vhutanu nda dzhena fhasi. 
, ' Die vyfde keer is ek dood. 
Ndindee ndindee 
236 Khezwi u songo kho mulenzhe? 
Hoekom het jy nie gepik, op die been nie? 
Ndindee ndindee 
237 Ndi tshi kho makhulu wanga? 
As ek pik, my skoonma? 
Ndindee ndindee 
238 Ndi ula musidzana u vho humbula livhida la mukalaha wawe. 
' , ' ' Dit is die jong vrou wat nou na haar man se graf ver1ang. 
Salungano 
239 Zwino mme vhe ri, "A!" 
Toe se die ma, "Nouja!" 
Salungano 




"Met wie praat jy daar agter die kombuis h§?" 
Salungano 
241 Ari, "Hai!" 
Sy s§, "Nee!" 
Salungano 
242 "Ndo vha ndi khou tau imba nyimbo dzanga mmeanga." 
"Ek was net bes ig om my 7 iedjies te sing, my ma. " 
Salungano 
243 Zwino ila thophi i kha di vha ngomu nzingini. 
' ' Daardie pampoenpap is nog in die pot. 
Salungano 
244 Ha: la di kovhela vha la na mme vhe vhavhili. 
' ' ' Nouja! Die son het onder gegaan en sy eet saam met haar 
ma, net die twee. 
Salungano 
245 Vhananyana vha tshi isa zwanda ... "Wa nndya na nne ndi do 
' ' ' u la-vho." 
' As die kinders hu 7 Te hande uitsteek .•. "As jy my eet, eet 
ek jou oak." 
Salungano 
246 Uno ~wana a tshi ndi ise tshanda ... "Wa nndya ndi do 
' ' u l a-vho." 
' As hierdie kind sy hand uitsteek .•• "As jy my eet, eet ek 
jou ook. " 
Salungano 
247 Vhala vhananyana vhe ri, "A vha ri fhe vhuswa. 
' Toe s§ daardie kinders, "Gee vir ons pap. 
Salungano 
248 Rine hei thophi i ri ri do u la-vho." 
' ' ' Hierdie pampoenpap s§ hy sa7 ons opvreet." 
Salungano 
249 "Vhoiwe ni khou penga. 
"Ju71e is maT. 
Salungano 
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250 Thophi i nga ni la yo bikwa?" 
' Kan die sagte pampoen eet as dit gekook is?" 
Salungano 
251 Ndi hezwi-ha vha tshi lala. 
Dit was toe dat hulle gaan slaap. 
Salungano 
252 Vha tshi vuwa-ha nga matsheloni. 
Die volgende more staan hu77e op. 
Salungano 
253 Musidzana ndi u tamba. 
' Die jong vrou was haarse lf. 
Salungano 
254 Ndi u kapula thophi. 
Sy eet die sagte pampoen. 
Salungano 
255 A tshi kapula thophi duvha li khou bva. 
' ' Toe sy klaar die pampoen geeet het, het die son opgekom. 
Salungano 
256 U mona hanengei murahu ha tshitanga. 
' Sy gaan daar agter die kombuis. 
Salungano 
257 Nandi Nyamutwawolala. 
' Jy, Iemand-wat-a7tyd-s7aap. 
Ndindee ndindee 
258 Nandi Nyamutwawolala. 
' Jy, Iemand-wat-a7tyd-s7aap. 
Ndindee ndindee 
259 Inwi ni di mbidzelani? 
' Hoekom roep jy my altyd? 
Ndindee ndindee 
260 Mme anu vha ndi tema. 
' Jou ma het my gekap. 
Ndindee ndindee 
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261 Vha ndi tema mapindi mana. 
' Sy het my vier keer gekap. 
Ndindee ndindee 
262 Lwa vhutanu nda dzhena fhasi. 
' Die vyfde keer is ek dood. 
Ndindee ndindee 
263 Khezwi ni songo kho mulenzhe? 
Hoekom het jy nie gepik, die been nie? 
Ndindee ndindee 
264 Ndi tshi kho makhulu wanga? 
As ek pik, my skoonma? 
Ndindee ndindee 
265 Ula musidzana a vhuya. 
' Daardie vrou kom terug. 
Salungano 
266 Ha vha uri zwo fhedzana. 
Dit was toe klaar. 
Salungano 
267 Vhana na thophi a vho ngo la. 
' Die kinders het glad nie die sagte pampoen geeet nie. 
Salungano 
268 Ila nowa a yo ngo lovha. 
' ' Daardie slang het nie doodgegaan nie. 
Salungano 
269 I kha di pfana na ula musidzana. 
' ' Hy is nog lief vir daardie jong vrou. 
Salungano 
270 Ula musidzana o no i dowela. 
' ' Daardie meisie is nou gewoond aan hom. 
Salungano 
271 I vho dzula henefha mudini. 
' 
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Nou bly hy daar in die huis. 




273 u di swika a tshi ita "ndi ndee" nga hanengei murahu. 
' gaan hu71e daar agter en maak (sing) so "ndi ndee" 
daar agter. 
Salungano 
274 Mme awe vha vhuya vha zwi vhona. 
Die ma het uiteindelik dit gesien. 
Salungano 
275 "Inwi ni tshi di amba na livhida la mukwasha wanga?" 
, ' ' , 
"Hoekom praat jy met my skoonseun se graf?" 
Salungano 
276 A ri, "A! Vha tshi khou mmbona ndi gai?" 
"Nne ndi khou imba nyimbo dzanga." 
' Sy se, "Nee! Waar het jy my gesien?" 
"Ek sing net maar my liedjies." 
Salungano 
277 A di vha musidzana a dzula henefho 
' Sy bly net daar as 'n ongetroude vrou 
Salungano 
278 na lia linowa. 
' , 
saam met daardie slang. 
Salungano 
279 Ngei hayani ha linowa mudi wo pwashea. 
, ' Daar in die huis van die slang, die huis is nou tot niet. 
Salungano 
280 A hu tshee na muthu. 
Daar is geen mens nie. 
Salungano 
281 Ula musadzi muhulwane o hwala thundu dzawe o dzituwela. 
' , Daardie ou byvrou het haar goeters gevat en weggetrek. 
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Salungano 
282 Ha vha u fa ha nwana wa lungano. 
Dit is die dood van die kind wat 'n 7ungano is. 
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5.4 TSHAVUMBWE EN HAAR VRYERS 
INLEIDING 
Daar was 'n ou vrou wat nie 'n man gehad het nie. Die vrou se 
dogter is nou mooi groat en die kerels begin by haar vlerksleep, 
maar die besitlike moeder het 'n slim plan bedink om haar dogter 
nie af te gee nie. Sodra 'n kereltjie kom vra of hy Tshavhumbwe 
kan sien se die moeder dat hy eers 'n boom moet afkap. Intussen 
kook die meisie pap. Nadat die jong man 'n tydlank hard gewerk 
het roep die ou moeder horn dan om te kom eet. Terwyl hy eet gaan 
gooi die moeder al die houtsplintertjies weer terug in die 
kapmerk en beveel hulle om vas te sit. As die seun na ete meen 
dat net 'n klein bietjie werk oorbly kom hy dan tot sy verbasing 
agter al sy harde werk is tydens die ete ongedaan gemaak. Een vir 
een blaas die vryers die aftog, behalwe een vasberade jong man 
wat weier om te gaan eet totdat die boom afgekap is. Die ou vrou 
roep uit dat hy haar vermoor het, maar Tshavhumbwe vertrek met 
haar man. 
Die verteller Masindi Maliyehe verduidelik dat hierdie verhaal 
binne die moderne samelewing afspeel, want voorheen het die ouers 
van die jong man vir horn 'n bruid uitgesoek en tussengangers het 
die oorredingswerk gedoen. In hierdie verhaal moet die jong man 
self om sy toekomstige bruid se hand vra.en hy moet haar self 
oortuig dat sy met horn in die huwelik moet tree. Die boom wat 
afgekap word is 'n metafoor vir die jong man se oorreding om die 
meisie uit haar gesin en familie weg te neem. Die moeder probeer 
telkens die oortuigingswerk van die man ongedaan maak wanneer sy 
die "splintertjies terugplaas". Masindi Maliyehe benadruk dat 
hierdie verhaal 'n les meet wees vir 'n jong man om vol te hou om 
die meisie te oorreed wanneer hy sin het in haar, en nie te gou 
tou op te gooi by die teenstand van die moeder nie. 
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TSHAVHUMBWE EN HAAR VRYERS 
Ri a thoma. 
Ons begin. 
2 Ndi mukegulu 
Daar was 'n ou vrou 
3 a na nwana wawe, 
met haar kind, 
4 wa musidzana. 
'n meisiekind. 
5 U henefho mudini. 
, 
Sy is daar by die huis. 
TEKS 
6 Hana .... ha na munna wawe. 
Sy het geen •.... geen man nie. 
7 Vhathannga vha da vha tshi ambisa. 
' , Seuns het gekom om te vry. 
8 Hu na muri muhulu. 
Daar was 'n groat boom. 
9 Vha tshi swika 











10 Nne ... ri vha vhudza uri muri khoyo. 
' Ek ..... ons se daar is 'n boom. 
Salungano 
11 "Kha vha reme u we!" 
"Kap die boom af ! .. 1 
Salungano 
12 "Wa wa vha khou tuwa na musidzana wavho." 
"As die boom afg~kap is, vat jy jou meisie. 
13 Zwino muthannga u dzhia mbado yawe. 
' ' Toe vat die Jong man sy by7. 
14 A swika a ri 
Hy kom daar en 
15 Terna a .... tema, tema! 2 





16 Vhoiwe ni tshi bvumela ni ri: A u temei we dzhatsha. 
Die koor moet se: Hy kan nie gekap word nie. 
17 Terna ... tema! 
Kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
Dit kap nie dis moei7ik 
1. Masindi verduidelik die uitdrukking, "gaan kap die boom" is 'n 
opdrag om 'n meisie die hof te maak. 
2. Die verbum tema beteken "kap" in Sjona (remain Venda). Die Sjona 
reste is 'n voorbeeld dat die lied die vorm is waarin die oudste taal-
inhoude bewaar bly. Die woord word ook skerp uitgespreek om die klank na 
te boots van 'n boom wat gekap word. Terselfdertyd klap die verteller 
haar vingers om die kapgeluid te benadruk en helder te beskryf. 
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18 Terna ... tema ... tema! 
Kap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
19 Tshavhumbwe o mmbonisani? 1 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
A u temei we dzhatsha 
20 Hee! Nda vhuya nda tibwa mungome. 
Hee! Totdat ek by die dokter gekook word.'2 
A u temei we dzhatsha 
21 Terna ... tema ... tema! 
Kap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
22 Hee! Terna ... tema ... tema! 
Ai! Kap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
23 Ii Tshavhumbwe o mmbonisani wee? 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
A u temei we dzhatsha 
24 Nda vhuya nda tibwa mungome. Hee! 
Hee! Totdat ek by die dokter gekook word. 
A u temei we dzhatsha 
1. Tshavhumbwe is die naam van die meisie en die k~rel probeer haar 
simpatie wek ashy se "Kyk, dit is wat jy my aandoen Tshavhumbwe!" of 
"Kyk, dit is wat ek vir jou meet doen, Tshavhumbwe!" 
2. Die jong man spreek hierdie woorde uit wanneer hy besef dat die 
boom moeilik afkap en dat hy vir die sukses van sy taak waarskynlik 
bonatuurlike hulp gaan nodig kry. Die dokter(mungome) maak klippe 
rooiwarm in 'n vuur terwyl die siek, ongelukkige of bekommerde persoon 
(in die verhaal die onsuksesvolle kerel) daar naby sit in 'n 
eerbetonende khotha posisie, met 'n kombers oor die kop. Naby staan 'n 
kleipot met water en medisyne. Die pasient kom op bevel van die dokter 
nader en die kombers hang oor sy kop en oor die kleipot. Die persoon 
word toegemaak (tiba) om beter gekook te word. Die dokter gooi die 
klippe een vir een in die water, stoom barrel uit, die pasient word nou 
''gekook" om die hardnekkige siekte of moeilike probleem sag te maak. 
Reel 20 verwys na hierdie ritueel: u bikwa tshivholovholo. 
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25 Wa dzatsha tema ... tema! 
Dis moeilik, kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
26 Ndo tema ... tema ... tema!. 
Ek het gekap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
27 Tshavhumbwe u mmbonisani? 
Wat laat jy my sien Tshavhumbwe? 
A u temei we dzhatsha 
28 Hee! Nda vhuya nda tibwa mungome. 
Hee! Totdat ek by die dokter gekook word. 
A u temei we dzhatsha 
29 Terna ... terna ... tema! 
Kap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
30 Terna ... terna ... terna! 
Kap ... kap ... kap! 
A u temei we dzhatsha 
31 Tshavhumbwe u mrnbonisani? 
Wat laat jy my sien, Tshavbumbwe? 
A u temei we dzhatsha 
32 Duvha li khou di tavha. 
, ' ' ' Die son styg hoer. 
Salungano 
33 Havhala mukegulu vha tshi vhona uri musi wo sala nzinge-
' nzinge ... 
Toe sien die ou vrou dat die boom nou-nou gaan val, tieng 
tieng. 
Salungano 
34 Musidzana o no bika kale rnutani. 
, 
Die meisie het lanka7 kos in die binnewerf gekook. 
Salungano 
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35 o no avha mikonde o no bika na nama. 
Sy het alreeds mikonde 1 gemaak ~n vleis gekook. 
Salungano 
36 "Kha vha de ngeno mukalaha, 
' 
"Kom hier my man, 
Salungano 
37 vha theme u la zwiliwa." 
' ' sodat u nou eers kan kos eet. " 
Salungano 
38 Vhone vha khou vhea mbado fhasi. 
Hy sit die byl neer. 
Salungano 
39 Vha khou dzhena nduni. 
' Hy gaan die huis in. 
Salungano 
40 Vha khou swika vha khou dzula ntha ha thovho. 
' Hy stap binne en gaan op die rietmat sit. 
Salungano 
41 Vha khou la vhuswa havho. 
' Hy eet sy kos. 
Salungano 
42 Vhone vha tshi khou la vhuswa nduni 
, , 
Toe hy besig is om kos te eet in die huis 
Salungano 
43 mukegulu o takutshedza kale. 
het die au vrou lankal opgestaan. 
Salungano 
1. Dit is 'n besondere Venda gewoonte om die pap so op te dien deur 
dit in lae opmekaar te stapel amper soos pannekoeke. Voor 'n nuwe laag 
op die vorige geskep word, moet die eerste een eers effens afkoel om 
apart te bly. Een vir een word die lae afgehaal wanneer gaste hulle self 
help. 
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44 O swika o doba ala makwati. 
' Sy het daarheen gegaan en die houtsplinters opgetel. 
45 Kwa! Kwa! Kwa! Tshi kwat i. 1 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie. 
46 Kwa! Kwa! Kwa! Tshikwati. 
Kwa! Kwa! Kwa! Sp 7 intertjie. 
47 Kwa! Kwa! Kwa! Tshi kwat i. 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie. 
48 Kwa! Kwa! Kwa! Tshi kwat i. 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie. 
49 Ula muri vhunye! 2 
Daardie boom word heel! 
50 Vhone vha tshi ya u bva ngei nduni 








1. Die ou vrou tel die splinters op en gooi een vir een terug in die 
holte wat alreeds uit die boomstam gekap is. Die figuurlike betekenis 
hiervan is dat die moeder die oortuigingswerk van die jong man, toe hy 
die meisie die hof kom maak het, ongedaan maak deur die meisie te 
oorreed om by haar ma te bly. Die "afsnyding" van die dogter uit die 
gesin word deur die moeder herstel deur alles weer "vas te laat sit", 
soos blyk uit die herhaling van die koorreel, nambatela wat beteken "sit 
vas". Die moeder wil verhoed dat die jong man haar dogter oorhaal om met 
horn te trou. 
2. Die woord vhunyela beteken om te genees sonder dat 'n litteken 
agtergelaat word. Die woord vhunye wat hier as 'n ideofoon gebruik word 
suggereer genesing van die gesinsverhouding, die moeder herstel die 
letsel wat die vertrek van 'n getroude dogter in haar gesin sou 
agterlaat. 
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51 vha tshi ya ngei murini 
en na die boom toe gaan 
52 vha wana muri wa tou rali. 
kry hy die boom soos voorheen. 
53 "Ndau! makhulu! 
"Dag! skoonmoeder! 
54 Ha! Nne ndi khou dituwela zwanga. 
, , , 






55 "Ha! Kha vha tshimbile zwavho muduhulu." 
, 
"Ja! Loop dan mooi, skoonseun." 
Salungano 
56 "Ndo baleliwa nga musadzi." 





58 Matshelo hu khou da munwe. 
, 





60 "Nda ndi khou toda Tshavhumbwe." 
, , 
"Ek soek vi r Tshavhumbwe. " 
Salungano 
61 "Hai! Tshavhumbwe khoyu. 
"Nee! Hier is Tshavhumbwe. 
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Salungano 
62 Mbado kheyo. 
' Daar is die byl. 
Salungano 
63 Muri khoulaa." 
, 
Daar is die boom. " 
Salungano 
64 O swika o tumba muthannga. 
, , 
Hy gaan daar en buig af. 
Salungano 
65 Tshavhumbwe u mmbonisani? 
Wat laat jy my sien Tshavhumbwe? 
Salungano 
66 Oza vha ngoma dza thathe! Tinge-tinge. 
Dit is die dram van moeilikheid! Tienge tienge. 
Salungano 
67 Tinge tinge aah! 
Tieng tieng ag! 
68 Tshavhumbwe u mmbonisani? 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
69 Tinge tinge. 
Tienge t ieng. 
A u temei we dzhatsha 
Dit kap nie dis moeilik 
70 Oza vha ngoma dza thathe! Tinge tinge. 
Dit is die dram van moeilikheid! Tienge tienge. 
A u temei we dzhatsha 
71 A u temei we dzhatsha. Tinge tinge. 
Dit kan nie gekap word nie. Tienge tienge. 
A u temei we dzhatsha 
72 Oza vha ngoma dza thathe! Tinge tinge. 
Dit is die dram van thathe! Tienge tienge. 
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A u temei we dzhatsha 
73 Tshavhumbwe u mmbonisani? 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
Dza vha ngoma dza thathe 
Die dram van thathe 
74 Tshavhumbwe u mmbonisani? 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
75 Yowee! Nda vhuya nda tibwa mungome. 
Ag! Totdat ek by die dokter gekook word. 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
76 Tshavhumbe u mmbonisani? 
Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
77 Hee! Nda vhuya nda tibwa mungome. 
Ail Totdat ek by die dokter gekook word. 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
78 Nzingi-a-nzingi-nzingi! 
Zieng a zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
79 Nzingi-a-nzingi-nzingi! 
Zieng a zieng zieng! 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
80 Nzingi-a-nzingi-nzingi! 
Zieng a zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
81 Nzingi-a-nzingi-nzingi! 
Zieng a zieng zieng! 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
82 Iwe Tshavhumbwe wa mmbonisani? 
Jy! Wat 7aat jy my sien Tshavhumbwe? 
Dza vha ngoma wa dzhatsha 
83 Hone nda vhuya nda tibwa mungome. 
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Totdat ek by die dokter gekook word. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
84 Nzingi-nzingi-nzingi! Ndi mbado heila. 
, , 
Tieng tieng tieng! Dit is daardie byl. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
85 "Aa! Kha vha theme u da vha le zwil iwa." 
, , , 
"Aa ! Kkom eers hi er om kos te eet." 
Salungano 
86 Muthannga o vhea mbado fhasi. 
, , 
Die seun het die byl neerge1e. 
Salungano 
87 Oya hanengei nduni, o wana na mikonde. 
, 
Hy het daar na die huis toe gegaan, hy het nou mikonde 
gekry. 
88 U wana na dzinama. 
89 
, 
Hy kry vleis ook. 
Tshete! 
Stilte! 
u khou la. 




90 Tshavhumbwe o dzula henefho. "Hai! Ndi do u wisa ri khou 
, 
tuwa namusi." 
, ' Tshavhuymbwe sit naby hom. "Nee! Ek saT hom afkap, ons gaan 
vandag." 
Salungano 
91 "Ndi zwone, ndi zwone, ri do tuwa namusi." 
' ' 
"Dis reg, dis reg, ons sa 7 vandag gaan. " 
Salungano 
92 O la. 
J 
Hy het geeet. 
Salungano 
93 O fhiwa na mabundu o nwa. 
Hu77e het ook vir hom mageu gegee. 
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Salungano 
94 "Ha! Zwino ndi khou tou fhedzisa. Ho tou sala 
lunzingenzinge-holwu." 
"Jal Nau gaan ek k1aar maak. Net 'n klein bietjie het 
oorgebly." 
Salungano 
95 A tshi ya ngei mukegulu vho sala. 
Toe hy daarheen gegaan het, was die ou-vrou besig. 
96 Kwa! Kwa! Kwa! Tshikwati! 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie! 
97 Kwa! Kwa! Kwa! Tshikwati! 
Kwa! Kwa! Kwa! Sp1intertjie! 
98 Kwa! Kwa! Kwa! Tshikwati! 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie! 
99 Kwa! Kwa! Kwa! Tshikwati! 
Kwa! Kwa! Kwa! Splintertjie! 







Toe hy saam met Tshavhumbwe uitstap, 
Salungano 
101 u wana ula muri vhunyelele. 
' kry hy die boom nes vantevore. 
102 "Aah! Vhanna vha hashu, 
"My magtig! My manne, 
103 ndo tou sia lunzingenzinge." 
Salungano 
Salungano 
ek het mos net 'n k1ein-k7ein bietjie gelos." 
Salungano 
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104 "Ha! Ndaa! Mukegulu. 
"Magt ig! Dag! Ou-vrou. 
Salungano 
105 Ndi do tou vhuya matshelo." 
106 
, 




Ndi zwone, tshimbilani muduhulu." 
, 





108 "Ha! Musidzana o naka, mara zwino hii, zwi khou konda 
luriwe. 
"Haai! Die meisie is mooi, maar ai, dinge is maar baie 
moei 7 ik. 
Salungano 
109 Ndi do tou ita hani naa? 
, 
Wat moet ek maak? 
Salungano 
110 Ndi tau vhuya matshelo mani." 
Ek sa 7 mare weer kom man." 
Salungano 
111 Ndi hezwi ula muthannga a tshi tuwa a lala a ri 
, , , 
matshelo ndi do vha vhonela pulane. 
. , 
"Matshelo thi nga tendi u la vhuswa." 
, 
Dit was toe dat die seun we99aan en gaan s7aap en hy sa7 'n 
plan maak. 
"More sa7 ek nie saamstem om kos te eet nie." 
Salungano 
112 Ndi hezwi a tshi vuwa matshelo a vhuya. 
Dit was toe dat hy die vo7gende dag weer gaan. 
Salungano 
113 "Tshavhumbwe ndi khou mu toda. 
' . 
"Ek wi 7 Tshavhumbwe he. 
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Salungano 
114 Nndaa! Mukegulu. .. 
"Dag! ou-vrou .. 
Salungano 
115 "Aa! Muduhulu. .. 
' "Dag! KTeinkind." 
Salungano 
116 "Ha! Ndo vhuya. .. 
"Ha! Ek het weer gekom. .. 
Salungano 
117 "Hai! Muri ndi wonoyo, mbado kheyo." 
' 
"O ja ! Die boom is diese Tfde, daar is die byT." 
Salungano 
118 Ngoho ula nwana o swika o tumba. 
' Toe het daardie seun daar gaan afbuig. 
Salungano 
119 Nzingi, nzingi-nzingi! 
Zieng, zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
120 Nzingi-nzgingi! 
Zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
121 Aah! Nzingi-nzingi! 
Ag! Zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
122 Tshavhumbwe o mmbonisani? 
Wat Taat jy my sien Tshavhumbwe? 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
123 Oho! Nda vhuya nda tibwa mungome. 
O! Totdat ek by die dokter gekook word. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
124 Nzingi, nzingi-nzingi! 
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Zieng, zieng zieng! 
125 Nzingi nzingi! 
Zieng zieng! 
126 Nzingi, nzingi nzingi! 
127 Tshavhumbwe o mmbonisani? 
Wat laat jy my sien Tshavhumbwe? 
128 Hone nda vhuya nda tibwa mungome. 
, 
Totdat ek by die dokter gekook word. 
129 Nzingi, nzingi nzingi! 
Zieng, zieng zieng! 
130 Nzingi, nzingi nzingi! 
Zieng, zieng zieng! 
131 Ula muri u vho sokou rali zwino. 
D~ardie boom maak nou so.1 
132 Muthannga u khou ya nawo. 
' Die seun was besig met die boom. 
133 "Aa ! " 
"Haai ! " 
134 "Kha vha theme u vhuya ngeno. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 




1. Die verteller wieg met haar lyf om te wys hoe die boom omval. 
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"Ndi khou da zwenezwino. 
' 
"Kom eers hier. " 
"Ek kom nou-nou. " 
Salungano 
135 Nzingi, nzingi-nzingi! 
Zieng, zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
136 Tshavhumbwe u mmbonisani wee? 
Wat laat jy my sien Tshavhumbwe? 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
137 Hone nda vhuya nda tibwa mungome. 
Totdat ek by die dokter gekook word. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
138 "Thomani u da muduhulu." 
' ' 
"Kom eers hier my k le in kind." 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
139 "Vuwee! Nzingi, nzingi!" 
"Sjoe! Zieng, zieng!" 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
140 "Thomani u da!" 
' 
"Kom eers hier!" 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
141 Ari, "Hai, ndi khou da zwenezwino. 
' Hy se, "Nee, ek sal netnou kom." 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
142 Nzingi, nzingi nzingi! 
Zieng, zieng zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
143 Hee, nda vhuya nda tibwa mungome. 
Totdat ek by die dokter gekook word. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
144 Yuwee! Nzingi .. . 
Sjoe! Ziengi .. . 
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Oza vha ngoma wa dzhatsha 
145 "Kha thome u da ii." 
, 
"Kam eers hier my k7einkind." 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
146 "Inwi muduhulu a ni pfi na inwi riwana? 
, 
"Jy, skoonseun, hoar jy nie, jy kind? 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
147 Ndi' thomani u da ni le zwiliwa hangeini." 
' ' , Ek se kom eers hier om die kos te eet." 
148 "Hai, ndi khou da mukegulu." 
' "Nee, ek kom ou vrou. " 
149 Yuwee! Nzingi, nzingi!"1 
Sjoe! Zieng, zieng! 
150 "Inwi riwana! ndi ri idani ngeno!" 
' 
"Jy kind! ek se kom hier!" 
151 "Ndi khou da mani." 
, 
"Ek kom man." 
152 "Kha vha do ima!" 
, 
"Stop net eers ! " 
153 Yuwee! Nzingi, nzingi! 
Sjoe! Zieng, zieng! 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
Salungano 




Oza vha ngoma wa dzhatsha 
1. Snel verloop van die dialoog in die afgelope 6 reels om die jong 
man se haas uit te beeld. 
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154 Nda vhuya nda tibwa mungome. 
Totdat ek by die dokter gekook word. 
Oza vha ngoma wa dzhatsha 
155 Ula muri vholo-vholo-vholo-vholo-vholo! 





157 Vhala mukegulu .... 
' Daardie ou-vrou ..... 
Salungano 
158 "Ndi hone no mmbulaha namusi!" 
' 
"Vandag het jy my vermoor!" 
Salungano 
159 Vhala mukegulu ndi u lovha-vho. 
' Die vrou het oak doodgegaan. 
Salungano 
160 Tshavhumbwe ndi u sala ndi u tuwa na ula muthannya. 
, ' ' Toe het Tshavhumbwe oorgebly en saam met die seun weggegaan. 
Salungano 
161 U swika ndi u dzula na munna wawe. 
Sy het toe by haar man gewoon. 
Salungano 
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5.5 SKILPAD IN DIE JAAR VAN DROOGTE 
TEKS 
Daar is droogte in die land. Die diere kry swaar weens die dors 
en besluit om 'n syfergat in die droe Mutalerivier oop te 
grawe. Op die vergadering besluit hulle dat meneer Olifant 
eerste die gat oop sal ~rawe aan~esien hy 'n reputasie het dat 
hy vlytig is. Sy paging is egter tevergeefs. Toe grawe meneer 
Leeu, hy is oak nie suksesvol nie. Daarna probeer menere 
Koedoe, Rooibok, Bosbok, Duiker, Bobbejaan tot selfs meneer 
Sankambe, maar na Sankambe se vrugtelose paging word hy summier 
eenkant weggegooi. Meneer Skilpad vra of hy maar mag probeer en 
werklik hy kry water (reel 112). Met 'n gruwelike vloekwoord 
jaag die diere horn weg en drink die water op (reel113-115). Die 
water sak gevaarlik laag en skilpad word weer geroep. Weer kry 
hy water (reel 121) en weer eens word hy ondankbaar weggejaag 
met die verskoning dat skilpad in die water gewas het (reel 
125). Die diere l~ horn voor by die watergat (reel 141) en jaag 
horn weg toe hy kom drink. Net daar het meneer Skilpad ook 
genoeg gehad van die ondankbare klomp diere en hy beveel die 
watergat om op te droog (149). Die watergat droog op. Kort voor 
lank gaan soebat die diere weer vir skilpad om te kom grawe en 
neem vir horn twee beeste as vergoeding. Skilpad grawe maar weer 
en die helder water verskyn. Skielik val skilpad pens en 
pootjies in die water in. Almal het maar teen wil en dank die 
water gedrink waar skilpad in geval het, al gril hulle vir horn. 
Die verteller Vho-Masindi Maliyehe en haar helpers verduidelik 
dat die verhaal 'n voorbeeld is van wat dikwels in Venda-
fami lies gebeur. Die ouer broers sien near op die kleinste of 
die jongste broer en ten spyte van die vernederings en teenslae 
kom die jongste tog die mas op. "Ouer broers help die kleinste 
nie met skoolgeld of petrolgeld nie, maar die moeder sal na die 
jongste en swakste omsien," beklemtoon Vho-Masindi. Sy is baie 
ernstig oor hierdie saak en brei heftig daarop uit. Ek het 
opgemerk dat sy baie beskermend is teenoor een van haar seuns 
wat opvallend kleiner en verwaarloos voorkom. Sy voorsien horn 
van geld vir sigarette en sy is baie meer bewus van horn as van 
haar grater seuns en die jongste Asaph wat almal selfversekerd 
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en onafhanklik voorkom. 
Die skilpad veg nie tydens opposisie nie, maar hy trek net 
terug. Die verteller en haar helpers benadruk dat hierdie 
strategie van die skilpad om konflik te hanteer aanvaarbaar is. 
Openlike aggressie, ofskoon daar rede voor mag bestaan, wek 
misnoee. 
Die skilpad het die water laat opdroog. As die dominerende 
familielede volhou om die hulpelose te beledig, mag dit gebeur 
dat hulle op een of ander indirekte wyse gestraf sal word, net 
soos die water in die verhaal opdroog deur die skilpad se 
toedoen. Magiese kragte kon moontlik in die geval deur die 
magtelose aangewend gewees het om wraak te neem, want dis 
moontlik dat die water met magiese manipulasie deur die skilpad 
verdwyn het. Die gemeenskap skenk twee beeste aan die skilpad 
vir sy dienste en om sy guns te wen aangesien hulle bewus raak 
van sy bo-natuurlike vermoeens. 
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SKILPAO IN DIE JAAR VAN DROOGTE 
TEKS 
Ndi uri shango lo oma. 
' Die land is droog. 
Salungano 
2 Ahuna madi. 
' Daar is nie water nie. 
Salungano 
3 Ahuna na tshithu na tshithihi. 
Daar is niks wat daar oorbly nie. 
Salungano 
4 Zwino zwipuka zwi khou tambula nga dora. 
' Nou, die diere kry swaar van die dors. 
5 Hu ri dzinowa, 
Sowe7 die slange, 
6 hu ri zwibode 
as die skilpaaie, 
7 hu ri dzindou, 
' en o l if ante, 
8 hu ri dzindau. 






9 Zwipuka zwothe na dziphala na dzintsa 
' Al die diertjies, oak die rooibokke en duikers 
Salungano 
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10 na mivhuda. 
en hase., 
11 A hu na madi hafha fhethu. 
' 
Salungano 
Daar is nie water op hierdie p7ek nie. 
Salungano 
12 Mutale wo oma mulambo. 
Die Muta7e is 'n droe rivier. 
Salungano 
13 Zwino zwa langana 
Nou beraads7aag hu77e oor die toestand, 2 
Salungano 
14 uri, a ri yo gwe mufuku. 
dat hu77e 'n syfergat moet oopgrawe. 
15 hangei mulamboni. 
daar by die rivier. 
16 Zwa swika zwa kuvhangana zwipuka. 
Salungano 
Salungano 
Die diertjies het daar opgedaag en bymekaar gekom. 
17 Zw6 no kuvhangana zwipuka-ha, 
Toe hu77e dan daar bymekaar is, 
Salungano 
Salungano 
18 ha pfi, "Ri khou ri ri gwe madi hafha. 
, 
se hu7 le, "Ons wi 7 die water hier oopgrawe. 
Salungano 
1. Muvhuda - vlakhaas (Lepus capensis bedfordi) 
' 
2. Die diere praat ender mekaar. 
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19 Ri tshi awn mRdi h~v~ . 
• As ans hierdie water oopgrawe, 
Salungano 
20 a no a bvisa 
die een wat dit kry, 
Salungano 
21 ri do vha ri khou nwa rothe." 
' , 
ans sa 7 a 7ma 7 drink. " 
Salungano 
22 Zwino ha pfi, kha hu theme Vho-Ndou, 
' Toe se hu77e meneer Olifant moet begin, 
Salungano 
23 ngauri vha khou divhea zwauri vhone vha na mafulufulu. 
' want hy het 'n reputas ie van v 7 yt. 
24 Vha ri "Pandu, pandu, pandu ! " 
Hu 7 le se : "Kap, kalJ, ka1J!" 
Salungano 
Salungano 
25 A vha mavula matshena, ni tshi bvumela. 
Toe was daar volof) helder water, as hu77e sing. 
26 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
27 Pandu! 
Kap! 
28 Pandu, pandu, pandu!, 
kap, kap, kap! 
29 Mavula matshena pandu! 
A vha mavula matshena1 
Toe was daar volop he7der water 
A vha mavula matshena 
A vha mavula matshena 
1. Hierdie koorreel het moontlik 'n Sjona herkoms. 
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Helder water kap! 
A vha mavula matshena 
30 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
31 Mavula Matshena pandu! 
Helder water kap! 
A vha mavula matshena 
32 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena. 
33 Mavula matshena pandu! 
Helder water kap! 
A vha mavula matshena. 
34 "Hai, vhone a vha bvisi madi, kha vha do vhona dindi lo no vha 
' ' ' l i hu 1 u he l i. 
' 
"Nee, u haa 7 nie die water uit nie, kyk hoe groat is die 
gat nou a 7. 
Salungano 
35 A vha bvele hangei kule. 
Kom uit en staan daar eenkant. 
Salungano 
36 A hu dzhene Vho-Ndau. " 
Laat meneer Leeu nou ingaan. " 
Salungano 
37 Vho-Ndau vho dzhena-vho. 
Meneer Leeu het oak ingegaan. 
Salungano 
38 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
39 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
40 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
41 Pandu ! 
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Kap! 
A vha mavula matshena 
42 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
43 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
44 Hufha ha si na madi. 
, 
Daar is dan geen water nie. 
Salungano 
45 Vhanzhi vha do vhuya vha noka hafha. 
, ' Die meeste (van die diere) sal hier van die dors ingee. 
Salungano 
46 A hu dzhene vhone Vho-Tholo. 
Laat meneer Koedoe nou ingaan. 
Salungano 
47 Vho-Tholo vho dzhena-vho. 
Die koedoe het ook ingegaan. 
Salungano 
48 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
49 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
50 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
51 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
52 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
53 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena. 
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54 Vho-Tholo vho balelwa. 
Meneer Koedoe kan dit ook nie regkry nie. 
Salungano 
55 "A hu dzhene vhone vho-Phala". 
"Laat meneer Rooibok nou ingaan." 
Salungano 
56 Vho-Phala vho-dzhena. 
Meneer Rooibok het oak ingegaan. 
Salungano 
57 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
58 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
59 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
60 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
61 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
62 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena. 
63 "Ha, kha vha do bva mani vhone Vho-Phala. 
' "Ag wat, meneer Rooibok moet maar uitklim. 
Salungano 
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64 Kha hu dzhene vhone vho ... vho1 ... Vho-Mbavhala kha vha 
dzhene." 
Laat meneer ... meneer •.• 1 meneer Bosbok in k7im." 
Salungano 
65 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
66 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
67 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap 1 kap! 
A vha mavula matshena 
68 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena. 
69 Vho-Mbavhala vha ri: "Hai, a hu na madi hafha fhethu." 
I 
Meneer bosbok se 1 "Nee, daar is n ie water op hierdie p 7ek n ie. 
Salungano 
70 Vho-Ntsa vha ri: "Nne ndi do dzhena hafha." 
' ' Meneer Duiker se, "Ek sa 7 hier ingaan. 
Salungano 
71 Ndi Vho-Ntsa havho. 
Dit was die duiker die. 
Salungano 
72 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap 1 kap! 
A vha mavula matshena 
1. Die volgende gesprek vind ter syde plaas: 
Masindi: Ila ye vha ... vha ... vha ... tshi khou amba yone 
Die een waaroor jy ... jy ... jy ... gister gepraat het. 
Mulovha ndi i fhio? 






A vha mavula matshena 
74 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
75 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena. 
76 "Ha, vha khou zwifha vhone!" 
"Nee wat jy lieg!" 
Salungano 
77 Vho-Pfene vha ri, "Nne ndi do dzhena hafha. 
' ' Meneer Bobbejaan se, "Ek sa7 hier inklim. 
Salungano 
78 Nne ndi do bvisa madi. 
' ' ' Ek sal die water uithaal. 
Salungano 
79 Vha tshi zwi divha." 
Soos Ju77e we~t." 
Salungano 
80 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
81 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
82 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
83 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
84 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 




A vha mavula matshena. 
86 "A, a vha bve vhone, vha do nokisa vhathu." 
' ' 
"Nee wat, kom uit .iong, die mense sa 1 van die dors f1ou 
word." 
Salungano 
87 "Ahuna madi musi 1 hafha fhethu." 
' 
"Daar is nie water op hierdie p1ek nie." 
Salungano 
88 Zwino Sankambe la swika, 2 Salungano 
' Nou kom Sankambe, 
Salungano 
89 holu luvhuda, 
' hierdie hasie, 
Salungano 
90 lwa ri, "Nne ndi do ni bwela madi." 
' . ' hy se, "Ek sa 1 die water vi r ju 71e oopgrawe. " 
Salungano 
91 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
92 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena 
93 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
94 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
95 Pandu! 
1. Na aanleiding van die Afrikaanse "mos". 




A vha mavula matshena 
96 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, ·kap, kap! 
A vha mavula matshena 
97 Pandu! 
Kap! 
A vha mavula matshena. 
98 Zwino ngauri holu lwo nyadzea, 
Nau ja, omdat hy nie in tel is nie1, 
Salungano 
99 lwa dobiwa lwa posiwa hangei. "A hu na zwine na khou ita 
zwone inwi." 
Die hasie word sommer opgetel en eenkant gegooi. "Jy kry 
niks reg nie" 
Salungano 
100 Kwa latiwa kule. 
, 
Hy word ver weggegooi. 
Salungano 
101 Hu da Vho-Tshibode. 
' Nau kom meneer Skilpad. 
Salungano 
102 Vho-Tshibode vha ri, "A ... imani, ndi sokou edzisa-vho. 
Die ski 7pad se, "W .•• wag, ek wi 7 sommer net probeer. 
Salungano 
103 Khamusi ndi nga dzi lingedza." 
Miskien kan ek iets regkry. " 
Salungano 
104 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
105 Pandu! 
1. Of, "omdat hy van minder belang is" 
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Kap! 
A vha mavula matshena 
106 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
107 E ••• pandu! 
Y ••• kap! 
A vha mavula matshena 
108 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
109 E ••• kabwa! 
E ••• spat 
A vha mavula matshena 
110 E ••• kabwa! 
E ••• spat! 
A vha mavula matshena 
111 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
112 E ••• kabwa! 
E ••• spat! 
A vha mavula matshena 
113 "Hai, nyamiatsho tshibode." 
"Nee, jou ma se gat, Ski lpad ... f 
Salungano 
114 Tshi vho latiwa ngei kule. 
115 
' Hy word daar ver weggegooi. 
Vhathu vha vho ri ri 
AT die diere besluit 
Salungano 
a nwa madi,madi a khou sakha fhala. 
' ' ' om die water te drink, die water sak. 
Salungano 
1. Skilpad word op die manier gruwelik gevloek. 'n Baie groat 
belediging. 
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116 "Ha, vha vhuye Vho-Tshibode zwavho. 1 
"Korn weer hier meneer Ski 7pad. 
Salungano 
117 Ha, vhone vha nga vha vha tshi do ita zwavhudi" 
' ' Ha, dit 7yk asof u die grawery goed sa 7 kan doen. " 
Salungano 
118 Tshila tshifu tshe vha thefula tsho vhofholowa 
Daardie ding wat hu77e afgestamp het raak Tos. 2 
Salungano 
119 Tsho da, tsho dovha tsho dzula henefhala. 
' ' Hy kom weer en dan sit hy daar. 
Salungano 
120 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
121 E ... kabwa! 
E ••• spat! 
A vha mavula matshena 
122 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
123 E ... kabwa! 
E •.. spat! 
A vha mavula matshena. 
124 "Hai, tshi khou tambela madi hetshi tshibode. 
' ' 
"Nee, hierdie ski 7pad was in die water. 
Salungano 
1. Die respekvolle aanspreekvorm vhone "u" word gebruik om die 
skilpad te vlei. 
2. Dit is die bewys dat hulle die water gekry het. Daar waar hulle 
die water sou kry word beskryf as 'n tshifu, die valdeksel as bedekking 
oor die oog van die fontein. Nau dat die skilpad die water gekry het, 
het die tshifu losgekom. 
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125 Kha tshi tou latiwa kule hangei 'ne rinwe madi haya." 
' ' ' Laat ans ham ver hiervandaan gaan weggooi, dan drink ons 
die water." 
Salungano 
126 Pandu, pandu, pandu! 
Kap, kap, kap! 
A vha mavula matshena 
127 E ... kabwa! 
E ... spat! 
A vha mavula matshena. 
128 Lia tivha ti-ti-ti-ti-ti! 
Daardie watergat, ti-ti-ti-ti-ti!1 
Salungano 
129 Dziphukha dzo nwa madi. 
' Die diere het die water gesuip. 
Salungano 
130 Dzo nwa dzo fura. 
Hulle het gesuip en was versadig. 
Salungano 
131 Ndi hezwi a dzila phukha 
' Dit is toe dat die diere 
Salungano 
132 dzi tshi vho ri, "Ha, ri do da ri tshi nwa hone duvha na 
' duvha." 
' Toe se hu 77e, "Ha, ons sa 7 e lke dag hierheen kom om water 
te drink. " 
Salungano 
133 Zwino tshibode tsha di dzi fhumulela zwatsho ngauri tshone 
' ndi tshituku. 
' Nou bly die skilpad maar stil want hy is klein. 
1. 'n Ideofoon wat die stygende water beskryf. 
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Salungano 
134 Tshi khou dzhiiwa nga Vho-Muzhou. 
Meneer Olifant gaan haal ham (die skilpad). 
Salungano 
135 Tsha latiwa kule nga musingo. 
' Hy gaai die skilpad met sy slurp ver weg. 
Salungano 
136 Zwino hu di diwa hu tshi nwiwa hone madi. 
' ' ' Toe kam hu77e altyd daarnatae om water te drink. 
Salungano 
137 Ha pfi tshibode tsho da hafha, tsho tambelela madi haya 
' ' ' Hu77e se dat die skilpad daarheen gekom het net om in die 
water te was. 
Salungano 
138 Tshi funa u ya u todiwa. 
' ' Hu77e maet die skilpad soek. 
Salungano 
139 Tshi latiwe kula. 
' Hy maet ver weggegaoi word. 
Salungano 
140 Ngauri tshone tshi khou tambela madi haya. 
' ' Want hy was altyd in hierdie water. 
Salungano 
141 Zwino ndi hezwi tshi tshi vho dovha tsha tingiwa. 
Nau omsingel hu77e hom. 
Salungano \ 
142 "Namusi u tshi vho da madini iwe." 
' ' ' 
"Vandag as jy by die water kom. " 
Salungano 
143 Ha pf i, "U khou tambe 1 a madi iwe." 
' ' En hu 7 Te se, "Jy was mos in die water. " 
Salungano 
144 "U a divha zwauri madi ayo o ... o ... o ... gwiwa nga nnyi?" 
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"Weet jy wie die water oopgegrawe het?" 
Salungano 
145 Tshila tshe ri, "Afhu hu nne, 
, , 
Die ski 7pad se, "Wat my betref, 
Salungano 
146 no balelwa nothe, 
J ju77e moes mos a7ma7 tau opgooi, 
Salungano 
147 nne nda bvisa madi." 
J ' toe kry ek die water. " 
Salungano 
148 "Namusi ni khou todou ri nne ndi sa tsha ... madi a do xa, 
, ' , ' J ' 
othe haya." 
, 
"Vandag wil ju77e he asek nie meer ..• die water sa7 
opdroog, a 7 7es." 
Salungano 
149 Ha pfi, "Kha axe zwino." 
Hu7 le se, "Laat dit sommer n6tJ opdroog." 
Salungano 
150 "Ri ri ri khou tshi lata kule hangei." 
, 
"Kom ans gooi ham daar ver weg." 
Salungano 
151 Tsha dobiwa tsha latiwa dakani. 
' ' HuTTe tel ham op en gooi hom weg in die bos. 
Salungano 
152 Ala madi a mbo di xa. 
J ' ' Terstond droog daardie water op. 
Salungano 
153 Ha pfi kha hu tou todiwa kholomo ri yo pfumela kha tshibode 
' J Toe se hu77e dat hu77e 'n bees moet soek om verskoning by 
die skilpad te vra 
Salungano 
154 a dovhe a de a bvise madi haya." 
J ' 
sodat hy wear hierdie water moet oopgrawe. " 
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Salungano 
155 Tshila tshe ri, "Nne thi tsha vhuya, 
' ' Daardie ski Tpad se, "Ek gaan nie weer daarheen nie, 
Salungano 
156 "Nne thi tsha vhuya u bvisa madi. 
' ' 
"Ek kom nie weer om water oop te grawe nie. 
Salungano 
157 Nne ndi do da nda bwa anga nda nwa ndi ndothe." 
' ' ' ' Ek sa7 daarheen gaan net om myne oop te grawe en dan 
a 7 Teen drink. " 
Salungano 
158 Ha pfi,"Kha hu yo luvheleliwa." 
Hu 77e se toe, "Laat ons hom gaan soebat. " 
Salungano 
159 Ndi hezwi a tshi yo luvheleliwa tshibode, 
Dit is toe dat hu17e die skilpad gaan soebat 
Salungano 
160 a tshi fhiwa kholomo mbili. 
en hom twee beeste gee. 
Salungano 
161 A tshi vhuya a da a ri i,"Pandu pandu pandu!" 
, 
Toe hy terugkom se hy, "Kap kap kap!" 
162 Pandu! 
Kap! 
163 Mavula matshena pandu!1 
Helder water kap! 
164 Mavula matshena kabwa! 
A vha mavula matshena 
A vha mavula matshena 
A vha mavula matshena. 
1. Die skilpad het baie duidelik die mag oar die water, want hy hoef 
nie eens so hard te werk daarvoor nie. 
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Helder water spat! 
A vha mavula matshena. 
165 Mavula matshena kunwu! 
Helder water p1ons!1 
A vha mavula matshena. 
166 Tshi tshi ri kunwa tshi khou wela ngomu na mutumbu. 
Toe hy inp Tons va 1 die ski 7pad hee 7tema 7 in die water. 
Salungano 
167 U ri a no litsha u nwa a litshe 
Hy se die een wat nie wi7 drink nie moet maar las 
Salungano 
168 ngauri thi' vha khou nengwa? 
want hu77e gri7 mos vir hom nie waar nie? 
Salungano 
169 Vho fhedza vha tshi khou nwa haala madi. 
' ' Op die au end het hu77e a7ma7 daardie water gedrink. 
Salungano 
170 Zwo fhela. 
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TEENWOORDIG MASINO! MALIYEHE, PIET MAVHETHA EN ELIAS MALIYEHE 
1. Let op die progressie vanaf kap (163) na spat (164) en plans 165). 
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SAMEVATTING 
In die verhale wat Masindi Maliyehe vertel, word 'n sterker 
aksent gele op vroue wat vasgevang is in die bekende Venda 
tradisie, maar hulle vind dit onaanvaarbaar en kom daarteen in 
opstand. 
Vho-Masindi vertel twee verhale waar die jong vrou in verset kom 
teen gevestigde huweliksgebruike. In die verhaal "'n Mooi meisie 
verander in 'n kraai" knoop die jonggetroude vrou roekelose 
verhoudings aan met verskillende jong mans, sy eet nie pap soos 
alle Venda-mense nie en sy beledig haar skoon familie. Die 
bruidegom handhaaf die tradisie en skiet die oortreder dood. In 
die verhaal '"n Vrou wat met 'n slang getrou het" is dit weer 'n 
jong bruid wat in opstand kom teen die man se gewoonte om homself 
te verberg en op die wyse sy magsposisie te beveilig. Agter die 
masker van geheimsinnigheid kan die man (of koning) sy gesag 
handhaaf, maar die vroue in hierdie verhaal verskuif hierdie 
grense van geheimhouding, die bruid soek geselskap en die 
skoonmoeder kap die "geheimsinnigheid" aan stukke. 
In twee verhale is daar twee moeders wat weier om hul groat 
dogters in die huwelik af te gee. In "'n Vasberade moeder verloor 
haar dogter" is die moeder se stryd teen die magtiger koningshuis 
wat haar dogter kom wegsteel tevergeefs en sy sterf. In 
"Tshavhumbwe" verhoed die moeder telkens dat 'n kereltjie haar 
dogter ompraat om sy vrou te word. "Tshavhumbwe" is egter oak 'n 
uitbeelding van die grensverskuiwings wat alreeds in tradisionele 
huweliksgebruike plaasgevind het, want hier neem die voornemende 
bruidegom self die inisiatief as hofmaker by die bruid en maak hy 
nie meer van tussengangers gebruik nie. 
In "Skilpad in die jaar van die droogte" oorwin die magtelose die 
magtiger groat diere, nie deur geweld nie, maar deur stil te bly 
("Nau bly die skilpad maar stil, want hy is klein" reel 133) en 
deur terug te trek. 'n Moontlike strategie vir wraak waarmee die 
hulpeloses agressie van magtiges kan beantwoord, word hier 
gesuggereer. 
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